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ANTE LOS MINISTROS DE LA GOBERNACION 
Y SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO 
J u r a r o n s u s c a r g o s T r i l / o -
F i g u e r o a f O r b e C a n o 
• Gobernadores civiles y jefes 
provinciales de Zaragoza y Valencia 
Don Federico Trillo Figueroa, nuevo gober- Don Rafael Orbe Cano, nuevo gobernador 
nador civil y jefe provincial de Zaragoza civil y jefe provincial de Valencia 
MADRID. — Los nuevos gobernadores civiles y jefes provinciales de Zaragoza y Valen-
cia, d e s p u é s de prestar juramento de sus cargos en el Consejo Nacional del Movimien 
to, ante los ministros de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Garicano Goñi , y secretario general, 
s e ñ o r Fernández-Miranda , que aparecen en primer t é r m i n o , a la derecha, con V a l d é s La-
rrañaga. La foto recoge el momento de la i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r Trillo-Figueroa, en su 
nombre y en el de su compañero .—(Fotos CIFRA.) 
MADRID, 5. — Los nuevos go-
bernadores civiles y jefes pro-
vinciales del Movimiento de Va-
lencia y Zaragoza han prestado 
juramento de sus cargos en un 
acto celebrado en' el Consejo 
Nacional, bajo la presidencia de 
lo» ministros de la Goberna-
ción, don Tomás Garicaño Go-
fii, y secretario general, don 
Torcuato Fernández Miranda. 
Don Rafael Orbe Cano, gober-
nador civil y jefe provincial de 
Valencia, y don Federico Trillo-
Figueroa y Vázquez, de Zara-
goza, prestaron juramento en 
presencia además del vicesecre-
tario general del Movimiento, 
don Manuel Valdés Larrañaga; 
secretario primero del Consejo 
Nacional, don Baldomero Palo-
. mares; delegados nacionales del 
Movimiento, y directores gene-
rales de distintos departamen-
tos. Se hallaban también pre-
sentes deleg^c'onís de las pro-
vincias de Va'encia y Zaragoza, 
así como de Burgos, en donde 
el señor Trillo Figueroa ejerció 
law funciones de gobernador ci-
vil y jefe provincial. 
INTERVENCION DE TRILLO-
FIGUEROA 
Después de la lectura de los 
decretos de nombramiento y la 
prestación de juramento, el nue-
vo gobernador civil de Zarago-
za, don Federico Tr'°'o-Figue-
roa, expresó su emoción por la 
importancia que entraña todo 
acto de juramento. Añadió que 
era ésta una hora de lealtades 
v fidelidades: «lealtad —dijo— a 
Fspafia, la Patria de nuestros 
afanes, como unidad de destino 
en lo uivvrsal. como la soña-
ra José Antonio. Lealtad tam 
bién a Franco, no sólo a su per-
sona, sino t!»mb!én a su obra». 
«Lealtad —siguió diciendo— al 
18 de Julio y al Príncroe de Es-
t̂ â a, qíie recibió la lesr-'tiniidarl 
de aouella fecha histórica. Fi-
d<;!idiad —diio también— al Mo-
vimiento como u"ión de los es-
nâ o'fts en los M'̂ al s oue die 
ron vida a nnostra Cruzada, co-
mo organización, y como idea-
rio, que a través de su evolu-
ción es hoy día un Movimiento 
de oarticipadón de todos los es 
pañoles.» 
(Pasa a la pág ina 2.) 
H A N O I A P L A Z A 
L A L I B E R A C I O N 
D E P R I S I O N E R O S 
W A S H I N G T O N , 5. — L a negativa norteamericana de hacer pú-
blico el programa detallado de sus planes de evacuación mi l i ta r de 
Vietnam del Sur, se in t e rp re tó en Washington como una forma de 
pres ión para forzar a los comunistas a fijar una fecha para la libe-
rac ión de los norteamericanos que retienen como prisioneros de, 
guerra. Pero la; actitud nor t éame-
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LONDRES, 5. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, ANTONIO PARRA.) — El Ulster ha vivido uno 
de los peores fines de semana que se conocen desde que comenzaron los disturbios. Los incidentes arrojan un 
saldo de diez muertos y veintidós he ridos, y el clima de tensión reinante en toda la provincia carece de pre-
cedentes. Seis católicos fueron abatidos por los disparos de las tropas 
británicas, y el resto son considerados víctimas de asesinatos sectarios. 
Naturalmente, las versiones que dan los católicos y el Ejército son muy 
diferentes. Según los católicos, ninguno de los civiles que cayeron ayer 
en los tiroteos del barrio de New Lodge, de Belfast, iba armado. Un 
portavoz del Ejército, sin embargo, los Califica de francotiradores del 
I. R. A. La lucha tuvo por escenario las pequeñas callejuelas del distrito 
católico, al Norte de la capital, y duró tres horas y media. El Eiército 
no sufrió bajas y se hicieron más de trescientos disparos. En algunos 
momentos, la batalla entre los francotiradores y las tropas del primer 
batallón del Regimiento de la Reina parecía que iba a convertirse en 
una lucha cuerpo a cuerpo, pues la distancia que separaba a los con-
tendientes no fue, en algunas ocasiones, ni de treinta metros. Los sol-
dados hicieron puntería sirviéndose de un teleobjetivo especial llamado 
«ojos de gato», el cual permite la localización del blanco de una manera 
cuatro veces más efectiva que con un objetivo normal y también se 
logra una visión nítida en las horas de la noche. De fuentes allegadas 
al' Ejército trascendió que el empleo de los nuevo teleobjetivos cons-
tituyó un «auténtico éxito». 
TIROTEOS EN DIVERSOS PUNTOS 
Làs revueltas empezaron cuando se envió a una compañía de treinta 
infantes al barrio de New Lodge, después de un tiroteo ocurrido a las 
puertas de un restaurante chino. Cuando varias personas se hallaban 
congregadas ante el restaurante, apareció de súbito un coche, desde el 
que sus ocupantes dispararon a quemarropa contra el grupo. El tiroteo 
sólo duró décimas de segundo, pero a resultas de los tiros un hombre 
cayó muerto y otros cuatro heridos. 
Poco antes, el propietario de un café, un católico anglo-italiano lla-
mado James Fuso, fue acribillado a balazos por una partida de pisto-
leros que hizo acto de presencia en su establecimiento. El hombre in-
tentó huir por la puerta trasera de la casa, pero sus asesinos lo persi-
(Pasa a ta pág ina 2.) 
" E S P A Ñ A ES 
A C R E E D O R A 
DEE ESPECIAE 
UJIERES DE EA 
SANTA SEDE" 
"Vemos con optimismo 
a acción de la 
giesia española" 
Palabras del Papa 
a nuestro nuevo 
embajador èn 
el Vaticano 
(En la p á g . 2) 
S E N E G O C I A R A 
m M A R R U E C O S 
SIN RECONOCER LA EXTENSION 
MARITIMA DE LAS 70 MILLAS 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 5. — Antes de regresar esta 
tarde a Madr id , dando así por finalizada su visita a las dos provin-
cias canarias, el ministro de Comercio, don Enrique Fontana Codi-
na, r e spond ió a uná pregunta de los informadores en torno a las 
ú l t imas noticias referentes al tema de las aguas jurisdiccionales de 
Marruecos, en los siguientes t é r m i n o s : «No tengo ninguna noticia, 
como ustedes llaman, de ú l t ima hora en torno a este tema, puesto 
que esta m a ñ a n a no he hablado con el Minister io en Madr id . Dentro 
de un par de horas e s t a ré en m i 
I O S D O S V I E T N A M 
S A i G O N . — El teniente coronel n o r v í e t n a m í t a Buí Tinh, miem-
bro de la C o m i s i ó n militar conjunta de armisticio, pone una 
mano sobre el hombro del teniente sudvietnamita Son (pa-
racaidista), ai tiempo que proclama la r e c o n c i l i a c i ó n . Sin 
embargo, el teniente Son se n e g ó a estrechar la mano da 
quien durante muchos a ñ o s ha sido como un enemigo. 
(Telefoto CIFRA-UPi . ) 
despacho oficial y empezaremos 
a trabajar. Pero, como dije ante-
riormente, no tenemos todavía 
noticias oficiales por parte del Go-
bierno m a r r o q u í , y en cuanto es-
to se produzca, negociaremos un 
tratado, sin reconocer la exten-
sión a - las 70 millas, para que 
nuestros barcos de pesca puedan 
seguir operando allí.»—PYRESA. 
FONTANA CODINA, EN MADRID 
, M A D R I D , 5. — E l ministro de 
Comercio, don Enrique Fontana 
Codina, ha regresado esta tarde 
a M a d r i d por v ía aérea , proce-
dente de Las Palmas. E n el ae-
ropuerto de Barajas fue recibido 
p ó r el subsecretario de su Depar-
tamento, señor Fe rnández Cues-
ta, as í como por el comisario ge-
neral de Abastecimientos y Trans-
portes, señor García de Andoain; 
ricana sur t ió un efecto inmedia 
to contrario al deseado. Los de 
legados .comunistas en la C o m i 
sión Mi l i t a r Conjunta cuatripar-
tita que mantiene reuniones en 
Saigón, sugir ió que la l iberación 
de los norteamericanos se aplaza-
r á hasta que los Estados Unidos 
proporcionen el programa de su 
retirada m i l i t a r de Vietnam. 
Cuando l a delegación del Viet-
cong en la Comisión Mi l i t a r Con-
junta pidió hoy, en Saigón, esa 
información a la delegación nor-
teamericana, el jefe de esta últi-
ma, general Gilbert Woodward, 
dijo que los únicos detalles que 
conocía eran que la repa t r iac ión 
quedara completa para la fecha 
establecida: el p r ó x i m o 28 de 
marzo. 
E l canadiense Miguel Gauvin, 
presidente de la Comis ión Inter-
nacional: de Control y Supervi-
sión, dijo después de la negativa 
de Estados Unidos a suministrar 
detalles de su retirada mil i tar de 
Vietnam, que los comunistas co-
menza rán a liberar a los norte-
americanos que retienen como 
prisioneros de guerra «dentro de 
una semana o así». 
Desde la entrada en vigor de 
los acuerdos, el pasado 28 de ene-
ro, unos 3.000 soldados norteame-
ricanos han regresado a Estados 
Unidos. E F E . 
D E S E M B A R C O E R I L L E R O 
E S A N T O D O M I N G O 
SE 
DE 
CREE QUE L OS 
CUBA BAJO EL 
INVASORES PROCEDEN 
MANDO DE CAAMAÑO 
SANTO DOMINGO, 5. — Tropas mercenarias han desembarcado, al parecer, durante la madrugada de hov 
la República Dominicana, por la costa Sur dé Barahtna, internándose en las sierras del Bahoruit. Se cree 
García-Ramal, en las Cortes 
D I C A U S M O 
A Ñ O l , F E C U N D A 
DEL R E G I ! 
* SU UNIDAD ES UN 
LOGRO ENVIDIADO 
POR QUIEN NO LO TIENE 
(En la pág ina 2.) 
que estas tropas armadas llegan bajo el mando del coronel Erancisco Camaño Deno, 
' Por información oficial se sabe 
que hombres armados se han in-
ternado dentro del territorio do-
minicano, desde tempranas horas. 
Todas las tropas están acuartela-
das, y la alta oficialidad del Minis-
terio de la Guerra ha estado re-
unida permanentemente. 
En Santo Domingo se han reali-
zado varias detenciones, y aunque 
la población ignora qué puede ha-
ber ocurrido, la Radio ha dado 
noticias sobre el suceso. 
La invasión procede, al parecer, 
de Cuba, yá que, según todos los 
indicios, Caamaño se encontraba en 
aquella isla. 
CONFIRMAN EL DESEMBARCO 
El secretario de Prensa del Go-
bierno, César Herrera, confirma 
que se ha producido un desem-
barco de rebeldes'en las playas de 
Caracoles de Azúa, al Sur del país, 
subrayando que el Gobierno domi-
nicano proporcionará informaciones 
más precisas en las próximas horas. 
Entre tanto, según informaciones 
conocidas, el desembarco se ha 
producido ayer, y los integrantes 
del grupo rebelde serían varios in-
dividuos no identificados. 
Se sabe que las fuerzas armadas 
han dispuesto una movilización de 
tropas aerotransportadas, que se di-
rigen ya hacia la zona donde des-
embarcan) nlos rebeldes. • 
Fuerzas militares, conjuntamente 
con efectivos de la Policía Nacio-
nal, se encuentran apostadas en 
las principales calles de la capital. 
También se advierte un fuerte con-
tingente de tropas rodeand > la Uni-
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
EPÜIIÜRAS 
MANADAS 
POR IA U . A . 
LA CORUÑA, 5. - Nueve sepul-
t-ras han sido profanadas esta 
madrugada en el cementerio cató-
lico de La Coruña. E l autor o auto-
res del hecho, al parecer, saltaron 
una muralla para entrar en el re-
cinto. En el departamento segundo 
rompieron las lápidas, así como 
los adornos consistentes en cru-
cifijos, ángeles y pequeñas capillas 
de tres pan tones. En el departa-
mento tercero hicieron lo mismo 
con cuatro panteones más. Después 
profanaron el nicho donde estaba 
enf rado don Pedro Barrie de la 
Ma¿„, conde de Penosa. Tras rom-
per la lápida rompieron también a 
paredilla de cemento •y • ladrillo 
quedando la caja al descubierto. ' 
Dentro del nicho aparecieron cê  
rutas, papel quemado y unas ra-
mas que se suponeíno ardieron al 
estar verdes. En el nicho superior 
donde yacen los restos mortales de 
la primera esposa del conde dp Pe-
nosa, doña Amalia Torres Sanjur-
jo, la lápida apareció toda rayada 
y en dos esquinas ta inscripción 
E.T.A. — CIFRA. 
"ESPAÑA ES ACREEDORA DEL PARTICULAR 
ITERES DE LA MISMA SANTA SEDE" 
P M m del Pupa ni recibir h$ credmcfaks de nuestro 
mbapdúr en el Vntkme, dan Jmn P&bh de lejemliú 
Cordial saludo de Pablo VI al Caudillo y a todos los españoles 
C I U D A D D E L VATICANO. 5. — 
Esta mañana se ha celebrado en 
el Vaticano la ceremonia de pre-
sentación a Pablo VI de las cartas 
que acreditan a don Juan Pabl» 
de Lojendio. marqués de Vellisca, 
como embajador extraordinario y 
plenipotenciario de España1 ante 
la Santa Sede, 
E l marqués de Vellispa fue re-
cogido en su residencia del pala-
• ció de España, por cuatro "gení i -
luomini» del palacio apostólico y 
por dos agregados de la antecáma-
ra pontificia. A las diez y cuaren-
ta y cinco minutos llegó el auto- , 
móvil, escoltado por ocho agentes 
motociclistas a l patio de San Dá-
maso en el palacio apostólico V a -
ticano, en donde le fueron. rendi-
dos los honores por un pelotón de 
la Guardia Suiza. 
Acompañado hasta la sala Cle-
mentina, el nuevo embajador de 
España fue allí recibido por el pre-
fecto del palacio apostólico, mon-
" señor Jacques Mart ín y otras auto-
ridades del Estado Vaticano, que 
la introdujeron en la llamada Sa-
la del Treno, donde le esperaba el 
Papa, acompañado por el «limos-
nero», monseñor Antonio Travia. 
por el vicario genera' para la ciu-
dad del Vaticano, monseñor Pedr® 
Canlssio Van Lierde. por los 'prela-
dos da la anticámara y por otros 
miembros de la familia pontificia. 
PALABRAS D E L N U E V O 
EMBAJAEOR 
A ! hacer entrega a Su Santidad 
de sus cartas credenciales, el em-
bajador de España, marqués de 
Vellisca. pronunció el siguiente dis-
curso: 
«Con filial devoción, beatísimo 
Padre, tengo el honor de poner 
en manos, de Vuestra Santidad las 
cartas por las que S. E. el Jefe del 
Estado me acredita como emba-
jador extraordinario y plenipoten-
ciario de España ante la Santa 
Sede. 
Com© diplomático de larga ca-
rrera tengo formada una idea de 
mi misión pero no podría definir-
la con más exactas palabras qi^s 
las que, recordando una frase del 
Papa Pío X I I sobre la función de . 
la' diplomacia, dirigió Vuestra San-
tidad ai Cuerpo Diplomático el 9 
de enero de 1971: «Se trata de un 
diálogo dé un encuentro permanen-
te y cualificado. Un encuentro de 
a l té nivel. L a Iglesia, a través dé 
estas relaciones de earácter diplo-
mático, está a la escucha de los 
representantes oficiales y se hace 
oír de ellos en la misma forma en 
los términos más a d e c u a d o s j 
Buténtlcos». 
Consciente de la giran responsa-
bilidad de la misión que me ha s i - ' 
d'ò confiada, no puedo considerar-
la, sin embargo, difícil; porque el 
diálogo entre la Iglesia y España 
es un diálogo que dura casi dos 
mil años. Desde los tiempos apos-
tólicos, la vida de la nación espa-
ñola ha estado ligada a la de la 
Iglesia universal. Por momento, 
las historia de ambas ha sido, más 
«rae paralela, entrelazada y muchas 
veces, incluso, un historia eomúa. 
y ello tanto en horas de próspera 
como en adversa fortuna. 
Mantener'este diálogo en el alto 
jiivel señalado por Vuestra Santi-
dad, colmarlo de recta y veraz i n -
íormación, animarlo de los mayo-
res deseos de colaboración y de 
conciencia en la alta finalidad de 
ambas potestades que es el bien co-
mún, será la labor a la que habré 
de dedicarme tenazmente como in-
térprete de los sentimientos de ad-
hesión al Vicario de Cristo, perma-
nentes a lo largo de nuestra his-
toria y contando con la generosa 
comprensión que España siempre 
espera del Santo Padíre. 
Para el!© bastará mantener la 
cordialidad que de mañera tradi-
cional ha regido nuestras relacio-
nes y el respeto a los respectivos 
campos de acción de la Iglesia y 
del Estado. Respeto que, ante los 
problemas de mutua incidencia en-
tre lo espiritual y lo político, l l a -
mados a "constituir la zona más vi-
tal de la relaciones recíprocas, ha-
rá que impere un criterio de am-
plitud y de alteza de miras que es 
el adecuado a la dignidad de este 
diálogo. Justan»»-"*?, un c,?rano muy 
amplio,y muy f-'-t'1 se ¡jbre a la 
colaboración fgn^ 'o" e Ints'igen-
te entré la T-"'--;^ y el Estado en 
la España de hoy. 
Para, llevar a buen término la 
gran empresa de renovación en la 
que España está comprometida, 
estamos abiertos a toda e1ase de 
colaboraciones. Para esta España 
laboriosa, optimista, que lucha te-
naz y dignamente ñor la conquis-
ta dé su seguro destinó; para el 
Jefe d'el Estado a ouien una lar-
ga vida ha permitido contemplar 
tantos resultados positivos de* su 
obra de gobierno; para el Princi-
pé de España, llamado a presidir 
un día la continuidad de éste gran 
esfuerzo nacional; m r a todas las 
reídónes y tierras de mi Patria —y 
permitidme Santo Padre, que co-
mo va sco, ha-ra una especial men-
ción de mi nueb'o—, para el Go-
bierno y para los españoles todos, 
mis colaboradores y sus familias, 
para la mía y. para mi mismo ©s 
pid'o, beatísimo Padre, con fi-ial 
devoción la bendición apostólica». 
DISCURSO DE PABLO V I 
A las palabras del embajador, 
Pablo VI respondió con el siguien-
te discurso: 
"Le agradecemos vivamente las 
deferentes palabras que nos ha di-
rigido al presentar las cartas que 
I» acreditan como embajador, ex-
traordinario y plenipotenciario de 
España cerca de la Santa Sede, y 
¡as de retiro de su ilustre prede-
cesor, don Antonio Garrigues de 
cuya larga misión conservamos tan 
grato recuerdo." 
"La misma benévola acogida y 
atención puede esperar vuestra ex-
celencia de p a r t e nuestra en & 
desempeño de sa misión, que, co-
mo usted rec arda ba, es de "diálo-
go", de "encuentro permanente y 
cualificado", en su condición de re-
presentante de España cerca de la 
Santa Sede. Un diálogo tanto más 
solícito por parte nuestra y —Nos 
queremos esperarlo— fructuoso y 
benéfico, en cuanto España es 
acreedora del particular interés de 
la misma Santa Sede". 
"Hemos escuchado con atención 
m referencia las transformació, 
nes temporales que se están ope-
rando en sa patria y a los deseos 
que animan al pueblo español a lo. 
grar mayor y más armonioso pro-
greso." 
"La Iglesia, fiel a su misión de 
desinteresado servicio, no podría 
ser indiferente a las justas aspi-
raciones, que cada día bullen con 
mayor viveza y conciencia en el 
espíritu humano, ni permanecer 
neutral ante los procesos de cam-
bio que se operan en el mundo, en 
los que están en juego valores fan. 
damentales de orden espiritual y 
moral, como el amor fraterno, la 
justicia, la libertad cívica y reli-
giosa. Por es© asume responsable-
mente el empeño de colaborar al 
auténtico progreso, tratando de 
impregnar todo el contexto social 
con la fuerza vital e inspiradora 
de su proyección eterna y de su 
vocación renovadora en medio del 
mundo." 
"Su misión de modelar lo? «ora-
zones de los lombres conforme ai 
ideal evangélico, no puede menos 
de traducirse en un fermento salu-
dable de transformación en el co. 
ratón mismo de la sociedad, en la 
que la vivencia activa de la fe por 
parte de los obispos, de los sacer-
dotes y de los fieles hace que el 
compromiso cristiano sea elemen-
ta eficaz de crecimiento equilibra-
do y do g e n u i n o perfecciona-
miento." 
JURAN SUS CARGOS TRIUO-
F1GUER0A Ï ORBE CANO 
(Viene de f.a p á g i n a ) 
«Tenemos conciencia —dijo mis 
adelante— que hemos jurado tam-
bién el cargo de gobernador civil 
y seremos heraldos de las directri-
ces del Gobierno en las respectivas 
provincias. Por ello, el gobernador 
es un hombre que ha de volcarse 
en todos y cada uno de los pueblos 
que Integran su provincia » Conti-
nuó agradeciendo lá confianza de-
positada en ellos y manifestó la es-
peranza de cumplir con las obliga-




Intervino a continuación el mi-
nistro de la Gobernación, don To-
más Garicano Goñi, quien dijo que 
le interesaba señaíar dos virtudes 
básicas de los gobernadores civiles, 
como son las del tacto y la pruden-
c'a. «Tacto —dijo— nara tratar a 
las gentes como son y sé merecen, 
y T>ru4oiicfa para «aber oue la fun-
c 'ón del gobernador civil es subsi-
diaria.» «í.os dos —dijo el m'nistro 
de la Gobernación— sois goberna-
dores civiles exoerimehtados y vals 
a eiercer una función aue ya cono-
céis. Vf·'s. además, a provincias de 
•personfïlidad mny acusada y que se 
encuentran en pleno periodo de des 
arrollo.» Finalizó su intervención 
manifestando que tenía plena con-
fianza en que los dos gobernadores 
civiles y jefes provinciales del Mo-
vimiento cumplirían su labor de 
acuerdo con las esperanzas en ellos 
depositadas. 
REPRESENTACION ZARAGOZANA 
E N EL ACTO 
Entre las numerosas personalida-
des asistentes al acto, desplazadas 
especialmente con este fin desde 
Zaragoza, figuraban el consejero na-
cional del Movimiento, don Santia-
go Pardo Canalís; el procurador en 
Cortes, don Juan Antonio Crema-
des; el alcalde de Zarasroza, doctor 
don Mariano Horno Liria; el presi-
den*-» de la Dinutación, don Pedro 
Baringo; él subjefe provincial del 
Me . 'miento, don Fernando Moline-
ro; el presidente del Consejo Pro-
vincial de Empresarios, don Fausti-
no Ferrer; el diputado provincial e 
insnector del Movimiento, don Al-
fredo Collados, v el lugarteniente 
provincial de la Guardia de Franco 
e inspector de' Movimiento, don 
Tomás Pasaportes. 
.almente se encontraban don 
Famón Orbe Bustamante y su espo-
sa, padres del nuevo srobfnador ci-
vil y jefe provincial del Movimien-
to de Valencia. — PYRESA. 
"Mediante 1- libertad y la inde-
pendencia en el cumplimiento de 
esta tarea de servicio, la Iglesia 
quiere que su voz, desinteresada 
y convincente, llegue con facilidad 
y credibilidad a lo más íntimo del 
alma humana para guiaría en el 
camino recto de la realización per-
sonal y del trabajo para el bien 
común." 
"Mirando al presente y al futu-
ro desde esta perspectiva religiosa 
qué nos es propia como Padre y 
Pastor, v e m o s con optimismo y 
confianza la acción de la Iglesia 
en España para el bien de toda la 
nación, a la que admiramos por 
tantos capítulos gloriosos de su his-
toria y a cuyos hijos estimamos 
cordialmente -por su generosidad de 
espíritu, por la reciedumbre de su 
honradez, por el universalismo y 
dedicación de su servicio a la Igle-
sia y por su característica fidelidad 
a esta Sede Apostólica. Por eso, 
nuestros deseos de prosperidad y 
progreso integral para España lle-
van la marca de una corresponden-
cia especialmente paterna y cari-
ñosa." 
" A l formularle señor embajador, 
los mejores votos para el feliz cum-
plimiento de su alta misión, nos 
complacemos en expresarle mues-
tro deferente salado ai excelentí-
simo Jefe del Estado, aue ha te-
Kirl'í a bien confiársela." 
"A todos los amadísimos hijos 
de- España, a quienes t e n e m o s 
siempre particularmente presentes 
en nuestro afecto y en nuestras 
plegarias, a las altas autoridades de 
11 nación, a vuestra excelencia y a 
sus colaboradores con las respec-
tivas familias, impartimos de co-
razón la implorada bendición apos-
tólica;" 
ENTREVISTA P R I V A D A 
Seguidamente, el Pontífice Invi-
tó a don Juan Pablo de Logendio 
a pasar a su despacho, donde am-
bos sostuvieron un cordial colo-
quio. A l término de éste, el emba-
jador hizo al Papa la presenta-
ción de sus acompañantes: el mi-
nistro consejero de la Embajada, 
don Gabriel Martínez de Mata; los 
consejeros don Eduardo Zulueta y 
don José Luis Pardos, y el conse-
jero eclesiástico, padre don Enri -
que de la Lama. 
Terminada la ceremonia, el em-
bajador con su séquito y acompa-
ñantes se dirigió al anartamento 
del secretario de Estado para v i -
sitar al " cardenal Jean Villot. — 
E F E . 
Desembarco en 
Santo Domingo 
CVíene de la 1 * p á g i n a ) 
tersidad de Santo Domingo, donde 
se han suspendido temporalmente 
las actividades académicas. 
E n el palacio del Gobierno se ce-
lebra una reunión encabezada por 
el presidente de la República, Joa-
quín Balaguer, a la que asisten los 
ministros del Gabinete Ejecutivo, 
junto con el Jefe de las fuerzas 
armadas, general Ramón Reyes, y 
el jefe de la Policía, Julio Cruz 
Brea, para tomar —se dijo— las 
medidas necesarias con el fin de 
hacer frente a la situación. 
LOS GUERRILLEROS, CERCADOS 
El ministro de la Presidencia, Cé-
sar Herrera, informa que los gue-
rrilleros desembarcados esta madru-
gad apor la playa de Caracoles se 
han internado en la serranía de 
aquella zona, donde subieron con 
varios animales cargados de pertre-
chos de guerra. 
Se sigue especulando que Fran-
cisco Aiyberto Caamaño es el jefe 
de este pequeño contingente de 
guerrilleros. 
Las fuerzas armadas tienen sus 
posiciones en las laderas y ciuda-
des cercanas a la serranía, en es-
pera de la orden para dar una ba-
tida y eliminar cualquier posible 
brote de guerrilla y la captura de 
los desembarcados. 
En la ciudad de Barahona, ca-
pital mayor del Sur, los estudian-
tes se han volcado en las calles gri-
tando consignas en favor de los 
desembarcados y contra el Go-
bierno,. 
Desde tempranas horas de la ma-
ñana se han sucedido los registros 
y detenciones de militantes de iz-
quierda. La residencia del profe-
sor Juan Bosch, ex presidente de 
la República, se encuentra fuerte-
mente vigilada, aunque a él no se 
le ha molestado. 
Tanto en Santo Domingo como 
en el interior de la República, todo 
está en completa calma. Cinco emi-
soras han interrumpido sus progra-
mas y están ocunadas por oficiales 
del Ejército.—EFE. 
P R O L Í F I C A 
Oiecioeho hijos 
a los 46 años 
VIGO, 5. — Teresa Rosillo Vega, 
de cuarenta y séis años dé edad, 
natural de Jerez de la Frontera y 
residente en Vigo. ha dado a luz 
su decimoctavo hijo. 
En la actualidad viven dieciséis, 
el mayor de veintinueve años. — 
C I F R A . 
e a oncemracion o í a 
i b r a l t a r 
Participará en unas maniobras 
M A D R I D , 5—Diecinueve de iaa 
veintiocho unidades de la "Royal 
Navy" que tomarán parte en unas 
maniobras en el Mediterráneo se 
concentrarán, entre los días 9 y 11 
de este mes, en el puerto de G i -
braltar. 
De acuerdo con una nota faci-
litada por el Ministerio de Defensa 
británico, tarcos de la Marina bri-
tánica, Junto con aviones "Nimrod" 
de reconocimiento de la R. A. P., 
van a colaborar en mía serie de 
maniobras de entrenamiento de la 
Flota en el Mediterráneo. E l M i -
nisterio añade que este tipo de 
ejercicios se lleva a cabo de mane-
ra rutinaria y que la mayor parte 
de los veintiocho navios que par-
ticiparán en esas maniobras se re-
unirán en Gibraltar el 9 de fe-
brero. 
Entre las unidades que se con-
centrarán en el puerto gibraltare-
ño figuran las siguientes; Porta-
aviones "Ark Royal", los destruc-
tores con cohetes "Glamonrgan" y 
"Norfolk", y fragatas, cuatro sub-
marinos y cinco navios auxiliares 
de la A m a d a Real. 
Estos buques zarparán entre la 
noche del domingo próximo y la 
madrugada del lunes día 12, para 
participar en unos ejercicios na-
vales de un mes de duración «n 
aguas mediterráneas—PYRESA. 
PROTESTA ESPAÑOLA 
M A D R I D . 5. — L a Oficina de 
Información Diplomática comunica 
que por el ministro de Asuntos Ex-
teriores se ha hecho patente al 
embajador de Gran Bretaña en 
Madrid la grave preocupación que 
ha producido en las autoridades es-
pañolas el anuncio de los ejerci-
cios de la Flota británica oue ten-
drán lugar en el Mediterráneo es-
t« mes de febrero concentrándose 
en Gibraltar las unidades partici-
E l señor López Bravo presentó 
una nota de protesta sobre el par-
ticular e hizo ver la inconvenien-
cia, de estos ejercicios, resaltando 
que la decisión británica puede en-
torpecer el diálogo en curso entre 
ambos Gobiernos.—PYRESA 
INTERPELACION E N L A 
C A M A R A DE LOS LORES 
LONDRES, J. — En una inter-
pelación por escrito, en relación 
con Gibraltar, en la Cámara de 
los Lores, lord Merrivale preguntó 
al Gobierno de Su Majestad; 
A) S i estaría dispuesto a esta-
blecer un límite a las conversacio-
nes exploratorias entre el ministro 
español de Asuntos Exteriores y el 
secretarlo de Estado para Negocios 
Extranjeros y de la Commoa-
wealth, si no se levantan las res-
tricciones que pesan sobre Gibral-
tar; y 
B) Qué acción positiva se pro-
pone tomar para reducir las res-
tricciones fronterizas iniciadas en 
octubre de 1964. 
E l marqués de Lothian. repre-
sentante del "Poreing Office" en 
la Cámara d~ los Lores, contestó: 
L a finalidad de las conversacio-
nes es crear un clima de compren-
sión y confianza que permita pro-
gresar hacia una solución del pro-
blema de Gibraltar satisfactoria 
para Inglaterra y España, así co-
mo aceptable para el pueblo de G i -
braltar. Hemos señalado en todo 
momento al Gobierno español que 
la cancelación de las restricciones 
fronterizas sería una contribución 
importante para conseguir ese ob-
jetivo. Las conversaciones conti-
nuarán.—EFE. 
i i 5f 
(Viene de 1.a p á g i n a ) 
guieron, abriendo fuego contra el 
fugitivo y abatiéndole al final. 
De forma similar, tres hombres 
resultaron heridos ¿te bala cuando 
jugaban a los bolos en un desicain-
pado en las inmediaciones d&l aero-
puerto de la capital del UIster, a 
consecuencia de los dispares he-
chos, también desde un automóvil 
que pasó a gran velocidad. 
Un portavoz de] I. R. A. afirmó 
anoche en Belfast que los solda-
dos ingleses h a b í a n realizado la 
«massacre» y sacrif icaíb a perso-
nas inocentes que acertaban a pa-
sar por el lugar y que fueron al-
canzados por balas perdidas. Se 
gún esto, una de las víctimas era 
un Joven de dicisieta años que ha-
bía salido • de • su casa a comprar 
cigarrillos en un« tabacalera que 
aún permiamecía sbiera a esas ho-
ras de la noche. E l Eiército niega 
de plano tales, acusacicnes. 
Sea como fuere, el "hecho es que 
en Londres nadie sabe de fijo qué 
ocurrió di'.rpnte, «i Rwnsíri<,"to f'r» 
semana pasado en las calles de Bel-
fast. 
INVESTIGACION POBRE L A 
MATANZA 
Jerry Fitt, conocido político nor-
!rten''tás tía los madSOo* católicos, ha 
solicitado que se -proceda a una In-
vestigación de la matama. E';ta ma-
ñana, el secretario d'̂  Estado nara 
Wanda del Norte, Silliam White-
law, ha sosteñMo una reunión de 
urgencia con alarnos de les cem-
poiMistes de su DoparfcvTJerto en el 
castillo de Stonpóni . Un total (ite 
cuarenta.'detencten"" ?~ han re"li-
zas? o boy, lunes, < % >ués de los 
«raMs» que asolaren las- nasaiílas 
horas ' a la cenital de^ Uïstar, se-
gún detalla la Policía. Asin»ismo, en 
las rarimeras horas de. hoy _se ha 
producido un i n t e n t o fallido de 
atraco a un banco de aquella loca-
lidad. 
Huelga resaltar que la situación 
en acíuella provindí» está al rojo vi-
vo, dice oue Whiíelaw va 3 so-
Hdtar del primer ministro británi-
co el envío de más tropss al UIs-
ter. Frente a ello, Londres reco-
mienda la calma. No es cosa de 
precipitar las decisiones. Y en DM-
Mín.-.tos aiintfatízantes del I. R. A. 
claman por una vuelta a las ba-
rricadas. Dicen que hav que tapar 
las calles con alambraitítes y can sa-
cos terreros, porque esto impedi-
rá que se sigan cometiendo críme-
nes; en tal caso, volverían a aflo-
rar en el corazón de Belfast las si-
niestras z o n a s prohibidas, donde 
cualquier intruso corre el riessjo de 
ser aWtrallado por la espalda. 
PYRESA. 
TODO U N SEÑOR P O L I C I A 
B E L F A S T , 5.—Un policía, de-
sarmado, se dirigió a un Banco de 
la calle Malone después de recibir 
una llamada sobre un asalto a l 
mismo. A l entrar en el estableci-
miento bancario todo parecía nor-
mal, pero un joven lo encañonó 
con su arma y después lo llevaron 
al interior del Banco, donde te-
nían encerrado al personal del 
mismo. E l policía comenzó a ha-
blar con los atracadores tratando 
de convencerles de que se rindie-
ran y entregaran sus armas. Mien 
tras, fuerza de la Policía rodeaban 
el edificio, se oyó un tiro y el re-
hén salió con los cuatro atraca-
dores detenidos.—EFE, 
ELECCIONES E N I R L A N D A 
D U B L I N , • 5.—El primer mihistro 
irlandés, Jack Lynch, en una de-
claración inesperada a los perio-
distas parlamentarios, anunció es-
ta tarde la convocatoria de elec 
ciones generales para el próximo 
28 de febrero. 
"Efe decidido —dijo— aeonsejar 
ai presidente de la República que 
disuelva el " D a i l Eireaan" (Par-
lamento irlandés), y convocar elec 
ciones generales. Esto es ahora 
esencial si se quiere evitar un 
largo período de incertidumbre e 
inestabilidad política. 
Los próximos meses y los años 
futuros serán de importancia cru-
cial para nuestro país. Durante 
ese período el Gobierno se enfren-
ta rá con temas vitales y su deci-
sión podrá cambiar irrevocable-
mente todo el curso de nuestra 
historia. E n esas circunstancias, el 
Gobierno debe tener y debe pare-
cer que ostenta un inconfundible 
mandato popular para hablar y 
actuar en nombre del pueblo i r -
landés" . 
E n su declaración, el primer m i -
nistro pasó revista a los princi-
pales temas de la política irlan-
desa, como el Mercado Común, la 
lucha contra la inflación e Irlan-
da del Norte, Sobre el UIster .di-
jo: "Estamos comprometidos con 
lá única política saña que puede 
conseguir una verdadera recon-
ciliación entre las dos comunida-
des y una paz duradera y justa 
para todos. E l nuevo Gobierno, en 
su valoración del libro blanco pro-
metido por Gran Bretaña, necesi-
tará el inequívoco apoyo del país 
para enfrentarse con la nueva «i 
tuación". 
Sólo un Gobierno unido, que per 
siga resueltamente la política apo-
yada por el pueblo en estas áreas 
cruciales, puede dar el liderazga 
firme que necesitaremos, "Pido % 
los irlandeses un mandato claro 
y decisivo en esta elección", aña-
dió. 
Lynch, anunció también que no 
será candidato a la elección pre-
sidencial. Esta primavera, el actual 
presidente. De Valera, de 90 años 
se retirará. 
E l anuncio de elecciones géne-
rales, ha cogido completamente 
por sorpresa a los partidos de opo-
sición, que • pensaban reunirse es-
ta tarde para preparar sus planes 
sobre una eventual consulta po-
pular.—EFE. 
ssem y es os 
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C á d i z , e n M o 
Al cesar como embajador en Suecia 
ESTOCOLMO, 5. — E l ministro de Asuntos Exteriores sueco, Christer 
Wickman, ofreció en el Parlamento un almuerzo de despedida al hasta 
ahora embajador de España, Su Alteza Real don Alfonso de Borbón, 
al término del cual impuso al duque de Cádiz las insignias de la gran 
cruz de la Orden Real de la Estrella Polar, que le ha sido concedida poi 
el rey de Suecia. 
RECEPCION EN LA EMBAJADA 
Los últimos días de permanencia en Estocolmo de los duques de 
Cádiz han venido marcados por un apretado programà de manifestacio-
nes de afecto, reflejo de la simpatía despertada por S. A. R. don Al-
fonso de Borbón y su esposa como embajadores de España. 
Después de ser recibidos en audiencia por Su Majestad Gustavo 
Adolfo, el embajador y su esposa fueron invitados a tomar el té con 
el rey en el palacio de Drottningholm y fueron objeto, después, de aga-
sajos que fueron ofrecidos por el príncipe Bertil y el príncipe heredero. 
Por su parte, el ministro sueco de Asuntos Exteriores organizó un al-
muerzo en honor de los embajadores. 
La recepción en la Embajada de España, en la que don Alfonso de 
Borbón y su esposa dijeron adiós à sus numerosos amigos, revistió excep 
cional brillantez. Hasta el último momento, Sus Altezas han mantenid-.. 
su línea de cordial e intensa actividad y asistieron, entre otros actos, 
a la inauguración de la exposición de libros españoles en la Universidad 
al concierto de música española ofrecido en el «Musikhistoriska Museet* 
y a numerosas recepciones en su honor, una de ellàs en el Centro Es-
pañol, donde los embajadores tuvieron -un•• largo cambio de impresiones 
con los compatriotas residentes en Estocolmo. 
Don Alfonso de Borbón cesará definitivamente como embajador de 
España el próximo día 11, fecha en què regresará a Madrid.—EFE. 
Fueron recibiéos en Jorreján de 
Ardoï por los Príncipes de España 
M A D R I D , 5. — A media tarde 
del domingo llegó a la base espa-
ñola de Torrejón el avión en, que 
viajan a los Estados Unidos los re-
yes de Jordania, que fueron cum-
plimentados en el aeropuerto por 
Sus Altezas Reales los Príncipes 
de España; por el ministro de Asun-
tos Exteriores y la señora de Ló-
pez Bravo; el jefe de la Casa M i -
litar del Jefe del Estado, teniente 
general Diez-Alegría y su esposa, 
así como por el primer introduc-
tor de embajadores y la señora de 
Pan de Soraluce, y el jefe de la 
base íiérea, coronel Lorenzo. 
E l rey Hussein y su esposa, asi 
como el resto del séquito, descan-
saron en la base y continuaron su 
Viaje al mediodía de hoy siendo 
despedidos por los señores de Pan 
de Soraluce. 
En el numeroso séquito que acom-
paña al rey Hussein y del que for-
ma parte su hermano, el príncipe 
Mohamer, su hermana, la prince-
sa Basman y su marido, figuran 
varios ministros de -la Corte jor-
dana. — P Y R E S A . 
«ME CASE POR AMOR», DICE 
HUSSEIN 
LONDRES. 5. — «No me he -suel-
to a casar por razones políticas», 
dice el rey Hussein de Jordania en 
una entrevista exclusiva que pu-
blica hoy el periódico londinense 
«Daily Telegraph». E l rey, que se 
divorció hace siete semanas dfe l a 
princesa Muña, de nacionalidad 
británica, afirma qué su matrimo-
nio con Al ia Toukan, hija de un 
embajador jordano. es una unión 
producida por el amor únicamente. 
Alia , de veinticinco años hija 
del embajador jordano en Roma, 
se ha convertido ahora en la reina 
de Jordania, titulo que el Parla-
mento de Ammann no concedió á 
la princesa Muña. Hussein cuenta 
en lá entrevista que los años trans-
Sólo res is t ió 
sesenta y ocho 
díasenelcar^o 
Dimitió el presidente 
de los farmacéuticos 
M A D R I D , S . - H a dimitid© el 
presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid, don A n -
tonio Alvarez Tejedor, a Tós se-
senta y ocho días de haber toma-
do posesión de sus cargos los miem 
oros de la nueva Junta de gobier-
no de dicho Colegio. 
En su carta a los farmacéuticos 
madrileños, el señor Alvarez Teje-
dor explica BU dimisión por el 
eonyenGimlento a que ha llegado 
de la Inutilidad de cualquier i n -
tento de avenencia en el seno «Se 
Cuerpo Farmacéutico, escindido 
por un malestar que no se disi-
para —dice— en tanto no se res-
tablezca la plena confianza en el 
Consejo General de Colegios. En 
base a ello, el presidente de M a -
drid con el apoyo del presidente 
del Colegio de Valencia, había pre-
sentado una proposición para que 
en las próximas elecciones se re-
novaran todos los cargos del Con-
sejo, a fin de que el nuevo Pleno 
así elegido pudiera recuperar la 
indispensable confianza para re-
solver los graves oroblcmas pen-
dientes. Dicha proposición fue re-
chazada, cerrándole así el paso ft 
su posible discusión por la Asam 
blea General. 
Los principales problemas son el 
proyecto de nuevo Reglamento, que 
tiene la oposición de la mayoría 
de lo® farmacéuticos españoles y 
el propósito de centralizar la fac-
turación de todos los Colegios en 
una sociedad mercantil. 
E l señor Alvarez Tejedor, que ha 
dimitido también como vocal «iei 
Consejo General de Colegios Far-
macéuticas de 85speña, ha sido 
sustituido como presidente en fun-
ciones del Colegio Madrideño por 
el vicepresidente don Juan José 
García Nuño. -CIFRA. 
curridos desde 1967 han sido de 
una terrib-e tensión para #1., «La 
princesa Muña y yo perdimos l a 
felicidad en ese >8riodo». 
Preguntado sobre la sucesión d é ' 
su reino, Hussein dice: «Quién sa-
be lo que ocurrirá en el futuro, pe» 
ro mi sueño y estoy a punto de 
conseguirlo, es una sucesión a tra? 
Vés del deseo popular.» — E F E . 
HUSSEIN, EN WASHINGTON 
, WASHINGTON, 5. — E l rey 
Hussein de Jordania, llegó hoy, 
visita semioficial, a esta capital,,, 
acompañado d su nueva esposa, 
la reina Alia. La reina, de veinti-
cinco años, es la tercera esposa del 
rey' Hussein y de origen palestino. 
E l presidente Nixon ofrecerá el 
martes a los monarcas hachemitas 
una cena de gala en ^ Casa Blan-




Al cumplirse el 
tercer anmrsi 'o 
de su muerte 
M A D R I D , 5,—Un funeral p&t 
Manuel Hedilla, organizado por un 
grupo de amigos, con motivo del 
tercer aniversario de su muerte, ha 
tenido lugar esta tarde en la igle-
sia de Nuestra Señora de Montse-
rrat. 
Asistieron varios centenares da 
personas, entre las que se encon-
traban su esposa, María del Car-
men de Roja, y sus hijos, Ignacio, 
Manuel, Miguel y Elena, así como 
Patricio González de Canales, Nar-
ciso Perales, Carlos Pinilla, Feli-
pe Arche, Roberto Reyes y otroi 
muchos amigos y compañeros dé 
Manuel Hedilla. 
Finalizada la misa, los asisten-
tes se congregaron frente a la en-̂  
trada del templo, donde se ento-





la presentaron diez de 
los catorce miembros 
OVIEDO, 5. — Diez de los catorce 
concejal as que integran la Corpora-
ción Municipal del Ayuntamiento 
asturiano de Cangas del Narcea 
han presentado su dimisión por es-
crito en el último Pleno. La causa 
de esta dimisión e^á relacionada 
con la apertura aftráfico del puerto 
de Leiíariegos en época invernal. 
Hasta ahora, Obras Públicas, eO» 
sus máouinas quitanieves, venía 
despejando el acceso por la parte 
leonesa, cesando los trabajos en el 
límite de las provincias, sin conti-
nuar su labor por la vertiente astu-
riana. Pese a las reiteradas gestio-
nes del alcalde, la situ^Hón r\o na 
cHo resnpUfl r a^n nor la dial 'nis 
diez conceinlps presentaron su di-
misión. — PYRESA. 
BONN 
con 
Las relaciones de Alemania 
N o r t e a m é r i c a , en descenso 
Par la apertura del Camilkr hada el Este 
B O N N . (Del corresponsal de A M A N E C E R y 
«Pyresa», C E S A R SANTOS.) — Mientras el «pre-
mier» br i tánico, Heath, conferencia con el pre-
sidente norteamericano, en esta ocasión no sólo 
como jefe del Gobierno de un país estrecha-
mente vinculado a los Estados Unidos, sino 
t ambién —y acaso en primer lugar— como, 
miembro d é l a Comunidad Económica Europea, 
en medios pol í t icos de la capital -federal, espe-
cialmente en las filas de la oposición, se pre-
viene contra un enfriamiento de las relaciones 
Eonn-Washington. E s t á fuera de toda duda que 
aunque la po l í t i ca de dis tensión del Gobierno' 
social-demócrata-l iberal encaje perfectamente y 
se vea incluso respaldada por la apertura de la 
polí t ica exterior de los Estados Unidos, el anti-
americanismo que se ha registrado en el ú l t imo 
tiempo en la Repúbl ica Federal, motivado so-
bre todo por la guerra del Vietnam, ha ensom-
brecido las relaciones entre los dos países . Ofi-
cialmente se ha evitado cualquier declaración 
al respecto, tanto en la capital norteamericana 
como en la alemana. 
E l canciller Brandt t r a t ó de salvar lo salva-
ble haciendo uso de la m á x i m a reserva al reac-
cionar a las cr í t icas de que venía siendo: ob-
jeto por parte de las juventudes socialistas, e 
incluso de un sector de su partido, por no ata-
car púb l i camen te la pol í t ica norteamericana. L a 
firma, del armisticio erí Vietnam ha salvado a l 
canciller de una s i tuación difícil. N o obstante, 
sólo una intensificación de los contactos entre 
Bonn y Washington puede compensar ese anti-
americanismo que grupos del partido socialde-
m ó c r a t a gobernante han paseado por las calles, 
uniéndose a los manifestantes. 
A l Gobierno Brandt-Scheel se te hizo el repro-
che, durante los tres ú l t imos años , de no ser 
capaz de acompasar la pol í t ica de apertura al 
Este con la polí t ica con el Occidente. S in duda, 
sufrieron las relaciones germano-norteamerica-
nas bajo el entusiasmo derrochado por Bonn 
en sus contactos con la Unión Soviética y los 
otros Estados del Pacto de Varsòvia. Pero es 
un puro resbalón hacia la polémica, sin embar-
go, asegurar que el realismo con que Wil ly 
Brandt caminó hacia el Este haya podido cons-
tituir un peligro serio -de enfriamiento en las 
relaciones con el Occidente. 
L a Repúbl ica Federal sabe de sobra que su 
polí t ica de dis tensión sólo puede encontrar una 
base con ga ran t í a s en la solidaridad con él 
Occidente y en unas diáfanas relaciones con 
los Estados Unidos. Y a la luz de este con-
vencimiento se ha instituido ú l t i m a m e n t e en 
Bonn en Id necesidad de la presencia norte-
americana en Europa. Lo que esta Europa no 
puede, seguir exigiendo és que los Estados Uni-
dos estén en todo momento dispuestos a defen-
derla sin una colaboración m á s fuerte por su 
parte. S i bien es cierto, y Edward Heath lo ha 
expresado^ con aplastante claridad en el «Natio-
nal Press Club», de Washington, ayer, que Nor-
teamér ica mantiene tropas en el Viejo Conti- / 
nenie t ambién en su propio in terés . 
E l diputado democristiano Leisler K iep rea-
l izará un viaje exploratorio por los Estadas 
Unidos en el transcurso de este mes, para cer-
ciorarse del estado en que se encuentran las 
relaciones entre los dos países . Lo m á s proba-
ble es que no le ofrezcan los americanos mu-
nición ninguna para poder disparar a su regre-
so contra la coalición. Washington dejó ver en 
todo momento que estaba de acuerdo, con la 
pol í t ica de Bonn hacia el Este, siempre y cuan-
do el Gobierno de Brandt no echara en olvido 
quién era su verdadero y sincero aliado. L a ta-
rea que le espera a la polí t ica alemana, tras 
las grandes zancadas en dirección a Moscú, se 
opina a oril las del Rhin , es incrementqr los 
contactos con los Estados Unidos. 
SELAS I n g l a t e r r a , p u e n t e 
e n t r e E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s 
Maridata para que el Menada Común negacie 
una zona de libre cambio tan los noruegos 
BRUSELAS. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa. IGNA-
CIO MARIA - SANÜ Y.) — A par-
tir de las cuatro de la tarde co-
rrenzaron las reuniones de los 
ministros de Asuntos Exteriores, 
por un lado', y por otro, de los 
ministros responsables de la in-
vestigación —-í/ise- ios ministros 
competentes para los problemas 
«Eurátom»— de la Comuiiidlad 
Económica ¿uropea. 
por primera '.ez faan presidi-
do estas reuniones el anánistro 
de Asuntos Exteriores de Bél-
gica, don Renato Van Eslandej 
y el ministro encargado de la 
investigación, señor Hanin. Dos 
reuniones ministeriales impor-
tantes Que obligan aj cronista a 
acortar los ternas y también a 
• dejar al margen algunas cues-
tiones. • 
En la reunión de los minis-
t íos de Asuntos Exícriores, sir 
Alee Douglas-Home ha informa» 
do a sus colegas de las recien-
tes conversaciones del «premier» 
británico con el presidente de 
los Estados, Unidbs. Siempre se 
había dicho aquí que Gran Bre-
taña podría ser el talón de 
Aquiles de los Estados Unidos 
en Europa. Por el momento, la 
realidad es más ' modesta, pero 
de todos modos puede afirmar-
se que los ingleses se han arro-
gado el papel de puente entre 
, Norteamérica v la C.E.E., y los 
puentes se transitan en todas di-
recciones. Da la impresión dle 
que Heath en Washington apa-
reció como' el valedor y el intér-
pretc de los europeos v, al mis-
mo tiempo, que DcuglaVHpme 
en. Bruselas aparece como el . in-
terlocutor válido' de los ameri-
canos, a los cuales se presenta 
como abogado defensor de la 
causa europea. En Washington, 
los ingleses lograron que Nixon 
d i j e s e que iba a estudiar el 
asunto de los europeos y que 
todavía ño había fijado sus po-
sicioneis. En Bruselas se ha inr 
tentado calmar los ánimos co-
munitarios para que el inevita-
ble diálogo U. S. A. - Europa no 
. acabe siendo tina especie de ba-
talla campal. Por él momento, 
en ambas direcciones, los ingle-
ses han actuado c o m o buenos 
amortiguadóres dte golpes. , 
ZONA DE LIBRE CAMBIO 
CON NORUEGA 
Aparte „ de esto, los ministros 
fde Asuntos Exteriores se han 
puesto de acuerdo para dar a 
la Comisión un mandato, cuyo 
objeto es negociar con Noruega 
una zona de libre cambio. Aun-
que el mandato representa un 
calco de los modelos de zona 
de l i b r e cambio, que se han 
practicado con otros países no 
caindidatos a la adhesión, sfii ad-
vierte que el mandato se sale 
de este m a r c o y se muestra 
comprensivo en temas no sólo 
industriales —aluminio, acero, 
etcétera— sino también en la 
gran cuestión dte J a , pesca, que 
ya fue tema dificilísimo cuando 
Noruega negociaba su adhesión 
a la C. E . E . La fórmula elegida 
es flexible v, por ejemplo,, se 
prevé que Noruega dé, dé for-
ma autónoma, facilidades a las 
exportaciones agrícolas proce-
dentes del Mercado Común, y 
acaso también que no Se pon-
ga p e s a d a al determinar las 
aguas jurisdiccionafes. Da la im-
presión este mandato de un 
arreglo con visos caciquiles y 
que en ningún caso servirá pa-
ra tomarlo como precedente pa-
ra otros establecimientos de zo-
na de libre cambio, en el Me-
diterráneo pongamos por caso. 
Los ingleses han m a n i o b r a d o 
bien, aunque París siga tenien-
do sus dudas sobre l o que ten-




En cuanto al Consejo de Mi-
nistros en t o r n o al problema 
del «Euratom», parece que ni 
F r a n c i a ni Inglaterra quieren 
firmar el acta de defunción de 
la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, aunque no pa-
rezcan dispuestois a ir más aílá 
de la concesión de una vida rat-
quítica y precaria del centro a> 
mún de investigaciones. Si todo 1 
va bien, d!e alguna parte saldrán 
los doscientos millones de dó-
lares que se necesitan para i r 
tirando, Pero es obvio que naw 
die puede pensar en ningún mo. 
mento y en serio que la Euro-
pa de la tecnología encuentre 
hoy un nuevo camino de sal-
vación. 
Desde que los ingleses andan 
en Bruselas, los Consejos de Mi -
nistros pierden menos el tiem-
po en minucias técnicas. Pare-
ce que las cuestiones políticas 
son las que importan. E n este 
sentido, y al resumir esta pri-
mera jomada, el sermón de sir 
Alee a sus colegas parece uno 
de los elementos más impor-
tantes, aunque, por el momen-
to, no se vea exactamente cuál 
es su concreta intención. 
emu-imuL i m m ex u s c m m 
El Sindicalismo e 




* El mantenimiento de la unidad 
trabajadores y empresarios y un 
epnen 
sindical es una preocupación de los 
ogro envidiado por quien no lo tiene 
MADRID. 5. — E l ministro de Re-
laciones Sindicales, don Enr i q u e 
García Ramal, ha respondido hoy 
en las Cortes a doscientas preigua-
tas, aproximadlamente, que s o b r e 
los más diversos temas sindicales 
le han formulado cuarenta v seis 
procuradores. 
La sesión informativa, celebrada 
hoy bajo la presidencia del titular 
de las Cortes v del ministro de 
Relaciones Sindicales, contó con la 
presencia de más de ciento cincuen-
ta procuradores, en, su mayoría re-
presentantes sindicales. 
En la Presidencia figuraban, ade-
más, el titular de la Comisión de 
Leyes Fundamentales, don Joaquín 
But, así como el vicepresitítente y 
secretario de la m i s m a, señores 
Aguirre Gózalo y Zaimaniilo, respeo-
tivamente. 
GRATITUD Y RUEGO 
Abrió la sesión don Alejandro Rou 
dríguez de Valcárcel agradeciendo, 
en primer lugar, la asistencia de 
los procuradores. A este reapecto 
manifestó textualmente: «En nom-
bre de la Institución agradezco 
con cordialidad y con calor la pre-
sencia de los señores procuradores 
en estas sfesiones informativas, pe-
ro les ruego, les encarezco, que es-
ta misma asiduidad, este mismo ca-
lor de su presencia, se la presten a 
todas las Comisiones para las que 
fueran convoca Jos. No quisiera que 
se repitiera con la frecuencia últi-
ma la necesidad de suspender las 
delaberaciones de una Comisión le-
gislativa porque no había el núme-
ro de procuradores necesarios para 
poder adoptar acuerdo.» \ 
Seguidamente, el presidente d© 
las Cortes tuvo palabras de saludo 
y gratitud para el ministro de Re-
laciones Sindicales, d o n Enrique 
García Ramal, y mostró su segu-
ridatíl, tanto por el rigor de las pre. 
gun t -as formuladas como por las 
respuestas del ministro, de que la 
sesión informativa que hoy ha cele-
brado la Comisión de Leyes Funda-
mentales no se olvidará fácilmente!. 
UNA CREACION FECUNDA 
Intervino a continuación don En-
rique G a r c í a Ramal, ministro de 
Relaciones Sindicales, agradeciendo 
I al presidente de las Cortes la accv . gida por él dispensada. Mi agrade-
cimiento —añadió el señor Garcíai 
Ramai— se extiende a tóldbs los 
procuradores que han tenido a bien 
formular preguntas y suscitar cues-
tiones. Ha sido —dijo— una mar 
ñera firme de colaboración y, en tal 
concepto, una aportación valiosa. 
Pueden estar seguros de que algu-
nas ideas y muchos propósitos han 
quedado más claros que después. 
de leer y meditar sus preguntas. 
«El Sindicalismo español —termi-
nó diciendo el ministro de Relacio-
nes Sindicaleŝ — no es un fenóme-
no aislable de la política «M Ré-
gimen o un hecho marginal del pre-
sente y del futuro dte lá Patria, si-
no que íes una de sus creaciones 
más fecundas y una de sus espe-
ranzas más seguras.» 
Intervino nuevamente el presi-
dente de las Cortes para recordar 
glgunas de las normas reguladoras 
de las sesiones informativas. Dio 
cuenta, en este sentido, de que el 
ministro de Relaciones Sindicales 
había agrupado las doscientas pre-
guntas recibidas en once grandes 
apartados. Sus respectivos enuncia-
dos son los siguientes: Principios 
básicos, aspectos jurídicos sindica-
les, desarrollo de la Ley Sindical, 
relaciones sindicales internaciona-
les, empresa, medios1 informativos, 
relaciones laborales, la mujer y la 
juventud en el trabajo, acción asis-
tencial v de promoción, patrimonio 




En relación eon este apartado 
presentaron preguntas los procura-
dores señores Sanz Orrio, Palomai-
res Díaz. Labadié Otermin. Urgo-
tti Casado y Adán García. 
En respuesta z¡ los mismos, el 
ministro de Relaciones Sindicales 
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51 NO TE IMPORTA LA V I D A , 
¿POR QUE NO TE MUERES? 
manifestó, entre otras cosas: carece 
de todo fundlamento cualquier ob-
jeción que se haga a la autenticidad 
representativa de los Sindi c a t o s 
españoles. La actividad social y eco^ 
nómica está a cargo de entidades 
y gente innumerable y estas enti-
dades y estas gentes son elegidas 
por el voto libre de los interesados. 
«El mantenimiento de la unidad 
sindical —añadió el señor García 
Ramal— es una preocupactai £13 
los trabajadores y de los empresa-
rios y, no lo olvidamos, es también 
un logro envidiado por el que no 
lo posee.» 
TRIBUNALES DE AMPARO 
. En relación con el apartado oe 
aspectos jurídicos sindicales inter-
vinieron los señores Ferrero Pérez, 
Zubiaga Imaz y Viola Sauret. Dijo 
el ministro, én respuesta a los pro-
curadores citados, que los decre-
tos de o r g a n i zación y funcionat-
miento de los Tribunales Sindica-
les de Amparo, así como los que 
regulan l o s r e c u r s o s oontecioso-
sindicales, fueron los primeros en 
aparecer, porque se pensó que lo 
más importante eran los derecíio¡> 
de los Sindicatos y la autonomía 
dei las entidades sindicales a la ho-
ra de desarrollar la Ley Sindical. 
Concretamente, manifestó que el 
número de recursos habidos ante el 
Tribunal Central de Amparo fue de 
doscientos treinta y seis en 1971 y 
de ciento cincuenta y tres en 1972; 
los presentados en los tribunales 
provinciales alcanzan la c i f r a de 
trescientos ochenta y siete v tres-
cientos veintiséis, respectivamente. 
E l ministro puntualizó que el ma- • 
yor número de los regisrados en 
1971 se debía, fimdamentalmente. a 
que en el referido período se desw 
arrollaron las elecciones sindicales, 
motivó de muchos de los recur-
sos aludidos. 
En respuesta concreta a un te-
ma suscitado por el señor ZuWar 
ga, el ministro manifestó- textual-
mente: 
«En España^ que nosotros sepa-
mos, no hay ningún trabajador ni 
empresario encarcelado por activi-
dades atentatorias a los f 1 n e s y 
procedimientos de la Organización 
Sindical. Me oarsce ismeoesarlo re-
cordar que ni el Código Penal es-
pañol ni en ninguna legislación de 
tipo especial, constituyen delito lo» 
por él denominadas actividades 
atentatorias a los fines y proceid-. 
míántos i d© la Organización Sindi-
cal.» 
DESARROLLO DE LA 
LEY SINDICAL 
Sobre el tema del desarrollo de la 
Ley Sindical versaron las pregun-
tas de ios señores Quesada Sanz, 
Jarabe Payá, Del Prado (doña Mò-
nica),. Araluce, Villar, Hosse, Fer-
nández Nieto, Vi l la Suárez, Tho-
mas de Carranza, Sánchez Moreno, 
De la Fuente Chaos, Escudero Rue-
da, IPoveda Murcia y Calvo Or-̂  
tega. 
E l ministro de Relaciones Sindi-
cales insistió en que confiaba que. 
al cumplirse dos años de la pro-
mulgación de la Ley Sindicar se ha-
bía cubierto en lo sustancial el des-
arrollo reglamentario de la misma. 
Informó que las disposiciones que 
queda,! por dictar y que se en-
cuentran en t rámi te , muy avanza-
do, son el Reglamento Genèràl de 
los Sindicatos, el Reglamento Ge-
neral del Régimen Jurídico y de 
Procedimiento Sindical y el Regla-
mento General del Consejo Econó-
mico Social ÚQ la Organización 
• Sindical. 
Manifestó seguidamente que el 
V Congreso Sindical se celebrará 
al comienzo de la primera prima-, 
vera próxima y que será una opor-
tunidad para que reunidos todos 
los directivos más caracterizados 
de la Organización, reflexionen so-
bre el proceso de renovación de las 
estructuras sindicales. 
ORGANIZACION SINDICAL Y 
COLEGIOS PROFESIONALES 
Manifestó el ministro que aque-
llos colegios profesionales que 
cuentan con representación en las 
Cortes están excluidos d é la in-
corporación a la Organización Sin-
dical. Igualmente afirmó que que-
darían excluidos de la sindicación 
los funcionarios públicos. 
ASESORES RELIGIOSOS 
E l Señor García Ramal manifes-
tó sobre este tema que ni en la 
Ley Sindical ni en ninguna de las 
disposiciones dictadas para su des-
arrollo," se hace lá menor alusión 
a las asesorías eclesiásticas, lo cual 
se ha hecho conscientemente para 
no prejuzgar asuntos que tienen 
que ser resueltos a niveles distin-
tos de los sindicales. Es un asunto 
—dijo el señor García Ramal— que 
en todo caso deberá ser resuelto 
por la Iglesia y no por nosotros. 
La Organización Sindical no que-
rrá nunca, sin embargo, que recai-
ga sobre ella el abandono de esta 
asistencia. 
LA ORGANIZACION SINDICAL 
Y LA O. I. T. 
Señaló el ministro que España 
se encuentra en línea de actuación 
concordante con Ja Organización 
Internacional del Trabajo, como lo 
prueba el hecho de que haya recti-
ficado hasta el mometo 96 conve-
nios de los 136 que han sido sus-
critos en la Organización, lo que 
significa, además, que es España 
el primer país en el concierto de 
las naciones por el número de con-
venios ratificados. 
«Se nos ataca en la O. I. T. —dijo 
textualmente el señor García Ra-
mal—, pero no se nos ataca por la 
O, I- T. E l buen sentido de los 
que se niegan a politizar dicho or-
ganismo se impone año tras año y 
como resultado ni una sola vez se. 
ha acordado un veredicto contra el 
sindicalismo español.» 
RErORMA DE LA EMPRESA 
' Presentaron preguntas en tomo 
a este tema los procuradores seño-
res Arteaga Padrón, Cisneros La-
borda, Adán García, Pereda Apa-
ricio y Bravo Sierra (doña Ana). 
Don Enrique García Ramal ma-
nifestó que es éste un tema com-
plejo, pero sobre el que se viene 
los distintos niveles sindicales. Ma-
meditando desde hace tiempo en 
nifestó a este respecto que en la 
empresa cabe distinguir dos gru-
pos perfectamente definidos: el 
grupo del capital y el grupo de go-
bierno, interesados ambos en la em-
presa, pero de naturaleza distinta. 
MEDIOS INFORMATIVOS 
SINDICALES 
Preguntado sobrp este particular 
por los procuradores señores Mo-
rrondp y Zubiaga Imaz recordó el 
señor García Ramal que la propia 
Ley Sindical establece que la Or-
ganización Sindical puede crear y 
orientar sus propios medios _ de di-
fusión, información y comunicación 
social. 
Añadió que el Servicio de Infor-
mación v Publicaciones tiene^ co-
mo misión relacionar a los distin-
tos organismos y entidades sindi-
cales con los medios de comunica-
ción social para facilitar a la opi-
nión pública y a los Sindicatos. E l 
conocimiento de la acción sindical 
y sus actividades, así cómo la difu-
sión de los principios y finalida-
des que esa Organización Sindical 
propugna. Dio cuenta, de los distin-
tos medios con que cuenta la Orga-
nización Sindical: un periódico dia 
rio, cuatro publicaciones semanales 
seis quincenales y sesenta y tres 
mensuales, más otras de, diferente 
periodicidad, hasta un total d? 133. 
respecto al diario "Pueblo" señaló 
que no es un periódico especiali-
zado en información económico-so-
cial, sino un periódico de informa-
ción general, Como el restp de la 
Prensa española, que trata de ha-
cer llegar los criterios y la infor-
mación de interés sindical a la opí. 
nión pública. 
CONVENIOS COLECTIVOS 
Intervinieron, en relación con es-
te- tema, los procuradores señores 
Rivas Guadilla, Vizcaíno Márquez, 
Escudero Rueda y Jarabo Payá. 
Me veo obligado —dijo el señor 
García Ramal— a manifestar cla-
ramente que la supresión del sis-
tema de negociación colectiva su-
pondría, a mi juicio, uno de los 
más claros retrocesos en la evolu-
ción de la sociedad española. Y en 
dimensiones que no sólo afectan a 
lo estrictamente laboral, sino tam-
bién a razones profundas de con-
vivencia, responsabilidad y partici-
pación-
Informó seguidamente que, en la 
actualidad, están en vigor casi tres 
mü convenios colectivos, que afec-
tan a más de seis millones de tra-
bajadores. 
Respecto a la nueva normativa 
que atañe a la negociación colec-
tiva indicó el señor García Ramal 
que ésta debe determinar clara-
mente la fuerza de obligar del 
acuerdo de las partes y los cauces 
de solución de las situaciones en 
que se produzca una falta de acuer-
do entre las mismas, entendiendo 
que ha de existir una importante 
participación sindical en la resolu-
ción ' de dichas situaciones. 
GARANTIA DE LOS CARGOS 
SINDICALES 
Informó el ministro de Relacio-
nes Sindicales que hoy, tras casi 
un año de la aprobación de la Ley 
Sindical los que han de intervenir 
en los expedientes de desposesión 
son órganos colegiados y represen-
tativos, con participación de las 
orcauizaciones profesionales' dp em-
presarios y de trabajadores técm-
COS. 
Añadió que las extinciones de 
mandatos electorales en virtud de 
expediente tramitaldo con arreglo 
al decreto correspondiente han sido 
en toda España, en lo que del ac-
tual mandato electoral, es decir, 
desde junio áp 1971, un total de 22, 
' l o ' que isupone, respecto a los 
350.00cf representantes de los traba-
jadores y técnicos, existentes, un 
porcentaje ínfimo de rotunda evi-
dencia. 
Rebasado el tiempo que el Re-
glamento asigna a las sesiones m. 
formativas, quedaron por respon-
der otra serie de cuestiones rela-
cionadas con los conflictos colec-
tivos, salarios v precios, trabajo de 
la mujer y de la juventud, acción 
asistencial, patrimonio sindical y 
otras de índole agraria. 
Lo hemos conseguido —añadió— 
en forma y grado que ha admirado 
a quienes desde otros países han 
observado a España con buena fe. 
Lo hemos logrado llegando a for-
mar parte del orden institucional 
del Estado con voz propia y crit©, 
rio autónomo, económico y social A . 
cambio de sus peticiones, ofrecen 
responsabilidad y compromiso. "En 
nuestro sindicalismo —añadió—, los 
intereses no tienen otro condiciona-
miento que el bien común de los , 
españoles. E l sindicalismo es la fuer 
za más dinámica, eficaz y limpia 
de participación en el Estado para 
ajustar la política de éste a las exi-
gencias de la justicia social". 
"La Ley Sindical —afirmó— ha 
venido a representar el cauce de es-
ta fuerza, que es tanto más intensa 
y potente cuanto más seguro, lim-
pio y firme es el cauce legal por el 
que discurre. Yo debo anunciar ,aquí 
en las Cortes que esta gran empre-
sa llamada España es lo que antepo 
nemas a cualquier otra consideración 
Precisamente por ello, el desarrollo 
español no puede configurarse sin 
el sindicalismo; quienes cargan con 
los efectos, deben actuar en las 
causas con algo más que con opi-
niones". "Somos —dijo por último—-
una de las tres comunidades bási-
cas en las que se sostiene nuestro 
orden constitucional Somos verda-
deramente la base popular del Ré-
gimen y uno de sus grandes moto-
res de propulsión. Hemos llenado 
en estos años el vacío que en el 
viejo sistema ocupaban los partidos 
políticos y hemos asurriido una bue- , 
na parte de la representación pú-
blica". 
Agradeció, a continuación, la aco-
gida dispensada por el presidente 
de las Cortes y el interés demos-
trado por los procuradores a ló 
largo de la sesión. Testimonió tam-
bién su agradecimiento al presiden-
te de la Comisión de Leyes Funda-
mentales, don Joaquín-^ Bauv bajo 
cuya presidencia se dictaminó la 
actual Ley Sindical. 
LA UNIDAD ES NUESTRA 
¡';FUERZA 
Don Enrique García-Ramal, m i -
nistro de Relaciones Sindicales, ten 
minó diciendo: "Los que cada día, 
con afán continuado, con tesón que 
no decrece, desde su puesto de tra-
bajo o desde. su empresa,, enlace o 
vocal, presidente o procurador, par-
ticipan apasionadamente en la acti-
vidad sindical, a Los que traen su 
problema más sentido. Su zozobra 
o su ilusión más querida, a todos 
a quienes debo las mayores satis-
facciones en mi cargo, en éste mo-
mento, mi recuerdo y reconocimien-
to a sus grandes cualidades, a esa 
fe y a esa confianza que es nuestro 
secreto, a esa unidad que es nues-
tra fuerza". 
Tras los aplausos con que fueron 
acogidas las palabras del señor Gar-
cía Ramal, el presidente de las Cor-
tes reiteró su gratitud personal y 
en nombre de la Institución al mi-
nistro de Relaciones Sindicales, ma-
nifestando que se había operado 
una completa armonía entre las pre-
guntas de los procuradores y las 
r e s p u e s t a s del ministro. — PY-
RESA. 
se tabncará e 
Por lómenos,"Seat", no lo desmiente 
M A D R I D , 5. r— E n medios allegados a la empresa «Seat» ño se 
ha desmentido l a posibilidad de que el popular vehículo «600» des-
aparezca en fecha p róx ima . Se afirma que su extinción m á s o me-
nos inmediata depende rá de las exportaciones que se prevean para 
e l presente año. L a p roducc ión total para 1973 se cifraba en 60.000 
vehículos. Hasta ahora, los dos coches tur í s t icos m á s exportados por 
E s p a ñ a han sido el «600» y el «850». 
E l «Seat 600» nació hace aproximadamente unos dieciséis años . 
E l pr imer vehículo salió de la cadena de montaje en mayo de 1957 
Desde entonces hasta hoy se han vendido en España unas 758.000 uni-
dades. L a fecha record se alcanzó en 1970, año en el que salieron al 
mercado 78.361 nuevas unidades. 
E l pr imit ivo «600» se convir t ió en 1969 en el «600 D»; en 1972 en 
el «600 E», y hace escasamente dos meses, en el «600 L» especial que 
in t roducía , conservando las carac te r í s t i cas generales, algunas inno-
vaciones en el confort interior, luneta t é rmica trasera y un 12 por 
ciento m á s de potencia. 
Desde que se inició su expor tac ión, el «600» ha tenido buen mer-
cado, sobre todo en Finlandia, donde un 8 por ciento de su parque 
automovi l í s t ico nacional es tá constituido por este vehículo Treinta 
^ l ^ c » han sido a n d i d o s a Holanda, y en Austria ya circulan 3.748. 
P Y R E S A . ' 
ñ m m m Zaragoza, martes 6 ds febrero de 1973 Pég. 3 
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t p o l í t m c h i l e n o s 
i d o s e n a t e n t a d o s 
Uno, cuando pronumkba un discurso 
. S A N T I A G O D E C H I L E , 5. — U n ex diputado de la democracia 
cristiana y un dirigente provincial socialista fueron heridos de gra-
vedad en las ú l t imas 48 horas, el segundo con. impactos de bala, se-
gún denuncias formuladas por sUs respectivos partidos polí t icos. 
E l ex parlamentario demócra t ac r i s t i ano Carlos Demarchi fue agre-
dido el s á b a d o , pasado por un grupo , de propagandistas polí t icos 
identificados como miembros del Partido Comunista. E l suceso ocu-
r r i ó en la ciudad de San Antonio. 
Pocas horas después , ayer,, domingo, fue herido por disparos de 
arma de fuego e l ; dirigente provincial del Partido Socialista en la 
local idad de Tango, Jaime Benítez, que fue hospitalizado.. Benítez 
pronunciaba un discurso polí t ico cuando fue alcanzado por los dis-
paros. 
Estas agresiones se inscriben en el cuadro de violencia que es tá 
dando un carác te r inquietante a las elecciones generales parlamen-
tarias del 4 de marzo próx imo, y que ha cobrado ya tres v íc t imas 
fatales y numerosos heridos. — E F E . 
e n s a 
e o m 
a r c e l o n a u n 
c o r a n » 
J e dedkuba a la mahaión de propaganda subvmm 
BARCELONA, 5. — Un llamado 
«Comité Universitario» del Partido 
Socialista Unifieadq de Cataluña 
(P. S. U. C.) ha sido desarticulado 
por la Policía de Barcelona. Los 
detalles de este servicio han. siídb 
dados a conocer en la siguiente no-
ta facilitada por la Jefatura de Po-
licía: «Con motivo de la detención, 
en Madrid, de la estudiante matri-
culada en los cursos segundo v ter-
cero de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Elvira 
Méndez Méndiez, se practicó' Un re-
gistro en la calle de Joaquín Valls, 
64, ático primera, paso que •en es-
ta Capital compartía con otros es-
tudiantes, entre ellos los hermanos 
Raafeí v José María Pinol Tomás, 
el primero de los cuales fue déte» 
L 
* Visitó importantes 'obras en realimión 
BARCELONA, 5. - E l ministro de 
Obras Púbilicas, don Gonzalo Fer-
nández de la Mora, que llegó esta 
mañana a Barcelona, ha visitado 
la estación terminal á e l ferrocarril 
ELCHE CREA EL 
PREMIO "CAUDILLO 
DE ESPAÑA" 
ESTA 0 0 Ï A 0 0 CON UN MILLON 
E L C H E , S.-Con la denomlna-
eión "Caudillo de España", el 
Ayuntamiento de esta ciudad ha 
instituido un premio de literatura. 
Una Comisión especial del Mun i -
cipio redactará las bases corres-
pondientes a las Que habrá de 
ajustarse dicho, premio. 
Tiene por finalidad exaltar los 
valores patrióticos, históricos, re-
ligiosos y sociales del 18 de Julio. 
Estará dotado con un millón de 
pesetas y premiará una obra de 
ensayo, novela o teatro.—CIFRA. 
España, país de 
convenciones 
N U E V A Y O R K , 5. — E l «Wall 
Street Journal» publica hoy un su-
plemento en el que se resaltan las 
facilidades de que dispone España 
para la celebración de convencio-
nes internacionales. 
«Ningún país en el mundo está 
tan preparado ni ofrece facilidades 
tan completas para convenciones 
como España», señala el diario en 
un artículo que ocupa una página 
entera. 
E l diario neoyorquino enumera 
Sos diferentes congresos y conven-
ciones que tendrán lugar este año 
en España, y describe las facilida-
des existentes en más de quince ciu-
dades españolas para reuniones in-
ternacionales. — E F E , 
L O T E R Í A 
N A C I O N A L 
SORTEO EXTRAORDINARIO D E 
S A N V A L E N T I N 
La indudable aceptación por el 
público de los sorteos de «Doble 
Suerte» iniciados en 1964 con el 
primer sorteo especial de San Va-
lentín, motivó un lustro después su 
pase definitivo a la consideración de 
extraordinarios. Con este carácter 
se celebrará el jueves 15 de febre-
ro el décimo sorteo de esta deno-
minación. 1 
E n este decenio el precio del bi-
llete casi se ha cuadruplicado, pa-
sando de 400 a 1.500 pesetas; pero 
el importe de los premios es casi 
el séptuplo de los adjudicados en 
1964, que fueron 89'6 millones de 
pesetas, mientras el sorteo de este 
año distribuirá premios por valor 
de 630 millones. 
En 1973 consta este sorteo de 
seis series de cien mil billetes, al 
precio de 1.500 pesetas cada uno, 
divididos en décimos de 150 pese-
tas. En total se distribuirán 142.380 
premios, destacando en cada serie 
sus dos premios gemelos de seis 
millones de pesetas cada uno, con 
sus respectivas aproximaciones, cea-
tenas, terminaciones y reintegros, 
además de la clásica pedrea y trein-
ta premios intermedios (trescientos 
en las diez series), desde ciento 
cincuenta mil a quinientas mil pe-
jsetas. • • - . 
t E l sorteo extraordinario de San 
Valentín se celebrará a las doce 
de ia mañana del jueves día 15 de 
febrero, en el salón de actos de 
la Lotería Naciona|, por el sistema 
de bombos múltiples. 
aeropuerto - estación de Sans, la 
estación de clasificación, la esta 
ción de_ Sans, el nudo de enlace 
de Trinidad para la autorpista a 
Sabadell y Tarrasa, y el nuevo 
puente sobre la Riera de las Are-
nas, en Tarrasa. Le-acompañaban 
el gobernador civil y los directo-
res generales de Transportes Te-
rrestres, Carreteras y Obras H i -
dráulicas. 
CARACTERISTICAS D E L A S 
OBRAS 
E l ferrocarril suburbano que en-
lazará el aeropuerto de Barcelona 
con la nueva estación de Sans, 
tendrá una longitud de 13'723 ki-
lómetros por vía simple, con apar-
tadero en el kilómetro 5'2, L a ca-
pacidad de transporte de este fe-
rrocarril se estima en cuatrocien-
tos- viajeros cada quince minutos 
desde Sants al aeropuerto. 
La estación de clasificación, mer-
cancías, talleres y formación de 
trenes de Casa Antúnez, se ex-
tiende sobre sesenta hectáreas de 
terreno, y tiene 37.400 metros cua-
drados, de planta de edificios pa-
ra almacenes, talleres, oficinas, 
dormitorios y otras instalaciones. 
E l haz de vías para clasifica-
ción de vagones con sistema auto-
mático de mando de agujas, cons-
ta de 62 kilómetros, todos electri-
ficados y tiene, además, u n a haz 
de ocho vías más para la llegada 
de trenes de fmercancíaai. Otras 
dieciocho vías, éstas destinadas a 
la formación y espera de trenes 
de viajeros para la estación de 
Sants. Otras dieciséis se dedica-
rán al entretenimiento y limpie-
za de vagones, locomotoras y uni-
dades móviles. Los muelles cubier-
tos suman un total de 3.640 metros 
Cuadrados, destinados a reparacio-





T O U L O U S E (Francia), 5. 
E l segundo prototipo del 
avión «A i r b ú s A-300-B», 
construido por cinco países 
europeos, entre ellos Espa-
ña, realizó hoy su primer 
vuelo, en Toulouse, duran-
te hora y media. 
Los responsables franceses 
del programa «Airbús» se 
han declarado totalmente 
satisfechos del primer vue-
lo de este segundo modelo, 
que fue acompañado por el 
primer prototipo, cuyo bau-
tismo del aire fue el 28 de 
octubre pasado y totaliza 
actualmente 150 horas de 
vuelo. — E F E . 
de dos mil vágones por día podrán 
clasificarse para la formación de 
trenes, tanto de mercancías como 
de viajeros, éstos últimos destir 
nados a la estación de Sants, cu-
yas obras tienen un presupuesto 
de 1.064 millones de pesetas y cuya 
construcción está actualmente al 
setenta por ciento del total. L a 
terminación de las obras está pre-
vista para el mes de mayo del 
próximo año. 
E l nuevo puente sobre la Riera 
de las Arenas, en término munici-
pal de Tarrasa, tiene una longitud 
de noventa metros en cuatro tra-
mos rectos, de hormigón armado. 
L a sección comprende una calzada 
de siete metros y arcenes de dos 
metros. 
VISITA A S A B A D E L L 
Las obras de supresión de loe 
pasos a nivel de la R.E.N.FJB. en 
Sabadell, han sido visitadas por 
el ministro de Obras Públicas, don 
Gonzalo Fernández de la Mora, 
esta tarde, después del almuerzo 
que le fue ofrecido por el Ayunta^ 
miento de Tarrasa, en el casti-
llo Cartuja de Vallparadls. 
En el transcurso de este almuer-
zo, ej alcalde de Tarrasa ofreció 
al ministro una placa coñmemó 
rativa ;tie su visita a aquella ciu-
dad. 
Después de despedirse de las au-
toridades, de Tarrasa, el ministro 
de Obras Públicas se dirigió a Sa-
badell, en donde fue recibido por 
las de esta ciudad, en compañía 
de las cuales efectuaron un reco-
rrido por el túnel de la vía férrea 
de 5 kilómetros ya construido, que 
suprimirá los pasos a nivel del 
casco urbano, que tantos acciden-
tes causan todos los años. Actual-
mente se está procediendo a la 
instalación de las vías, para que 
el próximo mes de mayo puedan 
ya circular los trenes eléctricos. 
E l ministro y acompañantes se 
detuvieron unos momentos en lo 
que será el apeadero de la plasa 
de España, sobre cuyas caracte-
rísticas fue informado. Luego rea-
nudó el recorrido subterráneo, pu-
diendo comprobar que de los 5.300 
metros de que consta el túnel, só-
lo faltan por cubrir 44 metros. 
E l presupuesto líqujdo de esta 
obra de supresión de pasos a n i -
vel, asciende a 422'7 millones de 
pesetas, de las que el Ayuntamien-
to de Sabadell aporta 150 millo-
nes, y el Estado el resto.—CIFRA. 
— 
AJEDREZ 
1. DxP + , A3T; 
2. D7PA + , A2C; 
3. DxA mate. 
JEROGLIFICO 
Por conveniencia 
O C H O ERRORES 
1, tronco de árbol; 2, oreja del 
burro; 3, piedra; 4, ladrillo de la 
pared;' 5, tragaluz de la casa; 6, 
teja; 7,, montaña; 8, remiendo. 
ROBA 
El ex aBoatlef9, se encuentra en £E III/. 
LONDRES, 5. — Varios ladrones penetraron en la casa que el ex «beat-
le» John Lennon posee en Tittenhurst Park (Ascot), robando diversos 
aparatos y equipo musical, valorado todo en más de 40.000 pesetas. 
En la actualidad, Lennon y su mujer, Yoko OnO, se encuentran en 
los Estados Unidos.—PYRESA. 
LOS PROBLEMAS D E JOHNNY HALLIDAY 
BRUSELAS, 5. — Johnny Halliday corre el riesgo de ser arrestado 
si aparece por Bélgica. Ni el cantante ni su abogado han comparecido 
para responder a una demanda hecha por un magisterio de Lieja, quien 
acusó a Halliday de «exhibicionismo» en el transcurso de un recital. 
También se dice que el famoso cantante francés golpeó a un policía 
de seguridad con motivo del controvertido recital de Lieja, 
Sin embargo, al parecer aún no se han presentado formalmente car-
gos contra THalliday. E l abogado de éste afirma que la única prenda de 
fa que el cantante se despojó durante el recital fue la camisa.—PYRESA 
nido en el citado piso. Se intervi-
no una gran cantidad de propa-
ganda subversiva y anotaciones ma-
nuscritas, a través de las cuales 
se pudo localizar otro piso en la 
calle de San Pedro, 13, planta, don-
de tenían el aparato de propaganda 
consistente eii una ciclostil marca 
«Gestetner», modelo 300; dos ciclos-
tils eléctricas de la misma marca, 
modelo 320; una ciclostil, también 
eléctrica, marca «Speed-Print Libe-
ratos 600». antigua;, una multicopis-
ta «Planígrafo» de madera; una má-
quina de escribir eléctrica I. B. M . , 
modelo «Excelsior»; una, máquina 
eléctrica I. B. M . , cuyos tipos se 
hallan ein cabeza giratoria; dos1 ca-
jas de cartón conteniendo una gran 
cantidad de cliahés perforados v 
utilizados para distintas tiradas de 
propaganda subversiva, principal-
mente de «Mundo Obrero», «Tre-
ball», ««Universitat», etc., ocuoán-
dosé unos mil kilogramos de toda 
esta propaganda, a sí c o m o gran 
cantidad de libros v folletos de 
ideología marxista* En este piso, 
y sorprendido cuando estaba ma^ 
nejando una de los ciclostüs, fue 
detenido Pedro Martínez Figueras' 
y, posteriormente, en distintas ho-
ras v cuando habían acudido al 
mismo para trabajar en la confee. 
ción de la propaganda, lo fueron 
SalVadtor Montford Huguet v Luis 
Antonio Pages Díaz de Guiiarro, 
quienes, a - las 17'35' horas del pa-
sado día 3, pasaron a disposición 
del Juzgado de Instrucción en fun-
ciones de Claudia. Por/esta Jefai-
tura continúan las gestiones cara 
la detención de los demás comno-
enntes del P. S. U . de C. v de los 
militantes de base de dicha orga-
nización relacionados con aquél.» 
Los detenidos, que pasaron a dis-
posición judicial el pasado sábado, 
han sido puestos en libertad pro-
visional por él juez, des^ué1; ''e 
berles tomado declaración. I | H'li-
gencías han sido remitidas al Tri-
bunal dte Orden Público de Ma-
drid^-CIFRA. 
DETENCION • D E COMUNISTAS 
E N S E V I L L A 
SEVILLA, 6. -» Según informa el 
diario «Sevilla» en su edición de 
hoy, la Brigada Social de la Jefa-
tura Superior de Policía de esta 
ciudad ha procedido a la deten-
ción de José María aRngel Pérez 
y Eugenio López Sánchez, vecinos 
de ésta ciudad y reclamados por el 
Tribunal de Orden Público. 
Al parecer, y según el vespertino 
sevillano, los detenidos son de filia-
ción comunista y han sido reclama-
dos por dicho Tribunal de Orden 
Público para cumplir condenas dic-
"tadas por el mismo por actividades 






BURGOS*, a—En el despacho 
oficial de la Capitanía General de 
la Región, tuvo lugar l á firma 
de adquisición, por parte de la 
ciudad, de los cuarteles de los re-
gimientos de Caballería, Arti l le-
ría e Infantería de Burgos, en la 
Cantidad de doscientos millones de 
pesetas. 
Con el teniente general Campa-
no asistieron el teniente general 
Guilache Bayo, director de la Jun-
ta Central de Acuartelamientos, 
los generales con mando «n Plaza 
y las primeras autoridades civi 
les. así como el Ayuntamiento, 
presidido por su alcalde, don Fer-
nando Dancausa. 
Mediante talón, se han pagado 
cincuenta millones de pesetas co-
mo primera anualidad y se hará 
cuenta en breve del cuartel de Ca 
ballería. Así, en futuros años, se 
abonará idéntica cantidad hasta 
los doscientos millones de pesetas, 
a cambio de los otros dos cuarte-
les.—PYRESA. 
E x i t o d e l a c a m p a ñ a d e 
l a R . E . M . p r o M a n a g u a 
Toda la red actuó para ayudar 
a los damnificados del seísmo 
M A D R I D , 5. — E l embajador de Nicaragua en España , don Jus-
tino Sansón Valladares, ha recibido hoy en su residencia al director 
de la Red de Emisoras del Movimiento, don R a m ó n Vi l lo t y Vi l lo t , 
y al director de «La Voz de Madrid», don Julio del Cano, acom-
pañados por el jefe de p rog ramac ión de la R . E . M . , el jefe de pro-
gramas y el administrador de la emisora central de la Cadena. 
E l señor Vi l lo t in formó al embajador de l a labor desarrollada 
por las emisoras de la red en favor de la ciudad de Managua, en 
una c a m p a ñ a iniciada por «La Voz de Ex t r emadura» , en Càceres , a 
las pocas horas de conocerse la magnitud de la ca tás t rofe , y que 
pronto se extendió a todas las antenas de la R . E . M . , consiguiendo 
lá movil ización de la generosidad de amplios sectores de oyentes 
con donaciones de sangre, ropas, alimentos y aportaciones en me-
tálico, todo ello depositado ya en las respectivas suscripciones pro-
vinciales. A cont inuac ión se hizo entrega al embajador de la recau-
dación obtenida en «La Voz de Madrid», emisora central, a t ravés 
de sus programas extraordinarios. E l señor Sansón Valladares agra-
deció emocionadamente las actividades llevadas a cabo por las emi-
soras de la R . E . M . en ayuda de Managua, expresando al mismo tiem-
po' su reconocimiento al pueblo español por la magnífica solidaridad 
demostrada con tan doloroso motivo. — P Y R E S A . 
ARTC 
C m d m d e S e v i l l a 
l á e i , e n e l M e m n t i l 
Una de las pinturas de Sevilla Sáez—iToto PARIS.) 
Nos visita nuevamente S e v i l l a 
Sáez, el pintor español afincado en 
París desde hace años. Y es el con-
tacto con la bohemia artística en 
la capital del arte, lo que hace que 
sus acuarelas, sus dibujos, y sus 
pinturas ai gouache, huelan al Se-
na, huelan al río en cuyas aguas 
aclaran siempre los pinceles esos 
soñadores de la gloria de todos los 
países del mundo. Pero están bien 
presentes las tierras levantinas y 
las aragonesas, tomando como base 
de partida su estudio de Valencia 
de la calle del Maestro Asensi, nú-
mero 8. 
A este pintor no le presenta nin-
guna prestigiosa pluma-relacionada 
con el . arte; se presenta él mismo 
Con suma sencillez en el catálogo 
confeccionado para la muestra; qui-
zás todavía sean más elocuentes sus 
realizaciones, por eso de que una 
imagen dice más que mil palabras, 
y tiene imágenes suficientes para 
expresarse. • 
E l comentarista quedó impresio-
nado favorablemente cuando visitó 
Ja. muestra de Sevilla Sáez, y no 
tiene reparo en manifestarlo. E l pú-
blico también parece haber com-
prendido el mensaje del pintor, có-
modo prueba el éxito alcanzazdo 
por este artista que en dos días es-
casos de exposición tenía dieciete 
cartelitos de "vendido" encima de 
los cuadros colgados. Los que tie-
nen la obligación de juzgar, pensa-
rán sin duda que la bondad de los 
cuadros de este artista es excelente. 
Entre las acuarelas expuestas, las 
más logradas para el que escribe 
esta rónica, son las que figuran en 
catálogo con los números uno, Cua-
tro y siete, que responden a los tí-
t u 1 o s "París, Montmartre", "Rué 
Chevalier de la Barre" y "París, Rué 
St. Rustique". 
Gustaron al comentarista los di-
hujos correspondientes a los núme-
E n H U E S C A 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
en: 
Quiosco VDA DE SANZ 
Porches de Galicia 
Quiosco 
EUGENIO SANTIAGO 
Porches de Galicia 
Quiosco HIJOS DE VALERO 
Porches de Galicia 
ros 10. 22, 24 y 25, cuyos títulos 
son, respectivamente, "La Albufera, 
Valencia". "París, avenida de Gobe-
lins". "Mozota, Zaragoza", "Cera* 
de Linares, Teruel". 
Y entre las pinturas al gouache, 
que son las más sugestivas, gusta-
ron sobre todo las que responden » 
l o s títulos. "París", "Zaragoza", 
y "Vieja calle de París", además da 
las expuestas fuera de catálogo cu-
yos ' títulos son : "Calle de EstebaeN 
rés y "Calle de Santa Cruz". 
Creemos que la obra de este ar-
tista puede interesar a los zaragoza-
nos. Enhorabuena a Sevilla Sáez.. 
La muestra, qué fue inaugurada 
el pasado día 1 en la Sala del Cen-
tro Mercantil de nuestra ciudad, st 
clausurará el próximo sábado. 
MARIO RAMOS 
EN LA SALA «BAYEU» 
Esta tarde, a las siete, se inau-
gurará la exposición que por pr i -
mera vez en Zaragoza presenta 
Conchita Barraqueta. Sus 19 obras 
representan paisajes de Aragón, 
tratados con sencillez, pero con 
una nota agradable de color. Hay 
también unos cuatiras de "arte ru-
pestre", denaminación que gusta 
de emplear la artista. 
Permanecerá abierta hasta el 20 
del presente mes, en las horas de 
7 a 9 los días laborables. 
EXPOSICION ANTOLÒGICA DE 
SANTAMARIA 
Mañana , miércoles , a las sietd 
y media de la tarde, en ía sala 
del Palacio Provincial , t e n d r á lu-
gar la inaugurac ión de la obra an-
tològica de Ricardo S a n t a m a r í a , 
en l a que se p r e s e n t a r á n un re-
lieve y cuatro esculturas, obras 
totalmente inédi tas t r a ída s desde 
Pa r í s y cedidas para su presenta-
ción en nuestra ciudad por una 
de las entidades m á s prestigiosas 
del pa í s vecino, como es «Galerie 
de France». 
Ricardo S a n t a m a r í a ofrecerá , 
a d e m á s , una muestra de su obra 
en el tiempo, que le ha hecho ser 
uno de los pintores m á s intere-
santes de la Europa actual, cu-
yos cuadros figuran en el M u -
seum Modern Ar t de Bagdad, M u -
seo de Arte Con temporáneo de 
Madr id , Banca Sorofi de Lyón, 
V i l l a de Par í s , Dominio de Bre-
va! (Nantes) y en numerosas co , 
lecciones particulares de Fran-
cia, Bélgica, Alemania, Estados 
Unidos y Canadá , 
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L A S E Ñ O R A 
ÑA M I A SANCHO ABARCA LATORRE L 
VIUDA DE DON GREGORIO BERLIN 
E S C L A V A DE LA SANTISIMA VIRGEN DE S A N C H O - A B A R C A 
M E D A L L A , C O N PASADOR NEGRO, DE LA VIEJA GUARDIA 
FALLECIO BAJO EL M A N T O DE LA SANTISIMA VIRGEN DE S A N C H O - A B A R C A , EN LA VILLA 
EL DIA 5 DE FEBRERO DE 1973, A LOS 80 A Ñ O S DE EDAD, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
i _ R. I. p. — . 
BORDA 
DE TAUSTE, 
Sus apenados: hijos, don J o s é Luis y d o ñ a Felisa; hijos p o l í t i c o s , d o ñ a Carmen Longas Castillo y don Anqeí 
Romero Abadía ; nietos, Mary Carmen, Gregorio Antonio y Rosario Berl ín Longas; María J e s ú s v J o s é Anae; 
Romero Berl ín; bisnietos, sobrinos, primes y d e m á s familia, 
RUEGAN la tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral de « c o r p o r e InseDuito» 
que se ce l ebrará en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, de esta villa a las cinco 
de la tarde de hoy, martes día 6, y acto seguido, a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r a í Cementerio 
c a t ó l i c o de esta villa, por cuyos favores les quedarán muy agradecidos. 
Domicilio de la finada: Avenida 18 de Julio, 31. 
Tauste y Marcilla, 6 de febrero de 1973 
Funeraria Tarante Teléfono 41 Tanstp 
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Por M. BLANCO TOBIO 
/ . - EL MUNDO, DESPm DEL VIETNAM 
E n estos días que han seguido al «alto el jue-
go» (?) en Vietnam, los per iódicos han t ra ído el 
balance contable de las pé rd idas materiales y 
humanas acarreadas por el conflicto, los millo-
nes de muertos, heridos y desaparecidos; los 
miles de millones de dólares que se han escu-
pido por la boca de los. cañones ; las devastacio-
nes de ciudades; los miles de hec tá reas de te-
rritorio vietnamita defaliadas, craterizadas, cal- ' 
cinadas. JJn balancé pavoroso, pero insignifican-
te s i àe compara con los de la primera y la se-
c u n d a guerra mundial. 
Sin embargo, las consecuencias morales de 
esa infortunada guerra vietnamita probablemen-
te han sido mayores que las provocadas por esas 
dos guerras mundiales. L a primera a l teró pro-
fundamente el mapa de Europa, y la segunda el 
mapa del mundo; pero bás icamente < no a l teró 
la conciencia del hombre ninguna de las dos; 
pero trastocaron en el campo de la conducta 
humana, las costumbres. Después de 1918, Ale-
mania siguió siendo la misma, la que le arras-
tró a ta segunda guerra mundial, y otro tanto le 
ocurrieron a Inglaterra, Francia y los Estados 
Unidos. L a única nación que entonces cambió 
de conciencia fue Rusia. 
E l resto de los países cont inuó viviendo en el 
marco de la misma época, en casi idéntico con-
texto histórico. Y la segunda postguerra mun-
dial, aun con la par t ic ipación de Alemania, la 
liquidaron los imperios coloniales, la apar ic ión 
de la Repúbl ica Popular China y la inauguración 
de las eras a tómicas y del espacio, se movió 
durante muchos años, virtualmente hasta' la dé-
cada de los 60, en la misma geografía del espí-
ritu, con el mismo código de valores y de prio-
ridades. Todos ten íamos la conciencia de que 
nuestro mundo, alterado en sus fronteras, radi-
calizado en sus peligros, confrontado en sus 
ideologías, era el mismo mundo, sólo transfor-
mado por los avances tecnológicos. 
Pero hoy, cuando la guerra de Vietnam ha ter-
minado o está en trance de terminar, tenemos 
la evidencia de que ha ocurrido wn cambio pro-
fundo en la conciencia de la Humanidad, y de 
que esé cambio tiene mucho que ver con esa 
para casi todos lejana contienda.' 
1 - EN EL UMBRAL DE UNA NUEVA ERA 
Hace sólo unos días que leí en el «New York 
Times» que América nunca hab ía estado tan di-
vidida, como hoy lo está, desde los tiempos de 
la guerra de Secesión, hace poco m á s de un si-
glo. Esa unidad del pueblo americano, que des-
pués de la güe r r a civi l sólo acabó de soldarse, 
y nunca ¡del todo, hasta los tiempos de Teodoro 
Roosevelt, y que se ha volatilizado, ha sido la 
v íc t ima n ú m e r o uno de la guerra: de Vietnam; 
ésta fue no la que creó pero sí la que radicali-
zó y aceleró el cuadro patológico de la. sociedad 
americana c o n t e m p o r á n e a : la fractura genera-
cional, la contes tac ión universitaria y juvenil, la 
violencia racial, la crisis de las instituciones, el 
enjrentamiento de la Casa Blanca con el Capi-
tolio, las tendencias aislacionistas, las masas de 
desertores acogidos a la hospitalidad de Suecia 
y Canadá, de objetares de conciencia y, sobre 
todo, esa «conciencia de culpabil idad» que ha 
desmontado^ los resortes de la autoridad, que ha 
dejado deslizarse al pa í s cuesta abaja, ar iginán-• 
dase la «sociedad permis iva» de la «revolución 
sexual» y dé la incineración de banderas. 
Vietnam ha actuado como un ácido poderor 
s ámen te corrosivo en los tejidos m á s delicados 
y vitales, del alma americana. Pera ha alterado 
igualmente el cuadro moral de las relaciones in-
ternacionales entre América y sus amigos y alia-
dos, y la l ínea de conducta que tenía como base 
el anticomunismo y la contención de la expan-
sión comunista. < 
Con mayor o menor grado de adhes ión o iden-
tificación, el mundo occidental había suscrito 
siempre la intervención de los Estados Unidos 
allí donde existía un riesgo de golpe de Estado 
o conquista comunista. Las doctrinas Truman 
y Eisenhower, basadas en esa polí t ica de can-
tención, r e s p o n d í a n a un «consensus» occidental. 
que se manifes tó claramente incluso cuando se 
aceptaron los enormes riesgos de una guerra en 
Carea. Y esa l ínea de conducta fue la que se 
rompió en Vietnam. 
Vietnam, desde el momento en que entraron 
en barrena las acuerdos de 1954 en Ginebra, pre-
sentaba exactamente el «cuadro clínica» de tan-
tas otras porf ías comunismo-anticomunismo: 
unas guerrillas comunistas apoyadas por Mos-
cú, Pekín y Hanoi , comenzaron a operar al Sur 
del paralela 17 con el confesado propós i to de 
apoderarse de Saigón y de Vietnam del Sur, y 
fue este pa í s el que solicitó y recibió la ayuda 
de tas Estados Unidos y otros aliados suyos. 
Un cuadro bás icamente igual al de Carea. 
Hasta aquí , todo fue igual. Pero en cuanto se 
produjo la famosa «escalada», tras el incidente 
del golfa de Tonkin, y América m o s t r ó sü re-
solución de ganar la guerra, algo nueva empezó 
a andar en el mundo, que na había surgido can 
ocasión de lo de Grecia, o Líbano, o Guatemala, 
o Santo Domingo, o Corea: un sentimiento de 
culpabilidad; de rechace de la guerra como ins-
trumenta de contención del comunismo; de hu-
manitarismo, de pacifismo, reduciéndose la ima-
gen ya clásica de esté tipo de confrontaciones 
a un desigual duelo entre David y Goliat, entre 
los pobrecillos y heroicas vietcong, de cuyas ma-
tanzas y c r ímenes pronto dejó de hablarse, y los 
arrogantes, brutales y én t romet idos americanos. 
A partir de aquel momento, casi no hubo unü 
capital éñ la que no se produjesen violentas ma-
nifestaciones antinorteamericanas, y la repulsa 
y condenación de América se.hizo universal, em-
pezando par los mismos norteamericanos, que 
acabaron -viéndose a si mismos como un azote 
o uña plaga de la Humanidad. 
3 . - ¿POR QUE? 
¿Por qué esa brusca i r rupción de nuevos va-
lares, de nuevas enjuiciamientos, de una nueva 
moral en la que hasta entonces hab ía sida na 
sólo aceptado como legítimo, sino como pre-
requisito para la supervivencia de la libertad 
humana, de la democracia, del derecho de los 
pueblos a elegir su propio destino? 
Aparte de factores tan inconsúti les como cam-
bios de mentalidad, de «tempo» psicológico, de 
«pathos» generacional,, difíciles de definir y de 
carác te r muy atmosfér ico, podemos seña lar una 
combinac ión de factores m á s tangibles: la ya 
relativa lejanía de la segunda guerra mundial; 
el alejamiento de posibilidades de una tercera 
guerra mundial ; l a vir tual l iquidación de la 
«guerra fría»; la peculiar somnolencia que suele 
traer la prosperidad continuada durante un lar-
go per íodo de tiempo; la inutilidad de guerras, 
como la de Corea, con tan enormes sacrificios 
para terminar en tablas, y quizá lo m á s impor-
tante de todo: la creencia, nunca fundamenta-
da de una manera convincente y que en buena 
parte es irracional, de que el peligra comunista, 
que movilizó casi todas las energías, en Occi-
dente, en los primeros veinte años de postgue-
rra, ha desaparecido o ha menguada considera-
blemente; creencia és ta que es mucho m á s in-
tensa en Europa occidental que en los Estados 
Unidas, y que resiste a la evidencia de que Ru-
sia cont inúa a r m á n d o s e y ampliando su á r ea de 
acción (Medi terráneo e Indico, ú l t imamente ) . 
E l mundo ha salida de la guerra de Vietnam' 
en et dudosa umbral de una nueva era, como 
América de regreso a casa, con la fatiga y la 
desilusión de tin peregrino errante cubierto de 
cicatrices; can Europa laborando s imul tánea-
mente por su unidad, su desmil i tar ización y neu-
tralización, y con Rusia en marcha hacia su plei-
to can China. Se cierra un capí tulo de la histo-
ria. Comenzamos otro, cuya final verán, proba-
blemente, nuestros nietos. 
l a Veneda que se hunde" volverá a navegar en su laguna 
* TRES AÑOS DESPUES DEL SOS DE LA UNESCO. LOS 
VENECIANOS PUEDEN MIRAR AL FUTURO CON OPTIMISMO 
Las inundaciones de Venecia convirtieron con frecuencia la plaza de San Marcos, en los ú l t imos años, 
en un nueva canal ciudadano . 
A beneficio de " L a Venecia que 
se hunde", una importante Gale-
ría de Londres ha conseguido reu-
nir en sus salas en estos prime-
ros días de año, una de las más 
bellas colecciones de pinturas so-
bre temas venecianos. Todo el cl i -
ma de lujo, de mundanidad esté-
lica que llevó hacia la célebre la-
guna a los más sensibles viajeros 
de final de siglo, ha vuelto a sur-
gir hoy de manos de firmas co 
mo Holland, Sargento Sickert so-
bre todo, que, quizá mucho más 
que Renoir o Monet, consiguen en 
esa sala londinense el milagro de 
devolver a Europa, aunque sólo 
sea por unas semanas, la inigual 
belleza de una ciudad única que 
en los últimos años ha vivido bajo 
amenaza de muerte. 
L a exposición abierta en, Lon-
dres viene a ser, ya en 1973, el úl-
timo esfuerzo europeo de contri-
buir a la salvación dé unos teso-
ros artísticos para los que Reiné 
Matheu, presidente de lá "Unesco" 
solicitaba en 1970 la colaboración 
del mundo entéro. 
UN REFUERZO DE DIEZ MIL 
MILLONES DE PESETAS 
Hace apenas unos meses —el pa-
sado 11 de octubre— el Senado 
italiano aprobaba por fin el pro-
yecto de Ley tan esperado para 
Venecia: cien mil millones de l i -
ras que Italia gastará cuidadosa-
mente en la ciudad de los canales 
entre 1973 y 1978 y que unidas 
a las aportaciones conseguidas a 
través de la U.N.E.S.C.O. han des-
vanecido en buena parte los ne-
grísimos nubarrones que en los úl-
timos años obscurecieron todos los 
horizontes de la ciudad de los Do-
gos. . ,,: ; 
E l problema no es nuevo. Cuan-
do en forma de S.O.S., lo lanzó 
al mundo M . René Matheu en 1970, 
hacía ya muchos anos que los cien 
to ochenta canales venecianos se 
habían convertidoen activo vene-
no para la ciudad, especialmente 
—por los riquísimos tesoros que 
guardaban dentro— para lae dos-
cientas iglesias y cuatrocientos cin-
cuenta palacios acumulados en 
torno a estas urbanas vías de agua. 
Cuando años después, los pro-
blemas anejos a toda la civiliza-
ción industrial »se manifestaron 
en la laguna veneciana, la ciudad 
entró en una crisis decisiva agra-
vada todavía más por circunstan-, 
çias imprevistas. 
Francisco Valcanover, superin-
tendente de las Galerías de Obje-
tos de Arte italianos, comunicaba 
oficialmente en los últimos años 
de la década anterior que cada 
doce meses Venecia venía perdien-
c o m c m POR "7 FECHAS" 
P R E M I O " m i G R A C I O N " 
D E M O V E L A C O R T A 
M A D R I D . — E l primer premio 
«Emigrac ión 1972» para novela 
corta, convocado entre los traba-
0 1 IISMO IGENISM 
de superioridad gachupina 
tradicionalmente e n ' Améri-
Me intriga saber si el complejo 
que el español emigrado desarrolla 
ca es un mito nacional colectivo o se trata de lo que Levi-Strauss 
l lama «mitos individuales», reducibles a tipos simples, a funcio-
nes elementales, es decir, en este caso, se t r a t a r í a del mito colo-
nialista, mal o bien interpretado. . . 
E l mito oponente, la contrapartida a esa pretendida superiori-
dad colonialista y criolla, ha sido el indigenismo, o mito de la 
propia identidad americana. Partiendo del histoncismo y su te-
sis toda cultura tiene sus valores propios tan dignos de a tención 
y estudio como aquellos de la que se presenta como modelo, el 
indigenismo vuelve a los orígenes de la raza au tóc tona america-
na y resalta los valores pasados y presentes del modo de ser y 
existir indígena. , ' . ,. • ,. ,, 
Si nos incomoda el mito colonialista pof sus implicaciones de 
iniusticia y humil lación, el indigenismo se crea de supuestos an-
t i tét icos y desde un punto de vista «desviado»: ¿Quién puede ser 
y sentir como indio y a la vez reflexionar y describirse como ex-
t raño^ La exacerbada postura indigenista es la respuesta la ex-
cusa y hasta el remedio intelectual a la superioridad occidental, 
respuesta hallada con mentalidad y métodos occidentales, esto 
es «civilizados». Como tan acertadamente decía Juan Ramon J i -
ménez: «Parece que queremos al indio como espectáculo deteni-
do, como estancado en su mal momento, el indio sufrido solo 
por él y gozado sólo por otros, por «nosotros». 
E l caso es que los moldes mí t i cos , de uno y otro cariz, de 
una y otra comunidades enfrentadas, en los que vienen a cuajar 
la fluida multiplicidad de casos individuales, han dad9 lugar a de-
formaciones, interpretaciones y exacerbaciones, a niveles de es-
caso conocimiento his tór ico, que se escuchan y se «padecen», hoy 
todavía, en el cotidiano vivir , de «Esas Amencas» tan mal cono-
cidas de mucha España (que t ambién d ina Juan Ramon). 
Tengo encima de m i mesa, por pura coincidencia literaria, va-
rios cuadernos escolares peruanos, de los que pl Ministerio de 
Educación Pública distribuye gratuitamente a los nmos de la Pri-
maria. Las tapas de estos cuadernos estan d idác t icamente bien 
aprovechadas. Mapas departamentales de Perú, la bandera, el 
himno nacional (legal e intangiblemente antiespanohsta, como 
toca), y en la portadilla anterior un dibujo que representa tres eta-
pas de la evolución de la educación en h historia de la nación 
peruana. E n primer t é rmino , el dibujo nos muestra un maestro 
del imperio de los incas, enseñando a dos alumnos el mé todo de 
contar de los quipus, ramales de cuerdas anudados, de los que 
los indios se servían como los españoles del papel y la pluma. 
E l segundo dibujo de la tapa del cuaderno representa a un maes-
tro del deeimooctavo o del decimonono, capa y chambergo, pal-
ometa en alto, dispuesto a castigar a un encogido colegial que ade-
Por MARTA PORTAL 
lanta t ím idamen te su palma. E n el tercer cuaderno, la imagen 
responde a una escena de nuestros d ías : un joven y elegante pro-
fesor se apoya amistosamente en el hombro del alumno, mien-
tras éste hace girar un globo t e r r áqueo . 
Tres épocas representan los dibujos ingenuos, tres concepcio-
nes de la t r ansmis ión del saber: la incaica (fuertemente mit iñ-
cada), la de la época colonial y la con temporánea au tónoma. No 
hay duda de la intención, incluso indeliberada (el mito puede 
actuar desde el inconsciente), de cada una de ellas. 
Ahora bien, en las otras Américas , en' las del Norte del r ío 
Grande, no funcionan estos dos mitos. L a exterminación de una 
de las dos razas impidió la recordación de sus valores cultura-
les, y los valores de la raza perdida sobrevivientes se dan asimi-
lados por los conquistadores, sin conflicto mental o cultural al-
guno. Es curioso que, tocante a los mé todos escolares, en estas 
otras Américas, sólo tres estados de la Unión —Massachusetts, 
New Jersey y Maryland— hayan abolido el castigo corporal en 
las escuelas. 
Muchos padres han recurrido a los tribunales en contra de 
los maestros y centros en que se administra todavía el azote y 
la palmeta, aunque, desde luego, se prescribe que sea «sin cóle-
ra n i malicia»; pero m á s de un caso se ha dado en que los esco-
lares han tenido que ser atendidos en centros médicos. 
Es realmente paradó j ico qué, en la nación más adelantada y 
m á s civilizada (y que conste la sospecha semánt ica con que em-
pleo uno y otro adjetivo) del mundo, coexista el mé todo del cas-
tigo físico con el «skinnerismo», o mé todo de dirección del com-
portamiento por la grat iñeación. 
Nó hay duda: los maestros españoles de la colonia, con el 
mé todo de lós razonamientos «a palos», que debieron aplicar 
abundantemente, lograron transmitir a las generaciones siguien-
tes algo que sus colegas con temporáneos del Norte no consiguie-
ron: superar la ñlosofía escolást ica de la «mano dura», aunque 
ello haya sido a costa de nuestro prestigio, y como rechazo glo-
bal de los calumniados mé todos de violencia y dureza hispá-
nicos. 
E l contenido mít ico no importa; lo que pr ima en el mito es 
la forma. Colonialismo o ingenismo, importan realmente como 
«búsqueda de un tiempo perdido». Y en ese tiempo perdido en 
que dos pueblos, dos razas, dos culturas se buscan en disparidad 
es de esperar que un día se encuentren en añnidad. 
(PYRESA) 
jadores emigrantes españoles en 
Europa por el semanario «7 Fe-
chas», de Prensa del Movimiento, 
con motivo de celebrarse el déci-
mo aniversario de la fundación 
de su edición europea, ha sido 
otorgado a don R a m ó n Angel Ca-
brer Costales, por su obra «Pe-
dro Ariza». E l premio es tá dotado 
con 100.000 pesetas, concedidas 
por e| Instituto Español de Emi -
gración. E l señor Cabrer, residen-
te en Ginebra, p resen tó al con-
curso su novela firmada bajo el 
seudónimo de Angel Villalobos. 
E l Jurado, después de u n á pri-
mera selección, que superaron 
cincuenta y nueve originales del 
total de los presentados, eligió 
finalista a cinco novelas, además 
de la ganadora. Estas cinco fina-
listas fueron «El monte sin oré-
gano», «Antonio Ródenas ante su 
mido gordiano», «Dios reparta 
suerte», «Pan con dulce» y «La 
vuelta de las cigüeñas». 
E l Jurado calificador estuvo 
presidido por el director general 
del Instituto Españo l de Emigra-
ción, don Antonio J . García Ro-
dríguez-Acosta, e integrado, asi-
mismo, por don Jesús Núñez Her-
nández, consejero cultural de la 
Embajada de. España en Bonn; 
don Gaspar Gómez de la Serna, 
escritor; don Clemente Pamplona 
Blasco, periodista y director de 
la revista «Carta de España»; don 
Carlos Bribián Castro, periodista, 
y don Teodoro Delgado Pomata, 
director-gerente de «7 Fechas». 
P Y R E S A . 
do el seis por ciento de sus már-
moles, el cinco por ciento de sus 
frescos y mobiliarios sagrados y 
el tres por ciento de sus pinturas 
sobre lienzo o madera. Las pérdi-
das se debían, según el informe, 
especialmente a la humedad (que 
por capilaridad seguía ascendien-
do sin oposición ninguna por los 
muros de los edificios), y a la at-
mósfera marina tan corrosiva que 
envuelve continuamente a Vene-
cia. 
L a promulgación de continuas 
leyes por parte del municipio y 
del Gobierno italiano para paliar 
en algo la lenta e implacable des-
trucción, apeñas si dejaban sentir 
sus efectos. Mucho menos a par-
tir del cuatro de noviembre de 
1966 cuando el Adriático, empu 
jado por el, siroco africano, inva-
de la Laguna después de destro-
zar en buena parte los "murazzi" 
que durante siglos defendieron la 
ciudad de las embestidas del mar. 
L a Administración romana echó 
también sobre sus hombros la re-
construcción de estas defensas, co-
mo antes había hecho ya con la 
tarea del saneamiento de los ca-
nales o la conservación de algu-
nos inmuebles más peligrosamen-
te amenazados. Pero Venecia ne-
cesitaba medidas mucho más efec-
tivas e inmediatas, decisiones mu-
cho más caras que las que podía 
sufragar el Municipio veneciano, 
la Administración italiana y to-
dos los Comités de Amigos de Ve-
necia junte . L a idea salvadora 
llegó de mano de la U.N.E.S.C.O., 
cuya eficacia en temas parecidos 
acababa de quedar demostrada am 
pliaraente con la operación " N u -
bia" de Egipto. 
DEVOLVER VENECIA A LOS 
VENECIANOS 
Desde el primer momento se 
pretendió que las operaciones de 
salvamento de Venecia permitie-
ran al Gobierno devolver a los 
venecianos su ciudad totalmente 
incorporada a una' vida real. En 
ningún sentido se pensó que bas-
taría salvar simplemente un esce-
nario para turistas y visitantes. La 
salvación de Venecia se intentaría 
desde todos los ángulos, tratando 
de rescatar para la ciudad el " h à -
bitat" perdido que permitiera de 
nuevo a los venecianos y a sus 
amigos una vida normal. Esto su-
ponía comenzar la tarea por la 
sólida implantación de servicios 
duraderos, por la plarjiíicación de 
un programa político y social (pa-
ralelo a otro artístico y estético), 
sin el cual Venecia sólo sería sal-
vada en forma aparente. 
De esta forma, desde hace varios 
meses, el Instituto Hidráulico 
italiano ayudado por un importan-
te grupo de científicos, trabaja in-
tensamente para resolver los pro-
blemas que tienen su origen en la 
Laguna. En la localidad de Valta 
barozzo, cerca de Padúa, a cuaren-
ta kilómetros de Venecia, se ha 
construido un lago Ertificial de 
12.000 metros cuadrados, que re-
produce exactamente los 550 k i -
lómetros cuadrados de la laguna 
veneciana con todas sus caracte-
rísticas. M i l millones de liras y 
muchas más esperanzas avalan es-
te" centro experimntal" del que 
se esperan inmediatos resultados 
sobre temas tan importantes como 
dominio artificial de mareas y re-
• sacas marinas. 
Por otra parte, se ha iniciado 
también la construcción de aloja-
mientos saludables que puedan 
detener la emigración dé los vene 
cíanos en busca de habitaciones 
menos típicas pero más cómodas 
y sanas fuera de los límites de la 
Laguna, Se reclaman de todas par 
tes y se seleccionan cuidadosamen 
te artesanos especialistas en már-
moles o en restauraciones pictóri-
cas y paralelamente, el municipio 
se ha embarcado en una campaña 
de rescate de antiguas zonas ver-
des que empieza a dar resultados 
muy positivos a la hora de mejo-
rar las condiciones de vida ciu-
dadana. 
Los millones de liras que el Se-
nado italiano acaba de conceder 
a Venecia permitirán en 1973 que 
la ciudad consiga triunfos tod; 
más fuertes en su lucha por el 
nuevo equilibrio humano, en el 
que se espera asentar la base de 
su nueva vitalidad. "Ahora es só-
lo cuestión de voluntad, de orgar 
nización, de empeño...". 
Nadie duda que nuevos proble-
mas surgirán todavía en el trans-
curso dé las restauraciones y obras 
ya iniciadas en busca de la salud 
de Venecia, pero también es cier-
to que una fuerte esperanza en l a 
culminación de todos estos afanes 
ha sustituido al pesimismo que en-
volvió al tema en los últimos años. 




m m m m e 
E,] presente es un tiempo de ace-
leración històrica. Podemos cora-
probarto, con carácter práctica-
mente cotidiano, en todas nuestras 
relaciones, en nuestras,, actividades', 
en cualquier situación. Es lógico, 
pues, que sea también un tiempo 
de_ tensiones, de prisas por conse-
guirlo todo, incluso de conflictos, 
A nadie, pues, pueden, extrañar 
éstos. Pero, hasta cierto punto. 
La sociedad la vida comunitaria^ 
exige unos . equilibrios determina-
dos v marginarlos, arroiár un peso 
excesivo sobre alguno de sus esta-
mentos, quebrarlos, tendrá siem-
pre consecuencias negativas, y, lo 
que es peoj-. para la totalidad del 
grupo y no sólo para un sector 
determniado. De ahí la necesidad 
del acuerdo, del convenio, del diá-
logo. 
Vivimos, por lo que a nosotros 
concierne, inmersos en un autén-
tico Estado Social de Derecho. Es 
decir, un Estado que tiene abiertas 
cauces jurídicos udecuiados para to-
das sus posibles necesidades, y un 
Estado en el que desde su. naci-
miento, la^ justicia social . guió su 
andadura ectao1 estrella polar ine-
quívoca. Existe, así, paralelamerite, 
una responsabilidad social comuni-
taria. 
: E l deseo de perfeocionamienío, 
común y de progreso individual no 
sólo es admisible sino necesario. 
Pero hay modos idóneos de plan-
tear, las diversas cuestiones. Lo ab-
' surdo, lo intolerable, es buscar el 
enrarecimiento, entorpecer la - flui-
dez deseable, perturbar el orden, 
fomíntar la algarada o. inclusp la 
violencia, y, en definitiva, exponer, 
sin necesidad alguna de qijg así 
sea posturas de mera hostilidad. 
Y esto, que es válido en tod ai 
las esferas, adquiere matices mu-v 
específicos en deteTminadas parce 
las, que están en la mente de to-
dos. En ellas, junto a la deontolo-
gia profesional, se aprecia una vo-
•cacion que cada cual eligió: con 
plena libertad y con sus insepara-
bles consecuencias naturales. Pen-
semos, por ejemplo^, en el quehacer 
sanitario, auténtico servicio públi-
co, que requiere una entrega ge-
nerosa sin reservas. 
¿Reivindicaciones? Bienve n i d a s 
sean, si son justas, y caminos hav 
sobrados para exponerlas y, lo que 
es más imporante. para resolver-
las. Pero, ¿qué puede pensar el gru-
po social del abandono de unos 
• enfermos, de la ocupación de unas 
instalaciones de este tipo1, o el da-
ño a las propias depéndenciás don-
de se desarrolla una tarea excelsa! 
Hace poco el propio ministro d« 
Trabajo recordaba e insistía en qu» 
la huelga nunca puede ser vehículo 
para las conquistas scciales. Disrx». 
nemos, por contra, de unos medios 
precisos, de una legislación adecua-
da, de unos organismos de arbitra-
je. Precisamente la Seguridad Sò-
cia] ha plantado abierta batalla ^4-
ra reformar la asistencia s a n i t - ¿ i 
y humanizar al máximo las' rr v 
ciones hospitalarias. Todo cúantó 
imnliaue avance v meiofa es lícito 
v recomendable, Pero la meta ner-
'manente tiene que ser, , de torma , 
inexcusable, lograr el entendimieri-
to total de cuantos factores inte-
gran, cualifican v definen la pro-
metedora msl i i lM esnañola del 
presente. — PYRESA. 
(Pyresa) , 
Quinta ponina 
Zaragoza, martes 6 de febrero de 1973 
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EL JUEGO DE IOS OCHO ERRORES 
I 
3 z 
Entre uno y otro dibujo hay ocbo motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Del 21 de marzo 
ai 20 de abril v 
S A L U D : Normal. 
T R A B A J O : Procure 
no ponerse nervioso 
o se embarullará y 
será peor; trabaje con 
çrden y estudie con 
detenimiento qué es 
lo más turgente; t ra-
tar de hacer todo en 
un día no va a dar-
le resultado. A M O R : 
Tranquilidad en el te-
rreno sentimental. 
T A U R O 
Del 21 de. abril 
/ d 20 de mayo 
S A L U D : Muy bue-
na. T R A B A J O : No 
sea envidioso y dis-
frute con el triunfo 
que ha obtenido, sin 
pensar en que otras 
personas ocupan to-
davía puestos más al-
tos que usted. A M O R : 
No dé rienda suelta 
a sus nervios n i de-
Je que le domine su 
amargura. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
/ al 20 de junio 
S A L U D : Fatiga y 
cansancio m e n t a l . 
T R A B A J O : No se 
sentirá con fuerzas 
para realizar ningún 
tipo de esfuerzo; no 
intente sobreponerse 
a su falta de forma, 
pues se agotaría i n -
útilmente y podría 
enfermar. A M O R : 
Bueno. 
l i i i i f p i i i l 
C A N C E R 
Del 21 de junio 
ai 22 de {ulio V 
S A L U D : Gran v i -
talidad. T R A B A J O : 
No sea tan impresio-
nable n i cambie de 
forma tan radical por 
un simple intercam-
bio de ideas; man-
t é n g a s e fiel a sus 
principios y demues-
tre ser una persona 
con criterio propio. 
A M O R : No sea tan 
frivolo 
L E O 
^ Del 23 de folio v 
^ al 22 de agosto 1 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : L a i n -
certidumbre le impe-
dirá realizar su co-
metido en la forma 
que debiera; al no 
saber lo que pasará 
mañana, no sentirá 
deseos de esforzarse 
lo más m í n i m o . 
A M O R : Se sentirá 
halagado por el éxi-
to obtenido 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
al 22 de septiembre 
S A L U D : Dolor de 
cabeza. T R A B A J O : 
Pague cuanto antes 
sus atrasos y no cau-
se una mala impre-
sión entre sus clien-
tes. A M O R : Sus du-
das son absurdas; 
deséchelas totalmen-
te. 
l a -l i l i 
L I B R A 
Del 23 de septiembre 
ai 22 de oetubre é 
S A L U D : Perfecta. 
T R A B A J O : Su curio-
sidad podría moles-
tar a sus superiores; 
téngalo presente y 
no sea tan impruden-




Del 23 de octubre 
I al 21 de noviembre ! 
S A L U D : ¡Bastante 
b u e n a ' . T R A B A J O : 
Su escepticismo no l€ 
beneficiará en abso-
luto; trate de actuar 
de forma más abierta 
y deje de desconfiar 
de todos. A M O R : Nin-
gún problema. 
BUEN HUMOR AJENO 
W M . c m o que 
m flCEPTTHDO 
E*rm s e m h n á 
m m a u i N i E L f l de 
(De «Arriba».) 
Problemas de ajedrez 
Por Harry Smith 
JEROOLIFICO 
i » m 
W é . P H i 
NEGRAS 
Juegan las blancas y dan mate 
en tres. ¿Cómo? ¿POR QUE LO TOLERA? 
HISTORIA 0 AÑECDOTA 
SAGITARIO 
Del 22 de noviembre 
al 21 de diciembre 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : Sú falta 
de equilibrio y mesu-
ra podría estropear 
sus proyectos avanza-
dos. A M O R : Opti-
mismo en el plano 
amoroso. 
HUMOR ESCOCES 
, Mac Gregor acaba de mudarse 
de casa v ya instalado en el nuevo 
piso, convida a Mac Tuist para 
que admire su apartamento. Nada 
más entrar en la vivienda, el in-
vitado se sorprende: 
—¡Carámba. —exclama— ¡ Q u é 
idea tan graciosa!. ¿Por qué has 
puesto con chinches de dibujo los 
papeles en las paredes en lugar de 
pegarlos con engrudo? 
-—¡Pero, hombre! —contesta Mac 
Gregor—, ¿tú crees que voy a ter-
minar muriendo aquí? 
E N LA TABERNA 
En la hora de atardecer, Mar-
celino, como de costumbre, acude 
a la tasca para beber unos chiqui-
tos. Y allí, junto al mostrador, en-
cuentra a su amigo Pascualón, po-
seído de una euforia trascenden-, 
tal. 
—¡Bien, Pascualón, ya has sopla-
do un chiquito de más! —le dice 
Marcelino. 
— ¿ Q u i é n ? ¿Yo? —pregunta el 
acusado—. Puedo decirte que ni 
siquiera lo he probado. 
—¿No? —arguye Marcelino—. En-
tonces debes poder darte cuenta 
de que estás «trompa>?. 
¿NUEVO O USADO? 
Aquel individuó, Isaac se llama, 
compró un coche nuevo y no lo 
pagó. Como era muy conocido, el 
vendedor le autorizó para qu^ en-
sayara el auto antes de quedarse 
con él definitivamente. Pero pasa-
ron los meses, en los que Isaac 
continuó utilizando el vehículo, ol-
vidado de sacudirse la . pasta. 
Un buen día el vendedor decidió 
arreglar definitivamente el asunto 
y le exigió a Isaac que cumpliera 
el acuerdo convenido verbalmente 
entre 0̂5 ^05-
—¿De manera que, según usted 
dice, yo le debo 143.000 pesetas? 
—Sí. señor,. ese es el precio. 
—¿Por un coche de ocasión? 
—¡Cómo de ocasión! ¡El coche 
está completamente nuevo. 
—Vamos, vamos, trate de hacér-
selo creer a quien quiera, pero no 
a mí- ¡Yo vengo usándolo desde 
hace nueve meses! 
H U M O R BRITANICO 
Un armador de Brighton es due-
ño de un perro bóxer, auténtico 
servidor de su amo. No sólo le 
lleva todas las mañanas y las n o 
ches las zapatillas, (sino que esta-
blece la particularidad de entre-
gar a su dueño las azules para 
los días laborales y las ropas pa-
ra los domingos. 
CAPRICORNIO A C U A R I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero / 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : P o n g a 
más entusiasmo en 
là labor que desem-
peña; su falta de i n -
terés le impedirá con-
seguir resultados óp-
timos. A M O R : Crisis 
amorosa. 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
S A L U D : Muy bue-
na. T R A B A J O : No 
sea tan materialista 
y deje de pensar só-
lo en el d i n e r o . 
A M O R : No sea tan 
quisquilloso.' 
, P I S C I S 
Del 20 de febrero 
- al 20 de marzo 
S A L U D : Dolor de 
ríñones; riesgo de en-
friamiento. T R A B A -
J O : Procure t e n e r 
serenidad y no alte-
rarse lo más mínimo. 
A M O R : La persona 
amada le hará su-
frir 
LOS NIÑOS NACIDOS NOY 
Serán violentos, apasionados, pero leales y sinceros. Estarán dis-
puestos a dar su vida por sus fami liares y amigos. 
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A fin de recompensarle por su 
Singular atención diferencial, e l 
armador le ha hecho confeccionar 
unas zapatillas a medida, azules 
para la semana de labor y rojas 
para los días festivos. 
Y parece que el can, todo satis-
fecho, lanza un ladrido de con-
tento cuando le ponen las zapa-
tillas. 
HUMOR ITALIANO 
U n joven vuelve de practicar el 
deporte de la nieve en una esta-
ción invernal. Y al llegar a la 
ciudad se encuentra con su amiga 
Loreta, a la que apresura a refe-
rirle las hazañas que ha realizado 
en sus juegos deportivos. 
—Fíjate —le dice—, en cierta 
ocasión me ocurrió un accidente 
terrible. Sufrí una caída en la nie-
ve y tuve que permanecer alar-
gado tres días. 
—¡Dios mío! —exclama la jo-
ven asustada—, ¿Y no había na-
die para recogerte? 
E N E L RESTAURANTE 
Dos viajeros descienden del tren 
en Madrid, procedentes de un pue-
blo de su lejana provincia, y deci-
den ofrecerse una buena comida. 
Ya instalados en el restaurante, 
¿por qué no meterle mano a una 
langosta? Y sí lo hacen. Pero re-
sulta que el camarero les pone 
en la mesa los lava dedos con 
un trocito de limón. 
—¡Oye!, ¿qué es eso? —pregunta 
uno de los comensales. 
—No tengo ni idea —contesta su 
compañero. 
—¿Y si se lo preguntásemos al 
camarero? 
—¡Estás loco! Se va a reír de 
nosotros. Vamos a fijarnos en los 
demás comensales. 
Pero alrededor de ellos no hay 
ninguno que tenga el mencionado 
recipiente ante él. 
Por lo que el primero decide: 
—Bueno, sea lo que sea, yo voy 
a preguntarle al camarero. 
HUMOR NORTEAMERICANO 
En Kansas, un "cow-boy" acu-
de a la ofciha del "sheriff" al que 
le denuncia: 
—Mire mi sombrero, "sheriff"; 
un bandido le ha hecho un agu-
jero de bala disparando escondido 
cuando yo iba cabalgando. 
—Tengo demasiado trabajo en 
estg_momento - g r u ñ e el "she-
r i f f " - . No puedo ocuparme de su 
sombrero. Vuelya usted cuando le 
hayan hecho dos o tres agujeros 
en la cabeza. 
REPRESENTME DE PRODUCTOS 
SIDERURGICOS PARA 
ZARAGOZA ï PROVINCIA 
se precisa en importante Empresa comercial de 
productos s i d e r ú r g i c o s 
SE REQUIERE: 
— Conocimiento del mercado. 
— Experiencia en ventas en el ramo de c o n s t r u c c i ó n 
y empresas industriales. 
SE OFRECE: 
— Comisiones interesantes. 
— Seriedad empresarial. • 
— Gama de ar t í cu los de gran consumo. 
Interesados, dirigirse, indicando f o r m a c i ó n y experien 
cia, al n." 195.833 de PUBLICIDAD PREGON — Aparta-
do 789 — BILBAO. — C . N. S. 12.260.) 
m s » a 
n u e v o c i e lo d e « C i n e C l u b » 
«Cine Club», de la Segunda 
Cadena, va a ofrecer un ciclo 
de «Adaptaciones literiarias», 
que comenzará el próximo 11 de 
lebrero. 
Los norteamericanos Heming-
way o Henry James, el alemán 
Erich M . Remarque, el italia-
no Giusseppe Tomaso di Lam-
pedusa o el francés André Ver-
sini son parte de los novelistas 
y autores teatrales, con obras 
suyas adaptadas para el cine 
que ahora serán ofrecidas, agru-
padas en este nuevo ciclo del 
espacio «Cine Club», bajo el t í -
tulo de «Adaptaciones litera-
rias». 
VARIEDAD DE AUTORES, 
INTERPRETES Y DIREC-
TORES 
Aunque la motivación de es-
te ciclo sean las obras litera-
rias y autores, los habituales 
seguidores de «Cine Club» po-
drán asimismo contemplar, a 
lo largo de esta serie de cintas, 
reunidos a un buen plantel de 
Intérpretes y directores, unos 
ya consagrados, otros en los co-
mienzos de su carrera artísti-
ca. Así. entre los actores Irene 
Papas, Gregor y Peck, Joan Gar-
field. Sofía Loren. Anne ^an -
croft. Michael Redgrave. Joan 
Sofía Loren 
Crawford, etcétera; y directo-
res tales como Kazan, Michael 
Cacoyannis. Robert Ros sen, Vis-
conti, Aldrich o Arthur Penn. 
En cuanto a la temática, las 
obras en que están basadas las 
diferentes películas, casi todas 
TELEVISORES 
A l M u L O 
18 meses plazo 
IADIO MORANCHG 
PROGRAMAS PARAMO! DE LAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 3: España a las ocho. 8'40: 
Aragón en la historia. 8'45: Así 
canta mi tierra. 9: L a mujer. 
Incluye: Novelas famosas: «La 
piedad peligrosa», de Stefan 
Zweig. 10'05: Aprenda cantan-
do. 10'20: Protagónistas: Nos-
otros. 12: Angelus. Oración del 
siglo X X . 12'10: Concierto leí 
mediodía. 13'05: Páginas de una 
vida: «Valentín Tornos, Don 
Cicuta». 13'30: Aragón al día. 
Diario hablado local. 14: Espa-
ña y Aragón. 14'30: Segundo 
diario hablado. 15: Alta fideli-
dad. 16'05: La zarzuela. En el 
estreno de «La picarona». ,16'30: 
Radionovela: «La saga de los 
Porsyte». de John Galsworthy. 
17'08: Concierto de la tarde. 
18'05: Para vosotros, jóvenes. 
19'30: Vuestra tertulia. 20,05: 
Música sin pausa. 20'30: Cáma-
ra. Revista de cine. 2110: Pu l -
so de la ciudad. 2 r i5 : Antor-
cha deportiva, 2r30: Radioga-
ceta de los denortes. 21'45: La 
palabra del Papa. 22: Tercer 
diario hablado. 22'30: Concier-
to por la Orquesta Sinfónica y 
Coro de la R. T V E. 24: E l mé-
dico informa. 0*30: Veinticua-
tro horas. 0'57: Meditación re-
ligiosa. 1: Nocturno español. 
Incluye: Buenas noches, Euro-
pa, y selecciones de Hilo M u -
sical. 33: Boletín informativo y 
cierre de la estación. 
NOTA. — En el boletín In-
formativo de las 13 horas, trans-
misión de un renortaje del sor-
teo de la Lotería Nacional, co-
rrespondiente al día de hoy. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas: Anertura. 7'01: 
Lertura del programa, saludos. 
7'03: Alborada en Aragón. 7'30: 
Buenos días. Zarasroza. 7'32: A l 
aire de la .Tota. 7'45: Canciones 
de hov. S'OTr En ole con las 
orauestas. 9'Olt Aleeramos su 
trábalo. lO'Ol: CORASÍ Ifvao: Vue-
lo musical a Méjico. l l ' O l : En 
el bogar... 11'15: Tres tiempos. 
n'30: Mapa musical - de Esna-
ña. n'45r ^ dlwo eirá. 12'01: 
Amelus. IS'OS: ^araisroza v sus 
csmlno". ig ' is : éxitos mediori'ía. 
12,30r Hora riunta de la músi-
ca. : Mfrróíom informati-
vo. 13'0(5: Aperitivo musical. 
. IS'RO: f»rM«Hrt.. U'nv. Los con-
clértos de la semana. 14'15* -Tin-
raeroza. informaciones. I4'?n; 
Radio Nacional dp Esn^fí».. I M M : 
rrompnta'·io de fl^itp^ad. IK'IR; 
Parlin plllb fr!orHr>ô n,«V Ifi'OI: 
tf> Màfia f<iprvff(iiir> IM) i7,3n: 
Rnnei* fjftw ^on». Í^'OI- Mii«1_ 
cal. 18'3'v· Tlpmno d'e trantml-
Hdad. 19'0i- romp-ntario de ac-
tualidad. 19'30: Música básica. 
20'01: E l rosario en familia. 
?f)'Sn: Música, en microsurco. 
?1';0t: T.a ini-nada ¿tetwtova. 
2 r i 5 : Melodías de cada noche. 
21'30: La voz de la ciudad. 21'40: 
Novedades discoteca. 22: Radio 
Nacional de España. 22'30: Noc-
turno de estrellas. 23'01: La 
ópera (segunda parte de «La 
princesa de la¿ czardas», de E. 
Kalman. O'Ol: Disco exprés. 
0'45: Notas de despedida. 1: 
Cierre. 
RADIO Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura: Bue-
nos días. 7,58: Matinal Cadena 
S. E. R. 8'30: Fémina 20. 10: 
¡Hogar alegre! ¡Hogar feliz! 
11: Invierno: 11 de la mañana; 
U'SS: Primer boletín informa-
tivo: Notas locales. 12: Medio-
día Cadena S. E. R. 12'30: Es-
pejo musical. 13'30: Estudio sie-
te. 14'30: Radio Nacional de Es-
paña. 15: E l deporte al día 15'05: 
Compás. 15'30: Aldaba. 15'50: 
Diez minutos, g a l e r í a s . 16: 
Cuarto de estar. 19'30: Tiempo 
de tranquilidad. 20: De paseo 
por las ondas. 20'55: E l tiempo 
en Zaragoza. 21: Panorama tea-
tral. 21'30: Edición 21'30: (In-
quietudes zaragozanas, comen-
tario y diario hablado). 22: Ra-
dio Nacional dé España. 22'30: 
Radio deporte. 22'40: T'empo 
musical: «Pop Concerto Órches-
tra». 23: Premio Holanda. 23'30: 
«Iberia», alas a tus sueños. 
23*30: Información R.B.N.P.E. 
24: Hora veinticinco. 3: Cie-
rre de la estación. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7.'05: Feliz día. buen Dios. 710: 
E l día es joven: ¡Música! 8: 
Calid'oscoaio. 8'30: Popular en 
directo. 10'30: Turista en mi 
tierra. 10'40: Anunte musical 
10*45: Atr i l selecto. 11: Presen-
tación de e d i c i ó n mediodía. 
11*01: Te habla una mujer. 11*30: 
Slnfonola. 11*40: Recordando 
12: Angelus. 12*05: Meridiano 
Zaragoza. 1210: Cada día un 
nombre. 12*25: Frase célebre. 
12*30: La cocina y sus secretos. 
12'40: Hisnanoamérica. 12*50: 
E l mundo de la música. 13 • Top 
50 de España. 13*30: Ibérica ex^ 
pres. 14: Onda deoortiva. 14*15: 
Sobremesa musical. 14'30: Co-
nexión con Radio Nacional dé 
Fsnaña. IR: pi mundo de la mú-
sica. 15*55: Cartelera. 16- A l -
rededor del réioi. con... Pláci-
do Serrano, 17: Documento. 
17'01: Tertulia. 18: La eterna 
palabra. IS'ni • Tiemno de tran-
quilidad. 18*30: Embalada de 
la alesría. 19; La hora Francis. 
20: Santo Rosario. 20*20: Con la 
zarzuela. 21: Actualidad denor-
tiva. 2ri0,- Zaraopia. hov Ser-
vicio informativo. 22: Conexión 
con R H i o N-cional de T^mfla. 
22*30: Buems noches. Ahora... 
estamos más con ur+pd. 23: TTn 
paso hacia la paz. 23*55: Pala-
bras para el silencio, 24: Cierre 
TodOS nUPítros n^oorarnas s* 
emifon i-oniTii-án F. M . 97*8 
megaciclos. 
ellas pertenecen a escritores 
dramáticos, tales como Rodolfo 
Usigli, Ernesto Hemingway. Só-
focles, Henry Farrell, André 
Versini. William Gibson, Erich 
M . Remarque. Henry James, Ja 
mes Cain, Robert Wilder, y 
Giusseppe Tomaso di Lampe-
dusa. 
EL MILAGRO T>E ANA 
SULLIVAN 
E l día 11 de febrero con el 
«Milagro de Ana Sullh'an» da 
comienzo el cic'o. Basada en 
una ob-a del pw*** teatra1 nor-
teamericano William Gib?on. 
este drsma intenso, pmotivo y 
aleccionador desarrolla el si-
puiente argumento: Una insti-
tutriz es encargada de cuidar 
y atender a una niña ciesra y 
so^omuda. Los primeros con-
tactos son esneciaimente difí-
ciles y violentos, por el estado 
casi sálvale en que la niña v' 
ve. Con infinita paciencia, v 
nese a la inicial onosinón dp 
los padres, se va desoertando^a 
sensibilidad v la inteligencia de 
la niña consiguiendo todo ei 
milagro aue cabía esperar: «1 
nacimiento de un ser nuevo. 
r o n esta película, dirigida en 
19fi2 oor Arthur Penn, las ac. 
trjr.es Anne Bancroft y Pattv 
Du^-e, consiguieron el «Oscsr» 
de la Aca^pmia de Arte y Cíe" , 
cias d'e Hoilvw.o"'11 v la ciinta 
el premio de la O^çina. Católi-
ca .Internacional del Cine. 
E l resto de las películas in i - , . 
cia.imente seleccionadas p a r a 
este ciclo, son las siguientes: 
«El justiciero» (1974). Direc-
tor: Eha Kazan. Intéroretes; 
Dana Andrews, Jane Wyatt y 
Lee J . Cobb 
«Las nieves del Kilimanjaro», 
de E. Hemingway (1953). Direc-
tor: Henry King. Intérpretes: 
Gregory Peck, Susan Hayward 
y Ava Gadner. 
«El Buscavidas» (196Í). D i -
rector: Robert Rossen («Oscar» 
mejor dirección). Intérpretes: 
Paul Newman. P i p e r Laurie, 
y George C. Scott. 
«¿Qué fue de Baby Jané?», de 
Henry Farrell (1963). Director: 
Robert Aldrich. Intéroretes: Bet-
te Davis, Joan Crawford y Víc-
tor Bueno. 
«El cartero siempre llama dos 
veces», de James Cain" (1946). 
Director Tay Garnett. Intérpre-
tes: Lana Turner, John Garfield, 
y Hume Grnyn. 
«Tiempo de amar; tiempo de 
morir», de Erich M . Remarque 
(1958). Director: Douglas Sirk. 
Intérpretes: John Gavin, Lise-
lotte Pul ver y Jock Mahonéy. 
«Suspense», de Henry James 
(1960). Director: Jack Clayton. 
Intérpretes: Deborah Kerr. M i -
chael Redgrave y Pamela Fran-
kl in . 
«Electra», de Sófocles (1962). 
Director: Michael Cacoyannis. 
Intérpretes: Irene Papas. 
«El gatopardo», de Giussep-
pe Tomaso di Lampedusa (1963) . 
Director: Luchino Visconti. In-
térpretes: Burt Lancaster. Clau-
dia Cardinale y Alain IDelon. 
HOY 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. Músic» 
sobre unos módulos (Villa 
Rojo). 
14*00 Apertura y presentación. 
WOl Almanaque. Datos del 
día. 
14*30 Primera edición. Infor-
mación general. 
Í5'00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Juego de letras. Progra-
ma-concurso. 
16*00 E l mundo de Shirley. 
"Risas y más risas*', 
l&SQ Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Canta 
María Ortiz. 
18'00 Apertura y presentación. 
18*01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Núme-
ro 206. "Deslizándose" (II). 
W25 Con vosotros. Libros: 
"Cómo se hace el pan**. Mut-
sy el fantasma: "No confíe» 
en un fantasma". Furia: " E l 
socorrista *' 
19*30 Los Chiripitifláuticós. 
19*40 Buenas tardes. Espec 
táculos. 
30*30 Novela. (Capítulo II). 
"Grandes esperanzas*', de 
Charles Dickens. 
31*00 , Telediario. Información 
nacional e internacional. 
3r35 La bolsa de las palabras. 
Por Joaquín Calvo Sotelo. 
"Cambio de sexo". 
31*45 E l cine. Ciclo Montgó-
mery Clift (III). " Y o confie-
so" ("I confess"). (1953). 
33'30 Veinticuatro horas. 
Oración, despedida y cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 Carta de ajuste. Sinfo-
nía doméstica, (R. Strauss). 
20*25 Presentación y avances. 
30*30 ¡Más lejos! Actualidad 
deportiva. 
31*30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional. 
23*00 Patrulla juvenil. "Piés 
de barro". , 
23*00 Llamada. Programa reli-
gioso. 
23*10 Encuentro con la músi-
ca. Jornadas Internacionales 
Folklóricas (I). 
24'*0« Ultima imagen. 
CfNÉ > A L A F O X 
L A S E L V A B L A N C 
CINE C O S O 
Hispano - germano - i t a 1 o -
francesa. Producción I z a r o 
Films, S. A. (1972). Distribución: 
i Izaro Films. Basada en novela de 
Jack London «La llamada de la 
selva». Guión y diálogos: Federi-
co de Urrutia y Hubert Frank. 
i Director: Ken Annakin. Fotogra-
j fía (Eastmancolor): Juan Cabre-
I ra. Música: Cario Rustichelli. De-
í corados: Femando G o n z á l e z . 
I Montaje: Thelma Connel y Sole-
: dad López. Intérpretes: Charl-
ton Heston, Michele Mercier, 
Sancho Gracia, Raimund Harms-
torf, Alfredo Mayo, María Rohn, 
Rick Bataglia, Juan Luis Galiar-
do, Luis Rivera y «Buck», el 
perro-lobo. 
Nueva adaptación de la famosa 
P A S A P O R T E S 
RAPIDA TRAMITACION. 
GESTORIA C. POSTIGO 




Española . Producción: Fi lms 
Internacionales, S. A., 1971. 
Dis t r ibución: Dicinsa. Guión y 
dirección: Michael Skaife. Fo-
tograf ía (Eastmancolor): A l -
fonso Nieva. Música: Alfonso 
Santisteban. Efectos especia-
les: Mol ina . Montaje: Maruja 
Soriano. I n t é r p r e t e s : B i l l Cu-
; rran, Yocasta Grey, Frank 
Brana, Catharina El l i son , Víc-
tor Israel, Mar isa Sitiero, T i -
, tania Clement, Beatriz Lacy. 
f «Necrophagus», que lleva como 
sub t í tu lo «El áe scua r t i zado r de 
Binbrook», es el pr imer -film de 
un joven que firma bajo el seu-
d ó n i m o de Michae l Skaife. H a ele-
gido . para su ópera prima, un te-
rna de terror de barroco corte 
gótico, cuya complicada trama 
se llena de efectos y de sorpre-
sas, acreditando sus dotes como 
realizador. JAI complicada histo-
r ia transcurre entre los espesos 
muros de un castillo medieval y 
se aprovechan bien las mazmo-
rras, las escaleras angostas y la 
complicidad de los tenebrosos pa-
sillos, para ambientar mejor su 
tenebrosismo. L a intriga gira en 
torno á la desapar ic ión del ^con-
de Binbrook, conocido científico, 
cuyo hermano menor se afana 
'por descubrir, con ayuda de Scot-
land Yard , la$ causa?. Mezcla de 
terror físico y misterio sobrena-
tural, como la vuelta de un ser 
humano hacia la materia origina-
ria, se apuntan en el curso de su 
intr iga mutaciones que llevan el 
escalofrío al espectador. 
E l propio Michael Skaife ha 
contado la premura de su rodaje 
y el escaso presupuesto de que 
dispuso para llevar adelante la 
real ización del f l m . Los efectos 
conseguidos, no obstante, son no-
tables p a r a i u n director novel y 
Michae l Skaife apunta buena disr 
posición para dosificar ambientes 
y crear con el suspense efectos 
espantables. Una buena banda so-
nora contribuye a darnos un cli-
m a apropiado y los i n t é rp re t e s 
realizan, una discreta labor en 
sus cometidos, destacando B i l l 
Curran, Yocasta Grey y Frank 
Brana. 
F I L M E F I L O 
IPAL 
HOY, PRESENTACION 
C O M P A Ñ I A 
m r SOLER 
EL0ÏHERRERA 
TARDE, 715 NOCHE, 11 
E S T R E N O 
a A m o 
de E . HERRERA 
Dirección: 





PRENDENTE E N T R E 
LA RISA Y EL LLANTO 
novela de Jack London, «La llamada 
de la selva». Fue llevada al cine en 
1935 y proyectada en España con 
igual título de la novela (en origi-
nal, «The Cali o£ the W.ld»), diri-
gida por William A. Weiiman e in-
terpretada por Clark Gable, Loreíía 
\oung, Jack Oakie y Reginaid Den-
ny. La obra de Jack London narra 
la aventura del perro «Buck», con 
su Conmovedor cariño hacia su 
amo, pero atento a la llamada del 
instinto con su acre perfume salva-
je. Fue publicada en 1903, signi-
ficando un fuerte impacto en la 
Norteamérica, indusír ia l iza d a de 
aquel tiempo. Por su s gn ficación 
vital, por su sentido de la libertad, 
alguien ha dicho que es «el desafío 
más vigoroso lanzado a las ane-
mias puritanas». 
E l film estrenado en el Palafox 
mantiene el espíritu del libro, su 
sentido avíníureio, lá íideiidad de 
«Buck» hacia su amo, pero también 
su instinto atávico, que le impulsa 
a correr hacia la se .va, aunque la 
lealtad hacia ^u amo le mantenga 
entre los hombres. E l clima apasio-
nante dsí camino hacia el oro, la 
codicia y comercio con los perros 
y el abigarrado mundo de las ciu-
dades formadas artificialmente son 
recogidos en imágenes de recio sa-
bor impresionista, mezcla de pasio-
nes, renuncias y avaricia. Los hom-
bres, tal como los sintiera London 
en su novela, ti nen menos valor 
que los sentimientos del noble ani-
mal, hecho leyenda por su fidelidad 
y su fiereza. Los indios hablaban 
con temor de un perro fantasma 
que parecía burlarse de sus tram-
pas y añagazas, tendidas para darle 
caza. Buena labor la del realizador 
Ken Annakn, famoso por sus films 
de acción violenta, puesta aquí de 
manifiesto en el variopinto campa-
mento^ de Dawson, bslla estampa 
de un pionerismo siempre teñido de 
sangre, pero vigoroso en sus con-
trastes. A destacar la fotografía, 
con muchas dificultades por haber-
se filmado la película en las hela-
das tierras de Noruega; muy am-
biental la música de Cario Riisíi-
chelli y eficiente la interpretación 
de Charlton Heston, Michele Mer-




el Ave María U n t m b à i o e n P à r í s 
Italiana. Tí tulo original: «I 
vendicatori dell'Ave María». 
Producc ión: P. A. C.-Caravel 
F i l m . Dis t r ibución: Fi lmax. 
Guión: Bi t to Albert ini . Direc-
tor: A l Albert. Fotograf ía 
(Eastmancolor): Antonio Mó-
dica. Decorados: Franco Fon-
tana. Música: Piero Ümil iani . 
I n t é r p r e t e s : T o n y Kendal l , 
A l b e r t o Dell 'Acqua, At t i l io 
Dottesio, Remo Capitani, Ida 
Meda, Spartaco Conversi, A r r i -
go Peri, Helen Parker, Albert 
Farley. 
Nueva vuelta al «western» de 
atracciones. Estamos en los ini-
cios de la fiebre del oro en Ca-
lifornia, en un poblado llamado 
Goldfield, donde hace de las su-
yas el cacique Barnett, que se 
nombra a s í mismo. «sheriff»,-pa-
ra llevar impunemente sus per-
fidias contra la poblac ión meji-
cana. E l pueblo hace su l íder a 
Pedro, un viejo patriota de heroi-
co historial durante la invasión 
del pa ís por los norteamericanos. 
Con' la ayuda de unos artistas cir-
censes, se rá realizada ta ofensiva 
para desenmascarar al desapren-
sivo Barnett. 
Un film de discreta .factura. Es-
tá realizado can soltura por A l 
Albert, del que recordamos otro 
film .de aventuras, de corte simi-
lar, titulado «El retorno del gla-
diador invencible». L a intriga es-
tá bien llevada y tanto las sor-
presas acumuladas a lo largo de 
la accidentada trama, como la in-
te rp re tac ión de Tony Kendal l , 
son buenos alicientes que captan 
pronto l a a tención del público. 
F I L M E F I L O 
A C A D Í MI-A 
CONDUCTOMMS 
Francesa. P r o d n c c i ó n Gau-
mont International. Distribu-
ción: Diasa. Guión; Bertrand 
Blier. Adaptación y diálogos: 
Georges Lautner y Bertrand 
Blier. Director: Georges Laut-
ner. Fotografia- (Eastmancolor): 
Maurice Fellous. Música: L e s 
Clinics. Intérpretes: Jean Yan-
ne, Mireille Darc, Michel Cons-
tan tin. Bernard Blier, N a n n i 
Loy, Valentino Venentini, Jeae 
Hahn, Georges Claisse, R e n é 
Clemont, Rufus.. 
Georges Lautner es un director 
de difícil encasillado. En "Los bar-
budos" narraba una divertida his-
toria de espionaje; en "Muerte de 
un atracador" bordaba una com-
plicada trama policiaca; en "Eva 
a la • francesa" urdía un caso de 
delincuencia con elementos de sus-
pense; "Un trabajo en París" aqui-
lata los elementos reseñados, con 
«na mezcla de h u m o r corrosivo, 
abundantes notas de cinismo y cli-
ma amoroso entre sadismo y "se-
xy". La caricatura de los ajustes 
de cuentas, la fidelidad entre los 
compinches y la estela mortífera 
que dejan los hombres que v a n 
tras el botín o c u l t a d o por un 
gángster en el momento (5c ser de-
tenido, son buenos alicientes para 
una comedia criminal donde abun-
dan las bofetadas a la mujer in-
fiel, graciosas faenas al amante de, 
ésta y una extraña morbosidad a 
la hora de poner el jefe de Policía 
a buen recaudo a los maleantes. 
Cuidada la fotografía, b u e n a la 
música y üna excelente interpre-
tación de Jean Y a n n e, Mireille 
Darc, Michel Constantín y Bernard 
Blier. Excelente de verdad. 
F I L M E F I L O . 
CINE AVENIDA 
E l ú l t i m o e n saberlo 
Italiana^ Título italiano: "Un 
caso di concienza". Producción: 
Maurizio Lodi-Fe, para Mars Fi lm 
Produzione, 1970. Distribución: 
Diasa. De una narración de Leo-
n a r d o Sciascia. Adaptación y 
Guión: Gianni Grimaldi. Direc-
tor: Gianni Grimaldi. Fotografía 
(Color): Aldo Greci. Decorados y 
ambientación: Vicenzo del Prato. 
Música. Riz Ortolani. Intérpre-
tes: Lando Buzzanca, Françoise 
Prevost, Raymond Pellegrin. Saro 
Urzi, Giselle Pascal. M i c h e l e 
Abruzzo, Nando Gazzolo, Turi 
Ferro, Paolb Carlini. Mónica Par-
do, Marcella Mihelangeli, Dagmar 
Lassander y Antonella Lualdi. 
Un gracioso saínete italiano en 
tomo a la infelicidad. En el cosisul-
torlo sentimental de u n a revista 
femenina una lectora escribe que ha 
tenido reteción íntima con el amigo 
de su esposo. Se da la pista de un 
pueblecito donde se conocen todos. 
El pueblo es Madda y el grupo de 
amigos reunidos en el casino deci-
den indagar quién ha sido el marido 
burlado, pues se dan localizaciones, 
aunque una errata de imprenta hace 
de las suyas. Como en todos estos 
films, lo gracioso de Jas situaciones 
se sa'pimentan con un fluido diálo-
go y grandes gestos latinos. La pica-
resca y la doble intención, así como 
la burla, dan ocasión a Gianni Gri-
maldi para darnos una historia vi-
va, un tanto convencional, con bue-
nos elementos de caricatura. Muy 
bien interpretada por Lando Buz-





U N O D E L A S 
M U m C S D E P I E D R A 
m m 
Norteamericana.' Título origi-
nal : "The Hot. Rock". Produc-
ción Landers-Roberts para Fox, 
1972. Distribución: Regia Films. 
Basada en la novela de Donald . 
E. Westlake. G u i ó n : Will iam 
Goldman. Director: Peter Ya -
tes. Fotografía (Color De Lu-
xe) : E d Broan. Música: Quincy 
Jones. Montaje; .Frank Keller 
• y Hugh Dummings. Intérpretes;. 
Robert Redford, George Segal, 
Ron Leibman, Paul Sarid, Mo-
ses Gunn. William Redfield, To-
po Swope, Zero Mostel. 
Peter Yates es el afortunado di-
rector de "Bullití". Narra en "Un 
diamante al rojo vivo" la aventura 
fabulosa del robo de un valioso dia-
mante depositado en un m u s e o 
neoyorquino, j-ero reivindicado por 
un país africano como pertenecien-
te a su acervo histórico. Su re-
presentante en la O. N . U, solicita 
los servicios de unos delincuentes 
especializados, para que la valiosa 
joya vuelva a su patria de origen. 
Se monta un complicado tinglado, 
en el que intervienen cuatro espe-
cialistas que f'sspués de realizado 
el trabajo cobrarán cien mil dóla-
res, a veinticinco mil por barba. 
Pero el primer e m p e ñ o fracasa 
roio vivo 
parcialmente, el segundo complica 
más las cosas y el tercero pone de 
manifiesto lo difícil que es sus-
traerse a la codicia ante una pie-
dra de tanto Valor. 
Peter Yates acredita su profe-
sionalitlad tanto en la acción como 
en su desarrollo y espectaculáridad. 
Con buenas raciones de humor y 
de violencia, se nos descubren las 
particularidades de cada persona-
je, su destreza en el oficio, su sen-
tido humano a la hora de correr 
riesgos por su compañero. Si otros 
filmes desarrollaban un cas© difi-
cultoso, con su despliegue de inge-
ni J y elementos de suspense. Yates 
ha he-eho nni; h» más, puesto. que 
ha montado cuatro casos de sus-
pense para un solo motivo: el robo 
del diamante sustraído del museo, 
asalto a la Comisaría de Policia 
> sustracción de la caja fuerte me-
diante prácticas de sugestión. Un 
guión maravillosamente trabado y 
una interpretación fuera de serie 
de Robert Redford y George Se-
gal, nos dan un filme endiabla-
damente emotivo, muy entreteni-
do, que divierte y nos llena de in-
quietud. Una obra maestra del gé-
nero. 
F I L M E F I L O . 
CINE COtISEO 
las tentaciones de Benedetto 
Italiana. Producción: Man-
•\ fredi. D i s t r i b u c i ó n : Diasa. 
• ; Guión: heo Benvenutí, Pieró 
D i Bemardi, Niño Maní redi. 
Director: Niño Manfredi. Foto-
grafía (Technicolor): Armando 
Nannuzzi. Música: Maurizio y 
Guido de Angelis. Decorados y 
vestuario: Danilo Donati. In -
térpretes: Niño Maníredi, L io -
nel Stander, Delia Boccardo, 
Paola Bordini, Mario Scacpia, 
Fausto Tozzi. Mariángela Me-
lato. Taño Cimarosa, Gastone 
Pescucci, Alfredo Bianchini, 
Enrico Concutelli, Paolo Arme-
ni , Veronique Veldell. 
Este primer film que dirige el 
famoso actor Niño Manfredi, tiene 
una indudable calidad, respaldado 
con el Premio "Opera Prima", en 
el Festival de Cannes, más otros 
ganadas en su triunfal periplo por 
los países europeos. Es ima histo-
iJSi fie tierna fiuman^ad» cuyo 
humor y candor resumidos en el 
personaje de Benedetto, nos ga-
na al instante. Mezcla de vaga-
bundo, de santo y de ser, cuya 
pureza le gana la burla de las 
gentes que se cruzan por su cami-
no, hay también una especie de 
escepticismo en torno al personaje 
que todavía nos lo hacen más en-
trañable. La aventura de este bo-
hemio que se gana la vida comu 
puede, que hasta logra hacer un 
milagro, cobra vists notabilísimos 
cuando nos descubre las mentiras 
y añagazas de los llamados puros 
porque todo lo tienen y nada pue-
de tentarles para que vacile su fe 
en las cosas establecidas de ante-
mano. 
Niño Manfredi, como director, 
da muestras de una Sensibilidad 
poco común, que logra dar a la 
historia una desbordante vitalidad 
y un raro sentido de unidad. El 
humor amargo, la ternura, la sá-
tira —a veces cruel—, nos enfren-
ta con un tema poco conformista, 
de los que dicen verdades como 
mmos fustigando la mentira y la 
^ o c r e s S La película ne tiene 
altibajos, se ciñe escrupulosamen-
te a im tema preestablecido, don-
de Manfredi logra un trabajo pul-
cro, de creador. Brilla a igual al-
tura como intérprete feliz de un 
personas entrañable, transido de 
humanidad y, a veces, dé patetis-
mo. Lo recomendamos, sincera-
mente. 
FILMEFILO 
Italo-francesa Título original: 
WI1 mulino della donne di pie-
tra". Producción Wanguard-Fa-
ro-Explorer-C. E. K , 1960. Dis-
tribución: Mahier Films. Basar 
da en la novela de P. Van Wa-
gen. Guión: Del Grosso, Ferro-
ni, Stegani y Liberatore. Direc-
tor: Giorgio Ferroni. Fotogra-
fía (Eastmancolor); Pierludivi. 
co Pavoni. Música: Cario Inno-
cenzi. Intérpretes: Fierre Brice. 
Scilla Gabel,. Marco Guglielme,.. 
Liana Orfei, Wolfgang Preiss. 
" E l molino de las mujeres de 
piedra" narra una extraña historia 
donde se dan la mano lo sobrena-
tural con la intriga, la ciencia fic-
ción con el terror. La acción, en 
la campiña de Amsterdam, a prin-
cipios de siglo, cuando era posi-
ble en aras de la superstición, de 
la leyenda y la aventura con los 
recién estrenados medios de loco-
moción, propicios para llevar y 
traer la emoción a toda persona 
par* quien la audacia fuese la eti- „ 
que ta del riesgo. Un día del otoño 
de 1913, Hans Van Harnim llega 
a un triste y solitario molino. Bus-
ca documentación para escribir una 
monografía sobre el célebre cari-
llón de las mujeres de piedra, si-
tuado en el interior del molino. 
Solicita precisamente el permiso 
del profesor Wahl, su constructor. 
E l permiso es concedido. U n día 
que Hans investiga en la habita-
ción que le han destinado, observa 
la presencia de una criatura bella 
y extraña. Es Eify, la hija del pro-
fesor». Atraídos mutuamente, s o n 
amantes durante una noche. Los 
celos, la muerte, la locura cientí-
fica y las apariciones y desapari-
ciones de hermosas doncellas ha-
cen del viejo molino un alucinan-
te escenario que se puebla de fan-
tasmas y de terribles premonicio-
nes para el estudioso, que va a lle-
varnos al macabro desenlace, del 
que nós abstenemos de hablar pa-
ra no privarles de esa gusto cuan-
do vean la película. 
La ha dirigido con buen pulso y 
una tensa inquietud el veterano 
guionista y realizador de documen-
tales Giorgio Ferroni. La atmósfe-
ra de tenue misterio con que se 
inicia la acción va haciéndose ca-
da vez más agobiante y sorpresiva. 
Como en " O j o s sin rostro", de 
Franju. un medico intenta salvar 
!a vida de Elfy, aparentemente vi-
va pero aquejada por un mal incu-
rable, que la mantiene en este 
mundo mediante transfusiones de 
sangre de otras mujeres. Después, 
el científico, inyectando una sus-
tancia a las víctimas, las petrifica, 
incorporándolas a su macabro ca-
rillón. E l guión apunta temas de 
vampirisme, relacionándolo con la 
sangre extraída para dar vida a 
un cadáver; del museo de figuras 
de cera, ocultando los crímenes 
bajo estatuas; y de ciencia ficción, 
puesto que el enámorado científico 
descubre un suero que podrá man-
tener pura la sangre de la enfer-
ma sin nuevos sacrificios, salvo, que 
el padre de Elfy le ceda a su hija 
cómo esposa, A l clima extraño se 
añade una creciente inquietud y 
una morbosa delectación que no 
cesa hasta el final del filme. Mag-
nificà la aribientación, buena la 
música de Cario Innocenzi y fun-
cional la interpretación de Scilla 
Gabel, Marco Guglielml y Wolf-
gang Preiss. 
F I L M E F I L O . 
CINE GOYA 2 ' S E M A N A D E E X I T O 
E l mayor éx i to del Cine italiano y de un gran 
director: Pietro Germi. Un excepcional intér-
prete (recuerde « E l g r a d u a d o » ) . Era un t ímido , 
pero cuando besaba echaba chispas. 
S U S T I M 
H O F F M A I U 
EN 
« d i v o r c i o 
, es cosa 
' d e tres TECHNreOLOR 
UN FILM DE P I E T R O G E R M I STEFANIA SANDRELU CARtASRAVINA 
(Mayores de 18 años, exclusivamente) Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 f 
E l ARTE DE 
NO CASARSE 
Españo la . Producc ión: Mun-
d ia l F i lm-Eva Fi lms, 1966. Dis-
t r ibuc ión : Mundia l F i lms. Ar-
gumento, guión y d i rección: 
Jorge Feíiú y José Mar í a Font 
Espina. Fotograf ía (blanco y 
negro): M a n u e r Rojas. Músi-
ca : Carmelo A. Bernaola. De-
corados: Pablo Gago. In tér -
pretes: Conchita Velasco, A l -
fredo Landa, Antonio Vico , La -
l i Soldevila, Margot Cottens, 
I r á n Eory, Robert Llamas, 
• Pascual Mar t ín . 
Vuelta a l tema de «El arte de 
casarse», realizada en el mismo 
a ñ o por el binomio Jorge Feliú y 
José Mar í a Font. E n esta prime-
ra parte se es tablecía la cifra de 
tres españolas casaderas con un 
hombre disponible para la dispu-
ta; en la pel ícula estrenada ayer 
en el Mola , se da la del español 
medio que aspira a conquistar 
sin ser conquistado por la mu-
jer. Algo así como nadar y saber 
guardar la ropa. Se establecen 
una serie de donosos ejemplos, 
como el peligro de las casámen-
teras, o el caso de Pascual, dán-
dose la gran vida a costa de las 
chachas que se mueren por los 
uniformes. L a película es un di-
vertido ejercicio de humor y un 
buen muestrario de nuestras de-
bilidades ibéricas, muy bien ur-
didas y realizadas por Feliú y 
Font. Dentro de su acrisolada 
modestia, es un estimable film, 
con un nutrido reparto que enca-
bezan Conchita Velasco, Alfredo 
Landa, Antonio Vico y L a l i Sol-
devila. Muy entretenida. 
F I L M E F I L O 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Hoy, presenta-
ción Compañía Tony Soler -
Eloy Herrera. 7'15 y 11. Estre-
no. E L AVISPERO. Dirección, 
Armando Calvo. ¡Una historia 
sorprendente entre la risa y 
el llanto! (Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) E L ULTIMO E N SA-
B E R L O . Lando B u z z a n g a , 
Francoise Prevost, Raymond 
Pellegrin. 
COLISEO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LAS TENTACIONES-
D E BENEDETTO. Niño Man-
fredi, Delia Boccardo, Lionel 
Stander. 
COSO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) U N TRABAJO E N PARIS. 
Eastmancolor. J e a n Yanne, 
Mireille • Darc, 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) NECROPHAGUS (ÉL 
DESCUARTIZADOR D E BIN-
BROOK). B i l l Curran, Yocasta 
Grey, Catharina Ellison. 
FLETA. — 6'30 tarde y 10 no-
che. (Mayores 14 y menores 
acompañados.) Sexta semana. 
E L VIOLINISTA E N E L TE-
JADO. Todd-Ao-Color y soni-
do estereofónico. Topol, Nor-
ma Crane. (Pasé de la pelícu-
la, a las 6'45 y 1015.) 
MOLA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E L A R T E DE NO 
CASARSE. Alfredo Landa, Con-
chita Veiasco. 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda semana. E L DI-
VORCIO E S COSA D E TRES. 
Film de Pietro Germi, con 
Dustin Hoffman, Stefanía San-
drelli. 
PALACIO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Tercera semana. E L 
VIKINGO. J. L; López Váz-
quez, Conchita Veiasco. 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) LA S E L V A 
BLANCA. Eastmancolor. Charl-
ton Heston, Michele Mercier. 
R E X . _ 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) U N DIAMANTE AL ROJO 
VIVO. Panávisión 70 mm. Co-
lor de Luxe y, sonido estéreo-, 
fónico. Robert Redford, Geor-
ge Segal. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) LOS VENGADORES 
D E L A V E MARIA. Eastman-
color. Tony K e n d a l l , Ida 
Meda. 
CINES DE ARTE Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. _ 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) E L MOLINO D E 
LAS MUJERES D E PIEDRA. 
Color. Fierre Brice, Scilla Ga-
.bel (versión original). 
ELISEOS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
LA CIOCIARA (DOS MUJE-
RES). Un film de Vittono de 
Sica, con Sofía Loren, Jean 
Paul Belmondo. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Quinta semana. 
FRENESI, de Alfred Hiích-
cock. John Finch, Alee Mac 
Cowen. 
ARLEQUIN. — 4'45, 7, 9 y 11'15. 
(Mayores 18.) CAN CAN. Cine-
mascope. Technicolor. Shirley 
Mac Laine, Frank Sinatra. 
DELICIAS. — 5/7, 9 y 11; (Ma-
yores 18.) E X P E R I E N C I A 
PREMATRIMONIAL. Eastman-
color. Ornella Muti , Alessio 
Grano. 
DUX. — 4'45. Continua. (Mayo-
. res 18.) UN INVIERNO EN 
M A L L ORCA. Eastmancolor. 
Lucía Besé, Christopher San-
ford. 
GRAN VIA.- — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) EL ZORRO Y LA 
RAPOSA. Eastmancolor. John 
Mills, Carol White. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) SU VIDA INTI-
MA. TechniGolor. Sandy Den-
nis, John Standing. Sala 2: 4'45, 
7, 9 y 11. (Mayores 14.) SIM-
PLEMENTE MARIA. Eastman-
color. Saby Kamalich, Brau-
lio Castillo. 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 y menores acompaña-
dos.) EL ROBO DEL DIA-
MANTE AZUL. Brad Harris, 
Dana Andrews. 
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) EL BARON ROJO, tech-
nicolor. John PMllip Law, Don 
Stroud. 
PARIS. — 5,-7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) LOS INDESEABLES. 
C i n ertiascope. Eastmancolor. 
Paul Newman, Lee Marvin. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) TEXAS, 1870. Lee Van 
Cleef. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) ¡KILL! (MATAR). East-
mancolor. Stephen Boyd, Jean 
Seberg. i 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) MI CAN-
CION ES P A R A TI. Manolo 
Escobsir 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LA INVASION DE 
LOS BARBAROS. Cinemasco-
pe. Eastmancolor. L a u r e n c e 
Harvey, Sylva Koscina. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. - i 5'30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
L A T I N O BBSÇ Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 (Mayores de 18 años) 
L A M U E R T E N O T I E N E S E X O 
John Mills — Luciana Paluzzi — Robert Hoffman 





En Torremolinos (Málaga), toros 
portugueses de la Sociedad Agríco-
la. E l rejoneador Paco Mancebo, 
viielta al ruedo. E l matador de to-
ros norteamericano Diego O'Boiger, 
vuelta al ruedo en sus dos toros. 
" E l Cazalla", vuelta en su primero 
y silencio en el que cerró plaza. 
En Fuengirola (Málaga), toros de. 
García Romero. Antonio Barca, una 
oreja en el primero y palmas en el 
cuarto. Miguel Soler, ovacionado en 
su lote. Manolo Ortiz, vuelta en el 
tercero y una oreja en el sexto. 
En Catral (Alicante), novillos de 
Miguel Castro, bravos.1 Alfonso Ro? 
mero, dos orejas en el primero y 
dos y rabo en el cuarto. Rafael Pon-
zo. ovación en el segundo y dos ore-
jas y rabo en el quinto. Gómez Jaén, 
dos orejas y rabo en cada uno de 
sus novillos. 
TOROS EN AMERICA 
MEDELLÍN (Colombia). — Toros 
de González Piedraita, con casta. 
Pepe Càceres, ovación en el prime-
ro y una oreja en el cuarto. Dáma-
so González, ovación en su prime-
ro y dos orejas en el quinto. "Niño 
de la Capea", dos orejas en el ter-
cero y ovación en el que cerró plaza 
SAN LUIS DE POTOSI (Méjico). 
Toros de Torrecilla, mansos. Palo-
mo Linares, silencio en el primero 
y en el tercero y quinto, división 
de opiniones. Eloy Cavazos, dos ore-
jas en el segundo, vuelta en el. cuar-
to y silencio en el sexto. 
AGUAS CALIENTES (Méjico).— 
Toros de Peñuelas, difíciles. Raúl 
García, silencio en el primero y 
una oreja en el cuarto. "Armillita", 
dos orejas en el segundo y si-
lencio en el quinto. Carlos Málaga 
("El Sol"), silencio en el tercero y 
dos orejas y rabo en el sexto. 
CONFERENCIAS TAURINAS 
EN SEVILLA 
SEVILLA. — La necesidad de que 
se intensifiquen las investigaciones 
en torno al toro de lidia ha sido 
puesta de manifiesto por el doctor 
Pablo Paños Martí, presidente del 
Consejo General de Colegios Vete-
rinarios de España, en la conferen-
cia inaugural del ciclo dedicado al 
toro de lidia, que ha organizado el 
Colegio Oficial de Veterinarios de 
Sevilla, con motivo del cincuentena-
rio de la organización colegial na-
cional veterinaria. 
E l tema que desarrolló el doctor 
Paños Martí fue el de "La bravura 
del toro de lidia". Se refirió a los 
sentidos activo y reactivo del toro 
bravo y estableció las diferencias 
que existen entre instinto y bravu-
ra, definiendo c i e n t í f i c a m e n t e el 
concepto de casta y destacando su 
importancia. 
Al aludir el mecanismo de los es-
tímulos del animal, dijo que "el to-
ro, que no tiene imaginación, pero 
sí memoria sensitiva, puede tener 
sentimientos, aunque no pensamien-
tos". Explicó que lá bravura es un 
factor hereditario que se manifies-
ta en la acometida, y ya en el terre-
no de la lidia, hizo alusión . a la 
degeneración actual del tercio de 
varas, afirmando que- el toro dé^e 
saljr a la plaza "íntegro y adulto". 
La segunda conferencia del inte-
resante ciclo estuvo a cargo del crí-
tico taurino Rafael Campos de Es-
paña, que habló sobre "Pasado, 
presente y futuro de la fiesta nacio-
nal". E l conferenciante, arrancando 
de la mitología, hizo un resumen 
histórico de la fiesta y de su evo-
lución, deteniéndose a examinar las 
épocas más brillantes de la tauro-
maquia, para terminar afirmando 
que "como se torea hoy no se ha 
toreado nunca". Dijo, por último, 
que es preciso cuidar la "materia 
prima de la fiesta, o sea, el toro", 
para conservar así el esplendór de 
un espectáculo único en el mundo. 
CIFRA. 
TOROS EN HISPANOAMERICA 
• E n Guadalajara (Méjico), to-
ros de San Mateo^ Curro Leal , 
que recibió la alternativa de ma-
nos de Manolo Mart ínez , aplau-, 
sos, y ovación; Manolo Mar t ínez , 
pitos, y ovación; Antonio Lome-
lín, dos orejas y rabo, que t i ró 
por no habérse le concedido el 
rabo; fue multado. E n su segun-
do, dos orejas. Salió a hombros. 
• E n Acapulco (Guerrero, Mé-
jico), un toro dé Cerro Viejo pa-
ra rejones y cuatro de Santo Do-
mingo. Ar turo Ruiz Loredo, una 
vuelta en sus dos; José Antonio 
Gaona, una vuelta, y silencio. E l 
rejoneador Gas tón Santos fue 
ovacionado. 
• E n Medel l ín (Colombia), to-
ros de Rocha. Santiago M a r t í n 
(«El Viti»), ovación, y una vuel-
ta; en el sexto, que lidió en sus-
t i tuc ión de «El Niño de l a Ca-
pea», ovación; Jaime González 
(«El Puno»), ovación, y dos avi-
sos; Pedro Moya («El Niño de la 
Capea») se lesionó en un ojo al 
entrar a matar a su primero. N o 
lidió su segundo enemigo. 
• E n Méjico, toros de Torre-
cillas. Alfredo Leal, silencio en 
sus dos; Sebas t i án Palomo («Li-
nares») en su primero abrevió; 
en su segundo, ovación; E loy Ca-
vazos, ovación, y silencio. 
• E n San Luis Potosí (Méji-
co), toros de Garfias. E l rejonea-
dor F e r m í n Bohórquez , una vuel-
ta; José Mar i a Manzanares, ova-
ción, silencio, y una oreja; Ma-
riano Ramos, ovación, dos ore-
jas y rabo, y dos orejas. Fue pa-
seado a hombros. — E F E . 
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N i V E R S I D A D 
\ EXPOSICION D E LIBROS 
E N INGLES 
Del 14 al 24 de febrero perma-
necerá ab'ierta en el I. C. E . una 
exposición de libros en inglés, so-
bre reciagogía y Formación, orga-
nizada por el British Council, j na-
to con el I. C. E . y el Departamen-
to ae Inglés de la Facultad de 
f ilosofía y Letras. 
Estos libros versarán sobre los 
siguientes temas: Historia de la 
Educación, Desarrollo de Curri-
culum, Enseñanza Media y Prima-
ria, Formación de Profesorado. So-
ciología y Psicología de la Educa-
ción, Recursos Didácticos. 
E l martes, día 13, tendrá lugar 
la conferencia de apertura a car-
go de Mr. Norminton, director del 
British Council, de B a r c e l o n a , 
quien hablará acerca de «Problems 
cf communication». E l acto será a 
las siete y media de la taddle.. 
CONFERENCIA SOBRE «GOYA» 
E N E L «CERBUNA» 
Esta t a r d e , a las ocho, en el 
C M . U . «Cerbuna», don Federico 
Torralba pronunciará una confe-
rencia acerca de la figura y wbra 
¡del pintor Coya. 
E X A M E N E S D E EDUCACION 
I FISICA 
Este mes serán convocados exa-
; tasenes extiraordinarios de Educa-
ción Física. E l acceso a los mis-
¡i mos será regulado según las nor-
mas vigentes para las demás asig-
naturas. Como pruebas a superar 
se señalan las siguieintes: altura, 
X'l5 metros; longitud, 4 metros; 
1 velocidad, 100 metros en 15 segun-
dos; trepa. 4 metros; salto de ca. 
bailo v voltereta. 1 metro. 
E l fallo en cualquiera de estas 
: pruebas puede ser compensado si 
5 se mejora la marca mínima de 
i las otras. 
I E X A M E N E S D E F E B R E R O 
| f E N DERECHO 
La Facultad de Derecho recuer-
i, «ia a los alumnos que el plazo de 
.„ entrega de los impresos de inscrip-
4*Etón para la convocatoria de febre-
ro finaliza el próximo día 10 de los 
comentes. 
REVISTA «GUIA» 
I r H a sido publicado el n ú m e r o 
1.219, con fecha 31 ú s enero de 
;.i 1973, y que tiene el siguiente su-
m a r i o : Diplomados en Sanidad, 
1 Cuadro <fe oposiciones, Cuadro de 
I Premios v Becas, Ingreso en la 
I.M.E:.C, Premio «Santiago de Al-
ba», del Instituto de Estudios Fisi 
i cales; Legislación, Puestos de tran 
1 bajo en Iberoamérica, Pruebas de 
acceso a la Universidad Politécni-
ca de Madrid, Incidencias y Opo-
1 siciones U.N.E.S.C.O. 
A S A M B L E A D E PROFESORES NO 
NUMERARIOS D E INSTITUTO 
Existe un cierto malestar entre 
los profesores c o n t r a t a d o s qua 
ejercen sus tareas docentes en los 
Institutos de Enseñanza Media. 
E l pasado día 4 estos licenciados 
celebraron una asamblea, en la que 
se acordó efectuar paros técnicos 
intermitentes hasta que sean aten-
didas sus reivindicaciones, que con-
sisten, fundamentalmente, en con-
seguir u n aumento de sueldo y una 
mayor estabilidad en su empleo. Se 
destacó el hecho de que los ho-
norarios de los profesores numera-
rios h a b í a n experimentado una 
subida y que ésta no había afeo-
tado a los contratados. Asimismo 
subrayaron los inconvenientes de 
su contrato, puesto que al ser rg; 
queridos exclusivamente p a r a un 
año no disfrutan db seguro de ve-
jez ni de desempleo, y pueden ser 
Disposiciones 
que afectan a 
la refión 
f E l «Boletín Oficial del Es tado», 
en su n ú m e r o correspondiente a l 
d í a de ayer, publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones que 
afectan a nuestra región: 
Resolución de la Subsec re t a r í a 
del Ministerio de Agricul tura por 
la que se resuelve el concurso de 
traslado entre funcionarios del 
Cuerpo de Veedores del Servicio 
de Defensa contra Fraudes y en 
el cual se designa a don José Ig-
' nac ió Labe Ayllón para la delega-
1 ción provincial de Teruel. 
Resolución de la Confederación 
; Hidrográf ica del Ebro por la que 
1 se convoca concurso restringido 
para cubrir una plaza de ingenie-
. ro a g r ó n o m o supernumerario en 
dicho organismo, a lá que p o d r á n 
aspirar los funcionarios de ca-
i r rera del Cuerpo Especial de In-
I genieros Agrónomos en s i tuación 
de activo, supernumerarios o ex-
1 cadentes. E l plazo de presenta-
• ción de instancias se cuenta a 
i part ir de la fecha de publ icación 
en el «Boletín Oficial del Es tado» 
1 hasta treinta días después . 
Por una resolución de la Dele-
j gación de Hacienda de Teruel, se 
I saca a públ ica subasta, por cuar-
ta vez, una finca urbana en la lo-
calidad de Calaceite. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
despedidos cuando así lo disponga 
el director del Centro. 
DOS CONFERENCIAS-COLO-
QUIO SOBRE IVAN ILLICH 
Dirigidas especialmente a profe-
sionales de la educación de todos 
los niveles, han sido organizadas 
por el Instituto de Ciencias de j a 
Educación. 
Iván Il l ich es un pensador que 
se declara independiente. Nació en 
Viena, estudió en Salztaurgo y Ro-
ma, actuó como sacerdote en Nue-
va York y como profesor en Puer-
to Rico. Actualmente reside en 
Cuernavaca, habla correctamente 
doce idiomas y a sus 46 años se 
dispone a aprender, media docena 
de idiomas orientales. Se le ccin-
sidera uno de los mejores espe-
cialistas en la problemática de 
"ayuda al desarrollo". Es el pro-
motor del Centro Intercultural de 
Documentación en Cuemavaca. 
Los días 8 y 9 de febrero, a las 
siete de la tarde, en el I.C.E. don 
José Bada, profesor de la Facul-
tad de Teología de Deusto y que 
estuvo en Cuernavaca el pasado 
Verano, hablará sobre: 
—La personalidad de Iván Illich. 
— E l primer seminario de Cuer-
navaca sobre el sistema escolar. 
— E l pensamiento de Ivan Illich. 
Número de asistentes: 50, me-
diante inscripción en conserjería 
del I.C.E. y libre de tasa de ma-
trícula. 
le iÉarío informativo sobre adaptación 
ie coloms a los m ó d u l o s oficiales 
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados apoya 
las peticiones de los profesores no numerarios 
Ayer por la tarde se celebró 
una rueda de Prensa convocada 
por la Unión Federada de Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos 
para dar cuenta de la p róx ima 
celebración en nuestra ciudad de 
un seminario sobre adap tac ión 
de los actuales colegios a los mó-
dulos establecidos por el Ministe-
rio de Educac ión y Ciencia. Por 
parte de dicha Unión Federada 
estuvieron presentes su presiden-
te, vicepresidente y secretario, 
quienes facilitaron los siguientes 
datos: 
Este seminario informativo es-
t a r á a cargo del arquitecto jefe 
del Centro Experimental Nacio-
nal de Invest igación de la Ense-
ñanza y t e n d r á lugar durante los 
días 27 y 28 del mes actual. 
Como sesiones previas se han 
MBA OILTURAL 
" C o n f e s i o n e s de u n 
n o v e l i s t a p e r p l e j o , , 
Conferencia de Torrente Ballester, en el Ateneo 
Anoche, en el Ateneo, don Gon-
zalo Torrente Ballester pronun-
ció una conferencia acerca del 
tema «Confesiones de un novelis-
ta perplejo». 
Hizo la p resen tac ión del confe-
renciante don Luis Horno L i r i a , 
quien glosó la personalidad del 
mismo y refir iéndose a él como 
el autor del l ibro m á s importan-
te publicado en E s p a ñ a durante 
el pasado año . 
A cont inuación, el señor To-
rrente Ballester a b o r d ó el tema, 
seña lando que la perplejidad del 
novelista procede de las dificul-
tades que hoy se le plantean al 
hombre que escribe novelas. «Es-
tamos viviendo en un mundo, di-
jo, que se es tá liquidando porque 
hay muchos que se e m p e ñ a n en 
acelerar su agonía.» 
A juic io del conferenciante, la 
principal dificultad con que topa 
el novelista hoy reside en el he-
cho de que todos los supuestos 
y posibilidades sobre los que se 
apoyaba la narrativa occidental, 
se han agotado ya. «Has ta que al-
guien coloque los cimientos de 
una nueva etapa que proporcione 
nuevas posibilidades, todos nos 
seguiremos moviendo en el mis-
mo terreno sin saber q u é hacer, 
y sin embargo, sabemos tanto 
que podemos hacer todo, todo lo 
que ya e s t á hecho.» E l señor To-
rrente Ballester des tacó , la in-
mensa cultura de los escritores 
con t emporáneos , cultura que na-
ce de una curiosidad frenética, 
casi pa tológica . A t r avés de este 
conocimiento el escritor puede 
escribir como quiera, pero sabe 
que este abanico de posibilidades 
no contiene m á s que caminos ce-
rrados, caminos que mueren en 
sí mismos. 
Citó a cont inuac ión el caso del 
«Quijote», que l iquida un modo 
de narrar, pero descubre otro, y 
los casos de «El J a r a m a » , de Sán-
chez Ferlosio, y «Cien años de so-
ledad», de García Márquez , l i -
bros ambos magníficos pero que 
cierran los mismos caminos que 
han abierto. 
Algo que distingue fundamen-
talmente al novelista de hoy, a 
juicio del señor Torrente Balles-
ter, es el hecho de que no es-
cribe pensando en el futuro; aho-
ra tiene conciencia de que lo que 
es t á haciendo m o r i r á en breve 
plazo. «Llegará una nueva civi l i -
zación que, probablemente, n i 
nos en tende rá , n i nos es t imará .» 
¿Pa ra qué , pues, seguir escri-
biendo? He aqu í una causa y ra-
zón suficiente que motiva esta 
perplejidad. Cuando el escritor 
consigue justificar su dedicación 
por medio de una serie de sub-
terfugios, entonces se le plantea 
el «cómo», puesto que las posibi-
lidades formales son infinitas. 
E l señor Torrente Ballester co-
m e n t ó , después , su propia expe-
riencia, seña lando el largo tiem-
po que empleó para elegir un ca-
mino adecuado, o mejor dicho, 
el camino m á s adecuado para dar 
cabida al material de que dispo-
nía. «He tenido que reducir y anu-
lar aspectos porque la forma ele-
gida no era apta para destacar 
estos valores —señaló—. Cual-
quier camino a seguir impl ica 
una deficiencia.» Te rminó hacien-
do una especie de llamamiento a 
la comprens ión del lector, pues-
to que el novelista con temporá -
neo no puede escribir obras tan 
perfectas y satisfactorias como 
Clarín o Galdós. «Es t amos agrie-
tados y lo mejor que puede pa-
sar es que se vean las grietas, di-
jo; así , ya que no podemos ser-
vir de modelo, serviremos al me-
nos de testimonio histórico.» 
CURSO DE ETICA PROFE-
SIONAL EN "GAMBRINUS" 
Ayer comenzó el curso de ética 
profesional, a cargo del doctor don 
Francisco Más Martí , y organiza-
do por la tertulia de juristas 
"Gambrinus". 
E l conferenciante, tras exponer 
los l'mites de la ética y sus im-
plicaciones en el campo moral y 
con otras ciencias, subrayó la i m -
portancia de la experiencia religió 
sa en cuanto que se relaciona con 
los planteamientos éticos. Esta ex-
periencia adquiere especial signl-
fcación en el campo de la teología 
sobrenatural cristiana, que estudia 
la moral sobrenatural de los ac-
tos cristianos a la luz de la Reve-
lación. 
Desde esta perspectiva, don 
Francisco Más, expuso los temas 
que había seleccionado para el 
curso: Libertad, conciencia, fin, 
felicidad y virtudes humanas. 
A continuación, introdujo el te-
ma de la libertad, analizando su 
naturaleza, su lucha histórica y 
actual. Asimismo señaló que el 
Concilio Vaticano-H, había acep-
tado sin paliativos la legítima au-
tonomía de la persona en el mun-
do y en la Iglesia con todas sus 
consecuencias. 
Después de precisar el concepto 
de persona, sujeto de la libertad, 
analizó la libertad de los hijos de 
Dios en sus diversos aspectos, 
apuntando que esta tiene que ga-
narse en una batalla interior. 
Puntualizó, después, algunos con-
ceptos referentes a las consecuen-
cias de esa libertad en el orden 
social y su inserción en la comu-
nidad de los creyentes. 
" E l bien sumo posee pues, con-
cluyó el conferenciante, un valor 
en sí mismo que es fundamento 
de su valor para el hombre. Este 
fin o bien se constituye en norma 
de moralidad que viene definida 
de un modo próximo por la na-
turaleza de este bien sumo, ra-
zón última de deber moral, A la 
realización de ese fin está enca-
minada toda la vida moral del 
hombre por medio del ejercicio de 
las virtudes. Profundizar en el 
concepto de libertad, siempre es 
un factor esclarecedor para el com 
portamiento humano". 
ciclo de conferencias 
sobre rel igion en 
«pignatelLi» 
E n el C. M . U . «Pignatelli» co-
menzó ayer un ciclo de conferen-
cias sobre temas religiosos, con 
la pa r t i c ipac ión de don Juan Gar-
cía Nieto, que hab ló sobre «La 
necesidad de reforma de las insti-
tuciones de la Iglesia». Esta tar-
de, don Enrique Miret Magdale-
na d i se r t a r á sobre el tema «El 
profetismo en la Iglesia» y ma-
ñana , don Jesús Burgaleta, pro-
fesor del Instituto Superior de 
Pastoral de la Universidad Ponti-
ficia de Salamanca, hab l a r á sobre 
«Las comunidades cr is t ianas». 
Todas estas conferencias ten-
d r á n lugar a las ocho de la tar-
de en el salón de actos del Co-
legio Mayor Universitario «Pigna-
telli». 
preparado tres reuniones, a cele-
brar los días 7 —es decir, m a ñ a -
na—, 15 y 22, a las que han sido 
invitados a participar profesiona-
les de la docencia, directores de 
colegios nacionales, institutos y 
colegios privados, decano del Co-
legio de Doctores y Licenciados, 
presidente del Sindicato Provin-
cial de la Enseñanza , delegado 
provincial del S . E . M . y represen-
tantes del profesorado oficial y 
privado. Estas sesiones prepara-
torias e s t a r án destinadas a estu-
diar los módu los previstos por el 
Ministerio de Educac ión y Cien-
cia desde tres puntos de vista: 
los costos, la eficacia pedagógi-
ca, la posible aplicación de cual-
quier metodología o pedagogía a 
estos módulos y, por ú l t i m o , la 
posibilidad de la adap tac ión del 
profesorado actual a estos nue-
vos m é t o d o s y medios que se pue-
da habili tar para dicha adapta-
ción, cuyo plazo m á x i m o alcan-
za hasta el a ñ o 1975. 
Las conclusiones a que se lle-
gue en el conjunta de estas re-
uniones se e levarán a la Federa-
ción Nacional de Asociaciones de 
Padres de Alumnos para su tra-
mi tac ión oportuna. 
Se señaló t ambién , por parte 
de los directivos de la Unión Fe-
derada, que é l motivo de estas 
p róx imas reuniones es el de im-
plicar a los padres en la respon-
sabilidad de la educación de sus 
hijos y en el ejercicio del dere-
cho a tal educación, así como se-
ñ a l a r las funciones de las Asocia-
ciones de Padres de Alumnos en 
el á m b i t o de la educación en re-
lación con los colegios, con la 
sociedad y con los responsables 
de la polí t ica educativa. 
Tanto las sesiones del semina-
rio informativo como las reunio-
nes preparatorias del mismo se 
ce leb ra rán en la sede del Institu-
to de Ciencias de la Educac ión . 
UNION FEDERADA DE ASO-
CIACIONES DE PADRES DE 
ALUMNOS 
L a Unión Federada de Asocia-
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VIDA MEDICA 
C U R S I L L O S P A R A 
EN LA 
Hoy día 6, a la una de la tar-
de, en la Residencia general de la 
Ciudad Sanitaria "José-Antonio", 
de la Seguridad Social, y dentro 
del IV curso para posgraduados, 
pronunciará una conferencia el 
doctor Fernández Rodríguez, jefe 
del servicio de Hematología y He-
moterapia de la clínica de Puer-
ta de Hierro, de Madrid, sobre el 
tema "Anemias sideroacrésticas". 
R E A L A C A D E M I A 
D E M E D I C I N A 
CONVOCATORIA D E B E C A . — 
Por acuerdo del Pleno de la Real 
Academia de Medicina de Zara-
goza y con objeto de estimular y 
premiar la investigación médica 
en cualquiera de sus ramas y es-
pecialidades entre los ¡Jóvenes gra-
duados, se convoca la beca "Doc-
tor Julio Ariño". 
1« Estará destinada a premiar 
un trabajo original de Investiga-
ción médica en cualquier especia-
lidad o rama. 
2. ° Su importe será de pesetas 
30.000. 
3. ° Podrán optar los médicos 
aragoneses que hayan estudiado 
en la Facultad de Medicina de Z a 
ragoea y sin pasar tres años de 
haber terminado su carrera. 
Para información de las demás 
bases en secretaría de esta Real 
Academia, plaza del Paraíso, 1. 
SESION CLINICA S E M A N A L 
E n el Hospital Infantil de la 
misma ciudad sanitaria, continua-
rán las sesiones clínicas semana-
nes, hoy martes, a las ocho de la 
tarde con la conferencia del doc-
tor F. Vargas, de la sección de lac-
tantes sobre el tema "Gangliosi-
dosls en la infancia". A propósi-
to de un caso y por el doctor Ló-
pez, de la sección de preescolares 
sobre "Estudio clínico encimáti-
co de un caso de metahemoglobi-
nemia congènita". 
SESION CLINICA DEL DOCTOR 
DON CARLOS VAL-CARRERES 
GUINDA 
Hoy, m á r t é s , a las ocho de la 
tarde, en el salón de conferen-
cias del Palacio Provincial , ten-
d r á lugar una sesión cl ínica or-
ganizada por la Sección de Estu-
dios Médicos Aragoneses, de la 
Ins t i tuc ión « F e m a n d o el Católi-
co», y que e s t a r á a cargo del doc-
tor don Carlos Val-Carreres Guin-
da, desarrollando el tema «Notas 
h is tór icas del Hospital Provincial 
de Zaragoza». 
L a entrada será pública,. 
ciones de Padres de Alumnos, 
consciente de la responsabilidad 
que le incumbe como deposifaria 
de la confianza de las Asociacio-
nes de Padres de Alumnos y -en 
defensa del mejor servicio a la 
pol í t ica educativa, se hace eco del 
problema planteado por los pro-
fesores no numerarios (interinos 
y contratados) del I . N . E . M . 
E n consecuencia, en defensa de 
los intereses de los propios alum-
nos que puedan resultar grave-
mente perjudicados por cualquier 
medida adoptada por el profeso-
rado a que se alude y para dar 
un cauce justo y legal a las pe-
ticiones del profesorado aludido. 
Ies invita a que informen de su 
s i tuación y problemas en el lo-
cal social de esta Unión Federa-
da (Sanclemente, 4, tercero), de 
siete a nueve, excepto sábados . 
CELEBRO JUNTA GENERAL EL 
COLEGIO DE DOCTORES 
Y LICENCIADOS 
E l pasado domingo, a las doce 
de la m a ñ a n a , y en el salón de 
actos del Instituto «Miguel Ser-
vet», de nuestra ciudad, celebró 
Junta general ordinaria y regla-
mentaria el Ilustre Colegio Ofi-
cial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias 
del Distri to Universitario, que fue 
presidida por su decano, don 
Francisco Manso Pérez, quien dio 
amplia cuenta de la gest ión de la 
Junta de gobierno durante el pa-
sado año, aunque se lamentó , de 
que no se hubieran obtenido, n i 
por dicha Junta ni por el Conse-
jo nacional, algunas resoluciones 
a problemas urgentes, tales como 
la suspens ión de elecciones, con-
vocadas hace, un año , la exigibi-
l idad del certificado de buena 
conducta y la p rob lemá t i ca del 
profesorado. 
A l entrar en el capí tu lo de «rue-
gos y p regun tas» se tomaron en 
consideración la const i tuc ión de 
un seminario de Pedagogía y ' la 
urgencia de los conciertos previs-
tos en la Ley General de Educa-
ción para la Enseñanza no Esta-
tal. 
Especial menc ión ocupó en es-
ta Junta general el ruego en tor-
no al logro de las aspiraciones 
del profesorado no numerario de 
I . N . E . M . e I .T .E.M. , que desea ob-
tener unas mejoras económicas 
equivalentes a las que suponen 
las nuevas retribuciones comple-
mentarias concedidas reciente-
mente al profesorado numerario 
de aquellos centros docentes. L a 
Mesa, a t ravés del decano, esti-
m ó que este ruego era perfecta-
mente legí t imo y que, en conse-
cuencia, el Colegio Oficial lo apo-
yar ía por todos los medios a su 
alcance. 
También se acordó en l á mis-
ma sesión dar una mayor publici-
dad a una carta elaborada re-
cientemente en reun ión nacional 
de representantes de colegios ofi-
ciales de distritos universitarios, 
celebrada en Madr id , y dirigida 
principalmente a los padres de 
alumnos y a l a opin ión públ ica 
en general. 
E n dicho texto se estudian di-
versos aspectos de la Ley Gene-
ra l de Educac ión y urge l a apli-
cación de la escolar ización de to-
da la población, la enseñanza gra-
tuita y obligatoria a todos los ni-
veles y la solución de los diver-
sos problemas del profesorado. 
No hubo acuerdo entre los asis-
tentes respecto a la publ icación 
de dicha carta, pero el diálogo 
fue amplio durante la larga se-
sión. Incluso, al parecer, se soli-
c i tó la dimis ión de la Junta, con-
tra el criterio de muchos de los 
concurrentes. Finalmente, en un 
ambiente que amenazaba con en-
rarecerse, el señor Manso Pérez 
levantó la sesión. 
En trega de 
carbum 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE EDUCACION Y CIENCIA 
C O N T R A T A C I O N D E M A E S -
TROS.—Esta Delegación ha acor-
dado declarar abierto, por maes-
tros y maestras aspirantes a nom-
bramiento con carácter de contra-
tación. Este plazo terminará el día 
20 de febrero. 
Se advierte a los maestros y 
maestras psplrantes a contrata-
ción, y especialmente a los que f i -
guran en las relaciones de convo-
catorias, anteriores, que no puede 
ser condicionada la solicitud de 
nombramiento para localidades de-
terminadas, ni aun en el caso en 
que se justifique ser vecino de la 
misma, pudiendo éstos últimos c i -
tados, comunicar a esta Delega 
ción, que aceptarían nombramien-
tos para escuelas de cualquier lo-
calidad de la provincia. 
A Y U D A F A M I L I A R . — Los fun-
cionarios que por cualquier cir-
cunstancia no presentasen la de-
claración jurada, solicitando la 
ayuda familiar, en el plazo seña-
lado anteriormente, del 1 al 15 de 
diciembre de 1972, podrán hacerlo 
en la primera quincena del mes 
de febrero para percibir la asig-
nación desde el 1 de marzo, con 
pérdida del derecho a las mensua-
lidades de enero y febrero. Dicha 
declaración será siempre referida 
a su situación familiar en 1 de 
diciembre anterior. La no presen-
tación de lá declaración, transcu-
rrida esta prórroga, producirá lá 
baja automática en la percepción 
de la ayuda familiar durante el 
año 1973. 
SECCION DE FOMENTO DE 
LA PRODUCCION AGRARIA 
Entrega de cupos de gas-oil y pe-
tróleo a los agricultores en el mes 
de febrero de 1973. 
GAS-OIL . — Se efectuará en los 
días del 6 al 10, ambos inclusive, 
en la forma siguiente: , 
Día 6, surtidores sitos en localida-
des de inicial "A" y " B " ; día 7, de 
"C" a " E " ; día 8. de "F" a "S"; 
¡mas estreñimiento 
Lasitud, j aquecas , insomnios, 
comezones, trastornos, digestivos, 
pueden se r mot ivados por e l 
estreñimiento. 
En todas las farmacias. 
L A X A N T E RICHELET 
Consulte a su médico. CPS. 5.083 
V I D A 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Pablo Mik i y compañeros 
protomártires del Japón; Saturni-
no, Teófilo, Revocata y Antoniano, 
mártires; Guarino, cardenal; Aman-
do, Silvano y Vedaste, obispos. 
Misa de la feria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA D E L PILAR. - A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desde las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, , misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de 
infantes. 
Rosario de devotos, al finalizar 
la última misa. 
E l templo se cierra a las ocho 
y media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tarde. 
L o s f a m i l i a r e s d e 
Í A ZOE ROSIM PEDROL 
e x p r e s a n s u g r a t i t u d p o r l o s t e s t i m o n i o s d e 
s i n c e r a c o n d o l e n c i a r e c i b i d o s , m a n i f e s t a c i ó n 
d e a m i s t a d y a f e c t o c r i s t i a n o s . 
OE MAESTROS 
m ensuales de 
usos agrícohs 
día 9, de "T" a "Z". y día 10, todos 
aquellos que no retiraron en las fe-
chas señaladas. 
PETROLEO. — Las entregas da 
vales de petróleo agrícola se reali-
zarán durante los días 9 y 10, in-
distintamente. 
ADVERTENCIAS. — E l reparto 
se efectuará de 10 a 12 de la ma-
ñana, en los días señalados. 
A las Gestorías se les entregarán 
los cupos de 9: a 10 de la mañana, 
en los mismos días. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE INFORMACION Y 
TURISMO 
CONVOCATORIA D E D I V E R -
S O S PREMIOS NACIONALES 
P A R A 1973. — Por la Dirección 
General de Promoción y Turismo se 
ha hecho pública lá convocatoria 
para los siguientes premios nacio-
nales de Turismo de 1973. 
—De embellecimiento y mejora 
de los pueblos españoles. 
—De centros de Iniciativas y T u -
rismo. 
—De estaciones de R E N F E y fe-
rrocarriles de Vía estrecha. 
Asimismo, la Dirección General 
de Espectáculos acaba de convocar 
también el premio nacional de 
Teatro ."Juan del Enzina" para 
autoreá nuevos, correspondiente a l 
presente año. 
Quienes deseen conocer las ba-
ses completas por las que se rigen 
estos concursos, podrán consultar-
las en la Delegación Provincial de 
Información y Turismo (Alfon-
so I, 6), durante horas de oficina. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE LA JUVENTUD 
D E INTERES P A R A L A J U -
V E N T U D " P R O G R A M A D E V I A 
JES D E P R I M A V E R A " . — Comu 
nicamos a cuantos jóvenes intere-
se que pueden pasar por la ofi-
cina de viajes " T I V E " para in-
formarse del programa-avance de 
primavera, que comprende los si-
guitntes viajes: 
Fallas de Valencia, Semana San-
ta en Andalucía, Feria de abril 
en Sevilla, Semana Santa en Ro-
ma, Semana Santa en Lisboa, 
crucero a Grecia, viaje a Polonia, 
8 días en Mallorca, viaje a Is-
las Canarias, viaje a Londres, via-
je a París, Semana Santa en A l -
mería, viaje a Egipto, viaje a Tur-
quía, viaje a Centroeuropa y otros 
países más. 
Para mayor información e ins-
cripciones, dirigirse a ."Viajeseu 
Tive", en Calvo Sotelo, 7 (Edificio 
de Radio Juventud), o llamando 
al teléfono 21-83-15. 
INSTITUTO NACIONAL FEME-
NINO «MIGUEL SERVET» 
CONVOCATORIA DE MATRICU-
LAS. — De acuerdo con la resolu-
ción de la Dirección General de Or-
denación Educativa de 22 de enero 
último (B. O. E. del 25) durante los 
días 12,13,14 y 15 del mes actual, se ; 
admitirá matrícula en la Secreta-
ría de este Centro para las alum-
nas que deseen examinarse en la 
actual convocatoria de pruebas de 
conjunto de Grado Elemental y de-
pruebas de Grado Superior. 
Los exámenes darán comienzo el 
día 26 de febrero. 
E X A M E N E S DE LAS ALUMNAS 
M A T R I C U L A D A S DE ASIGNATU-
RAS DE ESTA CONVOCATORIA,— 
Se recuerda a estas alumnas; que 
los referidos exámenes darán co-
mienzo el próximo miércoles, día 7, 
a las cuatro de la tarde, 
CONSERVATORIO PROFESIO-
NAL DE MUSICA 
E l Conservatorio Profesional 
de Música de Zaragoza ha orga-
nizado un cursillo de iniciación 
al estudio de la guitarra clásica, 
de tres meses de durac ión, que 
d a r á comienzo el día 16 del ac-
tual. 
L a ma t r í cu l a para el mismo se 
p o d r á realizar hasta el día 15 en 
la Secre ta r ía del Conservatorio, 
a las_ horas de despacho y en las 
condiciones que se encuentran de 
manifiesto en el tablón de anun-
cios. A l final del cursillo se en-
t r e g a r á a los matriculados que lo 
soliciten, un certificado de asis-
tencia. 
ASOCIACION DE MAESTROS 
INDUSTRIALES 
Asamblea general ordinaria. —I 
L a Junta directiva de la Asocia-
ción de Maestros Industriales po-
ne en conocimiento de todos sus 
asociados que, según acuerdo to-
mado en Junta ordinaria del día 
11 de enero del presente año, con-
voca la Asamblea general ordina-
ria para el p róx imo día 11 de fe-
brero, a las diez horas en prime-
ra convocatoria, y diez y media 
horas en segunda, en el salón de 
actos de la Escuela de Maes t r ía 
Industrial, sita en la calle de Co-
rona de Aragón, 35. 
E n el orden del día figuran, en-
tre otros asuntos, la propuesta 
de ac tuac ión de la Junta directi-
va para la siguiente anualidad, 
lectura de las candidaturas que 
se presentan para la elección de 
cargos y elección de cargos. 
«LOS IGUALES» 
N ú m e r o premiado en el sorteo 
de ayer, con m i l doscientas cin-
cuenta pesetas, el 685 (seiscien-
tos ochenta y cinco), y con cien-
to veinl¡cinco pésPtas, todos los-




ídktú del Img&éú de Prímem Imtamia e ímtrmmn 
pintor zaragozano 
an fama: Santamaría 
L a Diputac ión Provincial nos ofrecerá desde mañana , miér-
coles, en su palacio, una colección de pinturas y esculturas del 
gran artista zaragozano, con residencia desde hace siete años 
en Par í s , Ricardo S a n t a m a r í a , quien es ta rá todas las tardes 
en esta exposición realmente excepcional, como es toda su 
abra. S a n t a m a r í a es uno de los artistas de m á s acusada evo-
lución, por su intenso afán creador, no sólo en las formas y 
expresiones de sus óleos esculturas, sino t ambién en las 
técnicas y materiales empleados. Ricardo S a n t a m a r í a , que 
hizo su p resen tac ión con el «Grupo Zaragoza» en la galería 
«R. Creuze», de Par í s , causando un gran impacto, a b a n d o n ó 
hace muchos años la imitación, guiado por su inquietud de 
expresarse con m á s rigor, y desde mediada la década del 50 
hasta ahora> ha seguido una l ínea esencialmente creadora en 
sus Estudios parisinos. H a celebrado numerosas exposiciones, 
con éxito rotundo, varias de ellas en Zaragoza, a donde vuelve 
invitado por la Diputac ión para mostrarnos una antología de 
sus obras. 
A M P I I A C I O N D E L A S 
C A S A S D E SOC 
m a s e n l a C e n t r a l y p l a n e s p a r a 
c r e a r o t r a s t r e s e n l o s b a r r i o s 
En la Casa de Socorro cen-
tral, del paseo de la Mina se 
van a realizar importantes m.e-
joras, de las cuales ya han sa-
lido a subasta algunas de ellas. 
E l doctor Matich, teniente de 
alcalde del Ayuntamiento y de-
legado de lai Casa de Socorro, 
nos explicó su aicance. 
—En la planta de Quirófanos 
—nos dijo— se ampliarán los 
servicios de recuperación, con 
más camas pam los cuidados 
intensivos postoperatorios y cui-
dados de enfermedades corona-
rias de urgencia. E n el sótano, 
se aprovecharán algunos locales, 
actualmente vacíos, para incre-
mentar los servicios de farma-
cia de urgencia al servicio del 
Centro, pero con mayor capaci-
dad y medios. 
—Hay tres centros asistencia-
Ies de urgencia, Casas , de Soco-
corro, en nuestra ciudadl. ¿No 
cree que hacen falta más? 
—Estimamos qoe hacen falta 
por lo menos, actualmente, tres 
más, dado el incremento demo-
gráfico de la ciudad v la mul-
Üplicadón de accidentes que se 
producen por motivacirnas d; l 
tráfico o laborales. En este trie-
nio, está prevista la creación de 
esos centros. 
—¿Dónde serán instaiados?~ 
—En principio se estudia su 
ubicación en los lugares más 
convenientes pOr censos de po-
blación y accesos a Zaragoza, 
ya que los accidentes de tráfico 
en carretera suelen ser los más 
frecuentes. Podría ser uno de 
ellos en Casetas, otro en las pro» 
ximitte.des de «Mercazaragoza». 
Con ello se cubrirían los acce-
sos a la ciudad y a barrios pe-
riféricos para estas asistencias 
de urgencia, que luego pasan a 
otros centros sanitarios. 
—¿Es urgente esta creación de 
nuevos centros? 
—Urgente y necesaria y -ten 
por seguro que todo está pre-
visto, estudiado v en vías de 
ejecución. 
La Casa de Socorro amplía 
sus instalaciones; pretende tam-
bién extenderse a los barrios, 
porque allí donde esté, es una 
garantía" para la vida del hom-
bre, herido o enfermo, ál que 
con una intervención de urgen-
cia puede salvarse de la muer-
te. La dlecisión municipal , de 
ampliar estos centros, es digna 
de toda atención y colaboracio-
nes. — L. C. 
UBASTA DE BIENES HIPOTEC, 
D. R A F A E L O L I E T E M A R T I N , juez del Juzgado de Prime-
ra Instancia n ú m e r o 1 de Zaragoza. 
H A C E S A B E R : Que el dia 30 de marzo de 1973, a las once 
horas de su mañana , t endrá lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado la venta, en públ ica y primera subasta, de las -fin-
cas que se describen a continuación, acordada en procedimien-
to del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, seguido en este Juz-
gado con el n ú m e r o 366 de 1972, a instancia de la «Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja», que litiga 
con los beneficios de pobreza legal, representada por el procura-
dor don Rafael Barrachina Mateo, contra don Julio Rodríguez 
García y su esposa, doña Mar ía del Carmen García-Ripoll Aiz-
purua, con domicilio en calle de Basílica, 15, sép t imo D, de 
M a d r i d : 
ESCAIRON. EN FIESTAS 9 
Escatrón vive con extraordinaria 
animación y brillantez estas jorna-
das cimeras en su calendario fes-
tivo. La gran afluencia de visitan-
tes que han llegado a esta indus-
triosa villa, atraídos por la brillan-
tez de sus fiestas patronales, con-
tribuyen al esplendor de estos inol-
vidables días en que tanto los es-
catroneros que aquí residen como 
sus familiares, amigos e invitados 
disfrutan de los sugestivos actos 
Programados. 
En la jornada de hoy martes, las 
autoridades y la juventud de esta 
población ofrecerán un cálido ho-
menaje de simpatía y afecto a los 
ancianos en una celebración entra-
ñable tanto por su propia signifi-
cación c o m o por su indudable 
ejemplafidad. Con este motivo, las 
jóvenes esca troneras, participantes 
en este homenaje, lucirán con su 
habitual elegancia y donaire el pre-
cioso traje regional de labradora 
que relazará más, si cabe, la belle-
za de la Reina de las Fiestas y de 
las damas de su corte de honor. 
No podemos terminar esta apre-
surada crónica sin dedipar un afec-
tuoso saludo a todos los escatrone-
ros ausentes de su ciudad natal por 
diversos motivos y que todos los 
años en días tan señalados se unen 
a quienes aquí residen durante todo 
el año para seguir sintiéndose par-
tícipes de una comunidad que, go-
zosa y de modo tan emotivo y bri-
llante, celebra sus fiestas en un 
clima de paz y perfecto entendi-
miento. 
1) "NUMERO TRECE. — Piso se-
gundo, letra D; en la segunda 
pianta alzada, con acceso por la 
escalera anterior, q u e ocupa 
una superñcie útil ue unos se-
senta y siete metros, setenta y 
siete decímetros y veinte centí-
metros cuadrados. Es del ti-
po D, y linda: por la izquierda, 
entrando, con piso letra E, re-
llano y hueco de ia escalera; 
por la derecha, con calle de 
nuevo trazado; por el fondo, 
con calle Rioja, y por el frente, 
con rellano y piso letra G. Le 
corresponde una cuota de par-
ticipación en el valor total del 
inmueble de un entero y cua-
renta y cinco centésimas por 
ciento.» 
Valorada en 247.700 pesetas. 
INSCRITA en el Registro de 
la Propiedad de Huesca, al To-
mo 1.420, libro 152, folio 40, fin-
ca n." 10.072, inscripciones 2.' 
y 3A 
2) «NUMERO DIECISIETE. — Pi-
so segundo letra A, en 1 la se-
gunda planta alzada, con acce-
so por la escalera posterior, 
que -ocupa una superficie útil 
de, unos sesenta y seis metros, 
dieciocho decímetros y -setenta 
centímetros cuadrados. Es del 
tipo A, y linda: por la izquierda 
entrando, con piso letra H ; por 
la derecha, con patio de luces 
anterior derecho y piso letra C; 
por el fondo, con calle Rioja, 
y por el frente, con rellano y 
piso letra C. Le corresponde 
una cuota de participación en 
el valor total del inmueble de 
un entero y cuarenta centísi-
mas por ciento.»1 
Valorada en 210.600 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tome 
y libro que la anterior, folit 
48, finca n.s 10.080, inscripció-' 
nes 2J y 3/. 
3) «NUMERO DIECIOCHO. — Pi-
so segundo letra H , en la se-
gunda planta alzada, con acce-
so por la escalera posterior, què 
ocupa una superficie útil dé 
unos sesenta y seis metros, cua-
tro decímetros y veinte centí-
metros cuadrados. Es del tipo 
H , y linda: por la izquierda en-
trando, con piso letra B y pa-
tio de luces posterior derecho; 
por la derecha, con piso letra A; 
por el fondo, con calle Rioja 
y patio de luces posterior de-
recho, y por el frente, con re-
llanó y piso letra B. Le corres-
ponde una cuota de participa-
ción en el valor total del in-
mueble de un entero y cuaren-
ta centésimas por ciento.» 
Valorada en 209.300 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 50, finca n.« 10.082, 
inscripciones 2.3 v 3.'. 
4) «NUMERO VEINTIUNO. — Pi-
so tercero letra D, en Ta terce-
ra planta alzada, con acceso por 
la escalera anterior, que ocupa 
una superficie útil de unos se-
senta y siete metros, setenta y 
siete decímetros y veinte cen-
tímetros cuadrados. Es del ti-
po D, y linda: por la izquierda 
entrando, con piso letra E , re-
llano y hueco de la escalera; 
por la derecha, con calle de 
nuevo trazado; por el fondo, 
con calle Rioja, y por el fren-
te, con rellano y piso letra G. 
Le corresponde una cuota dé 
participación en el valor total 
del inmueble de un entero y 
cuarenta y cinco centésimas por 
ciento.» 
Valorada en 247.700 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 56, finca n.5 10.088, 
inscripciones 2 ' v 3.'. 
5) «NUMERO VEINTISEIS . — Pi-
so tercero letra H , en la ter-
cera planta alzada, con acceso 
por la escalera posterior, que 
ocupa una superficie útil de 
unos sesenta y seis metros, cua-
tro decímetros y veinte centí-
metros cuadrados. Es del tipo 
H , y linda: por la izquierda en-
trando, con piso letra B y pa-
tio de luces posterior derecho; 
por la derecha, con piso letra A; 
por el fondo, con calle Rioja 
y patio de luces posterior de-
recho, y por el frente, con re-
llano y piso letra B . Le corres-
ponde una cuota de participa-
ción en el valor total del in-
mueble dé un entero y cuaren-
ta centésimas por ciento.» 
Valorada en 209.300 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 66, finca n.s 10.098, , 
inscripciones 2.' y 3.'. 
6) «NUMERO VEINTIOCHO. — Pi-
so cuarto letra G; en la cuarta 
planta alzada, con acceso por 
la escalera anterior, que ocupa 
una superficie útil de unos cin-
cuenta y nueve metros, noven-
ta y cuatro decímetros y veinte 
centímetros cuadrados. Es del 
tipo G, y linda: por la izquier-
da entrando, con piso letra D; 
por la derecha, con finca de los 
herederos de Naya; por el fon-
do, con calle de nuevo trazado, 
y por el frente, con rellano, 
hueco de la escalera y patio 
de luces anterior izquierdo. La 
corresponde una cuota de par-
ticipación en el valor total del 
inmueble de un entero y vein-
ticinco centésimas por ciento.» 
Valorada en 200.400 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 70, finca n.e 10.102, 
inscripciones 2J y 3.'. 
7) «NUMERO TREINTA Y S E I S . -
Piso quinto letra G, en la quin-
ta planta alzada, con acceso por 
la escalera anterior, que ocupa 
una superficie útil de unos cin-
cuenta y nueve metros, noventa 
> cuatro decímetros y veinte 
centímetros cuadrados. Es del 
tipo G, y linda: por la izquier-
da entrando, con piso letra D, 
, por la derecha, con finca de 
los herederos de Naya; por el 
fondo, con calle de nuevo tra-
zado, y por el frente, con re-
llanó, hueco de la escalera y 
patio de luces anterior izquier-
. do. Le corresponde una cuota 
de particinación en el valor to-
tal del inmueble de un entero 
y veinticinco centésimas por 
ciento.» . - .._, ^ 
Valorada en 200.400 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 86, finca n.e 10.118, 
inscripciones 2,- y 3.?. 
8) «NUMERO TREINTA Y SIETE. 
Piso quinto letra D, en la quin-
ta planta alzada, con acceso 
por la escalera anterior, que 
ocupa una superficie útil de 
unos sesenta y siete metros, se-
tenta y siete decímetros y vein-
te centímetros • cuadrados. Es 
del tipo D, y linda: por la iz-
quierda entrando, con piso le-
tra E , rellano y hueco de la es-
calera; por la derecha, con ca-
lle de nuevo trazado; por el 
fondo, con calle Rioja, y por 
;1 frente, con rellano y piso le-
tra G. Le corresponde una cuo-
ta de participación en el valor 
total del inmueble de un ente-
ro y cuarenta y cinco centési-
mas por ciento.» 
Valorada en 247.700 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 88, finca n.s 10.120, 
inscripciones 2.' y 3.?. 
9) «NUMERO TREINTA Y OCHO. 
-Piso quinto letra E , en la quin-
ta planta alzada, con acceso 
por la escalera anterior, que 
ocupa una superficie útil de 
unos sesenta y tres mètros, dos' 
decímetros y veinte centímetros 
cuadrados. Es del tipo E, y lin-
da: por la izquierda entrando, 
con el piso letra F y patio de 
luces anterior derecho; por la 
derecha, con piso letra D; por 
el fondo, con calle Rioja, y por 
el frente, con rellano, hueco del 
ascensor y piso letra F. Le co-
rresponde una cuota de partici-
pación en el valor total del in-
mueble de un entero y treinta 
centésimas por ciento.» 
Valorada en 193.000 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 90, finca, n.s 10.122. 
inscripciones 2.3 v 3.?. 
10) . «NUMERO TREINTA Y NUE-
V E . — Piso quinto letra F, én 
la quinta planta alzada, con 
acceso por la escalera ante-
rior, que ocupa una superficie 
útil de unos cincuenta y nue-
ve metros, dieciocho decíme-
tros y cincuenta centímetros 
cuadrados. Es del tipo F, y 
linda: por la izquierda entran-
do, con patio de luces ante-
rior izquierdo; por la derechai 
con hueco del ascensor ante-
rior, piso letra E y patio de 
luces anterior derecho; por el 
fondo, con piso letra C, y por 
el frente, con rellano y hueco 
del ascensor anterior. Le co-
rresponde una cuota de partici-
pación en el valor total del in-
mueble de un entero y veinti-
cinco centésimas por ciento.» 
Valorada en 177.000 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 92, finca n.« 10.124, 
inscripciones 2.3 y 3.s. 
11) «NUMERO CUARENTA. — Pi-
so quinto, letra C, en la quinta 
planta alzada, con acceso por 
la escalera posterior, que ocu-
pa una superficie útil de unos 
cincuenta y siete metros, die-
cisiete decímetros y s e t e n t a 
centímetros cuadrados. Es del 
tipo C; y linda: por la izquier-
da entrando, con piso letra 
A, y patio de luces anterior 
derecho; por la derecha, con 
patio de luces anterior izquier-
do; por el fondo, con piso le-
tra F; y por el frente, con re-
llano y piso letra A. Le co-
rresponde una cuota de par-
ticipación en el valor total del 
inmueble de un entero y vein-
- te centésimas por ciento.» 
„ Valorada en 172.700 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 94, finca n." 10.126, 
inscripciones 2.' y 3.*. 
12) « N U M E R O CUARENTA Y 
UNO. — Piso quinto letra A, 
en la quinta planta alzada, con 
acceso por la escalera poste-
rior, que ocupa una superficie 
útil de unos sesenta y seis 
metros, dieciocho decímetros y 
setenta centímetros cuadrados. 
Es del tipo A; y linda: por la 
Izquierda entrando, con piso 
letra H ; por la derecha, con 
patio de luces anterior dere-
cho y piso letra C; por ei 
fondo, con calle Rioja; y por 
e l frente, con rellano y piso 
letra C. Le corresponde una 
cuota de participación en el 
valor total del inmueble de 
un entero y cuarenta centési-
mas por ciento.» 
Valorada en 210.600 pesetas. 
INSÇRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 96, finca n." 10.128, 
inscripciones 2.* y 3.3. 
13) « N U M E R O CUARENTA Y 
DOS. — Piso quinto letra H , en 
la quinta planta alzada, con 
acceso por la escalera poste-
rior, que ocupa una superfi-
cie útil de unos sesenta y seis 
metros, cuatro decímetros y 
veinte centímetros cuadrados. 
Es del tipo H , y linda: por la 
izquierda entrando, con piso le-
tra B , y patio de luces poste-
rior derecho; por la derecha, 
con piso letra A; por el fon-
do, con calle Rioja y patio de 
luces posterior derecho; y por 
el fondo, con rellano y piso 
letra B . Le corresponde una 
cuota de participación en el 
valor total del inmueble de un 
entero y cuarenta centésimas 
por ciento.» 
Valorado en 209.300 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 98, finca n." 10.130, 
inscripciones 2.' y 3.'. 
14) « N U M E R O CUARENTA Y 
TRES. — Piso quinto letra B, 
en la quinta planta alzada, con 
acceso por la escalera poste-
rior, qué ocupa una superficie 
Útil de unos cincuenta y nue-
ve metros, setenta y cinco de-
címetros y veinte centímetros 
cuadrados. Es del tipo B; y 
linda: por la izquierda entran-
do, con patio de Ipces, poste-
rior izquierdo; por la dere-
cha, con piso letra H . y patio 
de luces posterior derecho; 
por él fondo, con finca de los 
herederos de Antonio Pié; y 
por el frenta, con rellano, hue-
co de la escalera y pisó letra 
H . Le corresponde una cuota 
de participación en el valor to-
tal del inmueble de un entero 
y veinticinco centésimas por 
ciento.»* 
Valorada en 178.000 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 10O, finca núme-
ro 10.132, inscripciones 2.' y 3.3. 
15) « N U M E R O CUARENTA Y 
i OCHO. — Piso sexto letra C, 
en la sexta planta alzada, con 
acceso por la escalera poste-
rior, que ocupa una superficie 
útil de unos cincuenta y sie-
te metros, diecisiete decíme-
tros y setenta centímetros cua-
drados. Es del tipo C; y linda: 
por la izquierda entrando, con 
piso letra A, y patio de luces 
anterior derecho; por la dere-
cha, con patio de luces anterior 
izquierdo; por el fondo, con 
piso letra F; y por el frente, 
con rellano y piso letra A. Le 
corresponde una cuota de par-
ticipación en el valor total del 
inmueble de un entero y vein-
te centésimas por ciento.» 
Valorada en 160.600 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 110, finca núme-
ro 10.142, inscripciones 2.* y 3.3. 
16) N U M E R O CUARENTA Y 
N U E V E . — Piso sexto letra A, 
en la sexta planta alzada, con 
acceso por la escalera poste-
rior, que ocupa una superfi-
cie útil de unos cincuenta y 
nueve metros, ochenta y seis 
decímetros y setenta centíme-
tros cuadrados. Es del tipo A l ; 
y linda: por la izquierda en-
trando, con piso letra H; por 
la derecha, con patio de luces 
anterior derecho y piso letra C; 
por el fondo, con calle Rioja; 
y por el frente, con rellano y 
piso letra C. Le corresponde 
una cuota de pàrticipación en 
el valor total del inmueble de 
un entero y veinticinco centé-
simas por ciento.» 
Valorado en 193.800 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 112, finca núme-
ro 10.144, inscripción 2.3 y 3.*. 
17) «NUMERO CINCUENTA. — Pi-
so sexto letra H , en la sexta 
planta alzada, con acceso por 
la escalera posterior, que ocu-
pa una superficie útil de unos 
sesenta y seis metros, cuatro 
decímetros y veinte centíme-
tros cuadrados. Es del tipo H , 
y linda: por la izquierda en-
trando, con piso letra B y pa-
tio de luces posterior derecho; 
por la derecha, con piso le-
tra A; por ei fondo, con calle 
Rioja y patio de luces poste-
rior derecho, y por el frente, 
con rellano y piso letra B. Le 
corresponde una cuota de par-
ticipación en el valor total del 
inmueble de un entero y cua-
renta centésimas por ciento.» 
Valorada en 192.800 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 114, finca núme-
10.146, inscripciones 2.3 y 3.3. 
18) « N U M E R O CINCUENTA Y 
UNO. — Piso sexto letra B, ea 
la sexta planta alzada, con ac-
ceso por la escalera posterior, 
que ocupa una superficie útil 
de unos cincuenta y nueve me-
tros, setenta y cinco decíme-
tros y veinte centímetros cua-
drados. Es del tipo B, y linda: 
por la izquierda entrandó, cOn 
patio de luces posterior iz-
quierdo; por la derecha, con 
piso letra H y patio" de luces 
posterior derecho; por el fon-
do, con finca de los herederos 
de Antonio Pié, y por el fren-
té, con rellano, hueco de la-
escalera y piso letra H . Le co-
rresponde una cuota de parti-
cipación en el valor total del 
inmueble de un entero y vein-
ticinco centésimas por ciento.» 
Valorada en 169.800 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 116, finca núme-
ro 10.148, inscripciones 2.3 y 3.'. 
19) « N U M E R O CINCUENTA Y 
DOS. — Piso séptimo o ático 
primero letra G, en la séptima 
planta alzada, con acceso por 
la escalera anterior, que ocu-
pa una superficie útil de unos 
cincuenta y un metros y no-
venta y dos decímetros cua-
drados. Es del tipo G l , y lin-
da: por la izquierda entrando, 
con tejado de la propia casa; 
por la derecha, con finca de 
los herederos de Naya; por el 
fondo, con calle de nuevo tra-
zado, y por el frénte, con re-
llano y patio de luces anterior 
izquierdo. Le corresponde una 
cuota de participación en el 
valor total del inmueble de un 
entero y diez centésimas por 
ciento.» 
Valoradó en 147.500 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 118, finca núme- ' 
ro 10.150, inscripciones 2.3 y 3.*. 
20) « N U M E R O CINCUENTA Y 
TRES. — Piso séptimo o ático 
primero letra E , en la séptima 
Í)lanta alzada, con acceso por a escalera anterior, que ocu-
pa una superficie útil de unos 
cincuenta y cuatro metros, no-
venta y cuatro decímetros y 
sesenta centímetros cuadrados. 
Es del tipo E2, y linda: por 
la izquierda entrando, con pi-
so letra F y patio de luces an-
terior derecho; por la derecha, 
con tejado de la misma casa; 
por el fondó, con calle Rioja, 
y por el frente, con rellano y 
piso letra F. Le corresponde 
una cuota de participación en 
el valor total del inmueble de 
un entero y quince centésimas 
por ciento.» 
Valorada en 160.000 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 120, finca núme-
ro 10.152, inscripciones 2.* y 3.'. 
21) « N U M E R O CINCUENTA Y 
CUATRO. — Piso séptimo o 
ático primero letra F, en ia , 
séptima planta alzada, con ac-
ceso por la escalera anterior, 
que ocupa una superficie útil 
de unos cincuenta y nueve me-
tros/ dieciocho decímetros y 
cincuenta centímetros cuadra-
dos. Es del tipo F l , y linda: 
por l a izquierda entrando, con 
patio de luces anterior izquier-
do; pOr la derecha, con piso 
letra E; por el fondo, con pi-
so letra C, y por el frente, 
con rellano y piso letra E. Le 
corresponde una cuota de par-
ticipación en el valor total del 
inmueble de un entero y vein-
ticinco centésimas por ciento.» 
Valorado en 165.000 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 122, finca núme-
ro 10.154, inscripciones 2 ' y 3.', 
12) « N U M E R O CINCUE1 TA Y 
CINCO. — Piso séptimo o áti-
co primero letra C, en la sép-
tima planta alzada, con acceso 
por la escalera posterior, que 
ocupa una superficie útil de 
unos cincuenta y nueve metros, 
veinte decímetros y cincuenta 
centímetros cuadrados. Es del 
tipo C l , y linda: por, la iz-
quierda entrando, con piso ie-
tra A y patio de luces anterior 
derecho; por la derecha, con 
patio de luces anterior dere-
cho; por el fondo, con piso 
letra F, y por el frente, con 
piso letra A y rellano. Le co-
rresponde una cuota de parti-
cipación en el valor total del 
inmueble de un entero y vein-
ticinco centésimas por ciento.» 
Valorado en 167.100 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 124, finca n* 10.156, 
inscripciones 2.a y 3.'.. 
23) «NUMERO CINC U E N T A Y 
SEIS.—Piso séptimo o á t i c o 
primero, letra A, en la séptima 
planta alzada, con acceso por 
la escalera posterior, que ocu-
pa una superficie útil de unos 
cincuenta y siete metros, ochen-
ta y nueve decímetros y seten-
ta centímetros cuadrados. Es 
del tipo A2, y linda: por la iz-
quierda entrando, piso letra H; 
por la derecha, piso letra C, y 
patio de luce;» anterior derecho; 
por el fondo, con calle Rioja, 
y por el frente, con rellano, pi-
so letra C. Lé corresponde una 
cuota de participación en él 
valor total del inmueble de un 
entero y veinte centésimas por 
ciento.» 
Valorado en 168.000 pesetas. 
INSCRITA a los mismos Tomo 
y libro, folio 126; finca n.9 10.158, 
inscripciones 2.a y 3.'. 
24) «NUMERO C I N C U E N T A Y 
SIETE.—Piso séptimo o ático 
primero letra H , en la séptima 
planta alzada, con acceso por 
la escalera posterior, que ocu-
pa una superficie útil de unos 
cincuenta y cinco metros, cua-
renta y siete decímetros y' cin-
cuenta centímetros cuadrados. 
Es del tipo H l , y linda: por la 
izquierda entrando, con piso 
letra B; por la derecha, con pi-
so letra A; por el fondo, con 
calle Rioja, y por el frente, con 
rellano y piso letra B. Le co-
rresponde una cuota de parti-
cipación en el valor total del 
inmueble de un entero y quin-
ce centésimas por ciento.» 
Valorado en 161.700 pesetas. 
INSCRITA a los mismos To-
mo y libro, folio 128, finca 
n.s 10.160, inscripciones 2.a y 3*. 
25) «NUMERO C I N C U E N T A Y 
OCHO.—-Piso séptimo o ático 
primero letra B . en la séptima 
planta alzada, con acceso por 
la escalera posterior, que ocu-
pa una superficie útil de unos 
cincuenta y nueve metros, se-
tenta y cinco decímetros y vein-
te centímetros cuadrados. Es 
del tipo B; y linda: çor la iz-
quierda entrando, con piso le-
tra H y patio de luces posterior 
izquierdo; por la derecha, con 
patio de luces posterior iz-
quierdo; por el fondo, con fin-
ca de los herederos de Anto-
nio Pié; y por el frente, con 
rellano, hueco de la escalera 
y piso letra H . Le corresponde 
una cuota de particinación en 
el valor total del inmueble 
de un entero y veinticinco cen-
tésimas por ciento.» 
Valorado en 169.800 pesetas. 
INSCRITA a los mismos To-
mo y< libro, folio 130, finca 
n.s 10.162. inscripciones 2.' y 3.'. 
26) «NUMERO CIN C U E N T A Y 
NUEVE.—Piso octavo o ático 
segundo letra F, en la octava 
': planta alzada, con acceso por 
la escalera anterior, que ocu-
pa uná superficie útil de unos 
cincuenta y nueve metros y 
treinta y cuatro decímetros 
cuadrados. Es del tipo F2, y 
linda: por la izquierda entran-
do, con patio de luces anterior 
izquierdo y tejado de la pro-
pia casa; por la derecha, con 
tejado de la propia casa y pa-
tio de luces anterior derecho; 
por el fondo, con piso letra C; 
y por el frente, con rellano. Le 
corresponde una cuota de par-
ticipación en el valor total del 
inmueble de un entero y vein-
ticinco centésimas por ciento.» 
Valorado * en 165.000 pesetas. 
INSCRITA a los mismos To-
mo y libro, folio 132; finca 
n.! 10.164. inscripciones 2.* y 3.'. 
27i «NUMERO SESENTA — Piso 
octavo o ático segundo letra C, 
en la octava planta alzada, con 
acceso por la escalera poste-
rior, que ocupa una superfi-
cie útil de unos cincuenta me-
tros, tres decímetros y setenta 
centímetros cuadrados. Es del 
tipo C2, y linda: por la izquier-
da entrando, piso letra A, y 
patio de luces anterior dere-
cho; por la derecha, con patio 
de luces anterior izquierdo; 
por el fondo, con piso letra F; 
y por el frente, rellano y piso 
letra A. Le corresponde una 
cuota dé participación en el 
valor total del inmueble de un 
. entero y cinco centésimas por 
ciento.» 
Valorado en 143.300 pesetas. 
INSCRITA a los mismos To-
mo y libro, folio 134, finca 
n.8 10.166, inscripciones 2.' y 3.*. 
28) «NUMERO SESENTA Y UNO. 
Piso octavo o ático segundo le-
tra A, en la octava planta al-
zada, con acceso por la esca-
lera posterior, que ocupa una 
superficie útil de unos cincuen-
ta y un metros, cuarenta y 
dos decímetros y cuarenta cen-
tímetros cuadrados. Es del tipo 
A3, y linda: por la izquierda 
entrando, con piso letra , H , y 
patio de luces posterior dere-
cho; por la derecha, con piso 
letra F, y patio de luces ante-
rior derecho; por el fondo, con 
tejado de la propia casa; y por 
el frente, con rellano y piso le-
tra C. Le corresponde una cuo-
ta de participación en el valor 
total dél inmueble de un en-
tero y cinco centésimas por 
ciento.» 
Valorado en 147.600 pesetas. 
INSCRITA a los mismos To-
mo y libro, folio 136, finca 
n.s 10.168, inscripciones 2.' y 3.a. 
29) «NUMERO SESENTA Y DOS. 
Piso octavo o ático segundo 
letra H , en la Octava planta 
alzada, con. acceso por la es-
calera posterior, que oçupa 
una superficie útil de unos cin-
cuenta y dos metros, treinta y 
nueve decímetros y setenta 
centímetros cuadrados. Es del 
tipo H2. y linda: por la iz-
quierda entrando, con patio de 
, luces posterior derecho y piso 
letra D; por la derecha con pi-
so letra A; por el fondo, te-
jado de la propia casa; y por 
el frente con rellano y pjso 
letra B. Le corresponde uña 
cuota de participación en el 
valor total del inmueble de 
un entero y diez centésimas 
por ciento.» 
Valorado en 153.200 pesetas. 
INSCRITA a los mismos To-
mo y libro, folio 138, finca 
n.? 10.170, inscripciones 2.' y 3.'-
30) «NUMERO SESENTA Y TRES. 
Piso octavo p ático segundo 
letra B, en la octava planta 
alzada, con acceso por la es-
calera posterior, que ocuna 
una superficie útil de unos cin-
cuenta y nueve metros, setenta 
y cinco decímetros y veinte 
centímetros cuadrados. Es del 
tino B, v linda:, por la izquier-
da entrando, con patio de !-> 
ees anterior izauierdo; por ia 
derecha, con piso letra H , V 
patio de luces posterior de-
recho: por el fondo, finca de 
los herederos de Antonio P-é; 
v por el frente, con rellano, 
hueco de la escalera v piso 
letra H . Le corresnonde una 
cuota de narticipación en el 
valor total del inmueble de 
un entero y veinticinco centé-
simas por ciento.» 
Valorado en 169.800 nesetas. 
INSCRITA a los mismos To-
mo y libro, folio 140, finca 
n.? 10.172. inscripciones 2.a v 3.'. 
31) «MTTMFRO SESENTA Y CUA-
TRO-—Piso, noveno o ático ter-
cero letra F. en la novena, 
planta alzada, con acceso por 
la escalera anterior, que ocu-
pa una superficie útil de unos 
cincuenta y nueve metros v 
treinta y cuatro decímetros 
cuadrados. Es del tino F2, v 
linda: por la izquierda entran- • 
do, con tejado de la propia ca-
sa, patio de luces anterior iz-
quierdo; por la derecha, con 
patio de luces anterior de-
recho y tejado de la propia 
casa; por el fondo, con piso 
letra C, y piso letra A; y por 
el frente, con rellano. Le co-
rresponde una cuota de parti-
cipación en-el valor total del 
inmueble de un entero y vein-
ticinco centésimas por ciento.» 
Valorado en 165.000 pesetas. 
INSCRITA a los mismos To-
mo y libro, folio 142, finca 
n.s 10.174, inscripciones 2.a y 3.a. 
32) «NUMERO SESENTA Y CIN-
CO.—Piso noveno o ático ter-
cero letra C, en ia novena 
planta alzada, con acceso por 
la escalera posterior, que ocu-
pa una superficie útil de unos 
cincuenta metros, once decí-
metros y cuarenta centímetros-
cuadrados. Es del tipo C3, y 
linda: por la izquierda entran-
do, patio de luces anterior de-
recho y piso letra A; por la 
derecha, con patio de luces an-
terior izquierdo; por el fondo, 
piso letra F; y por el fren-
te, rellano y piso letra A. Le 
corresponde una cuota de par-
ticipación en el valor total 
del inmueble de un entero y 
' cinco centésimas por ciento.» 
Valorado en 143.000 pesetas. 
INSCRITA a los mismos To-
mo y libro, folio 144, finca 
n.e 10.176, inscripciones 2." v 3.a. 
33) ' «NUMERO S E S E N T A Y 
SEIS.—Piso noveno o ático ter-
cero letra A. en la novena plan-
ta alzada, con acceso por la 
escalera posterior, que ocupa 
una superficie útil de unos 
cincuenta metros, quince de-
címetros y cincuenta centíme-
t íos cuadrados. Es del tipo A4, 
y linda: por la izquierda en-
trando, con piso letra B; por 
la derecha, con piso letra F; 
por el fondo, con tejado de 'a 
propia casa y patio de luces 
anterior y posterior derechos; 
y por el frente, con rellano y 
pisos letras B y/ C. Le corres-
ponde una cuota de participa-
ción en el valor total del in-
mueble de un entero y cinco 
centésimas por ciento.» 
Valorado en 143.000 pesetas. 
INSCRITA a los mismos To-
mo y libro, folio 147, finca 
n.8 10.178, inscripciones 2.' y 3.*. 
>,v «NUMERO SESENTA Y SIE-
TE.—Piso noveno o ático ter-
cero letra B, en la novena 
planta alzada, con acceso por 
la escalera posterior, que ocu-
pa una superficie útil de unos 
cincuenta y nueve metros, se-
tenta y cinco decímetros y 
veinte centímetros cuadrados. 
Es del tipo B , y linda: por la 
izquierda entrando, patio de 
tuces posterior izquierdo; por 
la derecha, con piso letra A, 
y patio de luces posterior de-
recho; por el fondo, finca de 
los herederos de Antonio Pié; 
y por el frente, con rellano, 
hueco de la escalera y piso 
letra A. Le corresponde una 
cuota de participación en el 
valor total del inmueble de un 
entero y veinticinco centési-
mas por ciento.» 
Valorado en 169.800 pesetas. 
INSCRITA a los mismos To-
mo0^y,oiibro' folio 149' Anea n.s 10.180, mscripciones 2.' y 3». 
Se advierte a los licitadores que 
para tomar parte en la subasta de-
berán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o establecimien-
to destinado al efecto el diez por 
ciento del precio de tasación que 
se indica en cada finca; que servi-
rá de tipo para la subasta el pre-
cio de tasación pactado en la escri-
tura de constitución de hipoteca 
antes expresado y que no se admi-
tirán posturas inferiores a dicho 
tipo, pudiendo hacerse el remate 
a calidad de ceder a un tercero; que 
los autos y certificación del Registro 
de la Propiedad a que se refiere la 
regla 4.a del art. 131 Ley Hipote-
caria están de manifiesto en Secre-
tana, entendiéndose qué todo lici-
tador acepta como bastante la ti-
tulacion y que las cargas o gravá-
menes anteriores y los preferentes 
los hubiere, al crédito de la acto' 
ra continuarán subsistentes, enten-
diéndose que el rematante los acep-
ta y queda subrogado en la resnón-
sabilidad de los mismos, sin desti-' 
narse a su extinción el precio deí 
remate. 
Dado en Zaragoza a tres de Fe-
brero de mil novecientos setenta 
y tres. 
E L SECRETARIO 
MbVÜtOiyftLLti (Eirma degible.) ¡ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, I PTA, POR P A L A B R A ; MINIMO 10 PALABRAS 
Hastú las nueve de la noche del día anterior a su publicación se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22'93* 
AUTO Escuela Planas Co-
chee modernos. Costa. 
ACADEMIA de conductores 




Escopetas v .cartuchos de 
las marcas más acredita-
das nacionales v extranio 
ras. Cañas v cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pescà. «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
' de modelos. 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel. 2) 
Teléfono 222236 
ISCOPiTMS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 291273 
PARTICULAR, alquilo piso 
amueblado, nuevo, lujo, 4 
habitaciones, terraza, telé-
for lavadora, áscensores, 
c u' Facción central, porte-
ría. 7.O0O mes, gastos in-
cluidos. Teléfono 274664. 
PISO y localito indistinta-
mente. Mayoral, 16, cerca 
G e n eral Franco. Teléfono 
228132.. . 
ARRIENDO piso. 4 habita-
ciones, por tres años. San-
ta Gema, 7. Informes: 
Juan X X I I I 17, portería. 
ALQUILO piso amueblado, 
cuatro habitaciones, sector 
Torrero todo exterior T«-
léfono 293933. 
SEÑORA o señorita modista 
necesito para casa particu-
lar. Correlé 12, cuarto C. 
S E ARRIENDA piso, cuatro 
habitaciones, baño sin as-
censor ni portería, 2.125 pe-
setas. Carmen, 24. segundo 
exterior izqda. 
ALQUILO piso amplio. Sa« 
Miguel, 48. Razón: Porte-
ría de 11 a 1. 
PARTICULAR vende fiat 
1.500 Moretti. Calle Fueros 
de» Aragón, 10-12. Garaje 
Dlagonai. 
850 Especial seminuevo. Cae 
lie Mosén Domingo Agudo, 
9 2.'' derecha (Arrabal). De 
13'30 a 15 horas, o de 8 a . 
10 noche. 
VENDO o arriendo taxi. Co-
rona de Aragón, 48, baíos. 
PARTICULAR Diane-6, co-
mo nuevo o cambiaría in-
ferior. Tel. 331174. 
OCASION, v e n d o Citroen 
berlina impecable. Daría 
facilidades. Ricardo del 
Arco, 24, local. Arrabal. 
VENDO 850 buen estado; 
daría facilidades. Mosén 
Domingo Agudo 19. prin-
cipal B (Arrabal). 
PARTICULAR vende Gordini 
12 voltios con radio, pre-
cio económico. Calle Escul-
tor Benlliure, num. 11, 
cuarto A (barrio Las Fnen1 
tes), 
VENDO camión Ebro para 
carnet de segunda, buen 
uso. Calle Cruz del Sur, 12 
(Valdefíerro), 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel. 48. 
COIOEACIONES 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera v tendrá un ofi-
cio positivo v leutable. 
Alfred. Fernando Cató-
lico 30. 
H A C E falta aprendiz d'e cha-
pista y madera. Gimeno 
Vizarra, 23. Teléfono 372229 
Ofic. Colocación. Ref. 14.982 
C A S A C A I A N t 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ARRIENDO finca en Alfaro 
(Rioja), de 14 Has., con 
4.000 melocotoneros en ple^ 
na producción. Se arrienda 
por dinero, a medias por 
10 años o por menos años. 
Tratar con el dueño: Sr. 
Aguirre, dé Falces (Nava-
rra). 
ARRIENDO piso amueblado. 
4 habitaciones con cale-
facción central. 250382. 
BONITO local Lóbez Pueyo, 
• 2. W t o avenida América, 
89 metros, cualquier nego-
cio, barato. General Suei-
ro 9. I.0 
C H A L E T amueblado, piscina, 
garaje, agua caliente, pró-
ximo capital, siete kilóme-
tros. Pza. Carmen, 2. 
TIENDA céntrica se alquila 
sin traspaso, de 113 m2., 
altura 4'35 y un emrepiso. 
María Lostal. 29. Tienda. 
Teléfono 214042. 
ARRIENDO local 150 metros. 
Concepción Arenal, 10. Te-
léfono 250855. 
BAR'nuevo, típico, totalmen-
te montado. Teléf. 272740. 
A MATRIMONIO alquilo piso 
amueblado V teléfono. Tel. 
231938. 
CEDERIA piso en Madrid. 
Razón: Arzobispo Domè-
nech 95, segundo A. 
ARRIENDO local nuevo. Ad-
mitiría sociedad para cual-
quier negocio. San Blas, 18 
ARRIENDO vivienda y ofici-
nas. Independencia y Coso 
(frente teatro PrinciBal). 
í Razón: San Miguel, 2, V 
Blancas 2. Porterías. 
¡BARATISIMO!, restaurado. 
amueblado, pequeño, sol, 
; p a g a ndo mensualidades 
adelantada®. Casta Alvarez. 
258893. 
ARRIENDO piso 4 habitacio-
nes. Calle Sangenis. Telé-
fono 210913. 
FABRICA Calzados La Esfera 
necesita cardador e impos-
tureros zapateros. Calle 
Santander, 12-14. Oficina 
Coloc. Referencia 15.095 
MATRIMONIO solo necesita 
muchacha, buen suelo. Ma-
rina Moreno, 14 1° dcha. 
S E PRECISA empleada ho-
gar interna, sueldo a con-
venir. Isabel la Católica, 5, 
quinto piso. 1 
S E NECESITA matrimonio 
nara servicio domésitico. 
Llamar: Tel. 212239, 4 a 6 
tarde. 
H A C E N falta peones para 
cortas de arbolado en pie. 
P r é f e rencia conociendo 
tronzadores de motosierra. 
Avenida de Valencia, 28, 
primera planta. Ofic. Col. 
Ref. 15.155. 
MATRIMONIO solo necesita 
muchacha hasta las cinco, 
sena cocina v plancha. Lla-
mar 379779. 
S E NECESITA chica fija, 
muy buen sueldo. Reina 
Fabiola, 34, tercero D. Te-
léfono 417422. 
ASISTENTA tres días por 
semana, d'e 9 a 1. Llamar 
de 5 a 7 al 224051. 
MUCHACHA para poca fa-
milia. Calvo Sotelo, 29, 
noveno derecha. 
S E PRECISA aprendiz pri-
mero para dependiente en 
Cafetería «Las Vegas». In-
deoendenaa, número 5. 
Ofic Coioc. Referencia. 
15.048. 
CHICA fija sepa cocina. 
Hay compañera. Costa, 11. 
TECNICOS televisión y elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» al apartado 
39012 Madrid. 
DISTRIBUIDOR e x c lusivo 
para compresores, equipos 
de pintar obras públicas, 
etcétera; la eama más 
completa del mercado. 
Nos faltan en varias pro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1156 de Barcelona con 
toda clase de detalles v re-
ferencias (83.155) 
UNIVERSITARIA c u i daría 
niños. Teléfono 211766. 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet v co-
che. Digtrlbuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi-
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in. 
dispensable m o r a 11 dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73, en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las car 
tas! Sepema, S. A. Aver 
nida República Argenti-




Especialidad en la pre-
• paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




SEÑORA: Compramos su la-
na usada a] máximo pre-
cio, sin necesidad de cam-
bio por colchón de mue-
lles o espuma. Recogemos 
a domicilio. Teléf. 231653. 
Esteban. Calle Bo^giero, 92 
COMPRO cerca para 500 me-
tros lineales por *'50 me-
tros altura, çon planchas 
prefabricadas. Manuel Polo 
Longares. 
MONEDAS, lotería, billetes, 
pago mucho. La'tassa, 25, 
cuarto F. Teléf. 356212. 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Femando Ca-
tólico, 30. 
UNIVERSITARIA con expe-
riencia daría clases de fran-
cés, latín, griego'. Telefono 
371510. 
MAESTRA: Clases Educa-
ción General Básica bachi-
ller. Santa Inés. 28. tercero 
D. Teléf. 239437. 
UNIVERSITARIA Magisterio 
daría clases particulares, 
Teléf. 375601. 
CLASES particulares de ma-
temáticas q domicilio, por 
universitario con experipn-
cia. Teléf. 255320. 
NATIVAS darían clases fran-
cés económicas, 229804. 
SE DAN clases dibujo artís-
tico. Llamar en días labora-
bles al teléf. 223641. 
PROFESORA diplomada pa-
ra clases particulares de 
francés. Llamar teléfono 
344631. 
SE ENSEÑA a bordar a má-
quina, horario convenir. 
Teléf. 375787. 
UNIVERSITARIO s e g u n d ó 
curso clases particulares 
ciencias, bachiller elemen-
tal. Teléf. 256105, 
GUITARRA clases. Tenor 
Fleta, 118, tercero izada. 
: Teléfono 272432. 
FINCAS 
VENTA de pisos exteriores 
coníortables y modernos 
en varios sectores. Espüe-
lás, empresa constructora. 
Benavente. 15. 
VENDO piso dos habitacio-
nes y cocina comedor, 
aseo, corriente industrial, 
eñ casa vieja arreglada, 
sector Magdalena - Heroís-
mo. Precio interesante. Te^ 
léfono 2976%. 
VENDO finca secano, carre-
tera Logroño, 100 y '.OO 
Has., otra regadío 40 Has. 
(frutales). 217973. 
PARTICULAR v e n d o ático. 
Avenida Madrid. 31. 232845. 
COMPRAMOS solar apto pa-
ra construir. Pagamos has-
ta 16-000.000 pesetas. Telé-
fono 235730. 
VENDO terreno industrial 
de 10.000 a 70.000 m2., ca-
rrerteras Logroño y Barce-
lona, todos servicios. 217973 
SE V E N D E una finca, o por 
^ metros, en Miralbueno, 95. 
Razón en Martín y Gavín, 
' números 5-9. 
VENDO 600-D. buen estado. 
Miraflores, 16, 6.° F. (San 
José). 
SEAT 1.430 particular a par-
ticular, vendó admito co-
che inferior. Verlo: Garaje 
Puente Virrey. Teléfono 
276185. 
ALQUILO OFICINA EN 
PASEO INDEPENDENCIA 
Razón: PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28 
GRANJA porcina . Gallur. 
3.630 m., construidas dos 
naves, terreno cultivable. 
291814. 
GRANJA en Zuera 600 m. y 
200 construidos. 291814. 
VENDO piso, 250.000.. Mon-
forte, 29. Teléfono 274936. 
TERRENO industrial 50.000 
metros carretera Logroño, 
otros carretera Madrid y 
Valencia. 291814. 
PISO en Madre Vedruna, cin-
co habitaciones, dos servi-
cios, 124 m2., más 2 terra-
zas. Precio interesantísimo; 
Razón: Teléfono 414118. 
CAMBIO piso usado 5 habi-
taciones en Delicias, por 
otro de 3 ó 4 habitaciones. 
CAMBIO finca regadío, zona 
caza, por piso en Zaragoza. 
230470. 
VENDO piso. Nuestra Seño-
ra del Agua, 10, entresuelo 
A.. Trato directo. 
VENDO piso en Compromiso 
de Caspe, 115, todo exte-
rior. Razón: Aznar Molina, 
15-17, segundo B. 
SE V E N D E piso en parque 
de Roma, seis habitaciones. 
. Informes: Teléfono 378965. 
FRANCISCO Vitoria, piso 
lujo1, 5 habitaciones. Telé-
fono 212550. 2-4. 8-10. 
VENDO en Cuarte dos sola-
res de 800 metros cada 
uno. Facilidades. Teléfono 
230474. 
VENDO terreno 7 hanegas, 
zona Villamayor con árbo>-
, les frutales. Teléfono 414253 
De 5 a 9 tarde. 
VENDO local 88 metros, pa-
go contado. Don Pedro de 
Luna. 253031. 
VENDO piso acogido, mu-
cho sol. Teléf 375132. 
VENDO por traslado piso 
calefacción, 550.000. Cortes 
Aragón, 8. 
OCASION: Por ausentarme 
vendo local propio cual-
auier negocio Facilidades. 
Galle San Lorenzo, 40. 
BONITO Pis*) vendo. Madre 
Vedruna, 3 habitaciones, 
exterior, con teléf. 211430. 
SE V E N D E casà con 1.200 
metros de superficie, en 
barrio Santa Isabel., núme-
ro 165. Ver de 12 a 14 ho-
ras los días festivos. 
F10MM, S. A 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
isw'/ ""'."iiiii^.'jiisiiiiiimimu 
PLAZA San Francisco: Ven-
do ó arriendo local 170 m2 
planta con 130 m2. entre-
planta 7 puertas ideal: 
Boutique restaurante de-
legación Teléfono 295417 
COSO, principio piso 170 
m2. calefacción seminue-
vo oportunidad 229513 
VENDO, aniendo local, 45, 
comercial acogido 211631. 
PARCELA libre vendo. Tej> 
minillo, 6. Fachada, 10'80. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal 12, se-
gundo izquierda. Informa-
• rán. •[: - . 
VENDO dos pisos entresuelo 
V principa!. Facilidades. 
Calvo Sotelo, 23. Teléfonos 
255597 v 343651 
MIELAN Astray, 64. 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido. Informes portería 
v 235730. 
80.000 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
yendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 
sólo por escrito a Alas. 
Independencia, 26. Refe-
rencia 897. i 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te. 
léfono 223090. San Miauel, 
número 48. 
DARIA c l a s e s de ciencias. 
E . G. B y bachiller supe-
rior Teléfono 416413 




MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz. 11 diuplicado. 
227088. 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller. Prepara-
ción: 343869. Plaza de Hues-
ca, 3. orincioal. j 
TRABAJADORES completa, 
hay compañeros. Duquesa 
Villahermosa, 23 Drincipal 
izquierda. 
COMPLETA, desde 80, mur 
bien de comer. Calle Alfnn 
so, 21 entrada por Torre 
Nueva, 32. cuarto dcha 
DOS empleados dormir in-
indiyidual. Latassa. H . 
principal izqcla. A. 
DOS chicos universitario,? o 
emp'eados dormir. V~drr-
m Casa todo confort' TIÍ-
léfono 713577. 
INTDIVIOUAL. dormir 30 r* 
setas Pradilla, 11. Lóa&-
rena. 
INDIVIDUAL, doble ext.»-
rior. Doctor Lozano Mnn, 
zón, 2, tercero centro,. 
PARTICULAR, dos convon-V 
céntrico. 296130. 
DORMIR, calefacción. An-
drés Piquer, núm. 9 <-'»• 
gundo derecha. 
9 I* 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, nadie más 
punto que 





a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». 111 
D E Zaragoza a Barcelona: 
Ciurana. Teléfono 230874. 
Calatavud: Ciurana. Teléfo-
no 213648. 
VENDO pastelería, propia 
repostero/ facilidades. Ave-
nida Madrid, 100, segundo. 
Teléfono 330481. ' 
CARNICERIA • charcutería, 
muv moderna, única, para 
ampliación. Traspaso w r 
enfermedad. 333144. 
LAS Fuentes, local privile-
giado, chaflán final- «bus», 
renta baja, b a r a t í s i m o . 
237394. 
ALIMENTACION t r a soasa-
mos no poder atender, 
oportunidad 229487. 
URGENTE, traspaso tienda 
72 m2., sola o género, ba-
rata junto Gran Via. Ua-
raar 255091. 
S E TRASPASA tienda vinos 
por no poder atender, en-
fermedad, bien de precio. 
Razón: Salvador Minguí-
jón, 18, primero C. Señor 
Ocaña. 
CARNICERIA - charcutería, 
muy moderna, única, para 
ampliación. Traspaso por 
enfermedad. 333144.. 
TRASPASO tienda con espa^ 
cios y teléfono (barata). 
San Pablo, 78. Verlo 10 a 12 
AZOQUE, mercado alquilo o 
vendo puesto buenísimo 
para lo que desee. Razón: 
encargado. 
GRAN ocasión, se traspa«a 
tienda auto servicio ali-
mentación muy céntrica. 
Teléfono 293101; 
TRASPASO u l t r a marinos, 
pan y leche. Facilidades. 
Lobera, 22. 
TRASPASO pescadería acre-
ditada, clientela asegurada, 
con seirvicio de restaurante, 
sector muy céntrico Mer-
cados Teléfono 250089. 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos.-
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar 7 Teléfono 274414 
PERRERAS Sankeli. Lajo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente 7. Telét, 29^173. 
• Particular: Vfelle de Broto, 
15. noveno D Teléf 292961 
BRILLO c r i stalizado por 
sistema especial en pisos, 
tiendas, locales- v chalets. 
Teléf. 214910,. • 
ALBASÍIL. .Especialidad en 
tejados, filtraciones v re-
lonr.as. Con n r e supuesto. 
Teléfono 254928. 
SASTRES confeccionistas to-
da clase de patrones caba-
llero, señora niño. Pair» 
. mar. Teléfono 237257. 
ALBASrIL. Reformas en aa-
neral, trabajos urgentes. 
371404. -
SESrORA necesita compañe-
ra, cuarenta a sesenta 
años, preferible sepa algún 
idioma. Escribir a «Sunia» 
Ref. 1.359. Plaza España, 6. 
CALEFACCION, i n s talaoin, 
nes, reparaciones. 273245. 
COLCHONERO arregla, va-
rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214320. 
PINTOR - empapelador, com-
pre nuestros papeles pinta-
dos y se los colocaremos a 
50 pesetas rolloi. Teléfono 
214056. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblído. apto 
para siete pasonas, a dos-
cientos metros o 1 a v a 
310.000 pesetas a convenir. 
, Razón: Teléf 93-389-04 89. 
DERRIBOS calle Imperial, 
venta de toda clase de 
materiales. Calle dé Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
S E V E N D E teleobjetivo 'f» 
Nikon, como nuevo. Ra7Óa: 
Teléf.,'56. Ixciñena. 
VENDO macho a toda prua-
ba y remolque. Dirigirse a 
Eduardo Torres. Fuende 
jalón. 
VENDO televisor «Inter». 28 
pulgadas, buen estado, of-a-
sión. Concepción, núm. 4. 
primero derecha. 
V E N D O lechones. Francisco 
, Caballero. Camino Viejo 
, Juslibol (entrando poi los 
Leones). 
V E N D O peluquería a ñ o r a s 
completa o utensilios suel-
tas. Molino de las Almas. 
44, primera escalera segun-
do D. 
VENDO vitrina comedir. 
Calvo Sotelo, 11, escalera 
C. piso 10, cuaita. 
VENDO comedor barato. 
Don Pedro dé Luna, 72, 
principal derecha. Teléf. 
337951. 
V E N D O 100 ovejas con señal, 
mitad pariendo. Escolásti-
co Muñoz. Olalla íTeruel). 
V E N D O vestido novia v tul 
1.000 pesetas, Zaragoza la 
Vieja, 27, segundo D. 
EQUIPO stereo dos bañes, 
nuevo, barato Teléf. 216201. 
S E V E N D E perro, cachorro, 
lobo alemán. Teléf. 299004. 
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TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS .....22-22-22 y 23-77-09 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA, Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-ÜÍ6 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-ii 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
rentro de Rehabilitación 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA D E VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22 53-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22 69-52 
d o c t o r B E R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.« - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. GUALLAR B R U M O S . -
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doca 
a una y de cuatro a siete. Te 
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
cionas ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvp Sotelo, 36. 
Teléfono 22 8896. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutawea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. M4RRON GASCA. — Can 
cerolooía cutánea, radioterapia 
superficial. Ccmsiilta: de cwatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, número 5, segundo, 
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M . FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articúlaciones 
(reumatismos v «pt 'ca) . Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a 
tetra C. Consultas: dte 3'30 a 
6'20. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Reumatología. San 
ViceiTite de Paúl, 1. principal B. 
Teléfono 23 31 30.. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfceio 29 01 42. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. M^RTI COR-
NEE. Consulta: de once á dos. 
General Franco, 43, entresuelo 
Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. -
Consulta: Alfonso I. 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Gova, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS, — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla, Rayos X . Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3 sesundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. - Urina 
rias, fimosis. Consultas:, de 10 
a 1 v de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 - Teléfono 29-39-13 - ZARAGOZA 
J u l i a n Te i % e i r a Palomar 
v" - CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R 
PARTO DIRfGioO, 
Consul ta desde las 11 y ¡prevÍ9.<pet«ci<Ín. '-de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teletono 235125 
AS DE GUARDIA PARA DOY 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA \ NOCHE 
Albareda, 3; Antonio Bravo, 12; avenida de Pabló Gargallo, 63; Cas-
telar, 71; Coso, 125; García Sánchez, 22; Rodrigo Rebolledo, 43; San 
Juan de la Peña, 155, y Santa Teresa, 3. 
FARMACIAS ABIERTAS DE N U E V E DE LA MAÑANA 
A ONCE DE LA NOCHE 
Albareda, 3. — Gabás. — Teléfono 220702. 
Antonio Bravo, 12 (Parcñlación Vicente). — Laborda. — Teléfono 
número 332290. 
Avenida de Cataluña, 71. — Salanova. — Teléfono 295178. 
Avenida de Madrid, 101. - Torner. — Teléfono 332990. 
Avenida de Pablo Gargallo, 63 (Química). — Ñuño. — Teléfono 
número 231124. 
Berenguer de Bardají, 42 (Delicias). — Tarancón. — Teléfono 258238. 
Castelar, 71 (San José). — Muniesa. — Teléfono 414686. 
Coso, 125. — Casaña. — Teléfono 293747. 
Don Jaime I, 23. — Bergua. — Teléfono 223674. 
García Lorca, 6 (final San José). — Arias. — Teléfono 372827. 
García Sánchez, 22. — Ramírez. — Teléfono 250775. 
Lasierra Purroy, 5 (Torrero). — Muñoz-Hernández. — Teléfono 
número 271586. 
Miguel Servet. 23. — Almárcegui. — Teléfono 226386. 
Paz, 25. — Pérez Navarro. — Teléfono 230555. 
Rodrigo Rebolledo, 43 (Las Fuentes). — Blasco. — Teléfono 236339. 1 
San Juan de la Peña, 155. — Vicente Pérez. — Teléfono 291182. 
San Pablo; 51. — Moral. — Teléfono 224323. 
Santa Teresa, 3. — Pérez Ezquerra. — Teléfono 255892. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
DOLSA UNIVERSITARIA DE IRADAIO 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias de tercer curso. Ref. 720.297. 
Estudiante de Ingenieros Técnicos, segundo curso. Ref. 720.298. 
Estudiante de Ingenieros Técnicos, segundo curso. Ref. 720.299 * 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Filosofía y Letras, quinto curso. Ref. 720.51 .̂ 
Estudiante de Filosofía y Letras, quinto curso. Ref. 720.516. 
Estudiante de Filosofía y Letras, tercer curso. Ref. 720.517. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS 
Estudiante de Ingeniería Técnica, tercer curso. Ref. 721.107. 
Estudiante de Filosofía y Letras, primer curso. Ref., 721.108. 
Estudiante de Filosofía y Letras, primer curso. Ref. 721.109. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Filosofía y Letras, primer curso. Ref. 721.740. 
Estudiante de Oficialía Industrial, tercer curso. Ref. 721.741, 
Estudiante de Medicina, cuarto 1 curso. Ref. 721.742. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Publicidad, primer curso. Ref. 721.504. 
Estudiante de Magisterio, primer curso. Ref. 721.505 
Estudiante de A.T.S., tercer curso. Ref. 721.506. 
NOTA. — Se ha abierto el plazo de inscripción para aquellos univer-
i1^"0!.1"161"683*108 en 61 siguiente cursillo: CURSILLO DE MATEMA-
TICA MODERNA. 
SECCION Oh ClJUíADO DE NIÑO^ (régimen de urgencia) f'-Ú 
Teléfonos 340150 219631 v 376918. 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de Obras Docentes del Movi-
Tiiento Sanclemente. número 4: teléfono 230148 
L e a t o d o s l o s d í a s 
A M A N E C E R 
• Un perioüico qu<' vive al minuít 
l o acorttedmienfop del mundo 
L à c o b e r t u r à z m g o e i s t a MÜIÓ a l a k q u e c o r u ñ é s e n B i a z o r 
LA CORÜÑA. —- Momento de apuros para la portería zaragocista, con R!co y Nieves neu-
tralizando la acción del delantero coruñés.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
En nuestro «Rincón del Críti-
co» dial pasado viernes, al seto-
lar que la empresa de puntuar 
en La Ccruña era difícil pero 
no imposible, e x p r e s á b a m o s 
nuestra confianza en que las 
lineas de cobertura zaragocista 
supieran anular a los delantepos 
/ coruñeses, los más ineficaces de 
la División de Honor, y sobre 
todb en que hubiese sentido de 
la responsábilidad y espíritu de 
kioha. Ambos factorías se dieron, 
afoírtuBadatoeníé, y juigaron : su 
baza en el punto conseguido, 
que ccíoca de nuevo a nuestro 
equipo en el camino de los po-
sitivos. \ 
Y conste que no queremos de-
cir, ni mucho menos, que el Za-
ragoza hiciese un gran encuen-
tro, pero sí que se trabajó con 
ganas e ilusión; que fue un 
equipo ordenado y homogéneo 
en contra de la sombra que ha-
bíamos visto ocho días antes en 
«El Plantío», aunquia bien es 
verdad que el . Coruña fue un 
enemigo más cómodo que el 
Burgos. 
;! Podría haberse perdido el par-
tido v escribiríamos lo mismo, 
por cuanto nos gustó ver un 
Zaragoza con moral i¿le puntuar, 
aun cuando siga sin tener en su 
ataquis —en esta ocasión con 
F I C H A T E C N I C A 
CORUÑA, 0; ZARAGOZA. 0 
ALINEACIONES 
CORUÑA: Aguilar; B e l l 6 , 
Luis, Cholo ; Bordoy, R u b i ñ á n ; 
Cortés, Vales, Beci , Plaza y 
Juanito. De salida en la se-
gunda mitad, entraron Zuga-
zaga y Prieto por Cholo y 
Vales. 
Z A R A G O Z A : Nieves; Rico, 
González, Vallejo; Ruiz Igar-
tucC, Violeta; Rubial , Molinos, 
Gómez V i l a , Duñabei t ia y Lei-
rós. A los 30 minutos de la 
segunda parte. Royo sus t i tuyó 
a Vallejo, y a los 35, Galdós a 
Leirós. 
ARBITRO 
Dirigió la contienda el cole-
giado andaluz señor Sánchez 
Ríos, co r r ec t ç en l íneas gene-
rales, aunque con matiz case-
ro, pero sin influir en el re-
sultado final del partido. E n 
la primera parte, sacó la tar-
jeta blanca a l gallego Plaza. 
INCIDENCIAS 
Tarde soleada y buena tem-
peratura. Terreno de juego al-
go blando. Unos tres- cuartos 
dé entrada. Los dos. equipos 
lucieron sus uniformes habi-
tuales, actuando como capita-
nes Belló y Violeta. 
E l Coruña lanzó hueve sa-
ques de esquina, por ninguno 
el Zaragoza, fueron seña ladas 
diecisiete faltas, de ellas un 
fuera de juego, a l equipo ga-
llega; por veintisiete, cinco 
fueras de juego, al a ragonés . 
E l pr imer tiempo, y sin mo-
tivo alguno para ello, d u r ó 
48 minutos. 
Mucha corrección en los 
g r á d e n o s , y al f inal desilusión 
entre los aficionados gallegos. 
bajas muy importantes— los 
hombres que puedan marcar 
goles a domicilio. 
Pero lo importante que era 
conseguir algo positivo se logró 
y eso es lo que vale y cuentâ  
aunque se diga por algunos qua 
el Zaragoza jugó poco y expuso 
méftos. Pero, ¿quién era el qüg" 
tenía que jugar y exponer: el 
Ccruña o el Zaragoza? ¿Es que 
algún equipo fuera de casa, in-
cluso los llamados «grandes», 
exponen mucho? 
MAS ENTUSIASMO QUE 
JUEGO 
Desda el punto de vista técni-
co, el partido fue francamente 
flojo, tóda vez que el Coruña 
no supo crear nunca juego hil-
vanado y el Zaragoza, átenío a 
lo <myo, se preocupó más que 
nada de ecntemer los entusias-
tas ataques de los gallegos, 
buscando la posible ocasión del 
contragolpe que. sin embargo, se 
veía muy difícil por la falta dte 
hombres, . 
A !o largo ce los noventa mi-
trntcs • el dominio territorial co-
rrespcníMó casi siempre al equi-
po coruñés, especialmente en la 
segurada mitad, como consecuen-
cia de las entradas de Prieto y 
Zugazaga que dieron al equipo 
local un mayor orden en su 
juego, a la par que una mayor 
eficacia ofensiva al lanzarse 
continuamente Luis v Bordoy ai 
ataque. Entonces, el Zaragoza 
cerró sus líneas casi por com-
pleto, pero siempre cosí orden y 
c o n c i erto, preocupándose de 
guardar su parcela. Y lo que son 
las cosas: cuando más dominado 
estaba el equipo aragonés, en el 
según oto tiempo, pudo marcar 
en una colada impresionante de 
Rubial que quiso ceder a Leirós 
completamente desmarcado ante 
la boca del gol, pero el balón 
S I B E R I C A , S. A . 
COMUNICA A SUS CUENTES 
Y AMIGOS EL TRASLADO A 
LOS NUEVOS LOCALES SITOS EN 
AlVIRA lASIERRA, 2 (Parque Bruil) 
Y SUS NUEVOS TELEFONOS 
E Q U I P O S 
1 Barcelona . . 
2 At. Madrid . 
3 Español . . . 
4 R. Madrid . 
5 Málaga . . .. 
6 R. Sociedad 
7 ZARAGOZA 
8 At. Bilbao . . 
9 Valencia . . 
10 Granada . . 
11 Castellón . . 
12 Las Palmas 
13 Betis 
14 Gijón . . . . . 
15 Oviedo . . . , 
16 Coruña . . . 
17 Celta . . . . . 
18 Burgos . . . . 
J G. 
EN CASA 
~ E . P. 
FUERA 
J. G. P. 
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B A R R E S T A U R A N T E 
m t í p i c o a m b i e n t e n o r t e ñ o TENIENTE CORONEL VALENZUELA, 13 • Teléfono 212862 
::V.f:; 
LA CORUÑA. — El meta zaragocista, Nieves, despeja de puños un peligroso balón colgado 
sobre su puerta, produciéndose un barullo.— (Foto CIFRA GRAFICA.) 
9 y 2 9 0 8 2 9 8 9 
tropezó en el pie de un defensa 
gallego cuando Aguilar estaba 
desplazado. 
Los últimos minutos fueron 
de gran emoción, pues el Coru-
ña, quemando sus últimos car-
tuchos, forzó dos saques de es-
quina casi consecutivos, uno de 
ellos en el minuto final, resuel-
to con disparo de Bordoy alto. 
Partido, pues, poco brillante, 
pero jugado con muchas ganas 
por los idlos equipos y sin que el 
Zaragoza se dejase impresionar. 
BLOCK DE NOTAS 
Nuestro block día notas reco-
ge entre otras jugadas las si-
guientes: 
8 minutos: Tiro de Rubiñán 
y parada de Nieves. 
15. Centro de Gómez V í a y 
cabezazo de Molinos desviado. 
16. Claro empujón de Luis a 
Gómez Vila en el borde del 
área. Nada. 
19. Salida de Nieves a los 
pies dé Beci. 
22. Disparo de Vallejo alto, 
en golpe franco sacado por Lei-
rós 
24. Seguro bloca je de Nieves 
en balón bombeadlo. 
26. Primer córner de la taràte. 
30. Cabezazo de Beci, f u e r a 
por poco. 
31. S a l i d a desesperada de 
Nieves que evita el gol. 
47. Tiro raso de Plaza y pa-
rada de Nieves. 
50. Galopada de Rico, con 
cenmxáhut que sale fuera. 
55. Cabezazo de Luis alto. , 
67. Otro remate de cabeza 
alto de Luis. 
71. La jugada de Rubial ya 
narrada. 
76. Espectacular disparo de 
- Bordoy sobre la marcha que 
sale rozaetíto el poste. 
91. Tiro de Rubial fuera. 
95. Octavo córner para el 
Coruña. 
98. Noveno y remate de Bor-
doy, alto. Final del Partido. Res-
piro. 
LOS EQUIPOS 
Muchos nervios en el Coruña, 
debido a los seis nes;ativos que 
arrastraban antes del encuentra, 
lo cual se dejó notar en el jua-
go entusiasta, pero desordanado, 
a lo largo de los noventa mi-
nutos. Ci ato es que dominaron 
a lo largo de los novante minu-
tos, pero también es verdad que 
ello fue debido a que les dejó el 
Zaragoza, a quien le bastó y so-
bró con anular a los hembras 
más peligrosos del ataque gallé» 
go, como son Cortés y Beci. Los 
hombres más activos ¿Jel cua-
dro coruñés v también los que 
más remataron en la segunda 
parte fueron Luis y Bordoy. 
Con ellos, nos gustó la rapidez 
de Cortés. Nos duele decirlo, 
pero le vemos mal panorama al 
equipo gallego en el torneo 11-
guero. 
Por lo que se refiere al Zara-
goza, hizo su partido: poco bri-
llante pero positivo. La lección 
de Burgos había sido bien 
aprendida y en esta ocasión no 
hubo confianza id desmayos, 
sino ir a por todas. De acuerdo 
en que se jugó mal. pero en 
esta ocasión se quiso. Y como el 
que quiere, puede... 
Aun cuando la actuación indi-
vidual de los jugadores vendlrá 
reflejada en la puntuación para 
nuestro «Trofeo Miorgo», hay 
que hacer un inciso sobre Gó-
mez Vila, al que únicamente 
podemos juzgar por su actua-
ción en la primera parte, pues 
en la segunda, y dada la posi-
ción defensiva del Zaragoza reci-
bió pocos balones v además ser-
vidos en malas condiciones. 
Cuarenta y cinco minutos son 
pocos para juzgar a un debu-
tante, que nos dio la impresión 
de ser un jugador con mucha 
movilidad, fácil tílominador de 
la pelota y con idea de la juga« 
da, aunque no sea —todo lo 
contrariô — un rompedor como 
Ocampos. Sinceramente, cree-
mos habrá que verle algún par-
tido más para juzgarle con ob-
jetividad. Y si es en «La Roma-
reda», mejor que mejor. 
RESUMEN 
Partido malo técnicamente, de 
los que aburren al espectador, 
sobre todo cuando el, enuino de 
casa no marca soles. Pero fút-
bol eficaz v positivo, de los que 
cuentan fuera de casa, por par-
te del Zaragoza, a quien este 
punto positivo Ite v i en e «a las 
mil maravillas» en vísjíeras áte 
la visita del Valencia, qua ven-
drá dispuesto a sacar en «La 
Romareda» lo que el domingo 
perdió en su campo. 
No se hizo fútbol-espectáculo, 
pero se ganó un punto. Eso es 




La expedición zaragocista es-
tá ya en Sevilla. Desde Ma-
drid, adonde llevaron el lunes 
a primera hora de la mañana 
en el expreso de La Coruña, 
cogieron el avión, y a la hora 
de la comida ya se encontra-
ban en la capital andaluza. 
Ningún jugador lesionado de 
importancia, aunque Rico, Du-
ñabeitia y González, especial-
mente el primero, se quejaban, 
de algunos golpes sufridos en 
el encuentro de Riazor, que no 
creemos Jes impidan actuar en 
el partido de mañana. En to-
do caso, Rico, si el entrenador 
lo cree oportuno. 
De alineación no hay nada 
decidido todavía, si bien Ca-
rriega, que de momento no ha 
llamado a ningún jugador, nos 
dijo el domingo, por la noche, 
que habría pocos cambios. 
Lo que sí podemos adelan-
tar es que cuando el equipo 
quede contrado el jueves en 
Calatayud a la' vuelta de Se-
villa. , es casi seguro sean lla-
mados García Castany y Ocam-
pos, con los que se quiere con-
tar para el partido de Valen-
cia., . . 
Mañana, pues, a las ocho y 
medía, Sevilla-Zaragoza, parti-
do de Copa. Confiamos en un 
buen resultado. 
de OteHne 
1. La Coruña recibió a la ex-
pedición zaragocista con un 
tiempo .primaveral,, que todos 
agradecimos. 
Eduardo González se encarsó 
de decir, a través de «Radio Po-
pular», que nos sobraron abri-
gos y gabardinas. 
2. Todo fueron atenciones pa-
ra los enviados especiales da la 
c r í t i c a zaragozana. El sábado 
por la tarde, la Directiva del 
Oza Juvenil y la Peña Rei ja, con 
Severiino al frente. 
¡Gracias, amigos! 
3. El domingo, la Directiva 
dial Coruña, con su presidente 
don Antonio González; vicepre-
sidente, don José Pereira, y vo-
cal de Relaciones Públicas, don 
Luis Barrios, al frente, obsequió 
con una comida a todos los pe-
riodistas zaragozanos. 
¡Cuántas directivas débi eran 
aprender de la coruñesa! 
4. Por cierto-, que don J o s é 
Pereira nos dijo era primo de 
Guillermo Revuelta, para quien 
nos dio muchos recuerdos. ; 
. Cumplimos muy gustosamente 
SU encargo. 
5. Corrección entre los juga-
dores y también en las grade-
rías. 
¡Qué lástima déscienda el Co-
ruña! Esperamos no sea así. 
6. Tres puntos positivas en 
titos partidos jugados en tierras 
gallegas. 
¡Tampoco estaba orgulloso Ca-
niega! * 
7. Hubo seguidores raragods-
tas en. La Coruña, entre ellos 
Pablo Aznar y su señora; Mar-
tin Iniesta y el doctor Muros, 
residente en Santiago de Com-
postela, que aún noi ha visto es-
ta temporada perder ai Zara-
goza. ' 
Lo esperamos en OviédOi 
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8. También estuvo el ex ju-
ga do r zaragocista Rodolfo, ac-
tualmente en Orense, acompaña-
do de su esposa. 
Estuvimos un bisan ràto con 
él v hablamos de cesas muy In-
teresantes» però «top ssxsstA».: 
9. Nos gustaría saber a dón-
de viajó con urgencia el presi-
dente zaragocista el domingo 
por la miañana. 
¡Atención, que puede haber 
fichaje! 
• - , 
10. Ahora se dice que la tác-
tica defensiva de Carriega trajo 
consigo el que no se ganase el 
partidlo. 
Si por jugar al ataque se pier-
de, seguro que también habría 
censuras. 
11. Estamos de acuedo con 
algunos compañeros de critica 
en que la presencia de L u i s 
Costa pudiera haber servido pa-
ra dominar algo más el centro 
del campo. 
Pero de eso a describirlo co-
mo goleador, hay un abismo. 
12. Otros años, cuando se ju-
gaba bien fuera dé casa y se 
perdía, se dtecía qtie ya estaba 
bien de hablar de victorias mo-
rales. Ahora que se puntúa, se 
critica que se juega mal. 
Lo de siempiv. El caso es me-
terse con el entrenador. 
13. ('Por qué se c r i t i c a la 
marcha del equipo cuañdd des-
pv.es de veinte iornadas de Liga 
va ei séptimo y con un positiva? 
Preguntamos: ¿es que alguien 
e;-peraba eso antes de empezar 
la competición...? Pues, enton-
ces...-
PRIMERA DIVISION N O C E D E 
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E l Athlétlc de Bilbao recreció en 
su ímpetu en esta segunda fase 
del encuentro y se lanzó desespera-
damente en busca de la victoria, 
que no llegó por la buena v fir-
me actuación del portero y defen-
sas visitantes y, también justo de-
cirlo porque los palos colaboraron 
en favor del Castellón, especial-
mente en un fuerte tiro de lejos de 
Guisásola, similar al del gol que 
devolvió el larguero, cuando se ju-
gaba el minuto 27 ; de esta segun-
da parle. 
E l resultado puede considerarse 
justo,, puesto que el Castellón do-
minó el centro del campo y se de-
fendió con orden y con acierto 
frente a los desordenados ataques 
bilbaínos. 
BILBAO, 5. (Del corpesponsal de-
A M A N E C E R y "Pyresa"). Atiüétic 
de Bilbao, 1 (Guisásola); Castellón, 
1 (Del Bosque). 
AT. DE BILBAO: Marro (1); 
Sáez (2), Larrauri (2), Zubiaga (2); 
Guisásola (2), Rojo II (2); Igar 
tua (1), Arieta (1), Uriarte (1) y 
Rojo I (2). 
A los 79 minutós, Uriarte se re-
tiró lesionado y le sustituyó Villar. 
C A S i E L t O N : Corral (2); Figuei-
r idó (2), Cela (3), Babiloni (2); 
Férrer, (2), Cayuela (0); Toñín (1), 
Del Bosque (2), Ciarés (0), Ortuño 
(1) . y Félix (2) . 
A los 86' minutos, Corrales susti-
tuyó a Babiloni, lesionado. 
ARBITRO: E l señor Orellana (2), 
que llevó a cabo un buen arbitraje 
aunque un tanto casero. Mostró la 
tarjeta blanca a Zubiaga a los 25 
minutos por entrada dura a Toñín 
y a los 57 a Del Bosque por aga-
rrar prolongadamente a Guisásola. 
GOLES: 1-0. 30 minutos. A la sa-
lida de un córner sacado por Ro-
jo I, Guisásola recoge un rechace 
de la defensa castellonense v des-
de fuera del área lanza un tiro alto 
que se cuela como una exhalación. 
1-1. 67 minutos Del Bosque, en 
posición de interior derecho, cabe-
cea de cerca al ángulo contrario 
ante la pasividad de la defensa b i l -
baína que dejó vendido a su por-
tero Marro. 
INCIDENCIAS: Presenció el par-
tido el seleccionador nacional Ku-
baia. En el descanso, el coro de 
Arraitía • interpretó la tradicional 
canción en honor de Santa Ague-
da. , 
JUICIO CRITICO: Tras un pr i -
mer tiempo de superioridad bilbaí-
na, en el que los delanteros prodi-
gaban, ej tiro a gol, dando lugar a 
que Cotral se luciera eh paradas 
excelentes, entre las que anotamos 
una a un remate de cerca de Ane-
ta. como las más méritorias. 
En el segundo tiempo el Caste-
llón salió decidido en busca del 
empate. Abrió sus líneas el equipo 
visitante y Félix y Ciarés dieron 
trabajo a Marro, que tuvo que in-
tervenir en varios contaátaques. 
Goleadores de Primera 
MARIANO, LIDER 
MADRID, 4. DesDués de juga-
dos los partidos de fútbol corres-
poiidientes a la jomada deshov del 
campeonato nacional de Liga la 
clasificación de goleadores de Pri-
mera División ha quedado así en 
sus primeros puestos; 
1, Mariano (Oviedo), con once. 
2, Araquistain (Real Sociedad), 
Germán (Las Palmas) y Roberto 
aMrtínez (Español), con nueve ca-
da uno. 
3, Boronat (Real Sociedad), Luis 
(Atlético de Madrid) v Santillana 
(Real Madrid), con ocho goles ca-
da uno. ' • 
4, Barrios (Baroeilona), Bustulo 
(Málaga), Portà (Granada), Rexach 
(Barcelona) y Validlez (Valencia), 
con siete tantos. 
5, Amilano (Español). A n s o l a 
(Real Sociedad), García Castany 
(Zaargoza), Cuini (Gijón) v Roge-
lio (Betis), con seis tantos C a d a 
uno.—PYRESA. , 
N o m e r e c i ó e l 
E s p a ñ o l 
t a n t o s J o l e s 
B A R C E L O N A , 5. (Crónica de 
"Pyresa". por ALONSO R A M I -
REZ). — E l Español ha vencido 
a.1 Gijón por por tres goles a cero. 
ESPAÑOL: Borja (2); Granero 
fl) , Ochoa (1), Poli (2); De Pe-
Spe (1), G l a r á (1) ; Roberto Mar-
tínez (1), Solsona (1), Amiano (0), 
ferbonell (0) y Pepín (D, 
E n el segundo tiempo Romero 
fO), sustituyó a Carbonell. 
G I J O N : Castro (1); Paredes (2)', 
Pascual (1), Ciriaco (2); Alonso 
¡1), José Manuel (I); Megido (1), 
&i in i (2), Fanjul (1), Valdés (2); 
ï Churruca (2). 
E n el segundo tiempo Echeva-
¡ría (1), sustituyó a Paredes y He-
irero (1), a Megido. 
A R B I T R O : E l señor Navarrete, 
tel Colegio Andaluz. Su actuación 
lo pasó de discreta. 
G O L E S : 1-0. 60 minutos. Centro 
ie Poli, remate de Granero y Pas-
mal, al atajar el esférico, lo intro-
iuce en su marco. 
2- 0. 61 minutos. Centro dé Mar-
tínez y remate al fondo de las 
mallas de Pepín. 
3- 0. 85 minutos. Centro en pro-
fundidad de Pepín con remate f i -
nal de Roberto Martínez, quien 
establece el definitivo tres a cero. 
INCIDENCIAS: A raíz del se-
gundo gol españolista se produce 
una protesta colectiva del cuadro 
asturiano. Como consecuencia de 
la misma el arbitro expulsa al ju -
gador asturiano Alonso. En él cur-
so del primer tiempo el señor Na-
varrete mostró la tarjeta blanca 
a Martínez. Faltando dos minu-
tos para el final, Solsona abando-
ns el terreno de juego, lesionado. 
JUICIO CRITICO: Lo que pu-
do terminar en un equitativo re-
parto de puntos ha concluido con 
una clara y rotunda victoria es-
pañolista, que ha primera vista, 
no ofrece dudas, aunque después, 
analizando fríamente lo aconteci-
do en el terrena de juego, llegue-
mos a la conclusión de que a te-
nor de los méritos atesorados por 
el cuadro local, el resultado final 
es excesivo a todas luces. 
E l Español de hoy, ausente José-
María en sus filas, ha marchad( 
en todo momento a la deriva, sin 
orden ni concierto, en tanto que 
el Gijón, teniendo presente su con-
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dición de equipo visitante, ha lle-
vado siempre en jaque a sus opo 
nentes, con un fútbor rápido y 
bien trenzado, donde Valdés y Chu 
rruca han corrido siempre con el 
peso de la acción asturiana. 
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MADRID, 4. (Crónica de "Pyresa", 
por ANTONIO G. RIMADA.) — En 
un pésimo partido de lo que podría-
mos llamar fútbol con mucha gene-
rosidad, el Real Madrid venció a la 
Unión Deportiva Las Palmas por 
dos goles a uno. La primera parte 
finalizó sin que se moviese el mar-
cador. 
REAL MADRID: García Remón; 
Touriño Benito, Zoco; Verdugo, Jo-
sé Luis; Pirri , Velázquez, Amancio, 
Santillana y Aguilar. 
LAS PALMAS: Cervantes; Martín, 
C a s t e l l a n o , Hernández; Estévez, 
Páez; Trona, Germán, Fernández, 
Soto y GUberto I. 
SUSTITUCIONES. — En el Real 
Madrid, Grosso salió por Verdugo, 
a los doce minutos de la segunda 
parte, por lesión de éste a conse-
cuencia de una durísima entrada a 
un contrario en la que cogió "aire" 
en lugar de la "chicha" de su rival. 
Por la Unión Deportiva, Gilberto II 
salió en lugar de Trona después del 
descanso. 
ARBITRO. — Actuación de rechi-
fla y regodeo a cargo de! catalán 
señor Fores. Pésimo. Su único acier-
to, por paradójico que parezca, fue 
señalar el penalty en contra del Ma-
drid por empujón de Benito a Fer-
nández,, - lejos de la puerta pero 
dentro del área. LO demás fue digno 
de los dibujos animados de televi-
s i ó n . Su particular interpretación 
del juego peligroso le llevó a impar-
tir tarjetas merecidas y menos me-
recidas, y a dejar de impartir otras 
por fa'ías más graves que las seña-
ladas. Empujó, a Zoco, gesticuló con 
todos, dio salíitos absurdos, no vio 
lo que le convino, vio casi todo y 
pitó al revés siempre. Esta actua-
ción del señor Fores no se cambia 
ni por ' 'La Pantera Rosa". 
INCIDENCIAS. — Hubo amones-
taciones públicas para Estévez, por 
juego pe'ágroso sobre Amancio, y a; 
Martín por la misma causa, pero 
sobre Pirr i . Nada más comenzar la 
segunda parte, y en un ataque de 
Soto sobre la puerta del Madrid, 
saltó a5 campo un balón misterioso 
y, por supuesto, distinto al que es-
taba protagonizando el encuentro. 
E l público aplaudió con ganas el 
gol del Betis al Atlético de Madrid. 
GOLES. — 1-0. A los tres minutos 
de la segunda parte, jugada de Agui-
lar corriendo todo e5 frente del área 
de Cervantes. Toca Pirr i de cabeza 
hacia Amancio y el extremo gallego 
manda en corto y en profundidad 
para que Aguilar desvíe de un pun-
terezo al fondo de la red canaria. 
3-0. A los doce minutos, también 
de la segunda parte, se cuela Agui-
lar por la banda izquierda con cen-
tro sobre puerta desde casi la línea 
de gol. Recoge José Luis, quien en-
vía a Santillana; el de'antero centro 
se va a la derecha y suelta un dis-
paro de abajo a arriba que se cuela 
como una exhalación rozando el tra-
vesañó. 
2-1. A los veinticuatro minutos de 
este mismo período, jugada peligro-
sa dentro del área madridista que 
Soto no acierta a rematar. Fernán-
dez persigue la pelota y es empuja-
do y derribado por Benito en una 
esquina del área y dentro de ella. E l 
colegiado seña'a penalty, que trans-
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• MALAGA, 5. (Del corresponsal 
deportivo de «Pyresa», JUAN COR-
TES). — Málaga, 3 (Irles, Bustillo 
V Alvarez); Burgos, O-
MALAGA: Deusto (2); Irles (3), 
Macias (3), Monreal (2); Martínez 
(2), Migueli (3); Alvarez (2), Galin-
do (1), Bustillo (1), Vilanova (2) y 
Pons (2). 
A los 13 minutos de la segunda 
parte, Montero (2), y Parra (1), 
sustituyeron a Irles y Pons respec-
tivamente. 
BURGOS: Marcos (1); Osorio (2) 
Raúl (2), Gómez (1); Alcorta .II (2), 
Ederra (2); Angelín (1), Pocholo 
(1), Quirós (1), Gonzalo (2) y Re-
quejo (1). 
AI iniciarse el segundo tiempo, 
Pocholo había sido sustituido por 
Figuerola (2). 
ARBITRO: Ortiz de Mendibil. Su 
labor resultó excelente en todos 
los sentidos. 
GOLES: 1-0. 35 minutos. Potentí-
simo disparo de Migueli que Mar-
cos no pudo detener y el débil re-
chace lo recoge Irles, transfor-
.má^loío en s H . 
2-0. 54 minutofs. Magnífica juga-
da de Galindo que llega hasta el 
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que poste, cediendo atrás para 
Bustillo remate a las mallas. 
3-0. 87 minutos. Cesión de Galin-
do a Alvarez, quien tira y marca. 
INCIDENCIAS: Tarde ligeramen 
te fría. Buena entrada y campo en 
excelentes condiciones-
JUICIO CRITICO: Aun cuando 
la actuación general del Málaga no 
estuvo revestida del brillo que po-
seyera en el anterior encuentro, no 
cabe la menor duda que ha alcan-
zado con todos los merecimientos 
la victoria. 
En general, su superioridad so-
bre el Burgos se evidenció en to-
do el partido. Hubo en las filas del 
Málaga más velocidad y más peli-
grosidad en su juego, pues aparte 
de los tres tantos logrados, dispu-
so en la segunda mitad de otros 
muchos. 
E l Burgos apenas si se hizo no-
tar ante e] portal de Deusto- En 
un remate, en el minuto 10, per-
mitió la única buena intervención 
del cancerbero local. 
• Destacadísima actuación del in-. 
ternacional Macias, que fue la fi-
gura sobresaliente del Málocra nne's 
en mi'-Hp'es ocasiones • aVndOnó . 
su posición de cierre para actuar 
como un atacante más. 
forma Germán lanzando con "para-
dinha" y engañando a García Re-
món. . 
JUICIO CRITICO. — Lo de hoy 
entre el Real Madrid y la Unión De-
portica Las Palmas ha sido un par-
tido de "fútbol". Es decir, de patio 
de colegio. La historia se puede con-
tar en pocas palabras. E l Madrid se 
dedicó a atacar, cada uno de sus 
jugadores por su lado, sin cohesión, 
sin velocidad, sin ritmo y sin nada. 
Las Palmas se dedicó a defender, 
con parsimonia, con • lentitud, con 
!as medias caídas. E l Madrid, con 
Amancio, Santillana y Aguilar en 
punta, sube que te sube y aprieta 
que te aprieta, pero sin tirar a puer-
ta. Las Palmas, mejor en defensa 
que en el centro del campo, roto 
por la mala actuación de Trona, per-
dido, y Germán, de hielo, achican-
do balones y sin buscar nada por 
otras áreas. S i hoy se hubieran qui-
tado las porterías, no hubiera pasa-
do nada, porque los delanteros de 
«no y otro bando no supieron más 
que en contadas ocasiones que en el 
fútbol tiene una cosa que le da sa-
bor: el goi. 
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SAN SEBASTIAN, 4, (Del corres-
pGfasal deportivo d« AMANECER y 
"Pyresa", J . M . SAEZ.) — Real So-
ciedad, 1 (Corcuera, de penalty); 
Celta 0. ' 
REAL* SOCIEDAD: Esnaola; Go-
rriti, Martínez, Cortabarría; Uranga, 
Corcuera; Amas, Urrelsti, Arzac, An-
sola y Boronat. 
Sustituciones: Al reanudarse el se-
gundo tiempo, Oyarzábal salió én 
Jugar de Arzac. En el minuto seten-
ta y uno. Lema ocupó el puesto de 
Uranga, lesionado. 
CELTA: Alarcia; Pedrito, Rivas, 
M a n o l o ; Navarro, Villar; Castro, 
Juan Lezcano, Doblas y Jiménez. 
Sustituciones: A los setenta y un 
minutos. Navas reemplazó a Villar. 
ARBITRO. — Dirigió el encuentro 
el colegiado valenciano señor Carre-
ño. Mul mal, sin apreciar, nunca la 
ley de Ja ventaja y sin enterarse de 
lo que sucedía en las áreas. E l Cel-
ta cometió tres clarísimos penaltys, 
de los que solamente señaló uno, 
por manotazo en el centro del área. 
Terreno de jugo muy pesado y en 
malas condiciones por las lluvias de 
estos días pasados. 
GOL. 1-0. Ochenta minutos de jue-
go. Internada de Urreisti a pase ade-
tentado de Gorriti. E ! jugador do-
nostiarra elevó el balón para ade-
lantárselo ante la entrada de Mano-
lo, pero éste dio un manotazo a la 
pelota. Penálty clarísimo que no du-
dó en señalar el colegiado de tumo, 
pese a las protestas de los jugado-
res vigueses. Tras unos minutos de 
discusiones y estar el juego deteni-
do, lanza la falta Corcuera. Tiro du-
rísimo a ras del suelo, que era el 
único gol de la tarde, pese a la es-
tirada de Alarcia; el jugador Jimé-
nez, en el momento en que se dis-
ponía a tocar Corcuera la pelota, le 
lanzó un puñado de barro a la cara. 
JUICIO CRITICO. — P a r t i d o de 
gran emoción e incertidumbre en e l 
marcador, con un Celta que causó 
una inmejorable impresión, mere-
ciendo oupar Otro puesto en la cla-
sificación. Sus hombres se amolda-
ron mucho mejor al terreno pesado 
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de "Atocha", por lo que sus cortra-
ataques tenían mucha mayor peli-
grosidad que los donostiarras. No 
habían transcurrid cinco minutos de 
juego, cuando el Ce'ita pudo haber-
se adelantado en el marcador, tras 
una internada de Juan, cuyo centro 
lo remató Doblas. 
Los minutos finales de este tiem-
po; fueren de fuerte presión por par-
te de la Real Sociedad, sin que sus 
delanteros pudiesen con la sólida y 
bien organizada defensa viguesa. 
En el segundo tiempo, a ios cua-
tro minutos, un centro de Amas, dio 
lugar al primer penalty que no se-
ñaló el arbitro. Saltó Ansola al re-
mate de cabeza, y un defensa reali-
zó un sensacional despeje de puño, 
sin que el árbitro lo señálase. 
Según transcurrían los minutos, 
el Celta, con sus pe'jgrosísimos con-
traataques, daba la impresión de 
poder inclinar el marcador a sü fa-
vor, pero salió a relucir Esnaola 
con tres intervenciones verdadera-
mente magistrales una a tiro a bo-
ca jarro de Jiménez dentro del área 
pequeña' que en felina estirada a un 
poste despejó a córner; un nuevo 
remate del mismo por bajo con in-
tervención magistral, y otro remate 
de Doblas sobre 'a marcha a la es-
cuadra que Esnaola despejó de pu-
ño, mientras que los jugadores vi-
gueses se agarraban la cabeza sin 
explicarse cómo Esnaola pudo im-
pedir el gol. 
También en la puerta de enfrente 
trabajaba Alarcia a fondo, lucién-
dose en sus intervenciones, hasta el 
punto de que fue junto a Esnaola 
él hombre más sobresaMerate de su 
equipo. 
L _ _ 
SEVILLA. (Del corresponsal de-
portivo, de A M A N E C E R y Pyresa.) 
Betis, 1 (González); At. de Ma-
drid, 0. 
BETIS: Pesado (Campos, 18 mi-
nutos); Vizcocho (2), Telechía (1), 
Cobos (1) ; Frígols (3), Jenaro (3); 
Del Pozo (11, González (3), Del 
Sol (1), Rogelio (31 y Nebot (1). 
ATLETICO DE M A D R I D : Ro-
dri (2); Capón (3), Ovejero (3) 
(Martínez (—), 83 minutos), Qui-
que (3); Adelardo (0). Benegas 
, (1); Becerra (3), Luis (3), Gárate 
(0), Irureta (0) y Alberto (1). 
ARBITRO. — Señor Martín A l -
varez (0). Pésimo arbitraje. Casero 
e inepto. Todo un espectáculo de 
mal hacer. Pudo crear un verda-
dero conflicto. 
GOLES. — 1-0, 55 minutos: Ma-
ne involuntaria de Alberto que el 
árbitro señala con p e n a l t y . Lo 
transforma C mzález. 
INCIDENCIAS. — A los 13 mi-
nutos^ Del P^zo cae trompicado 
sobre Ovejero, que tiene que ser 
asistido en la banda. A los 18, es 
Pesudo quien al despejar un balón 
recibe ün golpe en una "nwdee" de 
jugadores y tiene que ser retirado 
en camilla, inconsciente. Posterior-
mente, en la caseta, se recupera-
ría, encontrándose bien al final 
del encuentro. 
En e l . primer tiempo, el árbitro 
descontó tres minutos por el tiem-
po perdido. 




JUICIO CRITICO. — Más qws 
un partido de fútbol, lo presencia-
do esta tarde ha sido puro dispa-
rate de malos modos, dureza y 
desaciertos, en los que sé llevó la 
palma el señor Martín Alvarez, ei n 
un arbitraje que le convirtió en 
protagonista del triste aconteci-
miento. 
De fútbol, poco o casi nada, por-
que el colegiado aragonés no quiso 
o lo hizo adrede para barrer hacia • 
el conjunto local de forma des-
carada. No obstante, el Betis mere-
ció la victoria y. hasta si nos apu-
ran, por mayor diferencia. Luchó 
bien en la primera parte, apode-
rándose del centro del campo, su-
perando la línea compuesta por 
González, Jenaro y Del Sol a la 
que integraban Irureta, Adelardo, 
Luis y Alberto. E l conjunto verdi-
blanco gozó de varias oportunida-
des de gol, pero la pelota no llegó 
a entrar, unas veces por falta de 
puntería de los atacantes héticos 
y otras porque Ovejero, un 'poste 
y Rodri libraron goles qué pare-
cían hechos. 
La segunda mitad fue de mal en 
peor y ya no hubo fútbol de nin-
guna clase, sobre todo a partir del 
penalty. Con los nervios desatados 
en todos los jugadores, se llegó i ! 
final con el resultado ya conocido. 
La retirada del señor Alvarez a 
los vestuarios atrajo las ahnoha-' 
dillas, seguramente de los seguido-
res atléticos que había en el cam-
po, y también el A+1 ético de Ma-
drid recibió su 11 .Via por parte 
de los héticos. 
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Futbolista muerto 
en accidente 
SEGÒVIA, 4. — La gran alegría 
.con que había sido acotgida en la 
provincia de Segòvia el acuerdo en-
tre la Diputación Provincial y la Fe-
deración Española de Fútbol para 
la construcción de campos de fút-
bol se ha visto contrarrestada hoy 
al tenerse noticia de un grave ac-
cidente que ha costado la vida a un 
jugador, mientras que otro sufre 
heridas de pronóstico gravísimo. E l 
de Lastras de Cuellas, cuando el 
accidente se pordujo en el término 
coche que conducía Jesús P a b l o 
Sanz Montero, de veinticuatro años, 
colisionó con una de las ruedas 
traseras de un camión, muriendo 
en el acto su conductor v resultan-
do con heridas gravísimas el joven 
Santiago González Muñoz, de vein-
tiséis años. Jesús Pablo Montero 
era capitán del equipo de fútbol de 
Fuentesauco, de Fuentidueña, v que 
en la tarde de hoy debería enfren-
tarse al equipo de Coca; mientras 
que Santiago. González Muñoz era 
jugador del Atlético Cuellarano, que 
hoy dtebería haber jugado frente a 
Sancho Ñuño ambos encuentros co. 
rresoondientes al campeonato pro-
vincial de MtboJ adheridos. 
Con este accidente se han suspen-
dido ambos encuentros. 
Las jóvenes Lucía Boa! Gómez, de 
diecisiete años, v Rosa de Bfnito 
Gómez, de dieciocho, que acorana-
ñ£vb?»r> a lo1? infortn^f1'-'^ mjradores 
de fútbol, han residido con h'-n-
dRs de escasa consideración. — PY-
RESA. i 
VALENCIA, 5. (Del corresponsal 
.deportivo de AMÀNECER y «Py-
resa»). — Valencia,' 0; Granada, 0. 
VALENCIA: Abelardo (2); Sol 
(2), Barrachina (3), Aníbal (1); 
Antóa (2), Claramunt I (2); Sergio 
(1), Licr (1), Uriarte (1), Pellicer 
(1) y Valdés (2), 
A los 36 minutos Arango (1), 
sustituyó a Lico y 3 los 41 Pe-
pír (1), a Pellicer- Ambos, jugado-
res valencianistas se retiraron le-
sionados. 
GRANADA: Izcoa (2); Toni (1), 
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OVIEDO, 4. (Del corresponsal de 
AMANECER y "Pyresa".) — R e a l 
Oviedo, 0; Barcelona, 0. 
REAL OVIEDO: Lombardía; Ca-
rrete, Tensi, Juan Manuel; Iriarte, 
Vicente; Javier, Jacquet, Mariano, 
Galán y Uría. 
A los dieciocho minutos de juego, 
Bravo sustituyó a Tensi. 
BARCELONA: Reina; Rifé, Galle 
go, Laredo; Torres, Zabalza; Re-
xach, Juan Carlos, Barrios, Asensi y 
Pujol. 
Á los veintidós minutos de la se-
cunda parte, Aífonseda sustituyó a 
?ujol, y a los cuarenta minutos, Cor-
és a Rexach. 
ARBITRO. — Señor Cañera. En lí-
ieas generales estuvo correcto en 
las pequeñas cosas, pero parcial y 
beneficiando siempre al Barcelona 
n las comprometidas. 
INCIDENCIAS. — A los dieciocho 
minutos de juego, Tensi tuvo que 
abandonar e l Campo al resentirse de 
la lesión que sufrió el pasado do-
mingo. 
A los veintiocho minutos de la se-
gunda parte. Gallego agredió desca-
radamente a Mariano, pero el árbi-
tro no quiso enterarse. A los veinti-
nueve minutos, enseñó la tarjeta 
blanca a Laredo, y a'los treinta, a 
Javier. 
JUICIO CRITICO. — E l p a r t i d o 
Real Oviedo - Barcelona era espera-
do por la afición ovetense con au-
téntica expectación. Y el Real Oviedo 
y el Barelona jugaron esta tarde un 
partido muy interesante. A m b o s 
equipos pelearon con fuerza y se en-
tregaron a la pelea con ardor com-
bativo. Territorialmente d o m i n ó 
más el Real Oviedo, pero el Barce-
lona disfrutó durante algunas fases 
del mismo de la iniciativa. 
Desde 'uego, el Real Oviedo tuvo 
más oportunidades de marcar que 
el Barcelona. 
Los defensas fueron superiores a 
los delanteros. 
E l partido fue interesante, pero la 
calidad en el juego no fue todo lo 
brillante que cabía esperar. Sobre 
todo si pensamos que el Real Ovie-
do se enfrentaba en esta ocasión al 
líder de la clasificación. 
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Aguilera (2), Falito (2); Jaén (1),-
Castellano (2); Quílez (1), Santos; 
(2), Porta (1), Dueñas (1) y V i -
cente (2). 
E n la segunda parte, a los, 7 mi-
nutos Ñito (2), sustituye a Izcoa ' 
' lesionado, y a los 30 Pla (1). a 
Aguilera. ' 
ARBITRO: Señor Camacho, del 
colegio castellano. Tuvo una des-
afortunada labor. Nunca quiso sa-i 
ber lo que pasaba en las áreas y ; 
pese al tiempo invertido en los 
cambios dç la segunda parte,' no, 
descontó ni un sólo minuto. 
INCIDENCIAS: Partido nocturno 
televisado en directo. E l público 
abronco a los jugadores visitantes-
al salir al terreno de juego. E l V a - i 
.'encia fue recibido con música v?-
gran ovación y tracas. E l árbitro ' 
mostró la tarjeta blanca a los 12-
minutos a Castellano por entrar' 
violentamente y a los 29 a Clara.-
munt I por zancadillear a San- ; 
tos. En la segunda parte, a los 
7 minutos amonestó a Izcoa por; 
tardar en retirarse del terreno de 
juego y a los 43 a Sergio por pro-
testar. 
JUICIO CRITICO: E l , partido ha 
sido un tanto extraño en su des-
arrollo.1 En la primera parte, el 
Valencia se lanzó al ataque, de sa-
lida, • deseando resolver cuanto an-
tes la papeleta, pero se encontró' 
con un Granada que no estaba dis-
puesto a ponerles las cosas fáciles 
a los de cása, ya que se cerraban 
muy bien y al mismo tiempo con-
traatacaban, aunque sin peligrosi-
dad. 
A los 3 minutos ya podía haber 
conseguido marcar el Valencia, 
cuando un remate de Uriarte fue 
salvado en «in extremis» por Agui-
lera, cuando Izcoa ya estaba ba-
tido, pero el balón no entró v el 
Valencia poco a poco, se fue des-
moronando, llegando a ser una 
sombra de sí mismo. A partir del . 
minuto 25, la desorganización en : 
el centro del campo dio oportuni-
dad al Granada para ganar a los 
visitantes, que se decidieron, prefi-
riendo el empate a cero. 
En el segundo tiempo, el Valen-
cia jugó algo mejor, pero tos ner-
vios no dejaron desenvolverse ade-
cuadamente a los blancos, que 
veían como el tiempo pasaba im-
placablemente y el marcador no se 
movía. 
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M A D R I D , 4. (Servicio especial 
para A M A N E C E R y «Pyresa», por 
M A R T I N B E N I T O . ) — Los tres 
de cabeza salieron bien librados 
de és ta jornada.y mantienen sus 
puestos de privilegio, lo que equi-
vale a que mejoran, ya que no 
pierden terreno en estas alturas, 
sobre todo el Murc i a y el San-
tander, que se encuentran ya real-
ïnen t e distanciados. 
E l partido que p o d r í a haber 
dado el vuelco a la s i tuación ac-
tual era el que disputaban el .Mur-
cia y el Sevilla ep «La Condomi-
na», pero los murcianos han he-
cho honor s,;su condición de equi-
po triuttfal,'venciendo al conjun-
. to hispalense por . 2-0. Otro paso 
hacia adelante para el equipo pi-
mentonero y retroceso para el de 
la Gira lda. 
E l Santander parece abonado 
al 1-0 en su campo, tanteo que ha 
repetido de forma invariable en 
las ú l t imas jomadas. Con este re-
sultado suma los dos puntos que 
d i spu tó al Cádiz y que coloca al 
Santander a tres puntos del E l -
che, tercer clasificado, que pe rd ió 
en Alicante por 2-1, frente al Hér-
cules, en partido de r ivalidad re-
gional. Los ilicitanos, sin embar-
go, cuentan con la ventaja de cua-
tro puntos respecto a sus segui-
dores. 
Nada menos qué cinco equipos 
es tán empatados a veinticinco 
puntos, con cinco positivos cada 
uno t a m b i é n . E l Val ladol id per-
d ió en Sabadell, cuando se espe-
raba que los castellanos sacasen 
fruto de este desplazamiento. Una 
de las grandes sorpresas ha co-
r r ido a cargo del San Andrés 
—uno de los que integran el gru-
po de 25 puntos—, af vencer en 
Tenerife, campo que parece ha 
perdido su condición de terreno 
difícil para los visitantes. L a otra 
ha sido el triunfo del Mal lorca 
en Tarragona, y no porque los 
mallorquines no tengan equipo 
para anotarse los puntos en cual-
quier campo, sino porque el pro-
longado bache que atravesaban 
hac ía que sé tuviese él p ronós-
tico en contra. L a reacción tal vez 
ha llegado demasiado tarde para 
alcanzar el tren del ascenso-
E l Córdoba ha sido en esta 
ocasión el equipo m á s goleador, 
al vencer, por 4-0, al Osasuna, pe-
ro los cordobeses también deja-
ron escapar la oportunidad cuan-
do llega l a recta final. 
E l Rayo Vallecano se hunde 
m á s en el ú l t imo puesto de la 
clasificación y fue derrotado en 
Pontevedra por el t i tular de la 
capital gallega. Quien parece que 
e s t á en un magnífico momento es 
el Baracaldo, que en León ha su-
mado un positivo m á s , integran-
do t amb ién el grupo de 25 puntos. 
E l Mestalla ha conseguido qui-
tarse un negativo a costa del Lo-
groñés , con el que ha empatado 
a un gol en su terreno. 
M A R C A D O R D i L A J O R N A D A D i F U T B O L 
• P E I M E K A ; DÏVISIOM 
; Zaragoza, 
Valencia,, 0; Granada, 0. 
Oviedo, 0; Barcelona, 0. 
Betis, 1; A l . de Madrid, S, 
H e a i Madrid. 2; Las Palmas, 
üspañol, 3: Gijón, 0. 
Ath. de Bilbao, 1; Castellón. L 
Beal Sodeda, 1; Celta, 0. 




PAZ, 11 DUPLICADO 
Teléfonos 22-62-32, 22-70-88 y 23-31-38 
28 años experiencia — 5.170 alumnos 
(+32) 
Director: Prof. Ldo. Gerardo García 
(Colegiado) 
©TRAS SECCIONES: 
BANCA, ESTENOTIPIA, IDIOMAS, 
MECANOGRAFIA, OPOSICIONES, 
SEGUNDA DIVISION 
Tenerife, 0; San Andrés, 1 (sa-
lsa do). 
Pontevedra, 2; Bayo Vallecano, j . 
Cultural, í ; Baracaldo, 1. 
.Tarragona. 0; Mallorca, 1. 
. ^Hércules, 2; Elche 1. ... . 
•Murcia,^; SeviHafft T - ' ' ; 
Sabadell, 3; Valla c 
LogrOñés, 1; Mestalla, 1,'* 
Santander, 1; Cádiz, 0. 
Córdoba, 4; Osasuna, 0. 

















Ponte ve d. 
Leonesa 
Mestalla 









































































T E R C E R A DIVISION 
G r U P O P R I M E R O . — Cauda!, 
0; Torrelavega. 2. Gran Peña. 1; 
Laredo 1. Lemos, 0; Bilbao Athlé-
Ileo, 0." Compostela, 2; Sestao, 0. 
Slero. l ; Basconia, 2. Llodio, 0; 
Zamora, 0. Palència, 0; Langreo, 
0 Avilés, 2- Pohferradlna. 0. Gue-
cho, 2; Ferrol, 1. Orense 0; Ensi-
desa, 0, 



























































































G R U P O S E G U N D O 
Ejea, 2; Torrejón, 2. 
Arecbavaleta, 2; San Sebast ián,! . 
Castilla, 1; Calvo Sotelo P., 1. 
Mirandés, 0- Salaraanca, 4. 
At. Madrileño. 0; Moscardó, 0. 
Eéjar, 1; Alavés, 1. 
Osasuna Promesas, 1; Pegaso, 1. 
Chantrea 2- Calvo Sotelo A., 1. 
Getafe, 0; Huesca, 0. 








C. Sot. P. 
Mogcardó 
































7 9 6 
9 4 9 
0 2 10 
8 4 10 
6 8 8 






















































G R U P O T E R C E R O . — Júpiter. 
3: Ibiza, 1. Villarreal, 2; Lérida, 0. 
Vinaroz, 2;' Tarrasa, 3. Alcoyano, 
2. Menorca, 0. Olímpico, 3; Euro-
pa, 2. Masnou, 0; Onteniente, 0. 
Cindadela, 2; Acero, 1. Gerona, 2; 
Levante, l . At. Baleares, 0; Torto-
sa, 1. Poblense, 3; Calella. 0. 







































































































SEGUNDA R E G I O N A L 
P R E F E R E N T E 
E l Gancho, 2; Villamayor, & 
Borga, 7; Belchite. I. 
Robres, 3; Fuentes, 2. 
Perdiguera. 1; Lucenl, S. 
Rompeolas, 0; Sánders, 0. 
Álfajarín. 4; Maella, 2. 
Lackey, 5; Grañén, 2. 
Xllueca, 6; Lalueza, 1. 













Maell. 22 8 
Cala. 21 9 
Borja 22 6 
Romp. 22 6 
21 9 
22 '6 
G R U P O C U A R T O . — San Fer« 
nando, 1; Atlético Malagueño 2. 
Jerez, 0; Jaén. 1. Portuense. 1; Ba-
dajoz. 2. Sevilla At.. 0;- Cartagena, 
2. Eldense, 1; Melilla. 0. Hellín, l ; 
Algemesí, 0. Extremadura 1- Huel-
va, 2. Ceuta. 4; Linense 0. Alme-





E l Gan. 22 










Fuent. 22 4 
Lalue. 22 6 
E l Lalueza. 




















61 17 39+17 
64 29 81+7 
54 23 30+10 
46 24 27+ 3 
34 27 25+ 1 
44 30 24+ 2 
40 37 22 
33 33 22 + 2 
38 30 21— 3 
30 32 20— 4 
39 58 20 
36 52 19— 1 
36 52 19—1 
35 59 19— i 
48 47 18— 2 
35 41 17— 3 
29 50 17— 3 
29 46 15— 7 
32 52 12— 8 
25 55 12— 5 3 13 
ha sido sancionado 





































































































S E G U N D A R E G I O N A L 
(Grup® I) 
Alagóa. 8; Mallén, i . 
Eureka, 4; Brea, 1. 
Pedroia. 3; Lima, 1. 
Boquiñenl, 1; Remolinos, L 
Ateca, 2; Tauste B , 0. 
Novallas, 1; Malón, 2. , 
A M A N E C E R 
8® «'ende m 
Brea de Aragón 
en la pepeteria 4 
A M A B L E RUIZ \ 
BRUCUEDE DE LA OLIMPIADA 
LANGA DE 1976 
J. G E. P. F. C. Ptos. ellos 
• LAUSANA ( S u i z a ) , 4. — U 
dudad austríaca de Innsbruck ob-
tuvo la organización de los Juegos 
Olímpicos de Invierno, de 1976, tras 
e n f r entarse a ciudades francesa, 
americana y finlandesa. — ALFIL. 
• FALENCIA, 4. — E l e t í o p e 
Yifíer, medalla de bronce en la 
Olimpíada de Munich, en un gran 
"sprint'' final cuando quedaban dos-
cientos metros para la meta, se ha 
proclamado campeón del IV "Cross" 
de la Palastera, homenaje a Maria-
no Haro. sobre un recorrido de 
8.500 metros. En segundo lugar, y a 
siete segundos del etíope, Mariano 
Haro; a un segundo de distancia, el 
inglés Bedford, brillante campeón 
del "Grosso" de Lasarte. — PYRESA. 
• SAINT ANTON, 5. — Gustavo' 
Thoeni, subeampeón olímpico de 
"slalom" en Sapporo, ha ganado en 
Saint Antón, el "slalom" de la 
X X X V I I I Arlber-Kandahar. una de 
las más clásicas pruebas del mundo. 
E l italiano se ha adjudicado tam-
bién la combinada de la Kandahar, 
inscribiendo así su nombre, una vez 
más, entre los grandes campeones, 
al tiempo que se coloca en inmejo-
rable situación para volver a ganar 
¡a Copa del Mundo. — PYRESA. 
• LERIDA, 5. — Los Campeona-
tos de España de Esquí Alpino se 
disputarán en las pistas de Baquei-
ra-Beret, del 19 al 23 de febrero, 
con la participación de los princi-
pales esquiadores españoles, entre 
Conchita Puig, Paquita Fer-
nández Ochoa y Aurelio Gracia.— 
PYRESA. 
• MEJICO, 5. — E l jinete fran-
cés Guv Lefranc ganó la primera 
prueba del Concurso Hípico Inter-
nacional que se celebra en el Pala-
cio de los Deportes. y 
E l español Luis Antonio Alvareí 
Cervera con "Mazut". se clasificó el 
décimosegundo. — ALFIL. 
• TUNEZ. 5. — Yugoslavia de-
rrotó a Túnez por cinco goles a ce-
to. en partido internacional amisto-
so' de fútbol. 
Los autores de los goles fueron 
Debajevic (2) y Pettokicc (2) y V h -
d,Túnez se enfrentará a Cwta de 
Marfil el próximo domí en en-
cuentro orrespondiente a la fase 
previa del Campeonato Mundial.— 
ALFIL. 
• PARIS, 5. — Holanda, Bélgica 
y Escocia, se calificaron para la fa-
se final de la Copa Europea de Hoc-
key, en sala, que se celebrará a 
principios del próximo año, en Ber-
lín. 
España perdió ante Holanda por 
8-3 2-1), y ante Francia, por 3-2 
)2-l) quedando en quinto lugar.— 
ALFIL. 
• OSLO, 5. — E l r u s o Valery 
Muratov se adjudicó el título de 
camueón "amateur" de patinaje de 
velocidad, al obtener un total de 
161'2,60 puntos. 
La norteamericana Sheila Young 
se adjudicó el título femenino de 
campeona mundial de patinaje de 
velocidad' con un total de 177*515 
puntos. — ALFIL. 
• MARACAIBO (Venezuela). 5.— 
E l inglés Peíer Costehuir, ha gana-
do el torneo de golf de Maracaibo 
y se adjudica los 4.000 dólares del 
premio al vencedor. 
Quinto fue Antonio Garrido, y 
sexto, J. de Soto. — ALFIL. 
• MADRID, 5. — E l ministro de 
Asuntos Exteriores, señor L ó p e z 
Bravo, recibió en su despacho del 
palacio de Santa Cruz, a! vicepre-
sidente del Atlético de Madrid, doc-
tor Muñoz Calero, y a los directi-
vos, de dicho club, señores Santos 
y Pinilla Touriño. quienes le hicie-
ron entrega de un cheque por el im-
porte déla recaudación obtenida en 
el partido pro damnificados de Ma-
nagua, organizado por el ec. upo 
madrileño. — PYRESA. 





































55 21 27 
43 18 26 
38 25 22 
36 26 22 
37 26 21 
31 23 20 
37 37 17 
30 43 17 
34 35 16 
35 41 15 
34 41 13 
28 48 11 
22 40 7 





Gurrea, 1; Botorrita, S. 
L a Muela, 2; Cariñena, 5, 
Quinto, 3; Sástago, 2. 
Daroca, 4; Peñaflor, 1, 
. Herrera, 3; Cuarte, 1. 
Pina, 5; Alfamén, 4, 
Zuera B , 2; E l Burgo, 0. 














At l . Alf . 
Alfamén 

























56 29 31 
43 29 28 
42 29 23 
40 31 23 
55 45 23 
46 39 21 
30 39 21 
38 36 20 
40 37 20 
30 35 20 
35 44 19 
28 38 16 
30 41 
30 41 
43 56 12 




S. Gregorio, 1; Rayo Cascajo, 1. 
S. Juan, 3; Giran Vía, 1. 
Colón, 1; Aislam, 0. 
Boscos B , 0; Lasalle, 3. 
Dominicos, 1; S. Antonio, L 














J . G . E. P. F . C. P. 
í 16 12 2 2 
15 12 1 B 
16 7 7 2 
17 8 5 4 
15 8 2 5 
16 7 3 6 
17 6 5 6 
17 6 8 8 
15 6 3 6 
15 4 S 6 
17 4 0 13 
17 2 2 13 
17 3 2 12 
(Grupo I ? ) 
38 12 26 
35 13 25 
31 23 21 
30 24 21 
84 18 18 
26 25 17 
28 29 17 
27 29 15 
24 25 15 
24 24 13 
20 68 8 
23 43 6 
24 41 8 
Almudena, 0; Caber, 5. 
Spar-Agustinos (suspendido)^ , 
Torrero, 2; A t l . Codorniz, 5. 
R. Leonés, 3; Torresol. 1. 
Sto. Domingo, 2; Optica Jena, 2. 
A t l . Bozada, 0; Ebro, 1. 
Terminillo, 1; Ciclón, 1. 










































57 18 29 
45 18 28 
35 30 22 
41 35 22 
40 27 21 
36 31 21 
42 32 17 
32 28 16 
19 32 15 
30 42 14 
24 40 13 
20 40 11 
23 42 9 
25 54 7 
E l Spar l leva tres puntos meaos 
por sanción. 
(Grupo V) 
Montecarlo, 3; Independiente, 1. 
Andrés Vicente, 2; Casablanca, 2. 
Salvador, 3; Huracán, 2. 
Montafiana, 2; St. Venècia, 2. 
Oliver B , 0; Estrellas Verdes, 0. 
L a Paz, 1; Universitario, 7. 
Arenas B . 3; E l Baturro, 0. 













E l Batur. 





























46 22 27 
39 26 26 
70 35 24 
46 18 23 
37 25 22 
35 31 21 
38 32 
41 30 
47 45 19 
32 39 15 
35 42 15 
31 36 12 
18 43 7 
6 107 0 
20 
19 
E l C. F . L a Paz, ha sido san-
cionado con do? puntos. 
È t inglés Rathmett, sobre «Buttaco», con 37 puntos, 
adjudicó la prueba internacional de tr ial —el grab 
tó el domingo, en los Pinares de Venècia, dentro de 
dacionales de la Real Federac ión E s p a ñ o l a de M o l o c 
trofeos conquistados en la misma fueron entregado 
autoridades federativas nacionales y aragonesas, es 
víer Ortueta, Fue el brillante epílogo de las 'jornada 
, tenario de la R.F .E . 
seguido de Ignacio B u h ó , con igual puntuac ión , $e 
ado recoge a uno de los participantes— que se dispu-
los actos conmemorativos de las bodas de oro fun-
iclismo. L a prueba resu l tó muy espectacular y los 
s en el transcurso de un almuerzo presidido por las-
tando t amb ién presente el ex campeón español Ja-
s motoristas programadas con mot ivó del cincuetu 
M—(Foto MONGE,) 
TR FE EXITO DEL X I I I 
"SAN FERNANDO". D E "( ROS 
José luis Usog m St ímobkmo, §mio ÍOM mtoriáé 
r En la mañana del domingo, que 
comenzó fría, para ser luego so-
leada v agradable, y con una per-
fecta organización por parts del 
club San Fernando, pues hubo más 
de 500 participantes, se celebró e l 
XII I Trofeo «San Fernando», VIII 
Memorial «José María Salvo» (para 
atletas escolares) y el Campeonato 
Provincial de la O. J . E . 
Comenzó este «cross» con la ca-
tegoría alevín, donde Se dio sali-
da a más de doscientos' chavales. 
Esto es participar. Daba gusto ver 
con las ganas e ilusión que corrían 
estos chicos menores de doce años. 
E l primero en llegar fue Jesús Ma-
ría Casado, del San Fernando. 
A ocntinuación fueron los infan-
tiles quieres tomaron la salida, con 
más de 150 participantes. Fue pri-
mero de esta categoría José María 
Abascal, del San Femando. Termi-
nada esta carrera se dio salida a los 
juveniles, sobrepasando el número 
de 100. También ganó un atleta del 
Club San Fernando. Fue éste Javier 
Ibáñez, que sigue con su racha ga-
nadora. La cuarta carrera fue la 
juvenil femenina, donde se dieron 
cita más de cincuenta guapas atle-
tas. Se impuso en esta carrera la 
atleta del Scorpio, Visitación Cos-
tas. Las siguientes en tomar la sa-
lida también fueron féminas, pero 
en la categoría «júnior - sénior». 
En esta prueba el número de par-
ticipantes fue menor y sólo cinco 
entraron en la meta, ya que el re-
corrido fue muy largo y duro. Es-
tas gentiles atletas llegaron por el 
siguiente orden: primera fue Mont-
se Abelló, del Scorpio, que hizo una 
carrera llena dp fuerza v coordi-
nación; tras ella, , su compañera de 
equipo, Ascensión Pérez y Julieta 
Cristóbal, del San Fernando. Esta 
atleta, a la qué vimos recuperada 
con relación a otros «cross», ha 
acmbiado de entrenador, siendo 
actualmente Carlos París quien lá 
prepara. En cuarto y quinto lugar 
entraron Martínez, dg Soria, y Cris-
tina Escobar, de Sladium Casa-
blanca. 
En «júniors» masculinos, que fue-
ron los siguientes en tomar la sar 
lida, se impuso el atleta del Real 
Zaragoza, Manuefl Hernández. En 
la categoría de veteranos, que hi-
cieron el mismo recorrido, fue pr i -
mero Anselmo Salvador, del R. Za-
ragoza. Por último se dio salida 
a los «sénior», donde tomaron par-
te escasos atletas. Resultó vencedor 
José Luis Liso, que hizo la carrera 
como más le convenía, para entrar 
en claro ganador de S. Casablanca. 
Categoría alevines: Primero, J& 
sús María Casado, del San Fernan-
do; segundo, Pascual Redondo Mar-
teles, del Arenas. 
Infantiles: Primero, José María 
Abascal Gómez, del San Fernando; 
Javier Lapuente Ondategui, v ter-
cero, José Isla Orte, del Alto Due-
ro ambos. 
juveniles: Primero, Javier Ibá-
ñez Luengo, del San Fernando; se-
gundo, Francisco Santiago Gómez, 
de la S D. Arenas; tercero, Javier 
Cuéllar Bello, del San Femando. 
Infants femenino. — Primera, 
Visitación Costa Gascón, del Scor-
pio Farugán; segundo, María Pilar 
Miviento Dale, del Club Medina, y 
tercera, Mercedes Fuertes Val-
manya. . • . 
«Júnior - sénior» femenina: Pri-
mera, Montserrat Abelló Pueyo, de l ' 
Scorpio; segunda, Ascensión Pérez 
Oañate; tércera, Julieta Cristóbal 
Forangos, del San Femando. 
«Júnior» masculinos- — Clàsifica-
dos individuales. Federados- Pri-
mero: Manuel Hernández Rodrí-
guez, del Real Zaragoza. 
Militares: Antonio Izquierdo Gar. 
cía, del club Armas. 
V e t e r a n o s : Anselmo Salvador 
Embid, del ReaL Zaragoza-
Categoría «sénior»: Los clasifica-
dos fueron los siguientes: José L i -
so Cremades, del Stadium Casa-
blanca; segumio,' Amado Hernán-
dez, independiente; tercero,, Pedro 
Alfaro Zubero, del Real Zaragoza. 
Las pruebas fueron; presididas 
por el delegado provincial de Edu-
cación Física y Depbrtes, asistien-
do también el presidente del Club 
San Fernando, presidente dé la Fe-
deración Zaragozana de Atletismo 
y directivos del club organizador. 
La entrega de premios se efectuó 
a continuación de cada prueba. ' 
HELIOS TRIUNFO E N 
CARCAGENTE 
E n la localidad valenciana de 
Carcagente, el equipo «sèniors» y 
juvenil del Centro Natación Helios, 
consiguió los primeros puestos por 
equipos del «cross» que allí tuvo 
lugar. E n «sèniors» fue, asimismo 
el vencedor el atleta de este club. 
Marín. Los componentes del equi-
po fueron: Marín, Fernando y V i -
lla, como «sèniors», y en juveni-
les, Llenares, Sierra, Belio y M a -
zón. -^- F . B E R N A L . 
SI QUIERE PASAR m BUEN RATO... 
L E A " E L R U E D O " 
LA REVISTA BE LA FIESTA DE LOS TOROS 
Esta semana, entre otros originales de interés e informa-
ciones literarias y gráficas de la actualidad, inserta «Borrego 
Tenorio» un relato sobre los toros en el Norte, de Rafael Gar-
cía Serrano. 
«Mano a mano con Mariví Romero»', la prestigiosa sección 
mantenida por Mariano Tudela. 
«Miuras parà la feria de Quito», reportaje con Luis Mi-
guel en el Ecuador, por José Luis Castillo. 
«Carta abierta al director de "Pueblo"», por Carlos Brio-
nes, director de la revista. 
«Los toros en el siglo XX», un informe sobre la edad de 
oro del toreo, por Eduardo de Guzmán. 
Completas referencias de las ferias de América, reportajes 
con los matadores y novilleros que preparan su temporada... 
¡LA VERDAD D E LA FIESTA E N «EL RUEDO»! 
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T E R C E R A D I V I S I O N CONTINUA EL EJEA CEDIENDO PUNTOS 
MIKANDES, 0; SALAMANCA, 4. 
MIRANDA DE EBRO (Burgos), 
4. — Por cuatro tantos a cero se 
Impusj el Salamanca al Mirandés 
en «Aciduva», tras terminar el pri-
mer tiempo con dos tantos de ven-
teja. 
A las órdenes del gallego Barbo. 
Sa los equipos formaron así: 
SALAMANCA: Aguinaga; Néstor, 
x vta, Enrique; Robi (Arturo), 
Carmelo; Pita, Lacasa, Chaves (Cu-
Cfo), Muñoz y Sánchez Barrios. 
MiRANUES: Urquiaga; Eguea, 
Arroysbe, Nano; Armas, Kaito; 
/imutio, Rupérez, Chomín, Andue-
Za y Pérez Navarés. 
A los nueve minutos de juego, el 
Salamanca ya tenía dos goles en 
Su haber, obra de Sánchez Barrios 
y Lacasa, en los minutos 8 y 9 del 
encuentro En e! segundo tiempo, 
Chaves, a los 15 minutos, consiguió 
el tercero, y, a los 30, Muñoz re-
machó la victoria ocn el cuarto. 
Partido de neta superioridad vi-
sitante, què quedó bien patente en 
el marcador. — ALFIL. 
CHANTREA, 2; CALVO 
DE ANDORRA, 1. 
SOTELO 
PAMPLONA, 4. — Con muy poco 
púbjico yi un pésimo terreno el 
CHantrea derrotó al Calvo Sotelo en 
base a su magnífica voluntad. 
Dirigió el encuentro el colegiado 
catalán Sixto Pérez; que cometió 
muchos errores, entre otros el de 
anular, al minuto de comenzar el 
partido, un graii y legítimo gol de 
Velasco. 
CHANTREA: Luquín; Hernández, 
Amezqueta, Pascual; Arana, Otae-
gui; Los Arcos (Górriz), Muniain 
(Puyada), Velasco, Beperet y Ga-
rro. 
CALVO SOTELO DE ANDORRA: 
Marco; Violeta, Díaz, Melús; Vile-
lla, Miguel; Carmelo, Verdejo I, 
Gonzalo, Mayoral y Cani (Verde-
jo II). 
A los 32 minutos se adelantó el 
Calvo Sotelo, mediante un contra-
ataque que culminó Carmelo, apro-
vechando la salida del meta nava-
rro. 
A los 38 minutos, en un castigo 
que lanzó Otaegui, empató Arana. 
E l gol del triunfo local llegó a 
ios 13 minutos del segundo tiempo. 
A la salida de un córner, que dio 
ocasión a Garro, a disparar de cer-
ca contra la meta de Marco. — 
ALFIL. 
, TUDELANO, 2; EIBAR, 2. 
XUDELA íNavarra), 4. — Con 
empate a dos ha finalizado el en-
cuentro Tudelano - Eibar, dirigido 
por el navarro Echevarría, a cuyas 
órdenes los equipos formaron así: 
1UDELANO: Alonso; Chucho, Ge-
lo, Irusquieta; Faustino, Lecumbe-
rri; Hidalgo, Santos Cordón (Pa-
cuco), Marañón y Munárriz (No-
vella). 
EIBAR: Murguiondo; Múgica, Be-
reciart;a (Ríos), Ontoria; Diego, 
tsnaola; Beistegui, Lustres, Alcoí-
ta, Amuchastegui y Urbieta. 
A los 20 minutos, Akorta marca 
para el Eibar; a los 24 empata Hi-
dalgo; a los 29, nuevamente Hidal-
go marca para los locales, a los 
dos minutos del segundo tiempo, 
Beistegui consigue el definitivo 
empate. 
Partido igualado v resultado jus-
to, dados los nlerecimientos de uno 
y otro equipo. — ALFIL-
BEJAR, 1; ALAVES, 1-
BEJAR (Salamanca), 4. — El Bé-
jar y el Deportivo Alavés han em-
patado a un gol, en partido de Ter-
cera División jugado hoy en el es-
tadio «Mario Emilio», de esta lo-
calidad. 
A l descanso se llegó con la ven-
taja de üno a cero a favor del Ala-
vés, gol logrado por su interior iz-
quierdo Ciarez, a los 36 minutos 
de este tiempo. ' E l equipo local 
logró1 'el (empate, al transformafl 
un penalty Jiménez en la segunda 
parte. 
Arbitró bien el colegiado Espi-
na, quien mostró tarjeta blanca a 
Sebas. 
ALAVES: Espejo; Español, Este-, 
lla, Bernal; Zugadi, Montejo; Pana, 
Quintana, Presilla, Ciárez y Her-
nández. A los 10 minutos de la se-
gunda parte Ortega sustituyó a 
Pana. 
BEJAR: Manolo; Vaquero, Casa-
do, Luna; Aguado, Soto; Sebas, 
Bautista, Espinosa, Jiménez y Va-
rela. Soto y Luna fueron sustituí-
dos a los 12 y 40 minutos de la 
segunda mitad, por Ardoy y Ara-
mendi, respectivamente. 
E l Alavés dominó en ía segunda 
parte, mientras el Béjar los hizo 
en la segunda. — ALFIL. 
EJEA, 2; TORREJÓN, 2. 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
(Zaragoza), 4. — Con empate a dos 
goles finalizó el encuentro de Ter-
cera División (grupo segundo) en-
tre el Ejea v el Torrejón. A pesar 
del buen tiempo reinante, los gra-
derías registraron una entrada sólo 
regular. 
Correspondió nn tiempo a cada 
equipo, por lo que el empate final 
puede ser considerado como justo. 
Se adelantó en el marcador el To-
rrejón, al minuto de juego, por 
mediación dfel interior Emilio. Sie-
te minutos más tarde Asín logra el 




Domicilio social: Avenida Calvo Sotelo, húm 27. Madrid-4. 
Capital social totalmente desembolsado: 2.859.397.000 pesetas. 
Reservas: 677.856,636'51 pesetas 
Suscripción pública: De 600.000 obligaciones convertibles, de 
1.000 pesetas nominales cada una. 
Tipo de emisión: A la par, libre de gastos para el suscriptor. 
Interés neto: 6'50 por ciento neto anual. 
Vencimiento de cupones: En 12 de febrero y 12 de agosto de cada 
año. E l primer cupón se pagará el 12 de agosto de 1973. 
Conversión en acciones: Todas las obligaciones en circulación 
podrán optar por su conversión en acciones de la Sociedad en 
el mes de febrero de los áños 1974 y 1975, valorándose éstas al 
cambio medio del trimestre anterior a la fecha de conversión en la 
Bolsa de Madrid, Con una reducción de un 10 por ciento sobre 
el mismo. Si en cualquiera de los trimestres antériores a cada 
una de las conversiones la Sociedad ampliara su capital, se re-
ducirá este cambio medio en función de la cotización media de 
los cupones y de la fecha inicial de suscripción. 
En la primera oportunidad de conversión, los ' obligacionistas 
podrán optar entre convertir con la citada baja del 10 por ciento 
sobre la cotización media del trimestre anterior, o al cambio ñio 
de 180 por ciento. Si la Sociedad realizase una o más ampliaciones 
de capital entre la fecha de emisión y la de esta primera conver-
sión, este cambio fijo será rebajado en el importe del cupón teó-
rico de dichas ampliaciones, calculado en base al cambio de con-
versión vigente. 
En todo caso, las diferencias que por ¡fracciones se produzcan 
en el canje serán satisfechas en metálico por la Sociedad a los 
tenedores de las obligaciones; 
Amortización: A la par, libre de gastos e impuestos, mediante 
sorteos a celebrar en febrero de 1979, 1982 y 1985 En cada uno 
de estos sorteos se amortizará una tercera parte de las obliga-
ciones que no hayan acudido a la conversión en acciones. 
Aptitud para inversiones: Se solicitará, en su día, la inclusión 
entre los valores aptos para la cobertura de las reservas de las 
Compañías de Seguros. 
Cotización oficial en Bolsa: Se solicitará ía admisión de estos 
títulos a contratación y cotización oficial en las Bolsas de Comercio. 
Derecho de suscripción preferente: Los accionistas de la Socie-
dad tendrán derecho preferente para suscribir estas obligaciones 
en la proporción de una obligación por cada diez acciones que po-
sean en el momento de la emisión. Este derecho habrán de ejer-
cerlo comunicándolo a la Sociedad por escrito, que deberá obrar 
en poder de la misma antes del día 10 de febrero de 1973. En 
dicho escrito deberáp indicar: 
— Nombre y apellidos, domicilio y teléfono. 
— Número de acciones que poseen, indicando dónde se encuen-
tran depositadas. (Deberán adjuntar certificación acreditativa 
de la titularidad o depósito de las acciones.) 
•— Banco donde debe hacerse el depósito y pasar el cargo del 
importe de las obligaciones que correspondan. 
Seguro y suscripción: La presente emisión está asegurada por el 
BANCO URQUIJO, BANCO HISPANO AMERICANO y BANCO 
CENTRAL. 
Con ellos colaboran para la suscripción de los títulos el BANCO 
POPULAR ESPAÑOL, BANCO ATLANTICO y BANCO INTERNA 
CIONAL DE COMERCIO. 
Los Bancos indicados están facultados para declarar cerrada la 
suscripción en cuanto quede cubierta. 
Madrid, 2 de febrero de 1973. — E L CONSEJO DE ADMINIS-
TRACION. 
dríguez, y en el 20 Abadía pone en 
el marcador el 2-1 con que se lle-
garía al descanso. 
En la continuación baja bastan, 
te la tónica de juego por parte del 
Ejea y el Torrejón se hace dueño 
de la situación. A dos minutos del 
final del encuentro, Lelio, en ju-
gada sensacional, en la que dribla 
a varios contrarios, consigue el de-
finitivo empate. , 
Arbitró el vizcaíno Marticorena, 
que tuvo una actuación realmente 
lucida, y a sus órdenes los equipos 
presentaron estas alineaciones: 
EJEA: Sedal; Juan Ramón, Blesa, 
Gayj Vilas, Clemente; Rodríguez, 
Lucea, Abadía, Asín y Emilio Cor-
tés. En el segundo tiempo, Rojo 
reemplaza a Juan Ramón, y Pérez, 
a Lucea¿ , 
lORREJON: Martín; Salcedo, 
Ruiz, Perdiguero; Gómez, Soto; Do-
mingo, Lelio, Sanjurjo, Emilio y 
Manolín. En el primer tiempo. Na-
varro sustituye a Domingo, por le-
sión, y en el segundo, Buij a Ruiz. 
Destacaron,, por el Ejea, Blesa, 
liay. Rodríguez, Asín y Emilio, y 
por los forasteros fueron los me-
jores su portero. Soto y Sanjurjo. 
ALML. 
WATERPOLO 
Helios no pudo ganar 
en Sabadell ni en Tarrasa 
Por Pedro FRMCO 
Dos nuevas derrotas vienen à su-
marse a los resultados obtenidos 
por el G. N . Helios eïi la Liga Na-
cional del presente año. No vamos 
a decir que no se esperaban, dada 
la difícil situación por la que pa-
sa el equipo, pero a ello hay que 
añadir la mala suerte que le acom-
paña en todos los desplazamientos. 
E l sábado, frente al Tarrasa. se sa-
lió a luchar, incluso con ánimo de 
victoria, pero un primer tiempo 
bastante desafortunado vino a dar 
al traste con todas las esperanzas. 
Los egarenses comenzaron a tope, 
posiblemente p a r a adquirir una 
ventaja en el marcador que les per-
mitiera seguir el partido con ma-
yor tranquilidad. Objetivo sobra-
damente cumplido, ya que el equi-
po aragonés se vio sorprendido por 
el ímpetu de los catalanes, sin sa-
ber solucionar nada. Incluso el ar-
bitro se vio sorprendido y comen-
zó a pitar faltas en contra de los 
maños sin ton ni son. Poco a po-
co fueron cogiéndole el ritmo aj. 
partido, pero el partido se les es-
capaba; de las manos. Posiblemen-
te con un entrenamiento adecua-
do habrían logrado acortar distan-
cias, pero difícilmente ganar el en-
cuentro. Nada que objetar a la vic-
toria del Tarrasa, que si bien, no 
tiene ninguna indivilualldad des-
tacada sobre los heliófilos. sí tiene 
un equipo conjuntado y entrenado. 
E n el partido del domingo ya 
fue otro cantar. Pudiendo haber 
ganado al Sabadell, lo que habría 
supuesto escalar un puesto e n r í a 
clasificación, el equipo aragonés re-
cibió el severo correctivo que su-
pone perder por 12-6. Todas las 
conjeturas y vaticinios que se h i -
cieron «a priori» se echaron por 
tierra a medida que el partido se 
desaarollaba. Comenzaron en una 
línea discreta, manteniendo la con-
fianza que habíamos puesto, en la 
victoria. Pero a partir del segun-
do tiempo, todo se complicó. Fa-
llos incomprensibles de la defen-
sa, incluso de los delanteros, en las 
pocas veces que se acercaron a la 
puerta del Sabadell. No se puede 
eludir, sin embargo, que el equi-
po catalán tuvo una inspiración 
sobrenatural a la hora de subir los 
goles al marcador, contando por 
otro lado con la no menos valio-
sa cooperación del arbitro, que no 
se cansó de pitar expulsiones y 
penaltys a los maños. 
Dos partidos más de esta Liga 
Nacional y nada nuevo sobre el res-
to de los partidos disputados. Una 
cosa está clara: al C. N . Helios le 
falta seguridad y coordinación. Y 
ambas cosas son fruto de un en-
trenamiento conjuntado y continua-
do que no se ha podida hacer este 
invierno. Experiencia tienen,, con-
diciones y afición les sobran. Sólo 
falta eso: seguridad y coordina-
ción. ¡Ah!, y un portero. 
DATOS TECNICOS 
Tarrasa. 7; HéHos, 1 • 
T A R R A S A . — Rosique. Guardia, 
Morico, Mella, J . Morillo, Voltá, 
Cardellach, Pajés, Batalla y A i -
garra. 
C: N . HELIOS. — Peralta, Les, 
Ochoa, Bosque, Molinero, Ortega, 
E. González. J . González, Sanz, 
Franco y Lanuza. 
Parciales: 3-0, 2-0, 0-1, 2-0: 7-1. 
Sabadell, 12; Helios, 6 
S A B A D E L L . — Brugué. García, 
Pesarrodona, Vidal, Mata, Carbó, 
Regás, Padrós. Parejo, Villambros, 
Pegado. 
Parciales: 4-3, 3-1, 3-1, 2-1: 12-6, 
RESULTADOS DE LA JORNADA 
. Y CLASIFICACION 
Barcelona, 5; Barceloneta. 6. 
Montjuich, 5; P. Nuevo, 1. 
- Tarrasa, 14; Canoe, 1. 
Saba:dell, 12; Helios, 6. 
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OSASUNA (P ), Ij PEGASO, 1-
PAMPLONA, 4. — Osasuna Pro-
mesas, 1; Pegaso, 1 (primer tiem-
po, 1-0). — Alineaciones: 
OSASUNA PROMESAS: Iparragui-
rre; Aranguren, Lacasa, Gabari; Go-
ñi, Marín; Echeverría, Julio, Be-
rrenechea, Iriguibel y Lizoain (Zar-
doya). 
PEGASO: Regalado; Cocero, Te-
tajada, Alonso I (Cháfer); Ricardo, 
Orive; Ramos, González, Romero, 
Zambrano y Alonso II (Cholo). 
Arbitraje malo del colegiado cán-
tabro señor Bouzo. 
E l fallo en el lanzamiento de una 
falta máxima por Echeverría a los 
cinco minutos de la segunda parte 
fue una jugada clave y determi-
nante del empate final, porque di-
cho fallo supuso de un lado la des-
moralización rojilla y de otro el 
crecimiento . visitante que consiguió 
nivelar con toda justicia el parti-
do, poco después de este lance. 
A los siete minutos se había ade-
lantado en el marcador Osasuna 
Promesas con un ' cabezazo de Ba-
rrenechea hecho a bocajarro a cen-
- tro de Echeverría, proviniendo el 
balón de un linier que había evi-
tado la salida del balón dp banda 
y decretado en ello la pasividad 
defensiva. 
E l gol del empate llegó a los 
doce minutos del segundo tiempo. 
También en jugada muy confusa, 
pues Ramos, situado sólo ante Ipa-
rraguirre no, tuvo más que empu-
jar el balón para empatar. — AL-
FIL, 
GETAFE, 0; HUESCA, 0. 
MADRID, 4. — Con empate sin 
goles finalizó esta mañana en ei 
campo de «Las Margaritas» el en-
cuentro Getafe - Huesca, corres-
pondiente al grupo segundo de la 
Tercera División de Liga. 
Durante todo el primer tiempo 
el juego transcurrió en el centro 
del campo sin pleno dcminio de 
ninguno Idte los equipos conten-
dientes, que fallaron en sus alter-
nos contraataques frustrando, am-
bos, algunas ocasiones de gol. En 
la segunda parte impuso su inicia-
tiva el Getafg en los primeros mi-
nutos, pero pronto el Huesca vol-
vió a igualar la contienda y el do-
minio pasó de huevo a ser alterno. 
Los oscenses vieron facilitada su 
labor por jugar con superioridad 
numérica al ser expulsado del cua-
dro getafeno su capitán, Santi, con 
la consiguiente repulsa de jugado, 
res y seguidores del Getafe. A par-
tir de aquí; el juego se endureció 
notablemente, sucediéndose los in-
cidentes entre jugadores y árbitro, 
que no cesó de amonestar con tar-
jeta blanca a easi todos los juga-
dores de uno y otro bando. 
Arbitró, mal, el colegiado anda-
luz Damín, que fue despedido con 
•—a impresionante brenca por él 
numeroso público que presenció el 
encuentro. 
GETAFE: Arévalo; Mozun, Apari-
cíoi, Santi; Díaz, Alfonso; Ungría 
(Dioni), Pintado, Rufo, Morén (Ca-
rrasco) y Riesgo. 
HUESCA: Justribó; Mariano, Ju-
lián, Salvatierra I; Ausaberri, Sal-
vatierra ¿I; Borbón,, Compostizo, 
Palacino, Ortega v Encontra. — AL-
FIL. 
ARECHAVALETÁ, 2; SAN SEBAS-
TIAN, 1. 
ARECHAVALETA (Guipúzcoa), 4. 
Por dos goles a uno (2-1) el Are-
chavaleta ha vencido al San Sebas-
Geno el Boscos y perdieron Helios y Dominicos 
PRIMERA DIVISION DE BAEONMANO 
V n momento del partido entre el Dominicos y el S a r r i à de Dalt, que terminaria con la victoria del 
visitante.—ifoto MONGE. ) 
Los resultados corresepondientes 
a la jornada del domingo de la Pri-
mera-División dee Balonmano, fue-
ron los siguientes: 
GRUPO I. — Dom Bosco, 20; La 
Salle, 12. Paloma, 13; Teucro, 18. 
Spórting Gijón, 13; Gaztelueta, 10. 
AMANECER Zaragoza, martes 6 de febrero de 1973 Póg. 14 
Arrate, 16; Donibane, 7. Academia 
Octavio. 22; Beti Onak. 9. 
Descansa el Eguía. 
CLASIFICACION. - 1, Teucro; 2, 
Salleko; 3, Arrate; 4, Gaztelueta; 5, 
Academia Octavio; 6, Donibane; 7, 
Dom Bosco; 8, La Salle; 9 Eguía; 
10, San Salvador; 11 Beti Onak: 
12, Gijón; 13, Paloma. 
GRUPO II. — Barcelona, 13; Cre-
villente. 12. Palautordera. 15; He-
lios, 12 Boscos Zaragoza Ademar, 
16; Valencia, 12. Dominicos Valen-
cia, 23; Petrel. 13. Dominicos Zara-
goza, 11; Sarrià de Dalt, 14 Spór-
ting Salesianos, 11; Córdoba Edu-
cación y Descanso, 6. 
Descansa el Puerto Sagunto 
CLASIFICACION. - 1, Dominicos 
Valencia; 2, Barcelona; 3 Crevillen-
te; 4. Salesianos; 5, Sarrià de Dalt; 
6, Dominicos Zaragoza; 7 Puerto 
Sagunto; 8, Palautordera; 9', Córdo-
ba E. y D.; 10, Juventud Petrel; 11 
Valencia; 12, Ademar; 13 Heüof. 
E l equipo de Helios figura con 
dos puntos menos por sanción fe 
derativa. 
tián, en partido de Tercera Divi-
sión. E l primer; tiempo finalizó con 
victoria local ñor dos goles a cero. 
A las órdenes del colegiado na-
varro Tollar, los equipos formaron 
así: 
A R E C H A V A L E T A : Viteri; Itu-
rroepe, Apellániz, Arrióla; Zabala, 
EN ZARAGOZA 
Tres plenos de catorce resulta-
dos —a 1:303.073 pesetas cada u n o -
de los /54 máximos acertantes que 
han sido "escrutados en toda Es-
p a ñ a pertenecen a la delegación 
dé Zaragoza. E l primero, es un bo-
leto de cuatro apuestas, número 
5 259.238, está firmado con las ini-
ciales E . À.; el segundo, de ocho 
apuestas, número 5.107.843, lo fir-
man Pastor y Abadía. Estos dos 
boletos son de Zaragoza capital. 
E l tercero está suscrito por Emi-
liano Galileo. del bar «El Burgo», 
dé E l Burgo de Ebro. Es un múlti-
ple de ocho apuestas —número 
5.307.832—, y tiene uno de catorce, 
tres de trece y tres de doce. Como 
nota curiosa tiene fijas las «equis» 
del, Valencia-Granada y d'el Athlé-
tic de Bilbao-Castellón, las dos sor-
presas . de Primera. 
ESCRUTINIO FINAL 
M A D R I D , 5. — Los 54 acertantes 
de catorce' cobrarán a razón dé 
1.303.073 pesetas; los 1.578 de trece 
percibirán 44.592 pesetas cada uno, 
y los 23.317 de doce repartirán a 
3.018 pesetas. La recaudación del 
Patronato de Apuestas Mutuas ha 
ascendido esta semana a 383.814.310 
pesetas. — PYRESA. 
mEML 
Coruña • Zaragoza . . . . . x 
Valencia - Granada . . . . x 
Oviedo - Barcelona ¿ . . . x 
Betis - At. de Madrid . . . 1 
R. Madrid - Las Palmas . 1 
Español - Gljón . . . . . . 1 
At. Bilbao - Castellón . . . x 
R. Sociedad - Celta . . . . 1 
Málaga • Burgos . . . . . . 1 
Tarragona - Mallorca . . . 2 
Leonesa - Baracaldo . . . x 
Hércules - Elche . . . . . . 1 
Murcia - Sevilla 1 
Sabadell - Valladolid . . . 1 
Arzamendi; Echeguibel, Pachi, Gu©-
reñu, Sorondo e Iturricha. 
SAN SEBASTIAN: A r c o n a d a ; 
Amunárriz, Choperena,, Olaizola; 
Asarbe, Maneiro; Gómez Idígoras, 
Guruzábai (Ayerbe), Satrústegui y 
Bar ral. 
E l primer gol se marcó a los 15 
minutos del primer tiempo, como 
consecuencia de una falta sacada 
por Arrióla y que Pachi cabeceó a 
las mallas. 
E l segundo gol lo consiguió' Itu-
rricha, al transformar ' un penalty 
con que fue castigado el San Se-
bastián por zancadilla, dentro del 
área, a Pachi, en el minuto 18. 
E l gol visitant^ lo consiguió Gu-
ruzábai, en el minuto 25 de la se. 
gunda mitad, al sacar Amunárriz 
una falta que entró directamente 
en la porterú. local. 
Victoria justa del Arechàvaleta, 
sobre ún San Sebastián que esta 
tarde no ha podido realizar su jue-
go, al ser anulados sus hombres 
claves, como son Guruzábai, Idí-
goras y Astarbe. — ALFIL. 
AÏ . MADRILEÑO, 0; MOSCARDO, 0 
MADRID, 4. — Tirapu; Raya, Ga-
llego, Quiles; Galán, Juanjo; Juan 
Luis (Del Campo), Gordillo, Peter, 
Del Cerro (Orgaz) y Muñoz. 
MOSCARDO: Valbuena I; VaE. 
buena II, Flores, Luna; Monchi, Ni-
co; Grela, Seminario, Lafuente, Ra. 
món y Mariano. 
El encuentro despertó mucha ex-
pectación, y por ello acudieron mu-
chos aficionados al estadio «Vicen. 
te Calderón», que registró una bue-
na entrada. £1 partido se ha ca-
racterizado por la fuerte presión 
ejercida por el equipo local fren-
te! a la cerrada defensa del Mos» 
cardó, equipo éste en el que Val-
buena I se ha erigido esta mañana 
como figura del encuentro. Sin em-
bargo, el Atlético Madrileño no ha 
sabido aprovechar las oportunida-
des de gol qüe se le presentaron. 
En el minuto 88 el colegiado de-
creta penalty contra el Moscardó. 
Es lanzado por Galán, pero el ba-
lón fue repelido por el larguero y 
botó fuera de la línea de gol. 
Destacaron, por el Atlético, Ga. 
lán y Gordillo, y por el Moscardó, 
Valbuena I y Flores, - i - ALFIL. 
CASTILLA, 1; C. SOTELO (P.), 1. 
MADRID, 4. — E l Castilla ha em-
patado f.rente al Calvo-Sotelo de 
Puertollano a un tanto, en el par. 
tido disputado esta mañana - en la 
Ciudad Deportiva del Real Madrid, 
correspondiente al grupo segundo 
de Tercera División. Él primer 
tiempo terminó en empate sin ¿o. 
les. Él Castilla se adelantó en el 
marcador en el minuto 2 de lá se-
gunda mitad, por medio de Sán-
chez Martín. E l tanto del empate 
fue conseguido, a los 35 minutos, 
por Tabales. 
A las órdenes del colegiado ba-
lear Fernando Colo, los equipo» 
presentaron las alineaciones si-
guientes: 
CALVO SOTELO P-: Alonso; Cni-
za, Pedrito (Laborda), Rodd; Men-
doza, De la Rosa; Velasco, Chone, 
Sarmiento, Ezques v Portábales. 
CASTILLA: Leal; Ballester, He-
redia. Garrido (Rafa); Salmerón, 
Agudo; Martín Santos, Ortega, Rial, 
Lolo (Lanchas) y Sánchez Martín. 
ALFIL. 
ANUNCIOS OFICIALES 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA 
Agua y Vertido, l.er trimestre 1972,,y 
Tasa recogida basuras, l.er semestre 1972 
• Se recuerda a los contribuyentes obligados al pagó, que el día 
28 de febrero actual finaliza el plazo voluntario para el abono de 
las citadas cuotas. 
Para mayor comodidad de todos, se recomienda la domiciliación 
de pago de recibos en ENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE 
AHORROS. 
A partir del 1.° de marzo y hasta el 15 del mismo mes, ambos 
inclusive, se podrán satisfacer con el recargo de prórroga del 10 
por ciento. Pasada esta última fecha se incurrirá en eL recargo de 
apremio del 20 por ciento. Todo ello, según preceptúa el Regla-
mento General de Recaudación. 
Impuesto municipal sobre circulación 
vehículos, año 1973 
Se recuerda a los, propietarios de vehículos obligados al pago 
del Impuesto en este Municipio, que el día 31 de marzo próximo 
finaliza el plazo voluntario para abonar el citado Impuesto. Para 
facilidad de los contribuyentes, el pago puede efectuarse también 
a través de entidades bancarias y Cajas de Ahorros. 
Del 1 al 15 de abril, con recargo de prórroga del 10 por ciento 
Pasada esta fecha se incurrirá en el recargo de apremio del 20 
por ciento. 
I. C. de Zaragoza, 3 de febrero de 1973 
E L ALCALDE, 
MARIANO HORNO LIRIA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
INMORTAL CIUDAD DE ZARAGOZA 
En el «Boletín Oficial del Estado» número 24, de fecha 27 de 
enero del año 1973, se publica anuncio de convocatoria de concurso 
para- contratar las obras de construcción y explotación de un 
Parque Zoológico en Zaragoza. 
Los antecedentes de este concurso se hallan de manifiesto er 
'a S ^ ó n c t e Propiedades de la Secretaría General, durante el plazo 
de SESENTA días hábiles, a partir del siguiente al de la publica-
ción arriba mencionada, admitiéndose proposiciones para tomar 
parte en ese concurso, en la citada oficina hasta las trece horas 
del día 9 de abril de 1973. 
Lo <iue se hace público para general conocimiento. 
I. C. de Zaragoza. 30 de enero de 1973 
EL SECRETARIO GENERAL 
REGIONAL 
PREFERENTE 
P R I M E R A REGIONAL 
P R E F E R E N T E 
Monzón, 1; Tamarite, 0. 
Aragón, 6; Sariñena, 0. 
Tauste, 2; Sabiñánigo, 0. 
L a Aimunia,, 4; Mequinenza, 2. 
, ÏMumancia. O;' Galatoraò, 0. ' 
ï r a g a , 1; Almazán, 0. 
Utebo, 0; Calatayud, 1. 
. Escatrón, 1; Oliver, 1. 
Lamusa, 2; Binéfar, 1 
Earbastro, 7; Casetas, 1. 





























































31 27 + 
28 26 + 
22 25 + 
31 25 + 
30 24 + 
36 24 + 
28 24 + 
41 24 + 





31 18— 4 
41 16— 6 
39 15— 9 
50 12—10 
63 10—10 
ARAGON, 6; SARIÑENA, 9 
Clara y rotunda victoria dé un 
Aragón que parece que, al fin, ha 
encontrado esa línea de recupera-
ción por todos deseada, y aunque 
en algunos goles hubo cierta cola-
borac.ón por los fallos garrafales, 
ide ios. defensas forasteros, los •uàra-
gonesistàs» t'neron superiores & lo 
largo de ios noventa minutos. 
Pronto comenzó el Aragón a en-
sayar çl disparo a puerta, haciendo 
intervenir al portero Luis, que ha-
cía el debut el domingo Con el Sa-
riñena, y a los 18 minutos, una Ju-
gada de Sámpedro por la banda la 
«orona Blasco —que habría de ser 
é l máximo realizador de su equi-
po— con un impecable remate de 
cabeza. Poco tárdaría a subir el se 
gundo; un centro pasado de l i i u 1 
lo entrega Lámares a Mora, para 
«que éste, en !a boca del gol, fu-
sile el tatito, en un fallo colectivo 
de loé defensores del Sariñena. 
Ahora, él Aragón ya Juega a pla-
cer; el balón va de un lado para 
j iro en pases bien trenzados y me-
(didos/ luciéndose Peña, Blasco y 
las galopadas dé Mora, que Juega 
•cuanto quiere ton el defensa Pedro. 
Cuando faltan dos minutos para el 
descanso. Sampedro aprovecha pa-
ra marcar el tercero al recibir un 
balón dentro del área, que habían 
disputado de cabeza Peña y el dé-
íensa Pardo. 
Tra? el descansó, el Sariñena pasó 
a Gabasa al-puesto de defensa cea-
ítral y, a los t r ^ minutos, Juan Ma-
ïiuel sustitéía a Pedro, en el pues-
to de lateiiil derecho. Parecía que 
estos cambios habían consolidado la 
defensa oséense, ya que eran me-
jor «amarrados» los hombres cía-
Ves de la vanguardia del Aragón, 
puesto que no llegaban con la fa-
cilidad del primer tiempo al área 
enemiga, aunque jugaban con sol-
tura y aplomo, hasta que en el 
tninuío 19, un centro raso de La-
huerta lo deja pasar Peña con mu-
cha intención, y Blasco logra el 
cuarto. Cuatro minutos después, es-
pléndida jugada ®í «alimón* de 
Peña y Lahuerta, que corona otra 
w z Blasco, con formidable rematé 
bajando él balón'hacia abaje. Y #! 
«exto le hacía Fafás, dé impresip-
nante tiro, a la escuadra, llevándose 
el balón con el pecho a im centro 
de Peña." 
t Bien, , han çstado ios chicos., de 
SLásheras en está soleada mañana-
Las líneas traseras, con poco tra-
bajo, pero firmes y seguras en todo 
momento. Los- volantes —cada uno 
en su eátilo—j francamente bien, ya 
Que han sido factores claves en la 
consecución de los goles por los 
compañeros. L» línea de vanguar-
dia, ¿qué se puede decir de unos 
muchachos que meten cinco goles? 
(uno de ellos lo marcó el volante 
Fatás) . 
Blasco sacó 9 relucir esa facili-
dad dé d'sparo qué todos sabemos 
y que hasta la fecha prodigaba, pe-
ro sin mucha suerte. E l delantero 
«jentro Peña, ágil, bullidor y con 
jm gran sentido práctico de la Ju-
gada y del compañero mejor situa-
do. Sámpedro, Mora y Lamarca, 
tanibiéh se apuntaron una buena 
no a. 
Los jugadores del Sariñena se 
han encontrado con un Aragón én 
racha de aciertos y de Juego. Si a 
esto le aumentamos el que la de-
fensa «rojilla» hacía aguas por los 
laterales, el desastre es seguro, co-
mo sí se confirmó al final de los 
noventa minutos. Nada pudo hacer 
¿1 portero Luis en los goles, por-
que fueron materialmente fusilados. 
JGavasa puso algo de orden en la 
zaga pero poco a poco fue absor-
bido por los delantèros aragonesis-
tas y adelante sólo alguna cosa 
suelta de Basabil es muy poco para 
p o d e r marcharse con un resultado 
honroso. 
Los jugadores del Aragón lucie-
ron brazaletes por la muerte de 
don Julio Dsscartín, presidente «ue 
fu<í del Real Zaragoza y padre del 
actual directivo, al que desdé estas 
K n ^ s renovamos nuestra condo-
lencia. 
E l arbitraje éstuvo a cargo del 
•fcffíjir Aliertá. que no tuvo comrn-
CP -'-ns'! en su cometido 
S^R'ÑEVA: Luis; P*dro (Juan 
f'anu-ïl). Pard^, Oliván; Nogués, Ca-
denas; Montes (Sé^HraV Basabil, 
G-»" -a Ricardo y Lamarca. 
' ARAGON: Giméner: Royo. Luci 
B ' - India; Fatás. Lahu rta; La 
r ' a ca, ? • "-^"O, Peña Blasco v 
Mora. '— GARBI. 
TAUSTE, 2; SABIÑANIGO, 0 
TÍT'STK (De nuestro correspon-
sal, BERROY.) - E l Tauste otra 
vez volvió a convencer a su afición, 
ganando al Sabiñánigo por dos go 
íes a cero. 
RAwjpAífTGn: ViUnnova; Onve-
ri". Martínez T ,ozano; Fran P a r a -
d í s ; Lacosta, Alastmev, Aril la (Sátt 
chez), Leonardo y Brocal. 
L A S C O : I R E 
TAUSTE: Monterde; N a v a r r o , 
Menjóri, Candado; M o i s é s , Cor-
tés II: Martínez, Latorre II, Baleta, 
Calvo y Laplaza. 
Cuando faltaban dós minutos pa-
ra terminar el encuentro, se reti-
ró Latorre II: lesionado, sustiuyén-
dole Duaso. 
ARBITRO. — Dirigió el encuentro 
el colegiado señor Grima, ayudado 
por Alconchel y Álvarez. 
GOLES. — 1-0. A los 11 minutos 
de la primera parte, Baleta, de un 
tiro impresionante, bate a Villano-
va. 2-0, A los 31 minutos de la se-
gunda parte, Calvo, ganando por 
piernas á la defensa contraria, con-
sigue el s e - mdo y último tanto 
para el equipo local. 
Latorre • ï t . fuvmü »efmstomd& y 
a tptíen . la afición ta'astana tení$ 
§mw)s de, verlo fugair en «Santa 
Ana», Un my^hetcho q m promete. 
INCIDENCIAS. — Tarde soleada 
en «Saeta Aña», con muchos afieló-, 
nados y también con algunos sê  
guidores del equipo visitante. E l 
Tauste lanzó 10 saques de esquina 
por 6 del equipo oséense. 
JUICIO CRITICO. — E i Taustf 
ha vuelto a ser el equipo de siem-
pre. Ha luchado, ha puesto mucho 
interés, y fruto de ello ha conse-
guido la victoria y otra vez la afi-
ción ha salido convencida. A l intro-
ducir en el ataque al juvenil Lato-
rre (seleccionado) y a otro juvenil, 
Martínez, nuevo ficha je. han movi-
lizado a la delantera, y con Baleísi 
sipnpre en la brecha, ha dado el 
resultado que todós deseábamos. 
La defensa, con Menjón de libero 
y Móisés de1 centrái, ha dado un 
buen resultad©, estando en l a , me-
dia Geríés II, que también nós fes 
convencido, bataliand® .como siem-
pre. 
•:EI Sabiñánigo, l i a equipo inco-
modo, con buenos hombres qu« 
también han luchado, teniendo al-
guna ©éasión clara de marear, però 
lingà veces la mala suerte .y otras 
que nuestro guardameta Monterde 
estuvo ségurísimo, no pudo conse-
guir ningún tanto para su equipo. 
Su meior hombre, Fran. seguido 
de Arillá. 
Por el Tauste, todos han estado 
muv bien y todos merecen ser des-
tacados. Quizás Navarro sobresalga 
de todos, pues lleva muchos domin-
gos siendo la figura de ios partidos. 
Los demás, como decimos, han 
puesto mucho interés v frutó ds 
su esfuerzo han conseguido la vict 
toria y lo principal: reconciliarse y 
convèneair a su afielóla. 
UTEBO. 0; CALATAYUD. I • 
UTEBO. — Mal encuentro e! rea-
lizado por el Utebo, frente a un 
Calatayud muy bien preparado, sin 
hacer éste último un brillante en-
cuentro, nos ha parecido que es el 
mejor aue ha pasado por el cam-
po del Utebo en lo que va de tem-
porada, teniendo buenas -individua-
lidades, pero no practicando un fút-
bol en asociación, como debe ser. 
E l pol fue marcado por Agustín, 
en el minuto 25, como consecuencia 
de un saoue de esauina. E l Utebo 
no debe desanimarse ñor este tras 
p!és. E l arbitraje corrió a cargo del 
isefior González, que estuvo mal. 
UTEBO: Sánchez; Latas. Martí-
nez Solanas; Navarro, José; Taran-
cón. Vicente, Emilio, Ortega y Pe-
nacho. . . 
CALATAYUD: Miguel Ansie!; Ba-
ilarín Ruiz, González Va l : Vlllama-
yor, Blázouez; Agustín, González, 
Cortés. Ou'ntas y Marco. 
Destacaron por el Utebo José y 
Penacho. 
Por el Calatayud, Rulz. González 
Val , Villamayor y Agustín. 
FRAGA, 1; ALMAZAN, 0 
FRAGA. Partid© muy interesan-
te, el que podemos distinguir dos 
facetas: una es en la primera mi-
tad, en la cual los -locales jugaron • 
todo el tiempo a la defensiva, téc-
nica aprovechada por los visitantes, 
que causaron al Fraga situaciones 
de peligro, como en el minuto 25, 
que si no es por una gran inter-
vención de Bertolín, el balón hu-
biese entrado en la red. Sin embar-
go en la segunda parte atacan los 
locales y al minuto de .reanudarse 
el encuentro. Serra, recogiendo un 
servicio de Pardo, logró el único gól 
de la tarde. Después de este tanto 
los locales ^e animan y acosan con 
gran insistencia el marco de los 
contrarios, estrellando dos balones 
en la madera del poste del Almazán. 
Dirigió el encuentro él señor Te-
jedor. • 
FRAGA: Bertolín, Castelví. Arro-
yo, Felipe, Pérez, Marcial, Pardo, 
Roldán, Serra, Sánchez, Mellado, 
Vázquez y Oliver. 
ALMAZAN: "Berme.io. Marco, Do-
ro Millán. Diago, Moncín, Barrios, 
Beltrán, Balta, Taja. Muniesa y 
^Gran actuación la del medio del 
Fraga Marcial. 
BARBASTRO, 7; CASETAS. 1 
BARBASTRO. — Con gran »bun 
dancia de seguidores oor ambas 
partes y con una tarde «o '^da co-
menzó este encuentro, en el cual se 
vio la gran infei inridad del Case-
tas equipo qué solamente m mos-
t ró voluntarioso, frente a un Bar-
bastre que salió con un conjunto 
en el cual faltaban cuatro juga-
dores titulares. E l arbitraje corrió 
a cargo del señor Martínez Mayo-
ral. E l primer gol fue en el minuto 
6, a cargo de Villacampa. Déspués 
marcan Chote, a los 14; Medrano, a 
los 37; Laporta, a los 40, y Sánchez, 
a los 42. Finalizando la primera 
parte con el resultado de 5 a 0. 
Después del descanso volvieron 
a marcar Sánchez y Laporta por 
el Barbastro y el único gol del Ca-
setas lo marcó Martínez, en el mi-
nuto 36. 
CASETAS: Suárez; Tomos, Diez, 
Paco (Pablo); Gargallo (Serrano), 
Corral; Martínez, Alfonso, Cholo 
Avellaneda y Orcástegui. 
BARBASTRO: Salváns; Calderón, 
Torres, Royo I; Sánchez, Villacam-
pa; González I, Chote, Medrano (Me-
na), Laporta y Miguel Angel. 
MONZON, 1; TAMARITE, 8 
MONZON. — En la primera mi-
tad él dominio del Atlético fue casi 
absoluto, dando lugar con esto a 
que la actuación del meta Paquito 
resultara muy brillante. E l único 
gol del encuentro llegó a los 28 mi-
nutos de juego, por mediación de 
Chirri . Después del descanso hubo 
un gran contraataque por parte del 
Tamarite, pero teniendo poca efec-
tividad. Gran cantidad de aficiona 
dos presenciaron el partido, que 
fue muy entretenido y jugado en 
todo momento con una gran co-
rrección. E l arbitraje corrió a cargo 
del señor Martín Ferrer. ' 
TAMARITE: Paquito; Meler, Pons. 
Lamora; Penella, Otín; Chi qui, B ra-
bo, Satué, Pablo y Cerezo. 
ATLETICO DE MONZON: Alme-
nara ¡Delgado. Varela, Cabrero; Be-
nito, Castro; García (Silvio); Chi-
rri , Fron, Royo y Sanfrancisco. 
Destacaron por el Táraarite Pa-
quito, Otín y Satué. 
Por el Monzón, Castro, Chirri, 
Fron y Royo. 
L A M U S A , 8; BINEFAR, 1 
HUESCA; — Gran encuentro el 
brindado por estos equipos, c o n 
una primer^ mitad de «olor local, 
en la que sé consigraleron los dos 
goles del Lamusa. E l primero llegó 
a los cinco minutos, por media-
ción de Quique, y cuando iba a 
terminar la primera mitad, Peral-
ta consigné el . segundo^ Después 
del descanso, a los quince minn-
tvò dé juego. Paries, con un gran 
tiro, consigue el gol de su equipo. 
Él arbitraje a cargo del señor 
Carpintero, fue perjudicial pam el 
Binéfar. 
L A M U S A : Ferrer; Mayada, M i -
randa, Alayet©; José Luis, Ata rés; 
Moncho, FeraKa, Qáiqn®! Ferrer y 
B I N E F A R : Dnaso; Caja, Ceci-
lia, SefBi*; Paos. Métante; Juan 
PRIMCRA 
REGION AL 
' P R I M E & A R E G I O N A L 
Norpaa. %; Ta^dienta, 1. 
Zuera, 1; At. Huesca 1. 
Torres, i ; Gallur, 2. ' ' 
Caspe, 2; Santa Isabel, 0. 
Escolapios, 2; Juv. Barvastro, I. 
Boscos, 3; Leciñena, 6. 
Jacetano, 1; Eureka, ©. 
Almudévar, 2; Arenas, 1. 
Zaidin, 5; ValdefIerro 0, 
Aleañiz, 1; Teruel, 1. 





































































































A L C A M 1 . 1; T E R U E L , 1 
ALCAÑIZ. (De nuestro corres-
ponsal, COLADO.) — Excelente 
encuentro el jugadó ayer entre 
equipos regionales de la mayor ri-
validad y que terminó con este em-
pate inmerecido ya que los loca-
les hicieron méritos sobrados en 
la primera parte para merecer la 
victoria, a todas luces justa, ya 
que un modestísimo equipo, como 
es el nuestro, trató de tú al líder, 
que estábamos creídos iba,a llevar 
-un subido número de goles, pero 




LIVERPOOL, 4. — Tres seguido-
res del equipo londinense Millvyall, 
que ayer fueron apuñalados en una 
lucha con seguidores del Club Ever-
ton, mejoran de sus heridas en el 
hospital donde se encuentran. 
Eí suceso ocurrió .después d e l en-
cuentro Milhvall-Everton, de la Co 
pa inglesa. La Policía practicó siete 
detenciones v los arrestados com-
D a r e c e r á n h o v fcnte U n t r i b ' - n a l . 
Tanto los heridos corao los dete-
nidos son todos menores de veinte 
a ñ o ^ A W Í L . i , . , . 
María, Z a m o r a , Agón (Panes), 
Usieto y Alberto. 
..ALMÚNIA, 4; MEQUINENZA, 2 
L A A L M U N I A D E DOÑA GO-
DINA. — Bajo las órdenes del co-
legiado señor Juliani se jugó este 
encuentro. A los once minutos de 
juego, por mediación de Diego, el 
Mequinenza se adelanta en el mar-
cador. A los veintiséis minutos vie-
ne el empate por mediación de 
Barra. E l segundo gol de los loca-
Ies es conseguido por Biverola, a 
los veintinueve m i n u t o s . A los 
treinta y tres. Barra de nuevo vuel-
ve a marcar finalizando la prime-
ra mitad con el resultado de tres 
a uno. E n la segundo parte, Godía 
acorta distancias a los treinta mi-
nutos, y a los cuarenta y dos. Cam-
pos establece el resultado defini-
tivo de cuatro a dos. 
L A A L M U N I A : Agustín; Alonso, 
Armando, Soria; Rodríguez, Ga-
basa; Toni, Aguilera, Ràverola, Ba-
rra y Mateos, 
M E Q U I N E N Z A : Barceló; Cata-
lán, Corpas ' Miguel; Vidal, Alcon-
chel; Alguéró. Godía, Oiver, Ar-
biol y Diego. 
NUMANCIA, 0; CALATORAO, 0 
SORIA. — Exito inesperado por 
parte del Calatorao frente al Nu-
mancia, defendiéndose muy bien 
el primero en todo momento. Ma l 
encuentro el realizado por el Nu-
mancia, actuando, su delantera co-
mo si llevase varios goles *e ven-
taja, es decir, sin genio y sin garra 
de cara al gol. E l arbitraje corrió 
a cargo del señor Anguera II. con 
ana actuación discreta. 
C A L A T O R A O : Berna!; Muñoz, 
Marco II, Primi; Jordán, Rubén; 
Marco I, Jesús, Carro (Lasheras), 
Fondón y Labor da. 
N U M A N C I A : Javi ; Vitoria Ï I , 
Oliva, Benjamín; Gerardo, Lato-
rre; Monilla, Corchón, Del Río, 
Na: iio y Romera» 
Es destacable la actuación, por 
l parte del Calatorao, el portero Ber-
nal. Pri mi y Jordán. Por parte del 
Xumancia, Benjamín, Manilla, Cer-
chón y Nacho. 
OLIVER, 1; ESCATRON, 1 
ESCATRON. — Entretenido par-
tido el 'celebrado en la tarde del 
domingo por ambos contendientes. 
L a primera parte finalizaría con 
la ventaja del Oliver. Después del 
descanso, a los siete minutos de 
. Juego, el Escatrón conseguiría el 
gol del empate por un cabezazo 
magnífico de Guerrero, y éste se-
ria el resultado definitivo. E l ar-
bitraje estuvo a cargo del señor 
Marqueta II y fue desastrosa su 
actuación. 
. O L I V E R : A r a n d a : Rodríguez, 
García. Pogolo; Alejo, Martín; Va-
lero, Crespo, Casado. Simón y Gra-
cia. ' 
E S C A T R O N : Lapuerta (Cidra-
que); Noha. Latorre, Uche; Fran-
co, Seminario; Sampedro, Salva-
dor, Lasa. Latása y Guerrero. 
Hoy se acomete el asalto al Naranjo de Bulnes 
T O D O S 
A P E R E Z D 
O V A R A N 
T U D E L A 
* 10 u o m m u s TKES CORDADAS 
ESPINAMA (Santander, 5. (Por 
J M . JIMENO, Enviado especial 
de Alfil.)—Continúa el magnífico 
tiempo en la zona del Naranjo, 
donde esta mañana sopla incluso 
el viento sur, lo que hace que el 
"Picu" esté más despejado que 
v nunca. 
Los siete hombres que forman 
las tres cordadas que se disponen 
a atacar el Naranjo continúan so-
portando las bajas temperaturas al 
valor de una estufa en el refugio 
de "Vega Urriello". sin que por el 
momento se conozca el instante en 
que va a iniciarse la escalada. 
Los aficionados a la montaña 
sé preguntan cómo no se ha co-
menzado t o d a v í a esta escalada. 
Escalaba la Sierra 
Cueva 
Montanero muerto 
cerca del N a n 
OS DOSI 
Ga ur e n 
E l Aleañiz M® Jugado uá» de loe 
partidos mejor desarrollados en es-
ta temporada y hemos visto como 
se ha mantenido en todo momento 
eon una codicia y entrega absolu-
tas, animado por un númémsísim© 
público que le animaba continua-
mente, no viéndose defraudados; 
La primera parte ha sido pictó-
rica de emoción y marrullerías por 
parte de los jugadores turolenses. 
viéndose obligadó el señor Escaño a 
sacar la tarjeta blanca a Carmona, el 
Jugador más sucio fiel juego, y cor-
tando los brotes de violencia, que 
afortunadamente no han pasado 
de graves en ningún momento, pe-
ro que nos defraudan, al ver a un 
equipo de esta categoría que tenga 
que echar mano de tontadas de 
éstas para ganar, nos parece has-
ta antideportivo, pues, tienen fuer-
isa pa rá esto y mucho más, pero l© 
mismo pasa en categoría superior 
y es una pena. 
Los turolenses han jugado p. la 
defensiva, pátadón largo, y n© se 
les ha visto un bordar el Juego, 
y en la segunda mitad han cam-
biado de táctica, jugando más- a 
tono y haciendo peligrar la puer-
ta de Dolz durante los primeres 
quince minutos, sobresaliendo su 
perlero ütrlll&s; la defensa, muy 
ejora el piloto 
González Nicolás 
C A L A T A V U D , 4. — A ias siete 
v media de la tarde continúa es-
tacionario el estado de salud del 
subeampeón de España de moto-
rismo, Femando González Nicolás. 
E l periodo postoperatorio conti-
núa y hasta dentro de cuarenta 
y ocho horas no se sabrá nada en 
concreto. E l enfermo se queja de 
fuertes dolores estomacales pero 
no habla nada más. Según afir-
man los médicos, gracias a su gran 
fortaleza f í s ra ha podido resistir 
una operación de la envergadura 
de la que ayer se le practicó. De 
todas formas, el estado de suma 
gravedad continúa.—ALFIL. 
N . de la R—Nuestro correspon-
sal en Calatayud, PEDRO MON-
TON PUERTO, nós telefoneó ano-
che para decir que el piloto acci-
dentado evoluciona muy favorable-
mente de sus lesiones. Según ma-
nifiestan sus famliisre •. eg muy 
posible que en la tarde de hoy sea 
trasladado a Madrid, a la Clínica 
de Puerta de Hierro. 
ARENAS" D E CABRALES, 4. — 
Un lameníabl© suceso | ia venido a 
sumarse a. la información que du-
rante estos días se,produce en tor-
no a la pretendida' escalada del Na-
ranjo Idle Bulnes, en los Picos de 
Europa. Un j o v e n de veintitrés 
años, Marcelino Ezequiel Santama-
ría, vecino de Langreo, r e s u l t ó 
muerto hoy al despeñarse . cuando 
escalaba la sierra de Cueva,, en el 
lugar conocido con el nombre de 
«Cuevai Cubierta», situado a 13 ki-
lómetros del Naranjo de Buines^— 
ALFIL," ' 
ti vos de 
Torres 
taéim y algunos más del conjun-
to; de todas formas, creo 'que 
no esperaban la reacción del Alea-
ñiz con tanta furia como se han 
encontrado, como aquel encuentro 
de hace diez años, militásd© en 
tercera categoría, que se fueron con 
un tres a un a favor del Alcafllz. 
Por nuestra parte, hemos visto 
a un equipo muy bien conjuntado, 
que ha llevado todo el encuentro 
Con una táctica uniforme, marcan-
do muy bien al contrario, cortan-
do las 1 m p e t u o s a s arrancadas, 
aguantando las marrullerías y em-
pujones, y al final lograr el em-
pate, perdiendo la ocasión en la 
primera parte, ya que dos tiros 
formidables pasaron por encima 
del larguero cuando el portero ni 
siquiera hizo mención de oponerse 
y lo que es más, anulando al Te-
ruel que se volcaba en tromba ha-
cia la meta de Dolz, que ha hecho 
un encuentro muy buen©, no te-
niendo culpa del gol, ya que fue 
al despejar Clatero de cabeza, f 
meterse lastimosamente sin p o t e 
evitarlo de ninguna forma por es-
tar, casi, dentro de la portería ro-
deado de compañeros, éste fue a 
los cinco minutos de la segunda 
mitad, y el segundo gol. fue un pa-
se de Teodoro,, que 1© recoge • Bós-
que y logra el empate, que levanta 
el espíritu de jugadores y públic© 
endiabladamente. De sobresalir a 
todos con matrícula de honor. %% 
distinción alguna. 
Antes de comenzar, el capitán del 
equipo de Teruel entregó a Teo-
doro, alcafiizano, un bonito ban-
derín bordado en oro, y al termi-
nar el encuentro el capitán G u i -
tart, de Teruel, recosre el trofeo 
donado para el vencedor, en un 
gesto de buena amistad' y herman-
dad orovinclal, que ñor nada del 
mundo debe romperse, sino acre-
centarse y mantenerse contra fo-
bias de toda índole. . 
A las órdenes del tríe arbitral, 
Escaño, auxiliado por los señores 
eme estuvo muy acertado, el s^Sor 
Arbitros locales. Lasmarías y Gas-
cón, manteniéndose en su sitio siem 
pre, se alinearon así: 
T E R U E L . — Utrillas; Edo,1 To-
rres. Blasco; Carmona Giménez; 
Corella (Escudero'». Cuitarte, Bos-
que, Montero. Pont. 
ALCAÑIZ. — Dolz; Bernad. Este-
ban. Mapallén; Clavero, Viruete; 
Esn'nosa T (Esninosa I D , Pellicer, 
Bosque. José, Nogueras. 
pues ahora la dificultad parecía 
estribar en las circunstancias me-
teorológicas, totalmente adversas, 
pero que ahora son espléndidas. 
Parece ser que el problema, tras 
la mejoría, es que la nieve estaba 
muy blanda, lo que hace imposible 
intentar subir porque los grampo-
ues y clavijas no pueden encon-





ESTA EXPUESTO A PERDER 
TODO SU PELO 
Defiéndase de estos enemigos y 
de su presencia ante usted mis-
mo y ante los demás. No dé 
lugar á que' su peine no peine. 
ES U N METODO 
«Higiene y conservación del 
cabello» 
Está Inscrito en él Registro de 
la Propiedad Intelectual de la 
República Argentina 
En España, con Depósito Legal 
Murcia, 159-1960 
También con Dirección 
Facultativa 
Escriba solicitando informes, 
sin compromiso, a 
M E T O D O 
SANCHEZ-LAFUENTE 
«PARA LA H I G I E N E Y CON-
SERVACION ' D E L CABELLO» 
PIDALO A: 
Cf, tintat Villácís, 4. MURCIA 
(frente a Córreos) 
Y a la vista de los Informes 
que usted recibirá, si los soli-
cita —y que són completamen-
te gratis—, si le interesa, adquie-
re el Método, o no, ya que nada 
le obliga a usted. Con dicha in-
formación recibirá también tes-
timonios de personas que te-
nían esos ingratòs problemas 
del cabello y qué, gracias a es-
te Método, lo han solucionado. 
(Cens. Sanit. Í82-C) 
trar lugar, f i r m e para agarrar? 
ahora, la blanca capa què cubre 
el Naranjo está helada, lo que; a 
juicio de los expertos, es más se-
guro que la propia roca caliza, per© 
m aun así parece que se decidan, 
Para que no falte nada en est©, 
que parece actuación teatral mon» 
tañera, ya celebran los siete hom-
bres que ren el refugio se encueu» 
tran sus "mesas redondas", com© 
s. se discutiera la paz en el Viei~ 
nam, pero parece que no se pone» 
de acuerdo en quién, cómo y cuán-
. do pone la primera clavija en 1® 
cara oeste del Naranjo . 
Sé comenta que el acuerdo ne 
llega porque José Angel Lucas j 
Miguel Angel Gallegos a© está®, 
dispuestos a prestar su apoyo & 
los demás y son ellos, precisameii» 
te, quienes llevan la cuerda m á s 
larga, que se precisa para asegu» 
rar una salida de emergencia por 
: e! anfiteatro de escape de "Tira 
de la Torca", o para hacer una re» 
tirada "en rapel". 
Ningún© de los siete está dis» 
puesto a atacar la 'cara ©este sia 
asegurarse- previamente este esca-
pe, especialmente en "gran trave-
sía", donde, de sorprenderles un 
temporal de nieve, podrían ser 
nuevas victimas del "Picu". Estetó 
cien metros Aproximadamente, re-
presentan mucha: dificultad, pues 
no es posible retroceder si previa-
mente no se ha preparado una 
cuerda de escape, y esto es preci-
samente lo que tratan de hacer ias 
tres cordadas. 
Mientras se ponen de acuerdo sí 
la colaboración es conjunta y con 
ello la escalada también, parece 
ser que hoy va a ser otro nuevo 
día "en blanco" en el objetivo de 
llegar a la cima del Naranjo por 
su todavía inédita cara oeste m 
época invernal, 
P E R E Z D E TUDELA, E L ELEGIDO 
ARENAS D E CABRALES (Ovie-
do), 5.—César Pérez de Tudela ha 
sido «designado», tras asamblea de 
las tres cordadas que proyectaban 
escalar el Naranjo de Bulnes, como 
la persona idónea para llegar a 1? 
cima del «picu» por su cara Oeste, 
algo inédito en esta época invernal, 
y escribir una página en la historia 
del montañismo. 
De no surgir un nuevo cambio en 
el programa del espectáculo,. pare-
ce que será Pérez de Tudela, junten 
con Juan Manuel García- y Antonio 
Ortega, de su cordada, quien ini-
ciará el ascenso con las primeras 
horas del día. 
En la escalada contará con la co-
laboración de las otras dos cordat 
das, la ' de Gervasio Lastra y Fer-
nando Martínez y Ja de José Angel 
Lucas y Miguel Ángel Gallegos, que 
por la cara Sur apoyarán a Péreg 
de Tudela para que logre ei éxito.— 
ALFIL» • . ' ^ .. 
Tragedia en el Aconcagua 
MENDOZA (Argentina), 4 — La 
Gendarmería Nacional informa hoy 
del trágico final de una expedición 
norteamericana al Aconcagua. 
Uno de sus componentes perdió 
la vista; otros tres presentan alte-
raciones mentales y los dos reatan-
tes han perecido congelados, ai ser 
sorprendidos por una t o r m e n t a 
cuainído regresaban de la cumbre. 
Los expedicionarios resc a t a d o s 
son John Shelton, estudiante de 
Geología; Amold Mac Miller, gana» 
dero; William Zdleï . policía; v un 
médico de apellido Peiroske, todos 
de nacionalidad norteamericana. 
Mediante anteojos de campaña 
se pudo observar, tendidos en la 
nieve, en la. escarpada ladera del 
Aconcagua, los cuerpos dfe los res-
tantes componentes del grupo: John 
G3©p€r9 iagealer© de la N.A.S.A^ 
y Janet Johnson, maestral». los qué 
perecieron congelados. 
Efectivos de la Gendarmería ¿el 
destacamento de Puntas Vacas y 
miembros del «Club Andin© Buenos 
Aires» han .formado un grupo de 
rescate que intentará llegar hasta 
donde fueron vistos los cuerpos d® 
ios expedidonmios.—ALFIL, 
iez muertos 
en el Tiro 
f i a r a 
a t l e t a s 
MADRID, 3. — anco atletas fe-
meninos y seis masculinos han que-
dado finalistas para optar a dos 
becas ©ara viajar al extranjero coa 
objeto de perfeccionar su foraíai-
ción deportiva. Son los siguientes: 
Belén Azpeitia (800 y 1.500 metros), 
María Rosa Coronado (200 y 400 
metros y longitud!), Pilar Freixas 
(800 metros), María José Martínez 
(100 metros vallas), Carmen Valero 
(cross), Gerardo Brunet (nertiga). 
Víctor Campos (marcha), Fernan-
do Cerrada (3.000, 5.000 metros y 
3.000 metros obstáculos), Mariano 
Pérez Crespo (longitud v triple sal-
to), Leopoldo Puertas (200 y 400 
metros, y 3.000 metros obstáculos) 
V Eduardo Rodríguez (decathtón v 
octhalón). Los dos últimos están 
empatados a puntos. E l Jurado del 
trofeo-beca «Citizen» se reunió - en 
Barcelona bajo la presidencia de 
don Francisco Platón—PYRESA. 
VIENA, 4. — Dies muertos y dos 
heridos graves ha ocasionado este 
mediodía «n alud dte nieve en el 
pintoresco valle del Zillertal, en el 
Tirol austríaco. 
La avalancha sorprendió a un 
-ĝ sâ o de veinticinco turistas ale-
manes occidentales, pertenecientes 
a una a g r u p a c i ó n de jubiladas, 
arrastrando' a una quincena de 
ellos. 
Inmediatamente comenzaron los 
trabajos de salvamiento, en los aue 
intervinieron, j u n t o a. equipos de 
t i e r r a y alpinistas voluntarios, 
equipos especializados v e q u i o o s 
médicos, llevados por helicópteros 
hasta el lugar de) suceso, en la 
montana denominada «Kirchspitze». 
a 2.315 metrso de altura, pero diez-
de las víctimas fueron encontradas 
ya sin vida balo las masas ds 
nieve. Los dos heridos graves han 
sido llevados a una clínica de Inns 
Brack, capital ."del Tirol—ALFIL. 
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' M E C H E R A S " DETENIDAS POR 
OS EN GRANDES ALMACENES 
Jmen de 17 años acusado de 
diez delitos de sustracción 
Funcionarios afectos a la Briga-
da Regional de Investigación Cr i -
minal de la Jefatura Superior de 
Policía detuvieron a dos «meche-
ras» que se dedicaban . a sustraer 
objetos en algunos de los grandes 
almacenes comerciales de nuestra 
ciudad. 
Paula Martínez Calonge, vecina 
de Zaragoza, fue sorprendida cuan-
do «bicheaba» una pulsera de bisu-
tería en los almacenes «Sepu», ocu-
pándosele también otros artículos 
que acababa de meter en su «bu-
trón» en «Galerías preciados». 
No hace muchos días nuestra 
compañera Marisol, en su habitual 
sección de «Paseo» entrevistaba al 
director de uno de estos grandes 
almacenes con respecto a las po-
sibilidades y porcentaje de isusr 
tracciones que en estos estableci-
mientos, al parecer tan sólo, son 
posibles Le contestaban que era so-
bre él 1 por ciento dê  las ventas. 
Pero no se tiene en cuenta por 
los cleptómanos, rateros o «espa-
. hilados» que «mil ojos vigilan» y 
que caen como los gorriones in-
cautos, que ocuden a la única bal-
sa dónde está la red-
Así Paula Martínez, desde «Gale-
rías Preciados», donde había he-
cho su pequeño botín, cruzó el pa-
so de peatones para entrar en «Se-
pu», donde una pulsera de bisute-1 
ría le llamó la atención y la metió 
en el «butrón». E l oropel fue su 
iina, puesto que al registrarla las 
matronas del Cuerpo de Policía le 
sacaron todo lo que llevaba en su 
«bolsa de la compra». 
Las gestiones practicadas por los 
funcionarios de la Policía dieron 
por resultado la detención de su 
cómplice V compañera Josefina Are-
llano Escorza, y la recuperación en 
el domicilio de ambas de gran can. 
tidad de objetos de bisutería, pla-
tería, pelucas y otros muchos, que 
procedían de anteriores hurtos en 
los determinados almacenes, valo-
rados en 18.000 pesetas. 
Las encartadas han pasado, jun-
to con las diligencias instruidas, a 
disposición del Juzgado de Instruc-
" ción en funciones de Guardia. 
E l tipo de «mechera» es tan an-
tiguo como el comercio v general-
mente ejercido por mujeres que 
examinan artículos y de vez en 
cuándo) dejan caer alguno en el 
«butrón», que antes era un bolsi-
llo amplio que llevaban en las fal-
das y ahora puede ser el gran bol-
so o simplemente el paraguas en 
días nublados. 
Pero no es tan fácil burlar la vi-
gilancia en estos grandes estable-
cimientos, pues según nos dice un 
directivo de ellos la mayor parte 
de las veces se limjta el caso de 
indicar a la señora que metió en 
su bolso un carmín de labios que 
debe pagario o devolverlo. Y lo de-
vuelven 
Cuando «e advierte una inten-
cionalidad de robo se avisa a la 
Policía. 
AUTOR iDE VARIAS 
SUSTRACCIONES 
E l joven de diecisiete años 
R. G. G., que fue detenido por' fun-
cionarios de la Brigada Regional 
de Investigación Criminal, confesó 
qup había sido autor de diez sus-
tracciones en distintos «stabletóu. 
mientos de la ciudad y en el inte-
rior de varios vehículos. E l dete-
nido, con las diligencias correspon-
dientes, pasó a disposición de la 
autoridad judicial. 
E l «historial» del joven R. G. G. 
incluye que se llevó de una fundi-
ción 3.500 pesetas en metálico; 
otras 20 000 de un establecimiento 
de confección en artículos a la ven-
ta; en otro establecimiento, 433 pe-
setas en metálico y mercancía por 
1.100. A | parecer tenía debilidad 
por tabaco y la bebida, puesto 
que en un bar se llevó las exis-
tencias de cajetillas' y 6 500 pesetas 
en botellas de diversos licores y 
vinos. En una fábrica de camas 
sustrajo 600 pesetas y causó daños 
materiales por más valor; del inte-
rior de un coche se llevó la docu-
mentación, un mechero valorado 
en 500 pesetas y 300 en metálico-
En otro almacén rompió la caja 
de caudales, sustrajo 5.000 pesetas 
v causó destrozos por 4.000. Robó 
en el interior de un coche, valo-
rado en 9-000 y robo én dos coches 
cuyo valor superaba en ambos las 
40.000 pesetas. 
Un amplio historial delictivo pa-
ra -tan temprana edad. 
DOS ACCIDENTES 
CATASTROFICOS 
Veintidós muertos en Colombia 
y otros diecinueve, en Méjico 
• E l salirse de la carretera que 
conduce de Bogotá Girardot, en el 
término de Mirgar y caer por una 
hondonada por la que discurre el 
río Sumapaz, veintidós pei-sonas 
que viajaban en' el vehículo murie-
ron y otras veintiuna se encuentran 
-heridas. E l autobús siniestrado an-
tes de salirse de la carretera chocó 
con otro que circulaba en direc-
ción contraria. 
# Diecinueve personas muertas 
y 49 heridas se han producido al 
.caer por un barranco un autobús 
en la carretera Méjico - Veracruz. 
Según declaraciones de varios via-
jeros, el vehículo circulaba a exce-
siva velocidad y el conductor iba 
distraído charlando con una viajera. 
• Siete personas murieron en un 
choque frontal entre una camione-
ta —en la que viajaban ocho per-
sonas— y un autocar, en la carre-
tera Sao Paulo - Río de Janeiro. 
• Un avión de las Líneas Aéreas 
finlandesas, al que se daba por per-
dido, aterrizó felizmente en un lago 
helado, resultando sólo tres perso-
nas heridas de los quince viajeros. 
ERE. 





Cadena perpetua al alemán que mató 
a su esposa, re cién casados 
E D I M B U R G O , 5. — E l a l emán Ernest Dumoul in , de ve in t iún años , 
ha sido condenado hoy a cadena perpetua en la audiencia de E d i m -
murgo, por haber asesinado a su esposa Helga el día de la boda con 
objeto de cobrar un seguro de vida por valor de 450.000 l ibras es-
terlinas. : . . r . , , , , 
E l Jurado, formado por ocho mujeres y siete hombres, declaro 
a'Dumoulin culpable de asesinato. 
Como se r eco rda rá , Ernest Dumoul in l legó de Alemania Federal 
con su novia Helga, de dieciocho años . Llegaron a Escocia y Du-
moul in convenció a Helga para hacerse una póliza de seguro de 
vida por l a que cob ra r í a él, como marido, 225.000 libras, y 450.000 
si Helga m o r í a en accidente. Acto seguido contrajeron m a t r i m o n i ó 
c iv i l , el 13 de octubre ú l t imo , y el mismo día de l a boda se fue la 
pareja a unas altas rocas sobre el mar, en las afueras de Edimbur-
go. Dumoul in empu jó a Helga, despeñándola . Fue detenido cuando, 
al d ía siguiente, i n t en tó cobrar l a póliza del seguro. — E F E . 
• Treinta y una personas han 
perdido la vida en los veintisiete 
accidentes de tráfico que se han 
registrado en las carreteras e&pa-, 
ñolas, durante el último fin de se-
mana, según ha informado la Je-
fatura Central de Tráfico'. 
E l sábado, día 3, se contabilizaron 
dieciséis accidentes, con v e i n t e 
muertos v once heridos graves. E l 
balance del domingo registró once 
accidentes, e igual número de muer-
tos, v dbce heridos graves. 
• En el kilómetro 12'500 de la 
carretera de Pamplona a I rún. co-
lisiónaron un turismo de matrícu-
la navarra y otro belga, resultando 
muerto en el acto Eugenio de Sáinz 
, Elsaburu, de treinta y ocho años 
de edad. E l conductor del vehícu-
lo extranjero, Julián Firming De-
nudde, de veintiséis años de edad, 
falleció horas después. 
• Tres soldados del Ejército del 
Aire, de los cuatro que ocupabaji 
un coche de turismo que se dir i -
gía desde Sevilla a la base aérea 
de Morón de la Frontera, han re-
sultado muertos en un accidente 
ocurrido en el kilómetro 25 de es-
ta carretera. Los soldados falleci-
dos en el accidente son: Agustín 
Irigoyen Sánchez, Florenco Mau-
ro Lacañina y Antonio Rodríguez 
Márquez, de Huelva. E l cuarto 
ocupante del coche. Jesús Donaire, 
resultó con heridas graves. 
• A l salirse de la calzada en 
Pont de Suert un turismo, sus 
ocupantes, ambos de nacionalidad 
española, identificados como Angel 
Valespir Torres y Lauría Gracia 
Royo, salieron despedidos de éste 
y sufren heridas y quemaduras de 
carácter grave. 
• Dos personas resultaron muer-
tas y once heridas, dos de ellas de 
gravedad, a l caer una furgoneta 
por un terraplén de unos cuarenta 
metros de altura, en la carretera 
de Beninar al puente de Alcolea. 
pmcE 
MENTIM POR LA PAZ DEl MUNDO 
SAÑTO 9OMTNG0. — Acostada en una cruz Hecha por ella misma, ta señora Mañiza Támao con-
versa con su esposo, que tamhién estuvo clavado el pasado día 2 de este mes. E l matrimon o reza 
así para la- paz en el mundo.—(Telefoto CIFRA.) 
E S E Ü : 
MUERÍOS 
E l vehículo iba conducido por 
Eduardo López Milán, de 20 años, 
quien resultó muerto en el acto. 
Igualmente resultó muerta Isabel 
Rodríguez Baños, de 58 años, veci-
na de Lucaineña de Darrical. Con 
gravísimas heridas resultó María 
Fernández Rodríguez, de 27 años, 
esposa del conductor, maestra na-
cional, qüe fue trasladada a Gra-
nada. Con heridas graves resultó 
Adela Cano Baños, de 64 años; su-
frieron heridas de pronóstico re-
servado Rita López Milán, de 16 
años; Rosario Martín Martín, de 9; 
Isabel López Rodríguez,' de 20; Ma-
ría Martín Martín, de 21; Benigno 
Martín Baños, de 50; José Martín 
, Cano, de 25; Francisco Cano Ruiz, 
de 28, y José Sánchez García^ de 19, 
y con heridas leves, Evaristo Mar-
tín Cano. 
• A 60.000 pesetas asciende el 
botín logrado por dos individuos 
que, armados de una pistola y un 
artefacto qüe simulaba ser una bom-
ba de mano, atracaron la sucursal 
de la <Caja de Crédito para la Vi -
vienda de Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). 
• En Tarrasa, una fuerte explo-
sión, cuyo origen se desconoce, ha 
causado importantes daños en una 
casa, causando heridas graves al 
joven Marcelo Gibert, de 15 años, 
que sé encontraba en el interior 
de la misma. — CIFRA y PYRESA. 
Agresión a un 
profesor en 
Barcelona 
BARCELONA, 5. — La Facultad 
de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad barcelonesa ha sido clau-
surada hoy por el Rectorado de la 
Universidad, ál repetirse esta ma-
ñana los incidentes que venían re-
gistrándose en las últimas semanas. 
Concretamente, esta mañana los 
alumnos agredieron a un profesor 
de Estructura Física cuando iba a 
iniciarse una reunión de profeso-
res no numerarios que había sido 
autorizada por la autoridad acadé-
mica. 
Con dicho, motivo, el Rectorado 
universitario ha dado a la publi-
cidad una nota explicando _ los in-
cidentes y que termina diciendo: 
«Por ello,' este Rectorado, atendien-
do a los avisos y advertencias an-
teriores y estimando que la situa-
ción en dicha Facultad resulta in-
tolerable, ordena la supresión de 
todas las actividades académicas 
en la mencionada Facultad de Cien-
cias Económicas desde el día de 
hoy y por tiempo indefinido.» — 
CIFRA. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
L a Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal nos comunica 
que han sido sustraídos los vehícu-
los siguientes: 
Coches: "Simca 1000". Z-2100-A, 
de color gris plomo, y "Seat 
600-D", Z-66758, beige. 
Motos: "Peugeot". P. M.-11691, 
gris, y "Mobylette", P, M.-15977, 
roja. 
Amanecer 
Zaragoza, martes 6 
ds febrero de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D -
l a b o r d e l C í r c u l o de 
Escritores Cinematoéraiicos 
Ñm hubk de la 
MADRID.— (Servicio espe-
cial de "Fyresa", para A M A -
NECER").—El C.E.C. na ; ió . en 
un café de la calle de Veláz-
quèz, en la primavera de 1945, 
integrado por quince escrito-
res especialíza-dost, que nunca 
pudimos suponer que habría de 
alcanzar las proporciones ac-
tuales. De aquellos quince, aún 
quedamos "en activo", seis; 
dos, fallecieron a lo -largo de 
los años, (Antonio Barbero y 
Adriano del Valle); y el resto, 
por unas causas o por otras, 
nos han ido abandonando a lo 
largo del camino. Tras vencer 
no pocas dificultades logramos 
ponerlo en marcha, en forma 
modesta, aunque modesta sigue 
siendo su forma de vivir ac-
tual. 
—Pero ¿qué es el C.E.C? 
¿Qué supone el C.E.C. en la ac-
tualidad? -
—El Círculo sigue siendo lo 
que fue en un principio y per-
siguiendo los mismos objetivos. 
Una agrupación profesional de 
carácter privado, que pretende 
tos de una manera u otra, ac-
reunir en su seno a todos cuan-
túan literariamente en pro del 
cine español, 
—¿Sólo del cine español? 
—No, no. De ninguna forma. 
A los integrantes del C.E.C., les 
interesa el cine en general y 
una prueba de ello, es que la 
primera parte de sus Premios, 
va dedicada a la producción 
extranjera, estrenada cada año, 
en sus distintas facetas de ci-
ne comercial, cine de Salas Es-
peciales y cine infantil. Lo que 
paisa, es que lógicamente, la pro 
ducción ¡nacional merece una 
espeeial atención, porque no en 
vano vivimos en España y so-
mos un sector profesional in-
tegrado por escritores españo-
les. 
—¿Ha sido fructífera la labor 
del C.E.C. a través de los años? 
—Yo creo sinceramente que 
sí. Con muchos altibajos, por 
completo inevitables, el C.E.O. 
ha dado constancia durante ca-
si veintiocho años de vida, de 
un deseo sitncero de cumplir 
BUS postulados originales. Coo-
peración con la industria, es-
trechamiento de relaciones en-
tre periodistas, críticos, guionis-
tas, y ensayistas; promoción, 
com® ahora se dice, de obras 
que merecía destacar, etc... Y 
sobre todo un estímulo y una 
ponderación en el balance de 
los valores de nuestra siempre 
bamboleante producción nacio-
nal. 
—Pero en el Círculo no figu-
ran más que escritores madri-
leños. 
—No. Aunque en escaso nú-
mero, el C.E.C. tiene en sus 
filas a varios periodistas y crí-
ticos de provincias. Hay socios 
que desarrollan su actividad en 
Barcelona, Bilbao, San Sebas-
tián, Albacete, Vitoria, Pam-
plona, Valladolid, Valencia, Za-
ragoza y en Santa Cruz de Te-
nerife. Y es deseo de la actual 
Junta Rectora, ampliar aún 
más esta red de Socios Corres-
ponsales y establecer con ellos 
contactos e intercambios más 
directos. Lo que pasa es que 
no resulta tan fácil trabajar 
conjuntamente un señor de 
Madrid y otro de Pamplona, 
por ejemplo. 
-^¿Puede el C.E..C hacer más 
de lo que ha venido haciendo? 
—En teoría, yo creo que sí, y 
proyectos, planes y deseos no 
le han faltado en los últimos 
tiempos. Ahora mismo se pre-
para un intercambio con Mé 
jico, a base de la celebración 
inmediata de una semana de 
cine de cada país, én la capita! 
correspondiente. Cine español 
moderno en Méjico y cine me-
jicano m«demo en Madrid. 
—¿Problema-? 
—En los veintiocho años de 
vida del Círculo, he permane-
cido siempre en la Junta Di-
rectiva, desde un puesto oscuro, 
anónimo, pero en el que creo 
que sirvo me*br que en ningún 
otro sitio, los intereses de la 
Asociación. Y a lo largo de tan-
tos años, he visto renovarse los 
cargos, sucederse las personas y 
todo el que llegaba creía de 
buena fe, poder hacer algo nue-
vo, pero la realidad le iba ha^ 
ciando ver después, que no ha-
bía posibilidad de llevarlo a la 
práctica. Es la causa humana, 
de que hablaba antes. Todos los 
componentes del C.E.C. tienen 
otras actividades, que les ab-
sorven su tiempo. El pluriem-
pleo no es un mito. Y la gente 
tiene que trabajar en diferen-
tes cosas y no le queda margen. 
Puede que unos lo tengan y 
otros no, pero son más los úl-
timos. Y además, se lucha con 
la abulia, la indiferencia, la 
desgana. El presidente está vir 
tualmente solo, pero no pued» 
obrar de modo dictatorial asu-
miendo él únicamente las res-
ponsabilidades. 
—¿Más problemas? 
—Son de orden económico. El 
Círculo es pobre. Ahora mismo 
tiene el deseo de publicar un li-
bro, que ya está redactado ha-
ce tiempo y que refleja su his-
toria y la de los profesionales 
premiados por él; y estamos 
ante la papeleta de costear la 
edición, para la ûe algunos, 
no muchos, nos han proporcio-
nado su ayuda. El Círculo "es 
•pobre, repito. Su único medio 
de vida son las modestas cuo-
tas de los socios y los hipoté-
ticos ingresos que le propor-
ciona la fiesta anual de la en-
trega de premios, a la que la 
Administración ayuda con una 
subvención, que permite nive-
lar los gastos. Nuestro deseo 
sería ser grandes, poderosos. 
Algo así como la Asociación 
de Periodistas de Buenos Ai-
res, o el P.E.C.LM.E. (Periodis-
tas Cineotnatográficos Mejica-
nos), que tiene basta edificio 
propio, costeado por los pro-
pios productores del respective 
ém Ángel hiqum, 
actual Jiredm 
cine nacional, por el que luchan 
y escriben, sin perjuicio de que, 
en ocasiones, haya que criti-
carles. , 
—Aquí podría ser lo mismo. 
—No lo crea usted. Aquí so-
mos muy suceptibles. En el mis 
mo Circulo se dio hace ya mu-
cho tiempo, el caso de socios 
que se daban de baja, al no re-
sultar premiados aquel año. Y 
adamas muchos de los compo-
nentes de nuestro Círculo, es-
tán encuadrados en la Asocia-
ción de la Prensa, en los diver-
sos Sindicatos, donde tienen 
servicios asistenciales, y de 
otros géneros, de los que no go-
zan los escritores cinematográ 
fiaos mejicanos, donde no exis-
te Asociación de la Prensa. 
SOCIOS 
—¿Cuántos socios integran 
el C,.E.C.? 
—Actualmente ciento veinti-
siete, más los de provincias y • 
un número reducido de socios 
de honor, que por su persona-
lidad en el cine, se hicieron 
acresdores a ello. 
—¿Es cierto que hay disen-
siones en el Círculo? 
—Su palabra no es exacta. 
No hay disensiones, si no dis-
paridad de crtierios, o como se 
dice ahora, contraste de pare-
cores, lo que no es lo mismo. 
Hay qae tener en cuenta que 
en el C .E.C. han ingresado en 
les úlümos años, un grupo de 
gente joven, impulsiva, inquie-
ta, rebe'de, que. incluso, desea-
rían hacer tabla rasa del cine 
nacional. Gente de indudables 
valores positivds, pero que en 
el fondo nos recuerdan lo que 
éramos nosotros en aquel año 
45, porque los treinta años de 
edad (o los treinta y cinco, in-
cluso), llevan dentro una carga 
temperamental que se exalta 
en el amor por el cine "cine". 
—¿Entonces? 
—Entonces, como esta gent* 
joven tiene idénticos derechos 
que los veteranos para mante-
ner sus criterios y las decisio-
nes se toman déntro de una 
auténtica democracia, se vota 
lo que sea; se depositan los 
papeiitos en la mesa, y un» 
mano inocente, generalmente 
la mía, va desvelando la incóg-
nita y lo que sale, vale. Aho-
ra, de ahí, a las decisiones, hay 
un abismo. Somos una agrupa-
ción de escritores heterogéneos 
y cada uno tiene perfecto dere-
cho a defender su tesis, pero 
ello suïn perjuicio de formar 
un todo homogéneo, para la 
defensa y proposición dpi cine, 
que como he dicho, fue siem-
pre, nuestro objetivo, princi-
paL 
—¿Actividades inmediatas? 
—Pues ya lo he dicho. La pu-
blicación del libro, el intercam-
bio con Méjico, un ciclo de ci-
ne clásico español, varias co-
sas. El C.E.C. tuvo en tiempos 
el primer Cine-Club que fun-
cionó en España después de la 
guerra y que duró seis años. El 
C.E.C está integrado en la Fi-
presci, con categoría interna-
cional reconocida. El C.E.C. de-
jó perpetuo homenaje a la pri-
mera sesión de cine en 1896, en 
esa lápida en la Carrera de San 
Jerónimo, y ha hecho lo mis-
mo el pasado año, en la casa 
donde nació el aragonés Segun-
do de Chomón. El C.E.C otor-
ga anualm »̂ te unos premias, 
que aunque sean honorífico* 
gozan de general estima en el 
mundo del cine nacional. Kl 
C.E.C. está presente en los Fes-
tivales de San Sebastián, Va-
lladolid, Gípn , y Sitges, donde 
otorga una medalla al mejor 
guión de las películas presenta-
das a concurso. En fin, la acti-
vidad es constante. Tenga us-
ted en cuenta y salvando natu-
ralmente las distancias, que la 
propia Academia de Hollywood, 
se limita a entregar sus "os-
cars" una vez al año, y lúe»» 
ya no se vuelve a oír hablar 
más de ella, hasta el año si-
guiente. 
JUAN JOSE PORTO 
EN EL 
TAN BARAJO 
M A D R I D . (Crónica para 
A M A N E C E R y Pyresa, por JO-
BE LUIS F E R N A N D E Z - R U A . ) 
K¡No señores!... ¡De ningún mo-
do!... Yò no vendo... Yo soy de 
esas personas dedicadas a ob-
sequiar a los clientes como pro-
paganda del fabricante. Yo re-
galo... Por eso la venta de estos 
artículos, del industrial al con-
sumidor, resultan a precios tan 
bajos... Vean esta pluma que 
por ahí les pueden pedir cien-
to cincuenta o doscientas pese-
tas, y yo se las ofrezco a cua-
renta y nueve pesetas...». 
Así se expresa, a viva voz 
desde una improvisada tarima, 
un hombre rechoncho de gran 
bigote, en un rincón de la r i -
bera de Curtidores, ante un pe-
queño auditorio, mientras por 
alh cerca desfifla una muche-
dumbre de curiosos deteniéndo-
se algunos brevemente ante los 
tenderetes del Rastro. Por en-
cima de esa~ variopinta multi-
tud .emerge, arriba, la estatua 
del héroe madrileño Eloy Gon-
zalo, conocido por «Cascorro». 
E l pasado domingo, con una 
mañana de cielo azul y buen sol, 
el Rastro, desde la plaza 
Cascorro hasta la ronda de To-
ledo reeistró la nrpspn^la de mi-
les d° dientes en potencia, 
. Aunque ya este mercado no 
NO SE VENOE 
SE CREE 
es ni sombra de lo que fue, aún 
es posible hallar, con pacien-
cia y buena vista algún objeto 
interesante. Lo que ya no sue-
len ser interesantes son los pre-
cios. 
Antaño llegaban al Rastro 
los restos de naufragios econó-
micos, y como la demanda no 
era mucha, y además no era bo-
yante, se podían encontrar ar-
tículos curiosos. 
Los objetos solían ser de , se-
gunda mano, cuando no de ter-
cera, cuarta o décima. Hoy vie-
nen, como dice el vendedor am-
bulante, de la misma fábrica, 
en muchos casos. 
—¡Pero si esas camisas —le 
oí decir ayer a una mujer an-
te un tenderete del Rastro-
las venden cincuenta pesetas 
, más baratas en los grandes a l -
macenes ! 
. Pero el del puestecillo no se 
inmuto: 
- • iNo serán de esta calidad!... 
Resulta que en el R a s t r o 
existen 444 industrias y comer-
cios, más trescientos fiios. más 
226 (Je domingo y días festivos... 
Aun hay color y pintoresquis-
mo en el Rastro. Pero nada tie-
ne que ver con el de hace trein-
ta años Rin embarp-o, muchos 
turistas acuden allí atraídos por 
su fama. 
